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30 V 8.34 20.56
31 Z 9.27 21.52
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Na de ramp overkomen aan de 
O. 304 “ Laermans ”
EEN BALSEM OP DE WONDE
W ij w a ren  h e t s t i la a n  gew oon ge­
worden d a t  heug e lijk e  gebeurten issen  
zowel a a n g e n am e  als ram pspoed ige , 
die z ich  in  h e t b e d r ijf  a f speelden in  
eigen k r in g  h e rd a c h t w erden  zonder 
d a t  v a n  b u ite n  u i t  veel b e la n g s te llin g  
be toond  werd, n o c h  d a t  de overhe id  
er z ich  om  b ekom m erde . H erhaa .de-  
l i jk  h o o rd en  w ij vroeger de o pm e rk in g  
d a t een m i jn r a m p  er toe a a n le id in g  
gaf, d a t  gans  de n a t ie  b l i jk  g a f v a n  
h aa r  m edevoe len  in  h e t  zw aar leed 
a an  de m ijn w e rk e rsg e z in ne n  overko­
m en, en  d a t  ho o gw aard igh e id sb ek le ­
ders te r p la a ts  sne lden  m e t h e t  lof- 
b aar in z ic h t  de n a a s tb e s ta a n d e n  in  
de m a te  v a n  h e t m o g e lijk e  te troos­
ten en  b ij te s ta an .
Voor h e t  zeev isser ijbedrijf, h e r h a ­
len w ij h ie r , b lee f a lles beperk t to t 
h e t e igen m id d e n  en to t degenen  w e l­
ke er zeer n a u w  m ede in  ve rband  
s tonden  en  als d u s d a n ig  ke nde n  en 
w aarderen .
Ter ge legenhe id  v a n  de rouw plech-  
t ighe id  voor de s lach to ffe rs  v a n  de 
scheepsram p overkom en  a a n  de 0.304 
hebben  ve len  m e t ons vastgeste ld  d a t
SXe g,*ate btaiutwó te 
Qjmuicieti wadden 
apgeCegd
W ij lezen in  ve rsch illende  b la d e n  :
De I Jm u id e r  traw le rv loo t m a a k t  h e ­
laas w ederom  m o e ilijk e  t i jd e n  door. 
N iet a lleen  d a t  de v isserij m e t de ha- 
r in g traw l gedurende  h e t a fge lopen  
seizoen, w a a ra a n  door de grote I Jm u i-  
der stoom- en  m o to rtraw le rs  w erd 
dee lgenom en, over h e t a lgem een  verre 
van g un s t ig  is geweest, de zgn . «verse 
visserij» m e t deze v a a r tu ig e n  is even­
eens a l g e ru im e  t i jd  verre v a n  lo ne n d  
met als gevolg, d a t  er reeds m eerdere 
z ijn  opgelegd en  h e t  is zo goed als ze­
ker d a t  er tevens n og  versche idene 
zu llen  vo lgen .
N ie t a lleen  d a t de hoge  e x p lo ita t ie ­
kosten, zoals o.a b ra n d s to ffe n , ijs p r ij-  
zen, n e tte n , touw w erk , s ta a ld ra a d , 
gages, enz., h ie rv a n  de oorzaak  z ijn , 
j doch de onvo ldoende  export en  a fze t 
van  de aangevoerde  vis in  h e t  b in n e n ­
land , hebben  h ie ra a n  eveneens een 
b e la ng r ijk  aandee l.. O p  welke w ijze  
j h ie rin  v e ra n d e r in g  g eb rach t za l kun-  
(n e n  en m o e te n  w orden , h ie ro p  k om en  
w ij te ge legene rtijd  te rug .
e r een ge lukk ige  k e n te r in g  gekom en  
is. D e o p so m m ing  v a n  de aanw ez ige  
overheden  is  h ie rv a n  h e t  d u id e l i jk  
bew ijs.
W ij z i jn  er o ns  v a n  bew us t d a t  de 
hoge b e la n g s te llin g  n ie t  in  s ta a t  is 
h e t  o n m e te lijk  leed de r  n a a s tb e ­
s ta a n d e n  v a n  de s la ch to ffe rs  te  doen  
vergeten, doch , n a a r  onze besche iden  
m e n in g , is h e t to c h  een  b a lse m  op de 
w onden .
L a n g z a a m  en  zeker w in t  h e t  b e d r ijf  
in  a a n z ie n  en  m o c h te n  w ij er in  ge­
lu k k e n  h e t  h a r t  v a n  a l onze la n d g e n o ­
te n  w a rm  te m a k e n  voor h e t  g evaa r­
l i jk  en  zw aar la b e u r  v a n  de w roeters 
v a n  de zee, d a n  zou h e t  zw aa r  o ffe r  
v a n  de b e m a n n in g  v a n  de «L ae rm ans»  
goede v ru c h te n  a fw erpen .
Geen standbeeld 
voor Zeelieden
A lhoew e l k le in ig h e d e n  v a n  geen be ­
la n g  z i jn  te n  o ve rs taan  v a n  de gro te  
r am p , welke w ij te  b e tre u ren  heb be n , 
w ille n  w ij h ie r  n o c h ta n s  doen  o p m e r ­
ken , d a t  ve len  m e t ons  b e tre u rd  h e b ­
ben , d a t  de b lo e m e n  en  k ro n e n , a ls 
h u ld e b li jk  te n  o pz ich te  v a n  de s la c h t ­
o ffers  v a n  de zee ram p , m oesten  n e e r ­
gelegd w o rden  a a n  de voe t v a n  h e t  
g edenk teken  o p g e r ic h t te r  n a g e d a c h ­
te n is  v a n  de b u rg e r li jk e  s la c h to ffe rs  
v a n  de eerste w ere ldoorlog .
H e t is te  be tre u ren  d a t  een zeestad  
als O ostende  w a a rv a n  veel inw one rs  
s inds  h e ug e lijk e  t i jd e n  en  door u i t ­
een lopende  gebeurten issen  h u n  leven  
ve rlo ren  op zee, n ie t  b esch ik t over een 
m e m o r ia a l te  h u n n e r  g edach ten is .
W ij w e ten  d a t  h ie rove r  h e r h a a ld e ­
l i jk  w erd  gesproken , gerede tw is t over 
de o p r ic h t in g  v a n  een s ta n d b e e ld  o f 
zeem anshu is , d o ch  h e t  b lee f b ij  w oord  
en s c h r if t  e n  v a n  de o p r ic h t in g  v a n  
h e t ene of h e t  ande re  te r  n a g e d a c h te ­
n is  v a n  de op zee geb leven  zee lieden  
k w am  n ie ts  in  hu is . A a n  de in g a n g  
v a n  h e t  n ie uw  k e rk h o f s ta a t  w e lis ­
w aa r  een soort m a rm e re n  z u il w aa ro p  
enkele  n a m e n  z i jn  g eg rifd  v a n  op zee 
om gekom en  vissers, d och  d it  b l i jk t  
onvo ldoende ; overigens is de tre u r ige  
l i js t  op verre n a  n og  n ie t  vo lle d ig  en  
w erden  geen n a m e n  m eer b ijg e ze t 
s inds  1938.
A a n  de O o s tk u s t s ta a t  h e t  K ru is  
der Vissers. H e t w erd  door h e t  oor­
logsgew eld v e rn ie t ig d  e n  m e n  h e e ft  
n ie t  g e ta lm d , n a  h e t  v e rtre k  v a n  de
beze tte r h e t  in  vo lle  g lorie  te  h e r ­
s te llen . E e n  m a n  als P . V a n d a m m e , 
d ie  d it  in  u ite rs t g uns tig e  vo o rw aar­
d e n  m o g e li jk  g e m a a k t h e e ft, la a t  h e t  
n ie t  b ij  w oorden , b e lo fte n  e n  e ind e ­
loze discussies, d och  tre ed t d a ad w e r ­
k e l i jk  op, w a t a lle e n  v a n  b e la n g  is.
O ostende , d ie  er z ic h  te re c h t over 
b e roe m t v a n  ver de v o o rn a am s te  vis- 
s e r ijh a v e n  te  z i jn  v a n  de Be lg ische  
kus t, deed n ie ts  te r  n a g e d a ch te n is  
v a n  h a a r  zonen , d ie  to t  h a a r  fa a m  
h e b b e n  b ijg e d ra g e n  e n  tevens h a a r  
f in a n c ie e l h e b be n  ges teund .
D i t  s trek t n ie t  te  onzer ere, des te 
m eer d a t  andere  v isserij p la a tse n , 
m in d e rw a a rd ig  in  v e rg e lijk in g  m e t 
O ostende , h u n  p l ic h t  w el h e b be n  be­
grepen .
W ie  n e e m t n u  h e t  in i t ia t ie f  en , w a t 
v a n  g ro te r b e la n g  is, w ie  b re n g t h e t  
t o t  een  re su lta a t. H e t  is  w e l begrepen  
d a t  g a n s  de b evo lk ing  to t  h e t  w e ls la ­
gen  zou  d ie nen  m ede  te  w erken , ge­
s te und  doo r de pers, v a n  w elke ge­
z in d h e id  z ij ook  m oge  wezen.
De le id in g  v a n  de ac tie  zou  m o e te n  
toeve rtrouw d  w o rd e n  in  h a n d e n  v a n  
een  g ezaghebbend  persoon , d ie  h e t 
v e rtro uw e n  v a n  e lkeen  g en ie t en  d ie  
bew ezen h e e ft  vissers e n  v isserij be­
la n g  zeer genegen  te  z ijn .
W ij  h e r h a le n  : W ie  n e e m t h e t  s tu u r  
in  bedreven  h a n d e n  en  b re n g t h e t  
s c h ip  v e ilig  in  de h a v e n  ?
DE HULP AAN DE 
NA-BESTAANDEN
A ls h e t  onze  p l ic h t  is  neer  te  b u ig e n  
en  eerb ied ig  h e t  zw aa r  o ffe r  te  h e r ­
d en k e n  v a n  de t ie n  s lach to ffe rs , d ie  
h u n  g ra f in  zee h e b b e n  gevonden , m a g  
de zorg  voor de n a a s tb e s ta a n d e n  in  
genende le  u i t  h e t  oog ve r lo re n  w o r­
den .
E n  in  d it  o p z ic h t d oe t de p ro duc tie  
h a a r  w e lbegrepen  p ic h t .
(Zie vervolg blz. 4)
1De Belgisch-Nederlandse
Visser ijalmanak 1950
v&Mcftijnt o-p 20 Qecemftei -  125 fa. ^
E i n d e  v o lg e n d e  w e e k  v e r s c h i j n t  d e  3e  B e lg i s c h - N e d e r la n d s e  
V i s s e r i j a lm a n a k ,  w a a r v a n  w e  d e  i n h o u d  i n  v o lg e n d  n u m m e r  z u l ­
l e n  l a t e n  v o lg e n .
A l  w ie  z i c h  d i t  l i j v i g  b o e k d e e l  w i l  a a n s c h a f f e n ,  k a n  v a n  n u  a f  
r e e d s  h e t  b e d r a g  v a n  125 f r .  s t o r t e n  o p  p o s t c h e c k r e k .  4 1 .89 .8 7  
v a n  S . B O L L I N N E ,  H .  H a r t p l e i n ,  11 , O o s t e n d e .
I n  o n s  v o lg e n d  n u m m e r  z u l l e n  w e  l a t e n  w e t e n  w a a r  d i t  p r a c h ­
t i g  w e r k  n o g  v e r k r i j g b a a r  is .
Liefst aangepast aan
IEDERS BSLURS
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I n  ons vorig  n u m m e r  w erd de v ra ag  
gesteid, o f de p ro duc t ie  v a n  vis m oe t 
aangepast w orden  a a n  h e t ve rb ru ik , 
ofwel in d ie n  h e t  v e rb ru ik  m oe t a ang e ­
past w orden  a a n  de p ro duc tie  ? H e t 
besluit was, d a t  de b in n e n la n d se  c o n ­
sumptie m o e t verhoogd  w orden , o m  
aan de p ro duc tie  m eer le vensru im te  te 
bieden.
H ie rom tren t o n tv in g e n  w ij een s c h r ij ­
ven v a n  een lezer u i t  B e rch em  b ij A n t  
werpen.
H ij is v o lm o nd ig  akkoord , d a t  h e t 
verbruik m o e t ve rg roo t w orden , om  
aan reder e n  visser bestaansge legen-  
heid te geven.
De v isp r ijz e n  m o e te n  ech te r in  de 
eerste p la a ts  a ang e pas t w orden  a a n  de 
m iddelen, w aarove r de k le ine  m a n  be­
schikt. H e t is te n  slotte  to ch  h i j ,  die 
samen m e t z i jn  g e lijk en , h e t grootste 
deel v a n  de Be lg ische  bevo lk ing  u it-  
maakt en h e t h e e ft geen z in  beroep te  
doen op deze bevo lk ing  in d ie n  z ij over 
de m id de len  n ie t b esch ik t o m  zich-vis 
aan te scha ffe n .
M eteens r a a k t  onze b rie fsch r ijv e r  
opnieuw een onderw erp  a a n , w aarover 
reeds zoveel gesproken en  geschreven ;
de du re  v isp r ijz e n  te  b e ta le n  doo r de 
v e rb ru ike r  en  te  lage  p r ijz e n  b e ta a ld  
a a n  de p ro duce n t.
M en  vergenoegt er z ic h  b ij te lkens  
h e t k w aad  te co ns ta te ren  en  schuch te r  
m id de len  a a n  te  w ijz e n  o m  a a n  h e t 
kw aad  te v e rh e lp en ; d och  verder be ­
re ik t m e n  n ie ts . S o m m ig e n  z i jn  zelfs 
de m e n in g  toegedaan , d a t  h e t  p ro p a ­
geren v a n  de vis geen  z in  h e e ft, a ls 
h e t a lo m  vastgeste ld  k w a a d  eerst n ie t  
u it  de weg k a n  g e ru im d  w orden .
O ok  h e t V e rbond  der B e lg ische  Zee­
visserij h e e ft  l i jd z a a m  m o e te n  toez ien , 
a lhoew el h e t de a a n d a c h t  v a n  de h o ­
gere overhe id  op de kw estie  h e e ft  ge­
vestigd.
I n  som m ige  m id d e n s  h e e ft m e n  be ­
treurd . d a t de P ro p a g a n d a  C om m iss ie  
n ie t  op com m erc ië le  leest geschoeid 
werd, die h a a r  in  s ta a t zou he b be n  ge­
s te ld  beter w erk  to t  b evo rde ring  v a n  
h e t v isve rbru ik  te  v e rr ic h te n .
H e t zou w e llic h t de m oe ite  lo n e n  de 
kwestie o pn ie uw  g ro nd ig  te  o nderzoe ­
ken .
I n  welke r ic h t in g  zou k u n n e n  ge­
w erk t w orden , onderzoeken  w ij b ij de 
eerstvo lgende ge legenhe id  breedvoerig
O n verlich te
b o e ie n
S edert m e e r d a n  een w eek b r a n d t  
de T rapegeer-boei n ie t  D i t  is voor de 
vissers een  e rns tige  be le m m er in g .
D oo r h e t  V e rb ond  w erd  de a a n d a c h t  
v a n  de b e tro kke n  d ie n s ten  h ie ro p  ge­
vestigd . Deze deden  de o n m o g e lijk h e id  
u its c h i jn e n  m e t ‘h e t  h u id ig  s le ch t w e­
der d a a r a a n  te  ve rhe lpen .
Z o d ra  de w eersgeste ldhe id  v e ra n d e r t 
z a l de h e rs te llin g  p la a ts  hebben .
Zat ex eindedjk uit- 
aae>i zijn aan garnaal?
D oor h e t  V e rb ond  w erd  sedert 
m a a n d e n  b ij e lke ge legenhe id  a a n g e ­
d ro n g e n  o m  n a a r  F r a n k i jk  g a rn a a l u i t  
te  voeren.
H e t B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen h e e ft 
in  de la a ts te  m a a n d e n  geen enkele  ge­
le g e nhe id  la te n  v o o rb ijg a a n  o m  zu lks  
te s te unen . O p  de la a ts te  Frans-Belg i-  
sche b ije e n k o m s t te P a r ijs , w erd  door 
de he e r  V an d e n b e rg h e  n o g m a a ls  v a n  
de ge legenhe id  g eb ru ik  g e m a ak t o m  op 
de vroegere u itv o e r  e n  de k w a lite it  
v a n  onze g a rn a a l te  w ijz e n  De h h . Des- 
c am p s  en B y ro n  s te un d e n  ru im sch oo ts  
deze z iensw ijze . T h an s  v e rn e m e n  we 
u i t  d oo rg aans  goed in g e lic h te  b ro n  d a t  
n o g m aa ls  door h e t  Zeew ezen a a n g e ­
d ro ng e n  w erd  b ij «Le M in is tè re  de 
l ’E conom ie  N a tio n a le » . H e t zou hee l 
g e m a k k e lijk  k u n n e n  gebeuren  d a t  v o l­
gende w eek za l k u n n e n  u itg evoe rd  
w orden  e n  w e l ;
Verse v is : 4 m il l io e n  fr a n k
B evro ren  v is : 500.000 f r a n k
Verse g a rn a a l ; 500.000 f r a n k
H o p e n  we voor onze kus tv isse r ij d a t 
m e n  e in d e lijk  er in  g e luk ken  m a g  de 
la n g  ve rw ach te  u itv o e r  w e rk e lijk h e id  
te  z ie n  w orden .
Britse vaartuigen te 
Oostende
E en  lo k a a l b la d  zo nd  een b e r ic h t de 
were ld  in  vo lgens he tw e lk  een B ritse  
f i rm a  een d r ie ta l v a a r tu ig e n  v a n  80 
P .K . onde r Be lg ische  v lag  zou u itb a te n . 
D it  n ieuw s je  w erd  spoed ig  door a n d e ­
re b la d e n  overgenom en .
Bew eerd w erd  d a t  de B e lg ische over­
h e id  h ie rvoo r reeds zou to e la t in g  ver­
leend  hebben . M e n  voeg t er a a n  toe 
d a t, gezien  de heersende  w erk looshe id  
de u itb a te r  geen m o e ili jk h e d e n  zou 
o nd e rv in de n  om  de nod ige  m a n s c h a p ­
pe n  a a n  te  m ons te ren .
U it  in g e w o nne n  in l ic h t in g e n  b l i jk t  
d a t  de B e lg ische overhe id  n og  geen 
v ra ag  en  nog  veel m in d e r  to e s tem ­
m in g  g a f om  vreem de kustv issersvaar-  
tu ig e n  o nd e r  Be lg ische  v lag  te  b re n ­
gen.
D it  w are te n  ande re  een m isd a ad  
te n  opz ich te  v a n  de Be lg ische  K u s t ­
v isserij ze lf, d ie  a l g roo t genoeg is, z o n ­
der d a t  m e n  deze nog  zou m oe ten  ve r­
gro ten .
E n  als m e n  d aarm ede  de w erk loos­
h e id  m e e n t te m oe ten  oplossen, d a n  
m o e t de jo u rn a l is t  d ie  z ic h  zo gew illig  
le en t o m  de rge lijke  kw akke ls  de were ld  
in  te zenden , n ie t  zeer w ijs  z ijn .
M e n  s c h ijn t  er in  de la a ts te  t i jd  ge­
noegen  in  te scheppen , a lle r le i p ro e f­
b a llo n n e t je s  op te la te n .
ffieücfit aan anze 
a&o-nnenten
H e t  p o s t b e s t u u r  l a a t  t h a n s  d e  
k w i j t s c h r i f t e n  v a n  d e  a b o n n e ­
m e n t e n  a a n b i e d e n .
O n z e  a b o n n e m e n t e n  w o r d e n  
v r i e n d e l i j k  v e r z o c h t  d e  n o d ig e  
m a a t r e g e l e n  t e  t r e f f e n ,  o p d a t  
h e t  k w i j t s c h r i f t  b i j  d e  e e r s te  e n  
e n ig e  a a n b i e d i n g  v o l d a a n  w o r ­
d e , w a n t  a n d e r s  z o u d e n  z i j  v a n  
1 J a n u a r i  a f  g e e n  b l a d  m e e r  
o n t v a n g e n .
L e z e r s ,  d ie  h e t  b l a d  n i e t  g e r e ­
g e ld  b i j  e e n  d a g b l a d v e r k o p e r  
k u n n e n  b e k o m e n ,  d o e n  b e s t  z i c h  
t e  a b o n n e r e n .
M e n  k a n  z i c h  a b o n n e r e n  i n  a l ­
le  p o s t k a n t o r e n .  O o k  e e n  e e n ­
v o u d ig  k a a r t j e  a a n  o n s  a d r e s ,  o f  
e e n  s t o r t i n g  o p  p o s tc h e c k r e k e -  
n i n g  41 .8 9 .8 7  « H e t  V is s c h e r i j-  
b l a d »  O o s t e n d e ,  v o l s t a a t  o m  h e t  
b l a d  r e g e lm a t i g  e lk e  w e e k  t e  
o n t v a n g e n .
N ie u w e  a b o n n e n t e n  o n t v a n ­
g e n  h e t  b l a d  G R A T I S  o p  p r o e f  
z o d r a  w i j  d e  b e s t e l l i n g  o f  h e t  
b e r i c h t  v a n  b e t a l i n g  h e b b e n .
A B O N N E M E N T S P R I J S
V a n  1 J a n u a r i  t o t  31  M a a r t  :
25  f r .
V a n  1 J a n u a r i  t o t  30  J u n i  :
50  f r .
V a n  1 J a n u a r i  t o t  31  D e c e m b e r  : 
100 f r .
H O L L A N D  : 10  g u l d e n .
SWapagandcuiexening. 
naai (Ui&ue>tfauiUi
D o nd e rd ag vo o rm id dag  k w am  de B e ­
hee rra ad  v a n  de p ro pagandacom m is-  
sie voor v isve rb ru ik  b ije en  onde r voor­
z it te rschap  v a n  de heer De Vos, D irec ­
te u r- G ene raa l v a n  h e t Zeewezen.
De dagorde  lu id d e  :
1. Verslag  over de a c tiv ite it gedurende  
h e t a fge lopen  d ie n s t ja a r , w a a rv an  
we verder in  ons b la d  een u ittre k se l 
weergeven.
2. F in an c ië le  toestand .
3. B esprek ingen  m e t h e t  oog op h e t  o p ­
m a k e n  v a n  de beg ro tin g  en  h e t p ro ­
g ra m m a  voor 1950, d ie  op de a lge ­
m e ne  ve rg ade r ing  m o e ten  voorge­
d rag en  w orden .
Aandacht ! 1
IRedactie en drukkerij 
aan anó Had zijn  
aae>tg.efacacfit naar de
Vindictivelaan, 22
K a l e n d e r  d e r  
h o o g w a t e r g e t i j e n
S c h a f t  u  h e t o nm isb a a r  zakka le nd e r  
1950 m e t hoo gw a te rge tije n  in  diverse 
havens , a a n  !
V a n  vo lgende week a f te  b ekom en  
b ij :
«H e t N ieuw  V issche rijb lad »  Oostende  
T im m e rm a n k a a i, 22, N ieuw poo rt 
«H a n d  in  H a n d »  Oostende
«H a n d  in  H a n d »  Zeebrugge
«V eren igde  V issersreders», V is m ijn
Oostende
E en  onm isba re  g ids !
P r ijs  s lechts 2,50 fr.
JCetóifeeöi en JVieuiujaav. 
ap>, Qadt&chatck
O p  h e t ogenb lik  vertoeven er in  ons 
Z ee m anshu is  te  O ostende  35 oude zee­
lie d en  en 3 vrouw en.
H e t is onze gew oonte gew orden e lk  
ja a r  m e t K e rs tdag  en N ie u w ja a r  voor 
onze oud jes  d ie  gans h u n  leven op zee 
d oo rb rach ten , een gezellig  Kerst- en  
N ieuw jaars feest te  bezorgen.
B enevens w a t le k k e rn ije n  w o rd t 
’s m id d ag s  een stevig n o e n m a a l gege­
ven  en w o rd t ook gezorgd voor w arm e  
voeten .
A lle  g if te n  in  geld  k u n n e n  gestort
w orden  op postcheck  41.89.87 v a n  S.
B o llin e , 11, H . H a r tp le in , Oostende .
G if te n  in  geld  o f n a tu r a  m ogen  ook 
a f gegeven w orden  a a n  de heer V a n ­
denbe rghe  Prosper, V in d ic t iv e la a n , 22, 
O ostende .
... de eerste g ifte n  
D r  A nd ré  V a n  D a m m e  500,—
B e rn a rd  P ie te rs  (B russe l) 500,—
V erbond  K ustv issersreders 500,—
H u lp  in  N ood (O os tende) 500,—
H a n d  in  H a n d , redersveren ig ing , 
(O os tende) 500,—
H ae r in ck  Lou is  Z.406 100,—
C alcoen  R e m i, 0.119 100,—
Serie J a n  50,—
R eyns  R ic h a rd  30,—
V an to rre  A lberic  20,—
Jlwtüek van het V&ifawd dex ffieEgiódie
= X I ÏK Ï
R e c h t s t r e e k s e  l a n d in g e n  
in  E n g e l a n d
H e t z ie t er n a a r  u it  a lso f d it  o n ­
derw erp  een bee tje  ons  s to kpaa rd je  
b e g in t te  w o rden  in  de Verbondskro- 
n iek .
S in d s  twee m a a n d e n  vo lg t h e t V .B. 
Z . d ag  a a n  d ag  de evo lu ties  en  de 
tr ib u la t ie s  v a n  de rechtstreekse  la n ­
d in g e n  in  E ng e lan d . Versche idene 
m a le n  konde n  we, m e t goed gevolg 
op treden  of tu ssenkom en  te n  voorde­
le  v a n  de vissers. W e k o nde n  even­
eens door deze rechtstreekse  la n d in ­
gen, de m a r k t  te  O ostende  ie tw a t 
o n t la s te n  v a n  de overvloed v a n  tong- 
aanvoer.
H e t g a a t  evenw el n ie t a l t i jd  zoals 
h e t  m oet. G e lu k k ig  z i jn  er reeds ta l ­
r ijk e  reders d ie  beg r ijp e n  d a t  in  d it  
v e rb and  en te n  e inde  to t een d oe lm a ­
tige  rege ling  v a n  de m a r k t  te kom en , 
een  n auw e  sam e nw erk in g  m e t h e t 
V .B .Z . n o o d zak e lijk  is.
M a a r  we m oe ten  m e t t a l  v a n  ande ­
re  fa c to re n  reke n ing  houden , zoals 
h e t  s lechte weer w elke de k le in s te  
v a a r tu ig e n  be le t u it  te va ren  to t New ­
ly n  o f B r ix h am , h e t o nv e rw ach t, uit- 
p u t te r , v a n  een o f ande r  co n tin g en t, 
o f h e t o p d u ik e n  v a n  n ieuw e  c o n t in ­
gen ten  door h e t u its cha rre len  in  de 
m in s te  hoek jes  v a n  a lle  m o g e lijk e  re­
serves. H ie r in  w erden  we zeer be­
re id w ill ig  ter z ijd e  g e s taan  door h e t 
M in is te r ie  v a n  B u ite n lan d se  H a n d e l 
e n  onze am bassade  te Londen .
M a a r  d a a r  z i jn  m o e ilijk h e d e n  d ie  
u i t  e igen k r in g  o pdu ik en . Reders die 
o nv e rw ach t een o f andere  h ave n  b in ­
n e n lo p e n  w aa r  h e t c o n t in g e n t u itg e ­
p u t  is, o f ze lfs overschreden  is  ge­
weest. Y a rm o u th  s c h ijn t  a lzo  een 
reusach tige  a a n tre k k in g s k ra ch t u it  
te  oefenen. H e t is  te  b eg r ijp e n  d a t de 
reders th a n s  a a n  deze h a v e n  de voor­
k eu r  geven, m a a r  ze s c h ijn e n  h ie rb ij 
te  verge ten  d a t, hoew e l h e t to t  n u
toe steeds lu k te  o m  te  m o g e n  la n d e n , 
h e t g edu ld  der E nge lse  reg e r ing  eens 
to ch  za l u itg e p u t z ijn . R E E D S  N U  
W E R D  O N S  M E D E G E D E E L D  D A T  
H E T  V O O R  D E C E M B E R  V E R D E R  
N IE T  M E E R  Z A L  T O E G E L A T E N  
Z IJ N  IN  D E Z E  H A V E N  T E  LA N D E N . 
W a t  de  h o u d in g  der E nge lse  reg e r ing  
voor h e t n ie uw e  c o n t in g e n t  z a l z ijn , 
w e ten  we n ie t. O n s  w e rd  reeds m ede ­
gedeeld d a t  s treng  de h a n d  za l ge­
h o u d e n  w orden  a a n  de to eges tané  
co n t in g en te n .
E vena ls  we b ij de u itv o e r in g  der 
com m erc ië le  z e n d in g e n  er a a n  h o u ­
den, d a t de voorgeschreven  reg e lin ­
gen  s t ip t  w o rden  n age le e fd  door de 
h a n d e la a r s  o m  de h a n d e l m e t onze  
b u ite n la n d se  a fnem ers  n ie t  te  beder­
ven  m oe ten  we vo ldoende  z e lf tu c h t 
b ez itte n  om  de m o g e lijk h e d e n  voor 
h e t  u itvoeren  v a n  rechts treekse  la n ­
d in g e n  in  de to e kom st n ie t  te  beder­
ven. E e n  rege lin g  d r in g t  z ic h  d a n  ook 
op, w a a rb ij re ken in g  gehouden  w o rd t 
m e t de v a a r tu ig e n  w elke reeds v a n  
deze voorde len  he b be n  geprofiteerd', 
zo da t ook de ande re  reders h ie rv a n  
k u n n e n  g eb ru ik  m a k e n .
D e  m o g e lijk h e d e n  v a n  rech ts treek ­
se la n d in g e n  u i t  te  voeren z i jn  een 
w e lkom e o n t la s t in g  voor onze  m a rk t . 
D it  hebben  we de la a ts te  w eken  k u n ­
n e n  vasts te llen . W e  m o g en  ze even­
w el n ie t  geb ru iken  o m  onze m a r k t  
n ie t  te  voorz ien  v a n  de  nod ige  ho e ­
vee lheden  vis. E e n  b eu rtre ge lin g  
d r in g t  z ich  op.
W a t  z a l h e t w o rd e n  a ls  de w o nde r ­
bare  to n g e n v an g s t o p  de W ’tte  B a n k  
z a l a fge lopen  z i jn  ? W e  m o g e n  ons 
d a n  w el a a n  een sterkere  aanvoe r 
v a n  ronde  vis ve rw ach ten .
Z u lle n  de reders zo r a p  a ls  n u  be­
re id  z i jn  om  h u n  v is  in  E n g e la n d  a a n  
w a l te  ze tte n  ?
G R O T E  S P R O T A A N V O E R
K w a l i t e i t  n o o i t  g e ë v e n a a r d  - S P O T P R I J Z E N
Met ‘Uevfraad ueuledlgt zijn aióóexA
Het verlengde handelsakkoord 
met Engeland
W e dee lden  reeds m ede d a t  h e t 
h a nd e lsakko o rd  m e t E n g e la n d  zou 
ve rlengd  w orden  to t 31 M a a r t  1950 
w a a rn a  een n ie u w  verdrag  zou  a fge ­
s lo ten  w orden . H e t V .B .Z . vroeg, te n ­
e inde  de G oede  W eek n ie t te  verlie ­
zen  d a t  h e t c o n t in g e n t vis zou u itg e ­
b re id  w orden  to t 9 A p r il (P ase n ). Ter- 
ze lfd e r tijd  w erd  gevraagd  een con­
t in g e n t  g a rn a a l voor u itvoer n a a r  
E n g e la n d  te  w ille n  in schr ijven , om  
in  h e t  v o o r ja a r  de g a rn a a lp r i jz e n  
en igsz ins  te k u n n e n  ophouden .
A a n  de andere  k a n t  w erd  ons u i t  
o ff ic ië le  b ro n  m edegedee ld  d a t  de 
c o n t in g e n te n  voor B e lg ische u itvoer 
n a a r  E n g e la n d  in  h e t verlengde  h a n ­
de lsverdrag  Z E E R  Z O U D E N  B E ­
P E R K T  Z IJN . E n g e la n d  s ta a t reeds 
in  de fic ie t tegenover Be lg ië  en  elke 
verdere  a ankoo p  v a n  Be lg ische  p ro ­
d u c te n  boven de gewone ru ilverrich-  
t in gen , zou een verlies v a n  goud  voor 
E n g e la n d  b ijb re nge n .
Z a a k  is n u  onze  lever ingen  v a n  vis 
zo d an ig  gespaa rzaam  te  bekom en  en 
voor te  s te llen  d a t  de Engelse  rege­
r in g  to ch  nog  bere id  is een zo groo t 
m o g e lijk  c o n t in g e n t toe te s ta a n . H e t 
is  n ie t  g e m ak k e lijk  verlopen , m a a r  we 
boeken to ch  een succes, hoe  k le in  ook
I n  to ta a l w erden  in  h e t verlengde  
h and e lsaccoo rd  voor 400.000 P o n d  S t. 
voed ingsm idde len , u i t  B e lg ’ë in  te  voe 
ren  voorzien . H ie rv an  m a g  ve rw ach t 
w o rden  d a t  75.000 P o nd  S t. z u lle n  toe 
gekend  w orden  voor vis (boxed f ish  
en  rechtstreekse la n d in g e n ) .
Tegenover de  vorige  contingen ten , 
voor de eerste tr im es te rs  1949-1948, be 
te ke n t d it  een a c h te ru itg a n g . Im m e rs  
voor deze per ioden  w erd  voorzien  :
120.000 P o nd  St., te rw ijl we th a n s  
voor ongeveer 4 m a a n d e n  over een
Het uitbaggeren 
van het 
Montgommery- 
dok
E nke le  w eken  geleden w erd  door 
h e t  V .B .Z . a ange d ro nge n  b ij de be­
voegde d ie n s t v a n  B rug gen  en  W egen  
o p d a t h e t M o n tg om m e ry do k  zou  u i t ­
gebaggerd  w orden , voora l m e t h e t 
oog op  h e t a a n s ta a n d e  ij le  haringse l-  
zoen. H ie rop  w erd  te lkens  a fw ijze n d  
g ean tw oord .
A a n  h e t schepenco llege w erd  ge­
v ra ag d  onze v ra ag  te steunen . H e t 
S chepenco llege  dee lt ons m ede  d a t 
h e t  te n  vo lle  bekend  is d a t  h e t  M o n t­
g om m erydok  b ij lage  t i j  o nd iep  is 
w aa rd o o r  de v issersschepen er m oe i­
l i jk  k u n n e n  m aneuvreren .
D oor h e t  Schepenco llege  w erd  a a n ­
gedrongen  b ij de B ijzondere  D ie ns t 
der K u s t  om  a a n  de v ra ag  v a n  h e t 
V .B .Z , gevolg te  geven en h e t  M o n t­
g om m erydok  u i t  te baggeren.
H o pe n  we d a t  th a n s  v o do en ing  za l 
gegeven w orden  e n  tegem oetgekom en  
w o rd t a a n  onze  kustv isser ij.
c o n t in g e n t v a n  75.000 P o n d  S te r lin g
M a a r  a ls  we d ie  75.000 P o nd  S t. be­
schouw en  in  h e t  l ic h t  v a n  de h u id ig e  
m o e ili jk h e d e n  d ie  E n g e la n d  o nd e r ­
v in d t  en  d a t  onze v isu itvoe r h e t  v i j f ­
de be teken t v a n  de to ta le  u itv o e r  v an  
voed ingsw aren  n a a r  E n g e la n d , m o g en  
w e to ch  n o g  tevreden  z ijn .
D a a rb ij k o m t d a t  F r a n k r i jk  ook  een 
c o n t in g e n t voor deze p e r o d e  te r be­
s c h ik k in g  s te lt (10.000.000 Be lg . F r .) 
z o d a t er to ch  n o g  goede v o o ru itz ic h ­
te n  b lijv e n  b e s ta a n  voor de m id d e n ­
s lagv isserij, a lth a n s  voor de eerste 
tr im es te r  1950.
W a t  h e t n a d e rh a n d  geven w il h a n g t  
a f  v a n  de o m s ta n d ig h e d e n , ’t  is  te 
zeggen w a t h e t  n ie u w  h a n d e ls v e rd rag  
m e t E n g e la n d  z a l b e tekenen  e n  w a n ­
neer F r a n k r i jk  de v r ije  invoe r v a n  
v is en  v isse r ijp rod uc te n  u i t  B e lg ië  z a l 
toestaan .
H e t V .B .Z . w a a k t  over de  b e la n g e n  
v a n  de reders, ook  b ij de  u itvoer, en  
d it  a lleen  is  a l een  g a ra n t ie  voor z i jn  
leden  d a t er voor h e n  za l gezorgd w or 
den , hoe m o e ili jk  h e t  ook m oge  z ijn .
Een maneuver van 
de invoerders ?
•  ■  •
N u  h e t  de periode  is  v a n  aanvoe r 
v a n  w e in ig  ronde  v is in  onze  v is m ij­
n e n  is  aanvoe r v a n  ronde  vis 
u i t  D en e m a rk e n  veel m eer w e lkom  
d a n  t i jd e n s  de  zo m e rm aa n d e n , w a n ­
neer de e igen v a n g s te n  r u im  vo ldoen ­
de z i jn  o m  h e t la n d  te  bevoorraden .
W e  z ien  echter w e in ig  invoer, m e t 
h e t  gevolg d a t  de  p r ijz e n  ho o g  b l i j ­
ven  a a n  onze k us t. D it  b re n g t o n te ­
g en sp rek e lijk  goede v a n g s te n  op  voor 
de  reders die ronde  vis aanvoe ren , 
m a a r  k o m t op de 2e p la a ts  u i t  in  h e t  
n ade e l v a n  h e t  v isv e rb ru ik  in  ons 
la n d , te rw ijl h e t voor som m ige  m e n ­
sen een ge legenhe id  is o m  de toe­
s ta n d e n  a a n  de k u s t in  h u n  voordeel 
u i t  te  b a ten .
H e t systeem  v a n  to e k en n e n  der in ­
v oe rve rg unn in g en  w elke th a n s  hee rs t 
l a a t  toe d a t  50 t.h . de r  invoe r 
gem onopo liseerd  is  doo r een zesta l 
f i rm a ’s d ie  er a lle  b e la n g  b ij he b be n  
de n a t io n a le  n ijv e rh e id  te  saboteren . 
D a t  er dus  w e in ig  v is ingevoerd  w o rd t 
l ig t  u its lu ite n d  a a n  deze m o nop o lis ­
te n  w elke de invoer m e t w e l overw o­
gen doe le inden  rem m e n , w a n t  ve rte l 
m e  n ie t, d a t  er geen v is  in  D e n e m a r ­
k en  is, w aa r  d it  la n d  vorige  w eek n o g  
vo lgende  soorten  v is te  koop  bood 
a a n  vo lgende  p r ijz e n  : ( f ra n k o  thuis-  
beste ld )
h e t kgr.
7,50 fr.
11 fr.
6 fr.
13 fr.
11 fr.
H e t spro tse izoen  is weer in  volle 
g ang , s inds  enke le  d ag e n  z i jn  de 
v an g s te n  b u ite ng e w o o n  groot e n  bo ­
v e n  de v e rw ach tin g e n . D e vóóroo rlog ­
se k w a n tu m s  w o rden  w e lisw aa r n ie t  
bere ik t, m a a r  de a anvo e ren  s c h o m ­
m e le n  to c h  r o n d  de 100.000 kg r  per 
dag . D in s d a g  w as de a anvoe r  te  O o s t­
ende 160.000 kgr., W o e nsd ag  100.000 
kgr.
Deze gro te  a a n v o e r  b re n g t m e t z ich  
m ee d a t  de m a r k t  o ve rro m p e ld  is en 
d a t  de kopers  v a n  de ge legenhe id  p ro ­
f ite re n  o m  koop jes  te  doen . W a t  m o e t 
er ande rs  m e t de sp ro t gebeuren  ? 
Voor vers g e b ru ik  is de k u s t reeds ve r­
zad ig d . E n k e l de ro k e r ije n  en  de con- 
se rve r ijen  k o m e n  in  a a n m e rk in g  om  
te k o pen  en  er is  geen u itv o e r  : n o ch  
F r a n k r i jk ,  n o c h  N ed e r la n d , n o ch  
D u its la n d , n o c h  E n g e la n d  w il B e lg i­
sche sprot, a l is de v ra ag  v a n  h a n d e ls ­
z ijd e  groot.
T ussen  p o t  en  p in t  h a le n  de kopers 
h e r in n e r in g e n  op  v a n  v óó r  de oorlog , 
in  de d ag e n  d a t  er d a g e lijk s  h o n d e rd ­
d u iz e n d e n  kg r. sp ro t u itg e v o ch te n  
w e rden  voor u itv o e r  n a a r  D u its la n d  en 
ze lfs  n a a r  F r a n k r i jk .
D e k w a lite it  v a n  de a anvoe r  is b u i­
te ngew oon  goed en  ve len  h e r in n e re n  
z ic h  n ie t, o o it zu lke  p ra c h t ig e  w aa r  te 
h e b b e n  gezien. N o c h ta n s  b l i jv e n  de
U i t v o e r  n a a r  
F r a n k r i j k
Tot op heden is het «bericht aan de
v is invoerders» w elke een n ie u w  con ­
t in g e n t  v a n  5.000.000 B . F r . voor v is­
u itv o e r  v a n  B e lg ië  n a a r  F r a n k r i jk  
m o e t te r  b e sch ik k in g  s te llen , n og  n ie t 
in  de « Jo u rn a l O ff ic ie l»  verschenen .
Deze s c h ij f  v a n  5.000.000 B. Fr. 
m a a k t  deel u i t  v a n  de 20.000.000 B. 
F r. w e lke  in  h e t  vo r ig  hand e lsa ccoo rd  
m e t F r a n k r i jk  voo rz ie n  w a re n  voor 
in vo e r  v a n  B e lg isch e  v is  e n  v isse r ij­
p ro d u c te n . E en  eerste s c h ij f  v a n  5 
m il l io e n  B. F r. w erd  reeds to e ge s taan  
in  de loop  der m a a n d  O c tober, w a a r ­
b ij 1.000.000 B. F r. gevoegd w as, a ls 
r e lik a a t  v a n  h e t  o ud e  h a n d e ls v e rd rag  
m e t F r a n k r i jk .
E r  b li jv e n  n u  n o g  tw ee sc h ijv e n  o- 
ver v a n  e lk  v i j f  m il l io e n  B. F r. w elke 
in  de  loop  der eerste tr im es te r  1950 
zu lle n  to egekend  w orden .
p r ijz e n  m in d e r  d a n  lo ne n d  : een ge ­
vo lg  v a n  de gro te  aanvoe r, de m a t ig e  
v raag  en  voora l h e t u itb l i jv e n  v a n  een 
gezonde m a rk treg e lin g .
O p  6 D ecem ber w as er 160.000 kgr. 
sp ro t te  O ostende  aangevoerd , de 
p r ijz e n  scho m m e ld en  tussen  50 en  130 
fr. de 1.000 kgr. m a a r  m eer 70 dan, 130 
Deze to e s tand  deed de kustv issers 
reeds overw egen de aanvoe r  te beper­
ken , m a a r  hoe ? W ie  zou de eerste w il­
le n  b in n e n  b lijv e n  te rw ijl de m a a ts  
m e t vo lle  scheeps lad ingen  sp ro t k o ­
m e n  b in n eng e lo p en , d ie  te n s lo tte  geen 
p r ijs  g aat. M a a r  h e t  sprotse izoen is er 
en  w elke serieuze kustv isser <can er 
nog  s lapen  zo lang  er sp ro t voor de 
deur te  vissen is, ze lfs a ls ze deze spro t 
m o e te n  a f s ta a n  a a n  s po tp r ijze n  ? E n  
to ch  d r in g t  een rege ling  v a n  de ia n -  
voer z ic h  op in  a fw a c h t in g  d a t  N e ­
d e r la n d  m issch ie n  z i jn  g renzen  zou 
openen  voor onze sp ro t... o f E n g e la n d  
er a f  neem t.
KORDAAT INGRIJPEN
7 D ecem ber w as h e t weer he tze lfde  
spel. O p n ie u w  w e rden  100.000 kgr. 
sp ro t ve rw ach t. D och  er m oest ie ts  ge­
d a a n  w orden . H e t V erbond  w erd  ter 
h u lp  geroepen en  een op loss ing  w erd  
gevonden . Deze lfde  m id d ag , vóór de 
verkoop w erd  een v e rg ade r in g  v a n  de 
kustv issers belegd, b ijeengeroepen  
doo r de twee ijve r ige  a fg evaa rd igd en  
der kustv isserij : W a rd je  Logghe  en 
G e ra rd  D e c k m ijn . De heer V a n d e n ­
berghe  g a f er de nod ige  r a a d  en spoe­
d ig  w erd  een o pvang rege lin g  in  h e t  le ­
gen geroepen w aa rm ede  a lle  vissers 
akkoord  w a ren  : onde r de 1 fr . pe r kg. 
zou de sp ro t in g e h o u d e n  w o rden  en 
ve rkoch t a a n  Pescator. A lle n  w aren  
h ie rm ede  akkoord  e n  de verkoop v a n
drie  u u r  k o n  m e t een h a l f  u u r  ve rtra ­
g in g  beg innen .
18 schepen  w aren  toen  reeds op  de 
m a r k t  m e t in  to ta a l 44.500 kgr. hier­
v a n  w erden  enke l 7.600 kgr. ingehou­
den , w aa rv an  6000 kg r vernachte 
sprot. De overige hoevee lheden  wer­
den  ve rkoch t a a n  p r ijz e n  v a n  100 fr. 
to t  140 fr. de 100 kgr. B ij de beurt 
v a n  v ier u u r  w a re n  33 v a a r tu ig e n  op 
de m a rk t  m e t 51.400 kgr. sprot, enkel 
1.800 kgr. m oesten  in g e ho ud en  wor­
den, de overige sp ro t w erd verkocht 
a a n  p r ijz e n  v a n  100 fr. to t  140 fr.
N ad e rh a n d  k o n de n  de overblijven­
de hoevee lheden  sp ro t eveneens aan
1 fr. h e t kgr. v e rko ch t w orden , uitge­
n o m e n  de 6.000 kgr. welke vernacht 
w as en w aarvoo r we de eigenaar 
W a rd je  Logghe , m oe ten  gelukwensen 
om  z i jn  f l in k e  h o u d in g . E r w erd  hem 
im m e rs  door een  koper 0,75 fr. per kg. 
aangeboden  (d u s  0,25 fr. m eer dan 
P esca to r). H ij weigerde u i t  principe 
o m  de ac tie  v a n  z i jn  m akk e rs  n ie t te 
breken,.
D it  to o n t m e teen  d a t, w a a r  de re­
ders o nd e r lin g  overeenkom en een ge­
zonde  op loss ing  k a n  gevonden  wor­
den  voor h e t rege len  v a n  de markt. I 
D e  v ra ag  is o f deze rege lin g  za l kun- ( 
n e n  vo lgehouden  w o rden  e n  of, in  af­
w a c h t in g  v a n  even tuë le  uitvoermoge- 
lijkh-eden, geen v angs tbe pe rk in g  moet 
doorgevoerd w orden , die a a n  iedereen 
za l to e la te n  een s tu iv e rtje  te verdie­
nen . D it  is  h e t v ra ag s tu k  waarmede 
h e t V .B .Z . z ich  th a n s  e rn s tig  bezig 
h o u d t en  w elke een d r in ge nde  oplos­
s ing  v raag t.
De m o e ili jk h e d e n  z i jn  groot, maar 
h e t k o rd a a t in g r i jp e n  v a n  Woensdag 
h e e ft bewezen, d a t  de  kopers zowel 
een o f twee f r a n k  als 0,50 fr. kunnen 
be ta len .
D ond e rd ag  w erd  he tze lfde  m e t suc­
ces be taa ld .
Nationale Maatschappij 
voor krediet aan de 
nijverheid
D e N a t io n a le  M a a ts c h a p p ij voor 
K re d ie t a a n  de N ijv e rh e id  dee lt ons 
m ede  d a t  z ij te  G e n t een  zete l voor 
h a a r  v e rr ic h tin g e n  h e e ft gevestigd . 
D h r . M . JO O S  w erd  to t D irec teu r  v a n  
deze n ieuw e  zete l a an g e d u id . De d ien  
s te n  er v a n  z i'>n  gevestigd  te G e n t  in  
N ad ie n  s c h ik t F r a n k r i jk  de  invoe r ! de lo k a le n  v a n  h e t  p la a ts e lijk  Agent-
v a n  v is  e n  v is se r ijp ro d u c te n  v r i; te  
la te n , op voo rw aarde  n o c h ta n s  d a t 
een te g enpo s t gevonden  w o rd t, zoda t 
F r a n k r i jk ,  door de in vo e r v a n  B e lg i­
sche vis, geen te  gro te  s c h u ld e n  te­
genover ons  la n d  zou  o p s tape le n  w el­
ke  voor h e n  een goudve rlie s  zou  be­
tekenen .
Z a a k  is  h e t  n u  b ij de u i tp u t t in g  
v a n  deze drie  la a ts te  s c h ijv e n  er voor 
te  zo rgen  d a t  o nze  F ranse  k lie n te n  er 
de voorkeur a a n  geven b ij ons vis van 
allereerste hoedanigheid te kopen 
w an t.... de v is invoe r zou  eveneens 
v r ij k o m e n  voor N ed e r la n d , D e n e m a r ­
ken  en  N oorw egen.
s ^h a p  v a n  de N a t io n a le  B a n k  v a n  Bel 
g ië, B isd o m p le in  5.
D h r . Joos  h o u d t z ich  reeds v a n  n u  
a f  a a n  ter b e sch ik k ing  v a n  de onder- 
n e m in g sh o o fd e n  d ie  v a n  de d ie n s ten  
v a n  de N a t io n a le  M a a ts c h a p p ij voor 
K re d fet a a n  de N ijv e rh e id  geb ru ik  
w ensen  te  m ake n . A fsp rak e n  k u n n e n  
te le fon isch  genom en  w orden  (Telef. 
G e n t  351.95).
Voor de v e rr ic h tin g e n  d ie  o p  g rond  
ener b ijzo nd e re  w e tgev ing  to t s tand  
w o rden  geb rach t, n a m e li jk  de credie­
te n  to t h e rs te llin g  v a n  oorlogsschade  
de scheepscredieten , m o e te n  de a a n ­
vragen , zoa ls  voorheen, w o rden  inge-
‘Uetattdeüng-en aan de
V.iód,e>djulaat
V la sw ijt in g  : (m e t kop )
R o g  : (gegu t)
W i j t in g  :
K a b e lja u w  : (g ro te )
(m id d e l)
H e t g a a t  h ie r  zeer zeker om  een 
m ane uve r  m e t d u is te re  bedoe lingen .
Z E E B R U C C E
Verandering van thuishaven, naam 
em nummer :
Z.417 «Devyzo» op  4-11-49 gew orden 
Z.417 «D en ise  G e rm a in e » ;
0 .52 «A z ia tic »  op 14-11-49 gew orden  
Z.52 «A z ia tic
Verandering van eigenaar :
Z.417 «D en ise  G e r m a in o ,  Vroegere 
e ig en aa r  : «Devyzo» K a a i ,  9, N ieuw ­
poo rt. O p  4-11-49 e ig end o m  gew orden 
v a n  D evoog t Cesax en  Co, P o lder­
s tra a t , 79, H e ist.
Z.52 «A z ia tic »  ex 0 .52 «A z ia tic » . 
V roegere e ig en aa rs  : B ru n e t A ugus t, 
C h r is t in a s t r a a t  124, O ostende  en Ack- 
w in  A do lf, S t. S e b a s t ia a n s tra a t  29, 
O ostende . O p  14-11-49 e ig end o m  ge­
w o rden  v a n  W ed . W ille m  R am m e lo o , 
M a rk s tra a t , 1, Zeebrugge.
O O S T E N D E
Nieuw vaartuig .*
0.340 « C h r is t ia n e  I I »  : e ig endom  
v a n  F la n d r ia , p .v .b .a ., A artshertog-  
s tra a t , 32, O ostende . G e b o u w d  te He- 
rrrksem  1944-1945 en o m b o u w d  te 
O ostende  in  1949 (C o m po s ite ).
M o to r  : A .W .A . - 45.7 L lo yds  (160 
P .K .)  n r  2289 (1949) - B.T. 72.44 - N.T. 
25.30. I n  de v a a r t  op  26-10-1949.
0.342 «N o rm an d ie »  : e ig e n a a r  : Le­
n ae rs  A ug us t, de S m e t de  N ay e r la a n ,
48, O ostende ;
M o to r  : R u s to n  71-85 L lo yds  270-300 
P .K . n r  286.260 (1949) - B .T . 118 - N.T. 
45 33-100.
G eb o uw d  in  h o u t  door de  F irm a
W w e D ew eert en  Z oon  te  O ostende .
Uit de vloot fvermist) :
0.304 «L ae rm ans  : e ig en aa r  : N.V. 
M o to rv isse r ij te  O ostende  - V e rm is t 
sedert 24 O ctober 1949.
Verandering haven en eigenaar :
0.52  «A z ia tic »  : w o rd t Z.52 - eige­
n a a r  : W w e R am m e lo o  W illem ,
M a rk t t r a a t ,  1, Zeebrugge op  14-11-49.
Verandering eigenaar :
0.212 «M a r ia  L u do v ica »  : e igenaars  
Is . G e ry l en  K in d e rs  - w o rd t e igen­
dom  v a n  G ery l Isodoor, P r  Vercouil- 
lie s traa t , 31, O ostende  op d a tu m  v an
27-10-1949.
Verandering naam en eigenaar :
0.28 «A ugus tu s»  : w o rd t 0 .28 «W il­
ly-A lbert» - e ig enaa r  : Janssens , A im é  
P ierre, F ra n c is cu s s tra a t 4, O ostende , 
op d a tu m  v a n  1-11-1949.
Uit de vloot :
0.612 «W ik in g »  : u i t  de v loot ge­
s c h rap t op 26-11-1949.
Verandering adres :
0.266 «H ecto r F rans»  : C h r is t ia e n  
H ën r i, T arw estra .at 82, O ostende .
0.212 «M aria-Ludov ica» : eige­
n a a rs  : G ery l, Is id oo r  en  K in d e re n , 
A lbert, A lfo n s  en  V a lère  H ila ire  op 
d a tu m  v a n  27-10-1949
NIEUWPOORT
Vertrokken naar Buenos-Aires :
N.739 «F rans  N yville» op 29-11-1949 
o m  17 u u r  ve rtrokken  v a n  O ostende  
n a a r  Buenos-Aires A rgen tin ë . D e be­
m a n n in g  bestond  u i t  13 kopp en  en  er 
w a ren  25 passag iers  a a n  boord.
N.754 «M iche l»  vertrokken  n a a r  
O ostende  op  15-11-49.
d ie n d  in  de  m a a ts c h a p p e lijk e  zetel te 
Brusse l, W a te r lo o la an , 16, die dezelfe 
m e t in a c h tn e m in g  v a n  de desbetref­
fende  wetteli,’ke v o o rsch r ifte n  za l on­
derzoeken.
Gewone credietverrichtingem dit 
door tussenkomst van de nieuwe zt- 
tel der Nationale Maatschappij voor 
Krediet aan de Nijverheid te Gent 
kunnen afgesloten worden.
De N a t io n a le  M a a ts c h a p p ij voor 
K re d ie t a a n  de N ijv e rh e id  w erd opge­
r ic h t  m e t h e t doel, k red ie ten  op  half­
la n g e  o f la n g e  te r m ijn  toe  te  staan 
a a n  de Be lg ische  n ijverhe ids-  en han 
de lsonde rnem ingen .
O fschoon  h a a r  m aatschappe lijk  
doel in  deze brede o p v a tt in g , de ver­
le n g in g  v a n  e lk h a lf la n g  o f la n g  kre­
d ie t in  z ich  s lu it , to ch  m o e t de instel­
lin g , b ij h e t onderzoek  der krediet­
a anv rag en , re ke n in g  h o u d e n  m e t het 
a lgem een  we’z ijn . A ldus  l i jk t  h e t  niet 
aangew ezen , k red ie ten  te openen  ter 
f in a n c ie r in g  v a n  de ab no rm a le  toene­
m in g  van  voorraden  o f v a n  de specu­
la tieve  a ankoo p  v a n  onroerende  goe­
deren.
De h u id ig e  w e rk k r in g  v a n  de in­
s te llin g  b l i j f t  evenw el vo ldoende  ruim 
o m  ta l  v a n  c red ie tve rle n ingen  moge­
l i jk  te  m ake n , te lkens a ls  h e t welbe­
grepen b e la ng  v a n  de in d u s tr ie e l ve­
r e n ig b a a r  is  m e t h e t w e lz ijn  v a n  het 
la n d . In d ie n  de b ijzonde re  «herstel- 
k red ie ten»  on toe re ikend  w are i) to t vol 
led ige  he rs te llin g  v a n  de oorlogsscha­
de geleden door fab rieksgebouw en  en 
dezer m a te r ie le  to e rus tin g , k a n  voor 
de vo lto o iin g  een gew oon k red ie t wor­
den  gevraagd . De m o dern ise r ing  van 
de n fjv e rh e id s in s ta lla t ie s , dezer uit­
b re id in g  voor n ie uw e  fab ricaties , de 
verbe te ringen  die, zonde r noodzake­
l i jk  to t p ro d u c t ie v e rru im in g  te  leiden 
de kostende  p r ijs  ve rm inde ren , al die 
oogm erken  k u n n e n  eventuee l worden 
bere ik t d a n k  zi.J een v a n  de Nationale 
M a a ts c h a p p ij voor K re d ie t a an  de 
N ijv e rh e id  verkregen  kred ie t.
B e la ng heb be nden  w orden  verzocht 
w annee r z ij z ich  to t de n ieuw e  zetel 
te G e n t  w enden , n ie t  a lleen  de uit­
e enze tting  v a n  h e t o n tw o rp en  inves­
t e r in g s p la n  te  verstrekken , doch ook 
de voor h e t onderzoek  h u n n e r  aan­
v ra ag  n u tt ig e  boekhoud1- en techni­
sche d oku m e n ta tie .
A ls w aa rbo rg en  ko m e n  in  aanmer­
k in g  : h y po the ca ire  inschrijv ingen, 
pandrechten ,, b o rg toch ten , deze laat­
ste eventuee l door een bank inste lling  
verstrekt.
D e ren tepe rcen tages  w orden  zo laag 
m o g e lijk  gehouden  : n o c h ta n s  moet 
e r re k e n in g  gehouden  w orden  met ’t 
fe it d a t  de N a t io n a le  M aatschappij 
voor K re d ie t a a n  de N ijve rhe id  zelf 
v e rp lic h t is  f in an c ie r in g sm id d e le n  op 
h a lf la n g e  te r m ijn  op te  nem en .
W egens de  hoge  re n te s ta n d  op de 
k a p ita a ls m a rk t , w o rden  de interesten 
ve rschu ld igd  op  k red ie ten  door de in ­
s te llin g  verleend , th a n s  bekend  tegen 
een pe rcen tage  van omstreeks 5 3/4 
te n  honderd.
ïlaa* de g e z o n d m a k i n g  aan het
VISSERIJBEDRIJF
E e n  b e l a n g r i j k e  v e r g a d e r i n g  t e  B r u s s e l
fDe ing-eaaexde uió moet apenfraast aexfcacht taaiden Cliduö i& de óteMing,
aan de vedern
H e t is voor een d e r t ig ta l a fg e ­
vaa rd igd en  v a n  de v isserij en  de v is­
h a n d e l d a t de heer De Vos, D irec teu r 
G ene raa l v a n  h e t Zeewezen, V r ijd a g  
jl. de m o e ilijk e  ta a k  op z ich  h a d  ge­
nom en  om , in  o p d ra c h t v a n  de M i­
n is te r  v a n  Verkeerswezen ,te tr a c h te n  
de redenen  n a  te  g a an  v a n  de crisis 
in  h e t v isse r ijb e d r ijf o m  er de ge­
wenste op lo ss ing  a a n  te  geven.
Benevens de voorz itte r n a m e n  a a n  
de z it t in g  deel :
De h h . B yron , D escam ps, C arlie r, 
P lu ym ers  en V an loo  v a n  h e t Zeewe­
zen. D e heer Poppe , bestuurssecreta- 
ris  op h e t sec re ta r ia a t v a n  he t M in i­
sterie v a n  Verkeerswezen.
De heer Gerbos, D irec teu r b ij h e t 
Minifcerie v a n  ïieonom iscV ie Z aken .; 
de heer G . V e ltho f, D irec teu r der Vis- 
sershaven v a n  O ostende ; de h h . C re­
k illie , V oorz itte r v a n  h e t K u s tv e rb ond  
defr V isu itvoerders , C orne illie , Voor­
z itte r der G ro o th a n d e la a rs  v a n  de 
K ust, R a u  F., A. V a n d e n  Abeele, Lam - 
breents (B russe l), V andenbem den , 
V ande  W ouw er, F ra nk ae r t, M  M orel, 
A. B londe  en  L am b re g t voor de Fede­
ratie .
H e t V e rband  dér Reders  w as  verte­
genw oord igd  door de h h  R . B auw ens ,
G. R abaey , G . V a n  Iseghem , V. Seg­
hers, J . V iaene , K .L . Verleene, L . Ver- 
banck  Oostende  - L . D e sm id t en  J . 
Dobbelaere  v a n  H e ist, a lsook de heer 
V andenberghe .
HULDE AAN DE SLACHTOFFERS 
VAN DE 0.304
N ad a t de heer D IR E C T E U R  G EN Er 
R A A L  D E  V O S  de z it t in g  open  ver­
k la a rd  h a d , b ra c h t  h i j  voor de re c h t­
s taande  ve rgade r ing  een tre ffende  
hu lde  a a n  de n a g e d a ch te n is  v a n  de 
s lach to ffe rs  v a n  de 0.304 en d ruk te  
h i j  de ho o p  u i t  d a t  m e n  h e t zw are 
werk v a n  de vissers zou in d a c h t ig  
z ijn .
DE GEZOS'IDMAKING VAN HET 
BEDRIJF
N a d a t de heer V A N D E N B E R G H E  
n am e ns  h e t V e rbond  gewezen h a d  op 
de o nm o g e lijk h e id , h e t vers lag  der 
vorige z it t in g  te k u n n e n  goedkeuren , 
o m d a t vo lgens h e m  versch illende  o p ­
m e rk in g e n  e n  a rg u m e n te n  o n tb rake n , 
m e ldde  h i j  d a t  h e t V e rbond  h ie ro m ­
tre n t een sch r ifte lijk e  n o ta  zou neer­
leggen.
In d e rd a a d  de reders hebben  z ich  
n ie t akkoo rd  v e rk la a rd  voorlop ig  a f 
te z ien  v a n  de verkoop v an  de in g e ­
voerde v is in  de v ism ijn e n  v a n  de k u s t 
e venm in  a ls  z ij akkoord  w a ren  h ie r ­
voor een gem engde  com m iss ie  m e t 
invoerders in  h e t  leven  te  z ien  roe­
pen.
Deze kw estie  zou overw ogen w or­
den in  de schoot v a n  h e t V erbond .
Spreker doe t u its c h ijn e n  d a t  h e t 
Verbond deze kw esties n ie t verder 
w enst te  z ie n  b eh and e len  in  tegen ­
w oord ighe id  v a n  de vertegenw oor­
d igers der vreem de p roduc tie , zoals 
h i j  de invoerders  noem t.
H e t k w a a d  door de invoer berok­
kend, is een aange leg e nhe id  welke 
a lleen gezond  k a n  onde rzo ch t w orden  
door een com m iss ie  v a n  am b te n a a rs  
en de vertegenw oord igers v a n  he t be­
d r ijf  en  h e t g a a t n ie t  op  de in m e n ­
g ing  te d u ld e n  v a n  m ensen , welke 
voor de vissers a lleen  n e fa s t w erk 
ve rr ich ten , d a a r  z ij voor de n a t . n i j ­
verhe id  s lech ts  s c h ad e lijk  z ijn .
N ad a t door de H E E R  V O O R Z IT T E R  
beroep w erd  gedaan  op gcede w il e n  
h i j  gewezen h a d  op de n o o d za k e lijk ­
he id  in  deze ve rgade r ing  de a rg u ­
m en ten  te  k u n n e n  kennen , welke de 
regering  m oest to e la ten  te h and e le n , 
z i jn  de vertegenw oord igers v a n  de 
produc tie  h e t tens lo tte  eens o m  in  te 
gaan  op h e t  voorste l v a n  de voorzit- 
tGr
De H E E R  V A N D E N B E R G H E , n a ­
m ens h e t  V erbond , w ijs t  a n d e rm a a l 
op n e t fe it  d a t  de invoer een  n oo d za ­
k e lijk  k w aad  is, d a t  s lech ts  m a g  
geduld , voor zover de e igen n ijv e r ­
h e id  geen k w a a d  berokkend  w ord t.
H ij s te lt v a s t d a t  o m  de sane r ing  
door te d r ijv e n  een p ro g ra m m a  d ie n t 
vasügesteld v a n  :
1 o n m id d e ll i jk  te  verw ezen lijken  
p u n te n
2. p u n te n  te  ve rw ezen lijken  op la n g e  
te rm ijn .
De o n m id d e ll i jk  te  verw ezen lijken  
p u n te n  z i jn  :
1 de invoer te  rege len  vo lgens open ­
bare  verkoop in  de v is m ijn e n  v a n  
de k u s t;
2 een p la a ts e lijk e  com m iss ie  v a n  
am b te n a re n  in  h e t  leven te roepen  
om  deze kw esties te regelen.
H ij is v a n  oordeel d a t, ve rm its  de 
invoerders ze lf e rkend  hebben  in  de 
vorige z it t in g , d a t  z ij in  de eerste 
p la a ts  grossisten  z i jn  en  de invoer 
v a n  b ijk o m e n d  be lang  is, deze kwes­
tie  des te  g e m a k k e li’ jk e r  zó k a n  ge­
regeld.
A ldus  za l de invoe r op dezelfde voet 
gesteld als de  p ro duc t ie  v a n  onze 
vissers, die d ag e lijk s  a a n  de w et v a n  
v ra ag  en a a n b o d  onde rw orpen  z ijn .
H e t gevolg h ie rv a n  zou z i jn  d a t  de 
m a rk tp r i js  a a n  geen o nverw ach te
sc h o m m e lin g e n  zou  onde rw orpen  
z ijn , d a t  de h u id ig e  m o n o p o liu m s  
in za k e  invoe r zouden  u itg e sch ak e ld  
w orden  en a lle  v is h a n d e la a rs  m e t 
m e k a a r  zouden  k u n n e n  concu rre ren .
H ij is  o ve rtu ig d  d a t  ook  de b u i­
te n la nd se  verzenders m in d e r  onkos­
te n  zouden  hebben , d a a r  com m iss ie ­
lo nen  en  a llerle i, vee la l o ng e w e ttig ­
de a fh o u d in g e n , u i t  d en  boze zouden  
z ijn .
D it  ste lsel zou b ij de h a n d e la a r s  w e l­
ke a a n  de k u s t kopen , m eer ve rtrou ­
w en schenken , w a t  de p r ijz e n  s lech ts  
te n  goede zou kom en .
D E  V O O R Z IT T E R  m e rk t op  d a t 
der g e lijk  s te lse l een w e t vere is t en 
p ro te s t zou  u it lo k k e n  in  h e t  b in n e n ­
la n d .
D E  H E E R  V A N D E N  B E M D E N
w ijs t  op de vervoerkosten , de w erk ­
looshe id , d ie  h ie r u it  zouden  voo rt­
sp ru iten .
D E  H E E R  V A N D E N B E R G H E , m e rk t 
op  d a t  d it  c h a n ta g e m id d e le n  z i jn  
w elke n ie t  opw egen  tegen  h e t  be­
la n g  v a n  de n ijv e rh e id .
A ls er een w e t k a n  g e m a ak t w or­
den  om  de m ijnw erR e rs  en la n d b o u ­
wers te  bescherm en , d a n  k a n  d i t  ook 
voor de visserij.
D E  H E E R  V E L T H O F  w ens t er op  te 
w ijze n  d a t  de a rg u m e n te n  door de 
p ro duc tie  a a n g e h a a ld  g eg ro nd  z ijn .
D it  stelsel h e e ft  vo lgens h e m  h ie r ­
navo lg e nd e  voorde len  :
1. E r w o rd t een e venw ich t gescha­
pe n  tussen  in- en aanvoer,
2. G een  enke l in vo e rde r  z a l n o g  n u t ­
te loze b es te llin g en  doen  in  h e t b u i­
te n la n d  en door h e t  b u ite n la n d  ze lf 
ged ragen  w orden , w a t  m a a r  n o r ­
m a a l is.
3. H e t b u ite n la n d  z a l beter voorge­
l ic h t  z i jn  o m tre n t  z i jn  w e rke lijk e  
opbrengst.
D E  H E E R  V A N D E N B E R G H E  ste lt 
vas t d a t dus  de bevoegde overhe id  
h e t adv ies v a n  h e t  V e rbond  dee lt en  
w ijs t  op h e t  ongehoorde  fe it , d a t  de 
invoer u i t  N oorw egen  en  E n g e la n d  
p r a k t is c h  in  de h a n d e n  is  v a n  één  
f irm a .
H ij s te lt de v ra ag  w a a r  de  reger ing  
in  d ie  o m s ta n d ig h e d e n  is  m e t z i jn  
streven  : de  p r ijz e n  a a n  de ve rb ru ike r  
zo la a g  m o g e li jk  te  ho ud e n .
H e t g a a t  dus  n ie t  op d a t  h e t  b u i­
te n la n d  voor invoe r b ij ons  w e tten  
ste llen  e n  d a t  w e p r a k t is c h  ook n ie ts  
ve rm ogen  tegen  de w ijze  w aa ro p  zij 
h u n  invoe r regelen .
D oo r ve rde lin g  in  m a a n d e li jk s e  
k w a n tu m s  z a l h e t  m o g e lijk  w o rden  
de h a n d e ls a k k o o rd e n  n a  te  leven.
Een  com m iss ie  v a n  h a n d e la a r s  en  
p ro duce n te n  w a a k t over de  u itvo e ­
r in g  v a n  deze b ep a lin g e n .
W e  zu lle n  w e ll ic h t  m o e il i jk h e d e n  
on tm oe ten , m a a r  h e t  v e rm t een  e n i­
ge ge legenhe id  o m  h e t  b e d r ijf  te  sa ­
ne ren  tegenover de invoer.
D H R  V O O R Z IT T E R  : H e t doe l d a t  
w ij beogen is  de  reg e lin g  der m a rk t . 
O m  de v is in  de k u s tv is m ijn e n  te  
k u n n e n  ve rkopen  is  een  w etsvoorste l 
nod ig , h i j  vreest o ppo s it ie  o m  deze 
w e t er door te  k r ijg e n . N a a r  z i jn  m e ­
n in g  is  de op lo ss ing  te  zoeken  in  de 
rechtstreekse verkoop a a n  de h a n d e ­
la a rs  in  h e t b in n e n la n d , h e t o p r ic h ­
te n  v a n  coöpera tieven  voor verkoop 
v a n  v is a a n  ve rb ru ike rs  en  de op ­
r ic h t in g  v a n  een co m ité  voor de in ­
voer.
D E  H E E R  V A N D E N B E R G H E  : N ie t­
te g en s ta ande  de lo fb a re  p o g in g e n  der 
de p a rte m e n te n  h e e ft h e t  c o m ité  voor 
de invoe r s lech t w e rk  v e rr ich t. De 
N a t io n a le  F ede ra tie  h e e ft n o c h  de 
h a n d e l n o c h  de p ro du c t ie  ged iend , a l­
leen  enkele  associés.
D H R  V O O R Z IT T E R  is  v a n  m e n in g  
d a t  de com m iss ie  voor de  invoe r w e l 
goed w erk h e e ft ve rr ic h t, ze m o e t 
echter a a n g e p a s t w orden . B o vend ien  
m oe t een aanvoe rrege lin g  in  ’t  leven  
geroepen en de kw estie  der m in i ­
m u m p r ijz e n  gerege ld  w orden .
D H R  V E L T H O F  : een  reg e lin g  der 
p ro duc t ie  is  even  n o d ig  a ls  een rege­
l in g  v a n  de aanvoer. De h u id ig e  toe­
s ta n d  v a n  de v loo t m a a k t  a lle  rege­
l in g  voor h e t  o ge nb lik  to t  P ase n  
overbodig . W e l i ’d e n  n u  a a n  overpro ­
d uc tie  v a n  to n g  en gebrek a a n  ronde  
vis. T egen  invoe r v a n  ronde  v is is  er 
geen enke l b ezw aar th a n s , m a a r  m e n  
voert er geen in . D e  k w a a l l ig t  in  h e t 
fe it d a t  m e n  te  veel v is in v o e rt a ls  
er geen invoer n o d ig  is. De invoe rde r 
doe t z i jn  b es te llin g en  op  h e t  ogen ­
b lik  d a t  er n o g  geen enke l v a a r tu ig  
op de m a rk t  is  en we dus n ie t  w e ten  
welke aanvoe r er z a l z ijn .
W e  m o e te n  dus  enke l in voe ren  
w annee r invoe r n o d ig  is, een  rege­
l in g  v a n  de invoe r is  dus  nod ig . Een  
rege ling  der p ro duc t ie  is  enke l n a  
P ase n  nod ig .
IN V O E R D E R S  : G a a n  akkoo rd  m e t 
de heer V e lth o f : d a t  de Be lg ische  
aanvoe r n ie t  gerege ld  is. Ze bew eren  
steeds vo lled ig  de  fa c tu re n  der lever- 
ranc ie rs  te  be ta le n , d ie n a a n g a a n d e  
k a n  h u n  b o e k h o u d in g  n a g e g a a n  w or­
den.
Ze z i jn  bere id  te rug  h e t  co m ité  v a n
invoer, s am e n  m e t de  p roduc tie , in  
g a n g  te  s teken .
D H R  V A N D E N B E R G H E  : N oo it
m eer.
D H R  V IA N E  m e rk t o p  d a t  in  be­
p a a ld e  m a a n d e n  ( Ju l i ,  A ugus tu s , Sep­
te m b e r) de e igen  aanvoe r vo ldoende  
is  z o d a t w e geen invoe r n o d ig  hebben . 
D it  h e e ft h i j  reeds t i jd e n s  de vorige 
z it t in g  opgem erk t, d o ch  s te lt to t  z ijn  
v e rw ond e r ing  v a s t d a t  deze o pm e r­
k in g  n ie t  in  h e t  ve rs lag  verm e ld  
s ta a t.
T ijd e n s  b ep aa ld e  m a a n d e n  is a llé  
aanvoe r overbod ig . De N a t io n a le  Fe­
d e ra tie  h a d  beter g e d a an  eerst te k i j ­
ken  n a a r  de aanvoe r a a n  de kust, 
voora leer n ie uw e  in v o e rco n tin g e n te n  
v a s t te  ste llen ,
D H R  V A N D E N  A B E E L E  : De re­
ders h e b be n  h u n  b e la n g e n  steeds 
k u n n e n  verded igen  in  de N a t . Fede­
ra t ie . H ij v r a a g t  z ic h  a f o f de verkoop 
in  de v is m ijn e n  v a n  de ingevoerde  vis 
z a l k u n n e n  v e rh in d e re n  d a t  te veel 
v is  ingevoerd  w o rd t. H i j  is akkoord  
m e t de  fo rm u le  v a n  d h r  V e ltho f. Er 
is  een reg e lin g  n o d ig  v a n  de p ro duc ­
tie  en  h a a l t  h ie rb ij h e t  voordeel a a n  
v a n  de sp ro taanvoe r, en  de overgrote 
aanvoe r  to ng e n  a a n  de kus t.
D H R  V O O R Z IT T E R  : R e g e lin g  v a n  
de a anvoe r  is  een  kw estie  v a n  in n e r ­
l i jk e  o rg an is a tie  w e lke  a l besproken  
w erd  tu ssen  h e t  Zeew ezen e n  de 
p roduc tie .
E r is  e ch te r  een  gezonde, ee r lijke  
v e rs ta n d h o u d in g  n o o d za k e lijk  tu s ­
sen a lle  m id d e n s  o m  to t een  sane r ing  
v a n  h e t  b e d r ijf  te  k om en . H e t Zeewe­
zen s ta a t  boven a lle  b e la n g e n  en 
w e ns t s lech ts  é é n h e id  o m  te  k u n n e n  
b e g in n e n  m e t een reg e lin g  v a n  de in ­
voer e n  v a n  de p r ijz e n .
D H R  C O R N E IL L IE  : is  n ie t a k ­
koord  m e t d h r  V a n d e n  Abeele n och  
m e t d h r  V a n d e n  B e m d e n . E en  over­
bod ige  invoe r, hoe  g e r in g  ook, in  h a n ­
d en  v a n  enke le  invoerders , k a n  onge ­
hoo rde  p r ijs d a lin g e n  a a n  de k u s t 
veroorzaken .
V oor z i jn  groep be teke n t sane r ing  
v a n  h e t  b e d r ijf  :
1. s ta b ilis a tie  der p r ijz e n  a a n  de k u s t;
2. u its c h a k e lin g  der de loya le  concu r­
re n t ie  der invoerders . H ij is  h e t vo l­
le d ig  eens m e t* h e t  voorste l V a n ­
denberghe .
D H R  V A N D E N B E R G H E  o nd e r ­
sche id t twee soo rten  v ra ag s tu k k e n  :
a ) v a n  o n m id d e ll i jk  a a rd ;
b ) op la n g  te rm ijn .
In tu s s e n  m o e t een  com m iss ie  opge­
r ic h t  w o rden  onde r le id in g  v a n  een 
bevoegd a m b te n a a r  w e lke  d age lijk s  
a lle  bew eg ingen  n a g a a t . V erder een 
ta x a tie  v a n  de in v o e r  (o m  de n a d e ­
le n  v a n  de d e v a lu a t ie  te  keer te g a an )
Zo d it  a lles t i jd  ve rg t, zouden  o n ­
dertussen  de in v o e rv e rg u n n in g e n  toe ­
gekend  m o e te n  w o rden  vo lgens de 
a an k o o p c ijfe rs  a a n  de kus t. S lech ts  
deze m aa tre g e le n  zu lle n  h e t  b e d r ijf  
to e la te n  op a d e m  te k o m e n  in  a fw a c h ­
t in g  d a t  d e fin it ie v e  s c h ik k in g e n  ge­
tr o f fe n  w orden .
D H R  C R E K IL L IE  : D e  g ro o th a n d e ­
la a rs  der k u s t k u n n e n  n ie t  a a n v a a r ­
d e n  d a t  z ij n ie t  m o g e n  in voe ren  als de 
aanvoe r onvo ldoende  is. Z ij  m oe ten  
k u n n e n  concu rre ren  tegen  de in v o e r ­
ders. K u n n e n  ze n ie t  invoe ren , d a n  
m o e te n  z ij z ic h  ze lf gro te o ffers op ­
leggen  o m  h u n  k lie  ar,en te  behouden .
D H R  V A N D E N B E R G H E  : Tegen
h e t  gevaar d a t  de v e rg u n n in g e n  zou ­
d e n  v e rko ch t w o rden  k a n  m e n  v o l­
gende  m a a tre g e l voo rz ie n  :
- b ep a le n  v a n  een m in im u m  aankoop- 
c ijfe r  a lvorens te k u n n e n  invoeren .
- op leggen  v a n  een  v e rg u n n in g s ta k s  
b ij de in vo e r  a a n g e p a s t a a n  de ce- 
v a lu a t ie .
A lle  invoerders  k u n n e n  a a n  de k u s t 
kopen . Ze he b ben  ze lf v e rk la a rd  d a t 
de in vo e r  voor h e n  s lech ts  b ijz a a k  is.
D H R  V E L T H O F  : beves tig t de fe ite n  
doo r d h r  C rek illie  a a n g e h a a ld  en 
n o e m t d it  de loyaa l.
D H R  G E R R E B O S  : H e t h u id ig  s te l­
sel schep t m onopo lies .
De H H . V A N D E N  B E M D E N  en 
L A M B R E C H T  : V ersche idene  stelsels 
w erden  beproe fd , h e t  la a ts te  g a f v o l­
doen ing .
A lle  aangevoerde  v is is b ovend ien  
n ie t  v a n  a llereerste  h o e d a n ig h e id , ze 
voeren b ijg evo lg  enke l in  o m  h e t ge­
b rek  a a n  k w a lite it  te  vergoeden.
D H R  V A N D E N B E R G H E  ste lt vas t 
d a t  de invoerders  to t  n u  toe geen e n ­
ke l a fdoende  a rg u m e n t a a n g e h a a ld  
h ebben . De fe ite n  h e b be n  bew ezen d a t
6 T o n  ingevoerde  v is  vo ldoende  z i jn  
o m  de p r ijz e n  a a n  de k u s t te  doen 
zakken .
IN V O E R D E R S  : ’t  w as  enke l 2 Ton... 
D H R  S E G H E R S  : des te  g evaa r lijk e r
BEDREIGINGEN
D E  H E E R  V A N D E N B E M D E N  w il
een la a ts te  v e rw itt ig in g  geven : zo de 
in v o e rv e rg u n n in g e n  verdeeld  w orden  
vo lgens h e t  a a n k o o p c ijfe r  v a n  de kus t 
zu lle n  ze rep re sa illem aa tre g e le n  t r e f ­
fe n  tegenover de v isserij. Ze w ille n
ech te r o pn ie uw  m e t de p ro duc tie  sa ­
m enw erken  in  de C om m iss ie  voor de 
invoer.
D E  H E E R  V A N D E N B E R G H E  :
V raa g t ak te  in  h e t proces-verbaal v a n  
deze ongehoorde  o nbeschaam dhe id , 
de p roduc tie  te bedre igen .
D H R  V O O R Z IT T E R  : s te lt vas t d a t  
de invoerders  to t n u  toe geen enke l 
a fdoende  a rg u m e n t k u n n e n  a a n h a le n .
IN V O E R D E R S  : bew eren d a t  h e t 
verde len  der v e rg u n n in g e n  vo lgens 
a a n k o p e n  a a n  de kus t een eenvoud i­
ge om ve rw erp ing  v a n  h u n  h a n d e l be ­
teken t.
D H R  C O R N E IL L IE  v raag t, in  a fw a c h ­
t in g  d a t  de openbare  d ie n s ten  een  be­
te r  stelsel v in d e n  o m  te v e rm ijd e n  
d a t de h a n d e la a rs  der k u s t verdere s la  
gen k r ijg e n  vanw ege de invoerders :
- collectieve v e rg u n n in g  voor invoe r 
gesteund  voor a a n k o p e n  a a n  de 
kust.
- verkopen  der ingevoerde  vis in  de 
v ism ijn e n  der k u s t
D H R  V A N D E N B E R G H E  : we zu lle n  
ons h o u d e n  a a n  de h and e lsakko o rd en . 
De invoerders  v e rk la ren  verder d a t de 
in vo e r  voor h e n  s lechts b ijz a a k  is, b i j ­
gevolg is  h e t  log isch  d a t  de invoe rve r­
g u n n in g e n  u itgedee ld  w o rden  vo lgens 
de aankoo pc ijfe rs  a a n  de kust.
D H R  V E L T H O F  : Bevestig t d a t  er 
een v e ra n d e r in g  m o e t kom en . De 
h a n d e la a rs  der k u s t z i jn  th a n s  a f h a n ­
k e lijk  v a n  de invoerders.
D H R  G E R R E B O S  bevestig t d a t  50 
t.h . v a n  de invoe r u i t  D ene m arke n  in  
h a n d e n  is v a n  8 in vo e rfirm as , te rw ijl 
de overige 50 t.h . verdee ld  w o rd t door 
40 f i r m a ’s. D it  z i jn  m o nop o lium s , m o ­
g e lijk  g e m aak t door h e t  h u id ig  s te l­
sel der ve rde lin g  v a n  de v e rg u n n in ­
gen.
D H R  V A N D E N B E R G H E  : a ls  s ta ­
v in g  voor de v raag  de ingevoerde  vis 
te ve rkopen  in  de v ism ijn e n  der kus t, 
dee lt m ede d a t  a lle  ingevoerd  vee op 
vas t b epaa lde  m a rk te n  m o e t ve rkoch t 
w orden . D it  w o rd t door d h r  Gerrebos 
bevestigd . W a a ro m  zou d it  in sge lijk s  
h e t  geval n ie t  z i jn  voor de vis.
D H R  V O O R Z IT T E R  bes lu it : we
k u n n e n  a a n  de h a n d  v a n  deze ve r­
g ade r in g  een voorlop ig  verslag  voor­
leggen  a a n  de h . M in is te r  b e tre ffe n ­
de :
1. h e t in r ic h te n  en  vers te rken  v a n  h e t 
co m ité  voor de invoer;
2. de in n e r li jk e  o rg an isa tie  v a n  h e t 
b e d r ijf .
Be ide  p u n te n  zu lle n  door de A d m i­
n is tra t ie  bestudeerd  w orden  en h ie ru it  
z u lle n  de nod ige  b es lu ite n  ge trokken  
w orden , reke n in g  g ehouden  m e t a lle  
be langen .
C on tro le  op in-  en aanvoe r is  n o o d ­
z a a k
D H R  V A N D E N B E R G H E  : we h e b ­
ben  vastgeste ld  d a t  de am b te n a a rs  
steeds h u n  best hebben  g ed aan  in  de 
geest v a n  h e t vooropgeste ld  p ro g ra m ­
m a . N a  m a a n d e n  lange  discussies in  
h e t com ité  voor de in vo e r  kw am e n  we 
ech te r to t de v as ts te llin g  d a t  s lechts 
een stelsel v o ldoen ing  k o n  geven, n m l, 
verkoop der ingevoerde  vis in  de ïs- 
m i jn e n  der kust. In voe rde rs  bew eren
H e t  i j l e  
h a r i n g - s e i z o e n
D e  eerste ij le  h a r in g  v a n  h e t  sei­
zoen w erd  op 6 D ecem ber aangevoerd . 
O p  7 Decem ber w erden  o pn ie uw  300 
kg. te  koop aangeboden, w elke ver­
k o ch t w erden  a a n  560 fr. E en  m ooie 
p r ijs , m a a r  w aa ro p  we ons n ie t  k u n ­
n e n  s teunen  o m  vo orspe llingen  u i t  te 
b rengen  in  v e rb and  m e t h e t verloop 
v a n  h e t seizoen.
I n  a fw a c h t in g  v a n  u itvoerm ogelijk-  
hed en  n a a r  D u its la n d  w erd  door h e t 
V .B .Z  o n d e rh a n d e lin g e n  gevoerd om  
de e xp o rtp r ijs  op  2 fr. te  ho uden . De 
vo o ru itz ic h te n  h ie ro m tre n t w a ren  
zeer g u n s t ig  en de besprek ingen  w a ­
re n  in  een d e f in it ie f  R a d iu m  getre­
den  zo d a t een bes liss ing  in  de eerst­
vo lgende d agen  m o e t va llen .
In tu s s e n  w erd  u i t  D u its la n d  m ede ­
gedeeld en u it  o ffic ië le  b ro n  beves­
t igd , d a t  de D u itse  kopers v r ij k o nde n  
invoeren . Voor h e t bekom en  v a n  de 
nod ige  dev iezen hebben  ze z ich  enkel 
te  w e nden  to t de L an d e rb ank . Een 
n ie u w  u itz ic h t  o pen t z ich  a ld u s  voor 
onze kus tv isse r ij : m e t de v r ije  in ­
koop in  D u its la n d  za l de v r ije  con­
cu rren tie  op onze  m a rk t  w e llic h t de 
p r ijz e n  beter doen m a k e n  d a n  2 fr. 
h e t kgr. A lles h a n g t  n a tu u r l i jk  a f  v a n  
de v ra ag  en  h e t  aanbod . V a n  de v raag  
z i jn  we zeker : er z i;n  voor 500.000
d o lla rs  voor ij le  h a r in g  b esch ikbaa r  
in  D u its la n d  e n  Be lg ië  is  p ra k t is c h  
h e t en ig  la n d  d a t  deze w aa r  k a n  
leveren. M a a r  we m oe ten  reken in g  
h o ud e n  m e t de aanvoer. Z a l deze o n ­
vo ldoende  z ijn , d a n  b e s ta a t w e in ig  
k a n s  d a t  de p r ijz e n  onder 2 fr. zou­
den  zakken . M a a r  er k u n n e n  d agen  
k o m e n  d a t  de aanvoe r de  vervoermo- 
g e lijk h e d e n  overtre ft en  za l h e t d a n  
n ie t  n o d ig  z i jn  een opvangrege- 
lin g , zoa ls  d it  m e t de spro t gebeurde, 
in  ’t  leven te  roepen te n  e inde de 
p r ijz e n  boven  2 fr . te  h o u d e n  ?
A lles h a n g t  n a tu u r l i jk  a f  v a n  ver­
sch ille nde  o m s tand ig hede n . M a a r  we 
k u n n e n  th a n s  reeds voorspe llen  d a t  
m e t een bee tje  m eeva l, de p r ijz e n  
voor de ij le  h a r in g  beter zu lle n  z ijn  
d a n  verleden  ja a r .
d a t de in vo e r voor h e n  s lech ts  b ijz a a k  
beteken t. I n  fe ite  b e teken t h e t 'oor 
h e n  : een m o n o p o liu m  te b e m a c h t i­
gen. H e t b e d r ijf  m o e t ech te r voor a l ­
les g aan . W ij k u n n e n  ons s ta n d p u n t  
n ie t  w ijz ig en  .
GARNAAL
D H R  V A N D E N B E R G H E  : D e in ­
voerders v a n  de kus t z i jn  h e t eens 
m e t h e t  V B Z  de in vo e rve rg unn ing e n  
v a n  gepelde g a rn a a l a f  te leveren v o l­
gens de a a n k o p e n  v a n  ongepe lde  g a r ­
n a a l  a a n  de kust. Z ij  z u lle n  d it  s c h r if ­
te l i jk  bevestigen.
O p  deze m a n ie r  z§,l een ieder v e r ­
p lic h t z i jn  eerst h e t b e d r ijf  v a n  h e t 
e igen la n d  te steunen .
De garnaa lv isse r ij l i j d t  onde r h e t 
gebrek a a n  u itvoer n a a r  F r a n k r i jk  en  
de invoe r u i t  N ede rland . De N eder­
landse  invoerders  w ille n  wel sp ro t i n ­
voeren u i t  ons la n d , m a a r  bekom en  
h ie rtoe  geen in vo e rve rg unn ing  v a n ­
wege h u n  Rege ring .
D H R  L A M B R E C H T S  : de s lechte 
to e s tand  v a n  de garnaa lv isse r ij is te 
w ijte n  a a n  de o nm o g e lijk h e id  g a rn a a l 
u i t  te  voeren n a a r  F ra n k r i jk .
D H R  G E R R E B O S  : w ijs t  op de 
schanda lig e  p r ijz e n  door de k le in h a n ­
de l gevraagd  a a n  de ve rb ru ike rs  : 10 f r  
a a n  de kust, 60 fr . a a n  de verbru ikers. 
D e invoerders  bew eren d a t  d it  de 
schu ld  is v a n  de overvloed v a n  k le ine  
g a rn a a l
D H R  V A N D E N B E R G H E  n am e n s  de 
p roduc tie  b e h o u d t z i jn  voorste l : in ­
voe rve rg unn in g en  v a n  gepelde g a r ­
n a a l  te verde len  vo lgens a a n k o p e n  
a a n  de kust. Is  er n u  m in d e r  n /o e r  
door de N ederlandse  u itvoer a r  
F ra n k r i jk , we m oe ten  onze voorzorg  
n e m e n  voor b in n e n k o r t.
H ij v ra ag t d a t  h e t  Zeewezen m e t a l ­
le m id d e le n  zou a a n d r in g e n  to t  >:ét 
b ekom en  v a n  1 m iil io e n  fr a n k  voor 
u itv o e r  v a n  g a rn a a l n a a r  F r a n k r i jk .
D H R  G E R R E B O S  d r in g t  la n  op een 
onderzoek  o m tre n t de to e s tand  v a n  de 
h a n d e l w elke ongehoorde  p r ijz e n  
v r a a g t  a a n  de ve rb ru ike rs  : (50 fr. pe r 
kgr. voor to ng  w annee r deze a a n  r a n ­
de r  d a n  10 fr. ve rkoch t w orden  in  de 
k u s tm ijn e n .
Verslag za l u itg e b rach t w orden  a a n  
de M in is te r  en  ’t  vers lag  der vergade­
r in g  za l a a n  a lle  aanw ez igen  w  jra e n  
toegestuurd .
Met medewaken aan 
Cl.227 “Caate& <£ fBeCiante”
O p  26 Nov. 1949 verlie t de 0.227 de 
h a v e n  v a n  O ostende  voor de v isserij 
a a n  T e rsch illin gen , O p  23 N ovem ber 
w erd  een defect a a n  de m o to r  vastge ­
s te ld  m a a r  de m o to r is t k o n  deze ave­
r ij  ze lf he rste llen . O p  1 D ecem ber v ie l 
de m o to r  n o g m aa ls  stil. De averij k on  
echter d itm a a l  n ie t  door e igen  m id ­
de len  he rs te ld  w orden .
De 0.229 hee ft d a n , n a d a t  h i j  ra- 
d io-te le fonisch w erd opgeroepen de 
0.227 op  sleep genom en . O p  2 D ecem ­
ber hee ft de 0.250 de sleep overgeno- 
m ën , d a a r  deze te la s t ig  werd. H e t 
w eder Yyrslè<Jite a ls d a n  m e t w in d  
v a n  W .N .W . to t Z .W . k r a c h t  5 to t 9.
O p  4 Decem ber kw am e n  z ij ve ilig  
vóór de h a v e n  v a n  O ostende  a lw aa r  
de  S taa tss leepboo t de 0.227 ove rnam  
en in  de h ave n  b in n e n  sleepte.
D it  b in nen s le pe n  geschiedde op 
zeer behend ige  w ijze  en  de sch ipper 
v a n  de S taa tss le epboo t welke d it  
w erk je  ve rr ich tte , d ie n t m e t z i jn  be­
m a n n in g  ge luk  gewenst, d a a r  h e t 
weder u ite rs t s lech t m o c h t genoem d 
w orden .
Arbeidsongevallen 
in de visserij
F A L L E IN  Louis , m o to r is t a.b. Z,171 
kw etsuren  a a n  beide h a n d e n .
G E S E L L E  Leön , m o to r is t a.b. Z.512 
g ep rik t door s ta a ld ra ad .
LA P L A SS E  Joze f, m a c h in is t  a.b. 
0.292 rech te r po ls verw rongen .
B U R C K E  A im é , m a troos  a.b. v a n  
0.324, p r ik  door s ta a ld ra ad .
R Y S  A nd ré , m a troos  a.b. v a n  0.276, 
le n d e n p ijn .
VAN P A R Y S  C harles , m a tro os  a.b. j 
i v a n  0.96, p r ik  v a n  s ta a ld ra ad .
S M IS S A E R T  R obe rt, m a troos  a.b. i 
v a n  0.152, p r ik  v a n  s ta a ld ra a d  
j D E V R IE N D T  A do lf m a troos  a.b. v a n
0.64, p r ik  door s ta a ld ra a d , 
j G U IL B E R T  F e rn an d , m a tro os  a.b. 
v a n  0.324, p r ik  v a n  s ta a ld ra a d .
$Xe aióóeüj aan de daötduAt
HET VISLOSSEN
W ij ve rne m e n  d a t  m en , d a n k  zij h e t  
w e rkdad ig  o p treden  v a n  de redersver- 
e n ig in g  «H an d  in  H a n d »  h e t to t een 
ernstige  po g ing  za l b rengen  in zake  h e t 
vislossen, zoda t m e n  h o o p t m e t 1 J a ­
n u a r i 1950 v a n  w a l te  k u n n e n  steken.
De d irectie  v a n  de w erk lozenkas te 
B rugge  verleen t h a a r  m edew erk ing  zo ­
d a t  ta lr ijk e  m isb ru ik e n  zu lle n  k u n n e n  
u itg eroe id  w orden  en h e t  voor de re- 1 
ders zeer p r o f ijt ig  za l w orden .
W an n e e r  k o m t h e t te O ostende  ook  ' 
zo ver ?
Propaganda en Visprijzen
I k  weet n ie t  w aa r  ik  ergens gelezen 
h e b  d a t  in  een o f a n de r  la n d  een in ­
te ressan t onderzoek w erd  ingeste ld . 
H e t g in g  er o m  te w e ten  o f er m eer 
v is  zou gekoch t w orden  als de p r ijz e n  
la g e r  w aren . N a tu u r l i jk  w aren  h e t  de 
h u isv rouw en  d ie  op deze v ra ag  een 
an tw o o rd  m oesten  geven en op de 
h o n d e rd  v rouw tje s  w aren  er 75 d ie  de 
v ra ag  bevestigend  bean tw oo rdden .
I k  geloof n ie t d a t  we in  ons e igen 
la n d  een om gekeerd  re s u lta a t zouden  
bere iken . I k  ben  er, in tegendee l, o p ­
re ch t v a n  overtu igd  d a t  eenze lfde  o n ­
derzoek eenze lfde  u its la g  zou opleve­
ren .
W e m ogen  dus gerust a a n n e m e n  d a t 
p r ijs v e ra n d e r in g e n  de a fze t beinvloe- 
den . M a a r  m e teen  k o m t de v ra ag  op of 
elke p r ijs s c h o m m e lin g  een be teken is ­
vo lle  v e rand e r in g  in  de om ze t tew eeg­
b re n g t O m  h ie r in  te k u n n e n  k la a r
z ie n  p la a tse n  we ons op  een zu ive r 
m e n se lijk  s ta n d p u n t . D e  h u is v ro u w  
k e n t a a n  elk v e rb ru ik s a r tik e l een be ­
p aa ld e  w aarde  toe . Z ij to e ts t d ie  
w aarde  a a n  de s ta n d  v a n  h a a r  ge ld ­
beurs. H a a r  vo o rnem en  vis a a n  te  k o ­
pen  za l z ij, b ij l ic h te  p r ijs v e rh o g in g  
a l is h e t eerder o ng a a rn e , to c h  te n  
u itvoer b rengen . A a n  de an de re  k a n t  
echter is h e t h e le m a a l n ie t  zeker d a t  
een sterke p r i js d a lin g  h a a r  er toe za l 
a an ze tte n  m eer d a n  g e w o o n lijk  v is  te 
kopen . M issch ien  za l ze er toe g eb rach t 
w orden  een f i jn e re  soort te  beste llen  
als te n  m in s te  de p r i js d a lin g  voor a lle  
v a r ie te ite n  z ic h  voordoet. M eer n ie t  ! 
E en  a nde r  gevolg k a n  ook z i jn  d a t  de 
lage  p r ijs  n ieuw e  kopers a a n b re n g t.
Is  d it  r e s u lta a t b e re ik t d a n  m a g  m e n  
er v a n  verzekerd z i jn  d a t  een  n ie uw e  
p r ijs d a lin g  n ie t  m eer g ep aa rd  za l g a a n  
m e t s t i jg e n d 'v e rb r u ik
D oe t z ic h  ech te r h e t  tegenoverge ­
ste lde v e rsch ijn se l voor e n  v e r to o n t de
V A A R T U I G E N
A .  B .  C .
D i e s e l  
M o t o r e n
A g e n t s c h a p  : 
H .  &  R .  B o y d e n s  
4 , V e lo d r o o m s t r  
40 , S c h i p p e r s t r  
O O S T E N D E  
E X P E R T I S E N
Ma de vamp, auevkanien aan de 
Cl* 304 “  JEaevmanA ”
(Vervolg van blz. 1)
Z ij w erd  h ie rtoe  n ie t  a l t i jd  in  de 
ge legenhe id  gesteld.
W ie  m e t ons b e d r ijf  v e rtro uw d  is, 
weet d a t  de vissers s lechts s inds  1930 
tegen  de schade lijk e  gevo lgen v a n  be­
d r ijfso n g e v a lle n  verzekerd  z ijn , a l ­
hoew el de gewone arbe ider, v a n  1930 
a f  a a n sp ra a k  k o n  m a k e n  op schade ­
looss te lling  u i t  hoo fde  v a n  b e d r ijfs ­
ongeva l.
Voor 1930 g in g  een trag ische  ge­
beu rten is , a ls h e t  v e rg aan  v a n  0.304 
gep aard  m e t h e t  in tre d e n  v a n  de 
b itte re  arm oede  in  de beproe fde  ge­
z in n e n  d ie  v a n  h u n  ko s tw in ne r  be ­
roo fd  w erden . Deze gez innen , som tijd s  
zeer k in d e rr ijk , w a ren  in  a lgem ene  
regel aangew ezen  op de openbare  
lie fd a d ig h e id  en  zonder w e tte lijk e  be­
sche rm ing .
E lkeen  weet, hoe ver de a ldu s  ve r­
leende  h u lp  s trek t en  hoe  ve rnede rend  
z ij som s is voor degenen  d ie  v e rp lic h t 
z i jn  ze te a a n v a a rd e n .
P as  n a d a t  de gewone a rbe ide r vo l­
d oe n in g  h a d  gekregen, streefde m e n  
er n a a r  ook de vissers b ij de verzeke­
r in g  de r  a rbe id songeva llen  te be trek ­
ken .
H e t h ee ft geen z in  in  h e t bestek v a n  
d i t  a r t ik e l te rug  te k o m e n  op de n o ­
deloze pog ingen , d ie  gedurende  een 
k w a r t eeuw  w erden  ged aan  om  h e t 
o n re ch t te  he rste llen , a a n g e d a a n  a a n  
de arbe iders v a n  de zee, po g in g en  w e l­
ke a fgescheept w erden  b ij m id d e l v a n  
a lle r le i d rogredenen .
De v isserij m oest w ach ten , to t  op h e t 
ogenb lik  d a t  een O os tend e naa r  to t  de 
w aa rd ig h e id  v a n  M in is te r  geroepen 
w erd  om  vo ldo e n in g  te  k r ijg en . H e t is 
in d e rd a a d  t i jd e n s  h e t m in is te rs c h ap  
v a n  de heer Bae ls, d ie  de zeevisserij in  
z i jn  bevoegdhe id  h a d  en  m e t z i jn  
s to o tk ra c h t d a t  de w et op de a rbe fds- 
o ng eva llen  overkom en  a a n  zeelieden 
to t  s tad  kw am .
De heer Bae ls d ie  a a n  de p le c h t ig ­
h e id  te r  n ag e d a ch te n is  v a n  de s la c h t­
o ffe rs v a n  0.304 d ee ln am , za l o nge ­
tw ijfe ld  te  d ie r ge legenhe id  er wel 
a a n  g ed ach t hebben  d a t  de ge tro ffen  
h u is g e z in n e n  gebaa t z i jn  door een 
d aad . d ie  h i j  tw in t ig  ja a r  geleden 
geste ld  hee ft.
De v isserij doe t h a a r  p l ic h t  te n  o p ­
z ich te  v a n  de g e tro ffe n  hu isg e z inn e n , 
schreven  w ij hoger.
In d e rd a a d , z ij ze lf b re ng t h e t  geld 
b ije e n  om  a a n  de n a b e s ta a n d e n  een 
dege lijke  ve rgoed ing  te  ve rlenen . A l­
leen  de p ro duc tie  k o m t in  a a n m e r ­
k in g  voor h e t d rag en  v a n  d ie  zw are 
la s t d ie  n ie t  w o rd t a lgew en te ld  op a n ­
deren, 'v e rm its  z ij geen v a t h e e ft op 
de  v isp rijzen . W E L K E  N IJV E R H E ID
IS  V E R P L IC H T  H E T Z E L F D E  TE 
D O E N  ?
De ge lde lijke  gevolgen v a n  een 
ra m p  als deze overkom en  a a n  de 
«L ae rm ans»  z i jn  n ie t  te  onderschat-  
te n , ve rm its  de O ng eva lle nk as  n u  o f 
la te r  za l m oe ten  in s ta a n  voor een 
s to r t in g  w elke op c irca  twee m illio e n  
m a g  w orden  ge raam d , zoals reeds op ­
gem erk t, zonde r enige S taa ts tussen-  
ko m s t door de v isserij ze lf op te  b re n ­
gen  b ij m id d e l v a n  evenred ige  p re ­
m ies. Voor de oorlog  b aarde  de gelde­
lijk e  K as  voor de Zeevisserij grote 
zo rgen  tengevo lge  v a n  de zw are r a m ­
pe n  w a a ra a n  z ij, s ta ande  op e igen 
benen , h e t  h o o fd  m oest b ieden . De 
oorlogs- en  de daaropvo lgende  ja re n  
g in g en  g ep aard  m e t h e t  S taa tsbehee r  
d ie  de la s t der verzeke ring  v a n  de zee­
lie d e n  op  z ic h  n a m . N u  w e rk t de K as
opn ie uw  voor e igen  re k e n in g  en m e t 
e igen  m idde len .
W ij z i jn  de besche iden  m e n in g  to e ­
g ed aan  d a t  ’t  p ro b leem  der G e m e e n ­
schapp e lijk e  K as  voor de  Zeevisserij 
z ic h  b in n e n  a fz ie n b a re  t i j d  even 
scherp za l s te llen  als d i t  v a n  V O Z O R  
en  Reg ie .
A a n  de G em e e n sch ap p e lijk e  K a s  de 
kwestie te r  s tud ie  te  n e m e n . H e t B e ­
hee r v a n  h e t  Zeew ezen en  h e t  V e r­
bo n d  der Be lg ische  Zeevisserij z u lle n  
wel bere id  gevonden  w o rd e n  een 
h a n d je  toe te  steken , w a t  trouw ens  
o n o n tb e e r lijk  en  de m oe ite  w a a rd  za l 
z ijn .
De n ab e s ta a d e n  v a n  een  s la c h to f­
fe r  v a n  een a rbe id song eva l m e t dode- 
ijk e  a flo op  k u n n e n  n ie t  a lle e n  a a n ­
sp raak  m a k e n  op  ve rgoed ing  u i t  te 
b e ta le n  doo r de G e m e e n sch ap p e lijk e  
K as  voor de Zeevisserij d o ch  er w e r­
d e n  n og  ande re  besche rm ende  m a a t ­
rege len  g enom en  w elke gro tendee ls  
to t  s ta n d  k w a m e n  n a  de b e v r ijd in g .
DE RECHTEN DER NABESTAANDEN
Zo k u n n e n  o.m . de n a- b e s taan d e n  
a a n s p ra a k  m a k e n  op :
V ergoed ing  voor loonsverlies  : deze 
vergoed ing  b e d raag t 200 fr . pe r d a g  
v a n  de d a tu m  a f d e r  a fv a a r t  v a n  h e t  
sch ip  to t  de d a tu m  voor d ie  v a n  de 
d ag  der la a ts te  t i jd in g  n op e ns  h e t  be ­
trok ken  sch ip . H e t  is w e l te  v e rs ta a n  
d a t  voor de d ag  de r  la a ts te  t i jd in g  
geen vergoed ing  voor loonsverlies  ve r­
schu ld ig d  is, in  a c h t  n e m e n d  d a t  v a n ­
a f de bew uste d ag  de G e m e e n s ch a p ­
pe lijk e  K as  tu sse nkom t.
V ergoed ing  voor h e t  verlies v a n  zee- 
goed :
De s lach to ffe rs  v a n  een  ze e ram p  
heb be n  re ch t op ve rg o ed ing  voor h e t 
verlies v a n  zeegoed. D e B e roepsraad  
voor de Zeevisserij h e e ft  h ie ro m tre n t  
fo r fa ita ire  bed rag en  a an g e n o m e n .
D e re ch ten  u i t  h o o fde  v a n  verlies 
v a n  lo on  en  op  ve rgoed ing  voor h e t  
verlies v a n  zeegoed, g a a n  over op de 
e rfg e nam en , in  geva l h e t  s la c h to ffe r  
a a n  de zeeram p  n ie t  o n ts n a p t .
Be ide  hoger ve rm e lde  ve rgoed ingen  
v a lle n  te n  laste  v a n  de rede rij b ij de 
r a m p  be trokken
T en  t ite l v a n  in l ic h t in g  m e ld e n  w ij 
n og  d a t  de G e m e e n sch ap p e lijk e  K as  
een  ve rgoed ing  u itb e ta a lt  voor b eg ra ­
fen iskosten . De w eduw en  o n tv a n g e n  
een li jf r e n te  to t op  h e t  o ge nb lik  v a n  
h u n  o ve r lijd en , de  k in d e re n  g en ie ten  
een t i jd e li jk e  ren te  to t  a a n  de o ude r­
d om  v a n  a c h tt ie n  ja a r . V ad e r  en  
m oeder v a n  een o ng e h uw d  s la c h to ffe r  
k u n n e n  a a n sp ra a k  m a k e n  op een  r e n ­
te  to t  a a n  de d ag  v a n  h u n  o ve r lijd en , 
in d ie n  z ij p r o f i j t  tro k k e n  u i t  h e t  lo o n  
v a n  h u n  zoon. E r m o e t n ie t  m ee r  be ­
wezen w o rden  d a t  h e t  s la c h to ffe r  h u n  
s te un  was. I n d ie n  h e t  s la c h to ffe r  b ij 
h e n  inw oonde  k u n n e n  z ij v a n  re c h ts ­
wege a a n sp ra a k  m a k e n  op  de ve r­
goed ing  door de w e t voorz ien .
H e t verlies v a n  e ch tg e no o t e n  k in d  
t i jd e n s  deze lfde  scheepsram p  w o rd t 
vergoed w a t in  vroegere w e tgev ing  
n ie t voorz ien  w as.
. A ls m e n  zo nde r  n ie uw s  is  v a n  h e t  
be trokken  v a a r tu ig  is de  G e m e e n ­
schapp e lijk e  K a s  v e rp lic h t  over te  
g a an  to t  de rege lin g  v a n  de to e s tand  
b in n e n  de d rie  m a a n d e n  n a  de la a t ­
ste t i jd in g e n  n o p e ns  h e t  b e tro kke n  
v a a tu ig .
De w eduw en  m e t k in d e r la s t  k u n ­
n e n  v o o r t a a n sp ra a k  m a k e n  op  de 
u itb e ta lin g  v a n  k ind e rve rgo ed ing .
L .S .
m a r k t  een ta m e li jk e  p r ijs v e rh o g in g  
d a n  za l de h u is v ro u w  a u to m a t is c h  de 
n ie uw e  w aa rd e  te  h o o g  v in d e n  en, 
a a n g e z ie n  de v e rg e lijk in g  v a n  v is m e t 
vlees, e ie ren  en  g ro en ten  in  ’t  n ade e l 
v a n  eers tgenoem d  v o e d ing sm id d e l u i t ­
v a lt , h a a r  g u n s t a a n  een  a n d e r  a r t ik e l 
schenken .
M e n  m a g  overigens n ie t  u i t  h e t  oog 
ve rlie zen  d a t  de h u iv ro u w  steeds tegen  
e lke p r ijs v e rh o g in g  o pz ie t en  v i ja n d ig  
s ta a t, eerstens o m d a t z ij zoals 
reeds gezegd, a a n  a lles een bepaa lde  
w aa rd e  toeken t, e n  h ie rv a n  m o e il i jk  
a fz ie t, e n  tw eedens o m  de eenvou ­
d ige  reden  d a t  a a n  h a a r  ge ldbeurs  
hogere  e isen geste ld  w orden .
A ls n u  e e n m aa l, door de hoge  p r ijs , 
de h u is v ro u w  v a n  de a a n k o o p  v a n  vis 
h e e ft  a f  gez ien  d a n  b l i j f t  d ie  h e r in n e ­
r in g  veel la n g e r  b ij d a n  a lgem een  ve r­
m oed  w o rd t. Z e lfs  a ls een d a lin g  z ich  
n a d e r h a n d  voor doe t en  de p r ijs  weer 
op een n o r m a a l p e il b l i j f t  z a l z ij in  
veel g eva lle n  m o e il i jk  er toe te  b re n ­
gen  z i jn  o p n ie u w  h a a r  p o r te m o nn a ie  
voor v isa an k o o p  te  o penen .
I k  ge loo f n ie t  d a t  in  deze b ew er in ­
gen  ie ts o n lo g is ch  steekt. Ze  k u n n e n  
m e e n  ik , a ls psycho log isch  ju is t  be ­
schouw d  w orden . A ls de lezers d i t  w il­
le n  a a n v a a rd e n  d a n  is bew ezen d a t  de 
w o rte le n  v a n  de ve rb ru ikscr is is  d ik ­
w ijls  h e le m a a l e lders lig g e n  d a n  in  de 
a fze tc ris is  ze lf.
S a m e n v a t te n d  k a n  gezegd w o rden  
d a t  :
1. o n b e la n g r ijk e  p r ijs s c h o m m e lin g e n  
geen n oe m ensw aa rd ig e  v e ra n d e r in g  
in  h e t  v e rb ru ik  ve roo rzaken .
2. sterke p r ijs v e rh o g in g e n  een  zeer n a ­
de lige  in v lo e d  u ito e fe ne n .
3. a a n z ie n li jk e  p r ijs d a lin g e n  geen ze ­
kere v e rb ru ik v e rh o g in g  be tekenen .
4. de o no n tb e e r lijk e  v o o rw aarde  om  
d e g e lijk  p ro p a g a n d a w e rk  te  v e r r ic h ­
te n  gelegen  is  in  een ve rs tand ige  
n o rm a le  p r ijs o n tw ik k e lin g .
P R O P A G A N D A C O M M I S S I E
Verslag over de activiteit gedurende 
het dienstjaar 1£49
B ij  h e t  b eg in  v a n  h e t  d ie n s t ja a r  
w erd  een beg ro tin g  o p g e m aak t te n  
bedrage  v a n  fr . 880.497,51; deze begro ­
t in g  en  p o g ra m m a  w erden  door de a l ­
gem ene  v e rg ade r ing  goedgekeurd , ook 
doo r de vertegenw oord igers v a n  de 
bed r ijfsg roe p e r in g en  u i t  de visserij-  
in d u s tr ie .
O m  u i t  de gew oonte  n ie t  te  geraken  
h a d  de ve re n ig ing , voor w a t de verw e­
z e n li jk in g  v a n  h a a r  p ro g ra m m a  be ­
tro f , b i jn a  u its lu ite n d  te  rekenen  op 
de te g em oe tko m inge n  vanw ege  de 
openbare  bestu ren . O p  de voorziene 
o n tv a n g s te n  (843.000,00) bekw am en  
w ij 148.658,00 fr., z ijn d e  115.500,000 
vanw ege  de o penbare  bestu ren , 20.000 
fr . vanw ege  de b e la n g h e b b e nd e n  en 
fr . 13.158.000 voo rtkom ende  v a n  de 
verkoop v a n  p ro p a g a n d a m a te r ia a l.
D e ge lde lijke  te g em oe tko m inge n  
z i jn  o nderverdee ld  a ls vo lg t :
B ehee r v a n  h e t Zeewezen
(2e s c h ijf  voor 1948) 50.000,—
P rov inc ie  W est- V laanderen
(2e s c h ijf  voor 1948) 50.000,—
S tad  O ostende  (2e s c h ijf  
voor 1948) 15.000,—
S ta d  B lan ke nb e rg e  (2e s c h ijf  
voor 1948) 500,—
O penb . bes tu ren  - T o ta a l : 115.500,—  
N .B . —  H e t B e s tu u r  v a n  h e t  Zeewe­
zen  tr a c h t  th a n s  vanw ege de Hogere 
O ve rhe id  de u itb e ta lin g  te  bekom en  
v a n  de S ta a ts tu ssenko m s t voor 1949, 
z ijn d e  100.000 fr.
R ede rsve ren ig ing  «H a n d  in  
H a n d »  Zeebrugge 10.000,—
V erbond  de r  Be lg ische  
Reders te r  K ustv isse rij 
O ostende  5.000,—
H an d e la a rs  «V .EV .O .»
Zeebrugge  5.000,-
B e la ng h e b b e n d e n  - T o ta a l : 20.000,
Wat voeren zij in het
schild ï
De invoe rde rs  v a n  v reem de  vis, ener w ij weer de ove rrom pe lin g  v a n  de 
z ijd s , reders e n  vissers a n de rz ijd s , m a r k t  k u n n e n  be treu ren , to t  schade  
h e b b e n  n o o it  op  goede voet geleefd, v a n  elkeen, d ie  h e t  goed m een t. M eer 
W ij zo ud en  h ie rv a n  voorbee lden  b ij de en  m eer zu lle n  w ij be treuren , d a t  h e t 
v lee t k u n n e n  a a n h a le n , ook v a n  recen n a  de oorlog  m o g e lijk  geweest is de 
te  d a tu m  en  een v e rk la r in g  als : «Over v loo t h e rop  te  bouw en , zonde r goed 
v i j f  ja a r , spreek t m e n  v a n  geen  Belgi-  b o u w p la n , w a a ra a n  iedereen  z ich  na- 
sche zeevisserij m ee r»  d ie  t i jd e n s  een m ens  een tu ssenkom st v a n  de Over- 
b ije e n k o m s t w e rd  a fg e le gd  doo r een  h e id  m oest onderw erpen . M eer 
im p o r te u r  v a n  v reem de  v is  is  be teke ­
n isvo l, te n  opz ich te , v a n  de geestestoe­
s ta n d  w e lke  b ij de  invoe rde rs  over­
heerst.
R eders  e n  vissers w e ten , w e lk  vlees 
z ij in  de k u ip  h e b b e n  en  d it  zou  reeds
en  |
m eer k u n n e n  w ij be treuren , d a t  b ij  ge I 
m is  a a n  een w e tte lijk e  rege ling , een 1 
v r i je l i jk  a ange g ane  v e rb in ten is  en  een 
gegeven w oord, doo r een grote o nd e r ­
n e m in g , v e ra n tw o o rd e lijk  voor veel on  
h e il, ve rb roken  en  m e t de voe ten  ge-
vo ldoende  m o e te n  z i jn  o m  a lle  k rach-  tre de n  w ord t. K o m t  m e n  to t inkeer, ke ls op te  h a n g e n .
M e t h e t sa ldo  v a n  1948, zijnde
37.527.21 fr., h a d d e n  w ij dus voor 1949 
de b esch ikk ing  over een som  v a n  fr.
186.185.21 voor de ve rw eze n lijk in g  van 
een p ro g ra m m a  w aarvoo r  fr . 880.497,51 
voorz ien  was.
Iede r  ja a r  w o rd t er een p rach tig  
p ro g ra m m a  in  e lk aa r  gestoken d a t  de 
a lgem ene  g oedkeu ring  wegdraagt, 
ieder ja a r  w o rd t ons de n od ige  gelde­
l ijk e  s te un  be loo fd  en  ieder ja a r  b lijf t  
h e t  b ij deze be lo ften . W ij  m e n e n  dat 
verder k o m m e n ta a r  h ie rb ij overbodig 
is.
KOOKLESSEN EN VOORDRACHTEN
I n  de loop  v a n  h e t  ja a r  w erden  88 
v o o rd rach te n  m e t p rak tisch e  kook­
lessen over v isbe re id ing  ingerich t, 
w a a rv an  47 in  h u isho ud -  en  n o rm a a l­
scho len  en 41 in  v ro uw enk r ing e n .
I n  de o n d e rw ijs in r ic h t in g e n  werden 
de kooklessen b ij gew oond door 170 le­
raressen en  1.629 le e r lin g en ; in  de 
v rou w enk r in g e n  door 1.237 hu isv rou ­
w en behorende  to t  de b u rg e r ij en  tot 
de arbe ide rss tand .
T ijd e n s  deze v o o rd ra ch te n  wordt 
geleerd hoe  m e n  de v is m o e t kopen, 
bew aren , ku isen  en  gereedm aken ; in 
de h u is h o ud sch o le n  en  de v rouw en­
k r in g e n  g a a t h e t  over goedkope berei­
d in g en , in  de n o rm a a ls c h o le n  worden 
f ijn e re  v issoorten g e b ru ik t e n  duu r­
dere b e re id ing en  aange leerd .
A angez ien  w ij de s ta b il ite it  v a n  het 
a m b t n ie t  k u n n e n  w aa rbo rg en  heeft 
onze lesgeefster h a a r  o n ts la g  gegeven 
o m  een p la a ts  a ls le rares te  a a n v a a r ­
d en  in  een A th e n e u m . W ij kunnen  
h a a r  geen o n g e lijk  geven en  n ie ts  an­
ders doen  d a n  de za a k  be treu ren , wij 
ve rliezen  in  M evr. C oenen  een  prim a 
k ra ch t.
KOOKBOEKJES :
I n  h e t  a fg e lo pe n  d ie n s t ja a r  werden 
3.257 kookboekejs  ve rkoch t, w aarvan 
2.341 a a n  scho len  en v rouw enk r in ­
gen  en  916 a a n  v ish and e la a rs .
VLUGSCHRIFTEN :
S p ijts  h e r h a a ld e li jk  a a n d r in g e n  in 
de b e lang hebbende  m iie u ’s w erden, in
1949 geen v lu g s c h r if te n  besteld.
PLAKBRIEVEN :
A a n  de 2.192 v ish a nd e la a rs  v a n  het 
la n d  w a a rv an  w ij de adressen bezitten 
w erd  een ro n d sc h r ijv e n  gezonden 
w aa rb ij h u n  gev raagd  w erd  anze  p lak ­
b rieven  te  beste llen  en in  h u n  win-
te n  s am e n  te  b u n d e le n  o m  te voorko ­
m e n  d a t  de a fge legde  v e rk la r in g  n o o it  
w e rk e lijk h e id  w ord t.
| T ijd e n s  de jo ng s te  v e rg ad e r in g  v a n  
h e t  V e rb ond  de r  B e lg ische  Zeevisserij 
j legde de w oordvoerder er de n a d r u k  
op, d a t  h e t  o rg a a n  de r  p ro d u c t ie  a lles 
! in  h e t  w erk  z a l s te lle n  o m  de schad e ­
l i jk e  gevo lgen  v a n  de in vo e r  v a n  v reem  
de v is  in  de m a te  v a n  h e t  m o g e lijk e  
| te  beperken .
1 Reeds h o o rd e n  w ij de w aa rs ch u w in g  
d a t  de im p o r te u rs  n ie t  zo g ew illig  en  
b ra a f je s  in  h e t  garee l zo ud en  lo p e n  en 
o n g e tw ijfe ld  op rep resa ille  m a a tre g e ­
le n  be lu s t z i jn  en  deze ook  z u lle n  n e ­
m e n , w a n n e e r  z ij h ie r to e  in  de gele- 
g e n h e id  geste ld  w o rden
H e t is  ve len  opgeva llen , d a t  op h e t  
o g e n b lik  d a t  de  ronde  vis, v o o rn am e ­
l i jk  k a b e lja u w , doo r de Be lg ische 
traw le rs  aangevoerd , a a n  de m a n  ge­
b r a c h t  w e rden  a a n  zeer m oo ie  p r ijz e n  
de  invoe rde rs  h e t  n ie t  r a a d z a a m  ge­
a c h t  h e b be n  ronde  v is  in  te  voeren, 
te rW ijl deze in  h e t  b u ite n la n d  w e l be ­
s c h ik b a a r  w as en  tro uw e ns  v a n  d a a r  
u i t  o .m . n a a r  L u x e m b u rg  gezonden  
w erd .
W ij z ie n  h ie r in  een  vooropgeze t 
p la n  : de invoe rde rs  w ille n  z ic h  be ­
roepen  op een t i jd e l i jk  ve rsch ijn se l 
v a n  hoge  p r ijz e n  voor de rond e  vissoor 
te n , o m  te  tr a c h te n  de reg e r in g  te  o- 
v e rtu ig e n , d a t  de to e la t in g  zou m o e ­
te n  ve rleend  w o rden , o m  gro tere  h o e ­
vee lh eden  u i t  h e t  b u ite n la n d  te  be ­
tre k k en  e n  vervo lgens  te  h a n d e le n  
n a a r  goe d du nke n .
H e t V e rb ond  der B e lg ische  Zeevisse­
r ij  b l i j f t  e ch te r w ak e n  e n  z a l z ic h  door 
geen enke l m a n e u v e r  o m  de tu in  la ­
te n  le iden .
EEN CHANTAGEMIDDEL ?
E e n  lo c a a l b lad , d a t  bew eert h e t  a l ­
g em een  b e la n g  te  d ie nen , doch  d a t  
reeds la n g  is o n tm ask e rd , k la m p t  z ich  
n o g  steeds a a n  de kw estie  v a n  de ex- 
D u its e  traw le rs , d ie  te ru g  in  de  v a a r t  
zo u d e n  m o e te n  g e b ra ch t w orden .
H e t w eet verder te  ve rte llen , d a t  
een gro te  rede rij h e t  in z ic h t  koestert 
tw ee zeer m o d e rne  traw le rs , d ie  in  E n ­
g e la n d  in  u i tb a t in g  z ijn ,  n a a r  O o s ten ­
de de steven  te  la te n  r ic h te n  o m  v a n  
h ie r  h e t  b e d r ij f  te  la te n  u ito e fe n e n , in  
p la a ts  v a n  de ex-D uitse  traw lers , d ie  
h a a r  o n tn o m e n  w erden .
H e t b l i jk t  m a a r  a l  te  d u id e lijk , d a t  
door de b e tro kke n  rede rij n ie t  ge­
zw ic h t w o rd t c h a n ta g e m id d e le n  a a n  
te  w e nden  om  op  de O v e rh e id  d ru k  
u i t  te  o e fenen  m e t de  ho o p , d a t  z ij  z a l 
zw ic h te n  en  op  h a a r  g eno m e n  beslis­
s in g  za l te rugk om en .
D o e t z ij h e t  n ie t , d a n  a c h te n  w ij h e t 
w el m o g e lijk , d a t  deze tw ee zeer grote 
traw le rs  to c h  n a a r  O os tende  k o m e n  e n  k in g .
d a n  is h e t  n ie t  te  la a t  o m  goed te  doen  
m aar ... w ij tw ijfe le n  er aan . (Zie vervolg blz. 5)
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R e d e r s  e n  V i s h a n d e l a a r s
H E T  B E S T E
I J  S
W O R D T  G E L E V E R D  D O O R
FROID INDUSTRIEL
T e l.  71 .791 (9)
S o c ia l e  K r o n i e k
C o m p e n s a t i e -  W a t  i s  e r  g a a n d e  i n  
v e r g o e d i n g e n  d e  “ H u l p k a s  v o o r
G e z i n s ­
v e r g o e d i n g e n  ?
I n  h e t S ta a ts b la d  v a n  25 N ovem ber 
1949 verscheen  een bes lu it v a n  de R e ­
g en t w aa rd o o r  :
1) V oor de pe rsonen  d ie  w e rk e lijk  k in ­
d e rb ijs la g e n  gen ie ten
V oor elke dag  d ie  op k in d e rb ijs la g  
re ch t gee ft h e t bed rag  v a n  de com pen  
s a tie u itk e r in g  vastgeste ld  w o rd t als 
v o lg t :
3 f r a n k  pe r  d ag  voor h e t  eerste en 
h e t  tweede k in d ;
4 f r a n k  pe r  dag  voor h e t derde en 
ieder der vo lgende  k in d e re n ;
4 f r a n k  voor de m oeder.
W a n n e e r  de k in d e rb ijs la g  op de m a a n  
de lijk se  fo r fa ita ire  g ronds lag  w o rd t 
u itb e ta a ld , w o rd t de com pensa tie u itke  
r in g  vastgeste ld  op  :
75 f r a n k  per m a a n d  voor h e t  eerste 
en  h e t  tweede k in d ;
100 f r a n k  pe r  m a a n d  voor h e t derde 
k in d  en  voor ieder der vo lgende  k in ­
deren ;
100 f r a n k  voor de m oede r .
2) V oor de w eesk inderen  d ie  k ra ch te n s  
a r t ik e l 56bis v a n  h e t  K o n in k l i jk  B e ­
s lu it  v a n  19 D ecem ber 1939 k in d e rb ij­
s lag  gen ie ten
H e t bed rag  v a n  de com pensa tieu it-  
k e r in g  w o rd t voor la a ts tg eno em de n  als 
vo lg t vastgeste ld  :
75 f r a n k  per m a a n d  voor h e t  eerste 
en  h e t  tw eede k in d ;
100 f r a n k  pe r  m a a n d  voor h e t  derde 
en  voor ieder der vo lgende  k ind e re n . 
D i t  b es lu it tre ed t op  1 J u l i  in  wer-
♦  ♦  ♦
N o rm a l genom en  w o rden  de gezins­
ve rgoed ingen  b in n e n  de 30 d agen  na 
h e t  e inde  v a n  ieder k w a r ta a l uitbe­
ta a ld .
W ij z i jn  n u  reeds D ecem ber gewor­
d e n  en n og  steeds geen n ieuw s van  de 
ve rgoed ingen  voor h e t  3de kw a r ta a l 49 
b ij de H u lp k a s  v a n  de S ta a t  voor Ge­
z insve rgoed ingen ; a lsw annee r andere 
soortge lijke  in s te llin g e n  voor vier 
w eken  a a n  h u n  v e rp lic h t in g e n  hebben 
v o ld a a n  voor : gezinsvergoeding , ver- 
lo fge ld  en  com pensatiege ld .
Is  h e t  d a n  to ch  zo m o e il i jk  om  onze 
m ensen  te  vo ldoen  b in n e n  de 30 dagen 
n a  h e t  v e rs tr ijk e n  v a n  h e t  kw a r ta a l ? 
De H u lp k a s  w ijs t  er n o c h ta n s  n ad ruk ­
k e li jk  op d a t  de p re s ta tie s ta te n  van  ’t 
ve rlo pen  k w a r ta a l b in n e n  de 5 dagen 
d aaro pvo lge nd  m o e te n  in g ed iend  zijn. 
O f  vergeet m e n  d a t  m eest a lle  vissers- 
g e z in ne n  v e r la n g en d  u itz ie n  n a a r  de 
b e ta lin g  h ie rv a n , o m d a t z ij h e t  wer­
k e li jk  n o d ig  hebben .
V o o ru it M ijn e  H e ren  en  b re n g t eens 
orde in  u w  z a k e n  !
O f  zouden  de g e ru ch te n  welke om­
tr e n t  uw  in s te llin g  verspre id  worden 
d a n  to ch  w aa r  z i jn  ?
K u s t n i e u w s
OOSTENDE
m
APOTHEEKDIENST
O p  Z o n d ag  11 Dec. 1949, d ie n s t­
doende gans de dag : Apotheker 
W A N D E L S , M ar ie- Jo sép laa ts  6.
N ac h td ie n s t v a n  10 to t 17 Dec. : 
A po theker V A N T O M M E , J . Ensor- 
g a an d e r ij.
DOKTERSDIENST
B ij a fw ez ighe id  v a n  de gewone 
hu isdok te r , gelieve m e n  z ic h  te  w e n ­
den  to t D r  D A E M S , K o n in g s tra a t  15, 
Tel. 71213.
BOTSHNGEN
O m streeks  24 u. w erd  op de C ongo ­
la a n , ter hoog te  v a n  de H erberg  « ’t  
K a n t ie n t je »  de c am ione tte  v a n  Sey- 
naeve  A nd ré  u i t  B reedene la n g s  a c h ­
te r aange re d en  door een k le ine  pe r­
sonenw agen . D it  la a ts te  w erd  be­
s tu u rd  door T in e i A nd ré , w onende  te  
Gerff. E r w as a a n z ie n li jk e  schade  a a n  
de k le ine  w agen . T in e i ve rk laa rde  
v e rb lin d  te  z i jn  geweest door de l ic h ­
ten. v a n  een andere  au to . D it  was 
de tw eede m a a l d a t  de  cam ione tte  
w erd  aange red en  w a n t  om  18 u. reed 
een onbekende  w agen  eveneens te­
gen de geparkeerde v ra ch tw ag en  aan . 
doch. n a m  o n m id d e lli jk  de v lu ch t.
Ter hoogte  v a n  de A. P ie te rs la an  
83 k w am e n  de a u to ’s v a n  R o tt ie r  M ar 
cel u i t  G e n t  en  de v ra ch tw ag e n  v a n  
K . V erm eersch  u i t  B reedene  in  bot- 
s in . S to f fe li jk e  schade.
D e tax ivoerder D ew ilde  S te fa a n  u i t  
O ostende  k w a m  a a n  de hoek  v a n  de 
K e rk s tra a t  en  P au lu s s tra a t  in  b o t­
s in g  m e t een am b u la n c ie w ag e n  v a n  
h e t In s t i t u u t  H e lio  M a r in  te  D en  
H a a n . S to f fe li jk e  schade.
ZET U EVENTJES
en  steek een p i jp je  o f een s igare tje  
a a n  en  d enk  eens n a  hoevee l ja re n  
u  reeds ges jouw d  en  genegerd h e b t 
en  hoevee l er n og  in  h e t  versch ie t z ijn . 
D e n k  eens n a  d a t  u  d it  veel g em ak ­
k e lijk e r  zo ud t k u n n e n  ged aan  hebben , 
h a d t  u  een reken- o f een s c h r i j fm a ­
ch ine  gehad , ’t  Is  n o o it  te  la a t  om  wel 
te doen , de  In te r n a t io n a l  O ffice , Ad. 
B u y ls tra a t  33 en  H e r ts tra a t 2, h e e ft 
voor u  een r ijk e  keuze in  a lle  p r ijze n . 
Tel. 71733. 473
BURGEMEESTERS DER KUST 
VERGADEREN
Maandag ging te Oostende een b i j ­
e enkom st door w a a ra a n  o .m . a l de  h h  
burgem eesters der k u s t te genw oo rd ig  
of ve rtegenw oord igd  w aren . D e  ve rg a ­
d e r in g  g in g  door onde r  vo o rz itte r ­
sch ap  v a n  d h r . E lle b o ud t uit B la n k e n  
berge. T oeris tische  p ro b le m e n  v a n  de 
kus ts treek  w e rden  b eh and e ld .
STORM AAN DE KUST
Z a te rd ag  streek o pn ie uw  een  s to rm  
w eder op onze  k u s t neer. Z o w a t over­
a l w erd  schade  be rok kend  a a n  w o n in  
gen  en  a fs p a n n in g e n  D e  schade  w as  
e ch te r ne rgens  b e la n g r ijk . O p  zee w or 
d en  e venm in  e rn s tige  o ng e lu k k e n  ge­
m e ld .
VERGEET NIET....
Z a te rd ag  a.s. h e t  b a l  b ij  te  w o nen  
d a t  in  h e t  G e m e e n te lijk  C as ino  ge­
o rgan isee rd  w o rd t door de V e re n ig in g  
der O ud - L e er lin g en  en  V r ie n d e n  v a n  
h e t K o n in k l i jk  A th e n e u m  v a n  O o s t­
ende.
H e t z a l g ro te  b i jv a l h e b be n  e n  er 
z a l s te m m in g  z i jn  m e t h e t  o rkest G u y  
D e fro y - Jo h n n y  Delcro ix .
Bloemen, monstertombola, Stads- 
k le d in g . In g a n g  30 fr .
BIJ EEN KLAASFEEST IN DE 
CONSCIENCESCHOOL
H e t S in te rk la a s fe e s t v a n  de  C o n ­
sc ienceschool d a t  d it  ja a r  in  tw ee u i t ­
g aven  gegeven w o rd t, kende , zo a ls  a l­
t i jd  een g roo t succes, e n  le e r lin g en  
zow el a ls  le e rk ra ch te n  v e rd ie nen  ge­
lu k  gewenst.
T o t s lo t sp rak  M evrouw  de  B e s tu u r  
ster enkele  w elgevoelde  w oord jes  to t  
de ouders, ze a an sp o rend e  de k in d e re n  
m in d e r  n a a r  de b ioscoop te  la te n  
g aan , w a a r  ze v a a k  de ganse  
n a m id d a g  doo rb rengen  m e t hee l v a a k  
voor iedereen .o n p re tt ig e  gevo lgen  en 
d it  zowel th u is  a ls  op  school.
D it  s ta n d p u n t  tre d e n  we v o lm o nd ig  
b ij. D e h u id ig e  je u g d  m o e t m eer in  
to o m  gehouden  w o rd e n  en  we ju ic h e n  
M evrouw  de B e s tuu rs te r  v a n  h a r te  toe 
als ze zeg t d a t ' de  o pvo ed ing  n ie t  in  
een vreem de c in e m a za a l gegeven  k a n  
w orden , m a a r  in  de  g eze llig he id  v a n  
de h u is e li jk e  k r in g .
TE HUREN
Zeer w e l ge legen  H o te l C a fé  R e s ta u  
r a n t . C e n tru m  S ta d , g a n s  gem eube ld ,
8 kam ers , lo p e nd  w a te r  en  m an sa rd e n  
p r a c h t ig  g esch ik t voor o n m id d e lijk e  
u itb a t in g , zeer voorde lige  p a c h t  5 j.
In l ic h t in g e n  : B rou w er ij M . G e r­
m o n p ré , 8, K a th a r in a p la a ts  O os ten ­
de. (468)
ALLE SLAG AUTO’S
W ie  z i jn  keus n ie t  v in d t  in  de Fran-  
c is cuss traa t, 45 v in d t  ze ne rgens  (25)
OVERZICHTELIJKE TENTOONSTEL­
LING VAN HET WERK VAN 
JAMES ENSOR
D e  com m iss ie  voor K u n s ta a n g e le ­
g enh ede n  u i t  W aterm ael-Boschvoor-  
de z a l in  de le n te  v a n  1950 een ovér- 
z ic h te lijk e  te n to o n s te llin g  v a n  ’t  w erk  
v a n  k u n s ts c h ild e r  Ja m e s  Ensor in r ic h  
ten .
Deze za l p la a ts  h e b be n  in  de sa lons 
v a n  h e t H oog  H u is  (M a iso n  H a u te )  
te  Boschvoorde , w a a r  de com m isss ie  
vroeger reeds m e rk w aa rd ig e  te n to o n ­
s te llin g e n  v a n  h e t  w erk  R ik  W au te rs  
T y tg a t en  v a n  de  sch ilde rs  v a n  h e t 
Z o n ië n w o u d  h a d  in g e r ic h t, evena ls  
h e t  s a lo n  gew ijd  a a n  de k u n s ts c h il­
ders v a n  W a te rm a e l - Boschvoorde.
D e  Ja m e s  E nso r  te n to o n s te llin g  in  
h e t  H oog  H u is  z a l b e fa am d e  doeken 
b eva tte n , a lsm ede  w erken  geleend 
door k u n s tv e rz am e la a rs  w elke de be­
la n g s te lle n d e n  v e rm o e d e lijk  voor de 
eerste m a a l  zu lle n  k u n n e n  bew onde­
ren . O m  de bezoekers een vo lled ig  
bee ld  v a n  h e t  w erk  v a n  de Oostend- 
sé m eester b ij te  b rengen  zu lle n  te­
vens e tsen  e n  te k e n in g e n  te n  toon  
geste ld  w orden .
OFFICIELE HOTELLIJST VOOR 1950
D oor de zo rgen  v a n  h e t In lic h tin g s-  
bu reau , JZ la a n d e re n s tr a a t  64, a lh ie r  
w erden  de ho te lhoude rs  in  h e t bez it 
geste ld  v a n  een v ra g e n lijs t w e lke  za l 
d ie n en  to t h e t  o pm ake n , voor vo lgend  
ja a r , v a n  een o ffic ië le  l i js t  der h o ­
te ls  onzer stad .
E r w o rd t a anged ro nge n  op d a t  a lle  
voornoem de  s tukken , b e h o o r lijk  in ge ­
vu ld , bes lis t vóór 1 M aa r t, op boven­
s ta a n d  adres zouden  w orden  te rugge ­
b rach t. H o te lie rs d ie  derge li.'k  docu ­
m e n t n ie t o n tv in g e n  k u n n e n  h e t ook 
d a a r  a fh a le n .
MEDEGAAN MET ’T ZEETJE
d it  is uw  buree l m odern ise ren , uwe 
oude m a c h ie n e n  verkopen  en  n ieuw e 
a a n k o p e n  en  u  a l de k le ine  n ie u w ig ­
he d en  a a n sc h a f fe n  die h e t w erk  ver­
gem akke lijk en , uw  buree l a a n g e n a am  
m a k e n  en uw  leven  ook. D it  a lles le ­
ve rt u  de In te r n a t io n a l  O ffice , Ad. 
B u y ls r ta a t 33 en  H e r ts tra a t 2. Tele­
foon  71733, a a n  de in te ressan ts te  voor­
w aa rd e n  en  m e t g em ak  v a n  be ta lin g .
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NIEUWE ZAAK VAN ONEERLIJKE 
HANDEL KOMT AAN HET LICHT
Te De P an n e  w erd  een u itg eb re id  
onderzoek  ingeste ld  te n  laste  v a n  een 
zekere H .B . welke zow at overa l a a n  de 
k u s t m e t s chu lden  zou s ta a n  en  deze 
schu ld e n  poogde a f te  s la a n  m e t o n ­
gedekte checks ... O ok  te O ostende  
vo nd  H .B . s lach to ffe rs , som m igen  
voor 20.000, an de ren  voor m eer o f 
m in d e r . H .B . w as im m e rs  v a n  p la n  om  
in  de H . B o rg e rs traa t een w asserij te 
openen . H i j  ste lde d aartoe  reeds ge­
ru im e  t i jd  personee l a a n . V a n  de w as­
serij k w am  echter n ie ts  in  hu is . De 
schu lde isers  s te llen  n a tu u r l i jk  a lles 
in  h e t w erk  o m  h u n  geld  te rug  te  k r i j ­
gen. Z a l H .B . deze bed ragen  d ie  ver 
over de 100.000 fr . lo pen  k u n n e n  ve r­
e ffe ne n  ?
NIEUWE UITVINDINGEN
Steeds w orden  n ie uw e  u itv in d in g e n  
door h e t  v e rn u f t  der m ensen  vo o r t­
geb rach t. De m eeste z i jn  bestem d  om  
k a p o t te  m ake n . M a a r  de reken- en 
s c h r ijfm a c h ie n e n  z i jn  schone  u i t ­
v in d in g e n , z ij ve rle ngen  u  h e t  leven, 
m a k e n  h e t w erk  a a n g e n a a m  en  z i jn  
te  koop m e t gem ak  v a n  b e ta lin g  b ij de 
In te r n a t io n a l  O ff ic e  Ad. B u y ls tra a t 
33, H e r ts tra a t 2, Tel. 717.3. 473
B U R G E R L I J K E  S T A N D
GEBOORTEN
25 Nov. 1949 : S u za n ne  R og iers  v a n  
Lou is  en  D en ise  V andenhouw ee le , 
E lis a b e th la a n  343; H ild a  A e rn o u d t v. 
A lb e r t en Leonore  B o n ne t, D orpstr . 
73'
26 : E rm e lin d a  B ae rt v. R o b e r t en  
E lza  D epoorte r (S te e n e ) ; L a u re n t 
B o rny  v. P ie te r en  Leon ie  Rosseel, 
(K le m ske rke ); H é lène  G e irn a e r t v. 
E d g a rd  en  E d n a  M ac  D o n a ld , R ie ts tr . 
l l ;
27 : M ic h e lin e  Lauw ere in s  v. P ierre  
en  B ea tr ice  Debaets , E e nd rach ts tr . 
65;
28 : Rose tte  V a n  D a m m e  v. Eduar-  
dus e n  P a u la  V erm eersch, L e ffin ges tr . 
138; R i t a  Verbestel v. Jo ze f en  M ar- 
ce llin a  V yve rm an  (L o m b a rd s ijd e ) ; 
R ud y  M o lle t v. R e n é  e n  M a r ia  V an  
d en  B erghe  (M id d e lk e rke ); L au re tte  
B urke  v. O scar en  M a r ia  D eschach te , 
S ch ip p e rs tra a t 48;
29 : V iv iane  D u fo u r  v. M a u r its  en  
B e rthe  La teste  (G is te l) ;, M o n iq ue  Li- 
bert v. W iliy  en  I rm a  Rayée , T o rh o u t­
stwg 35;
30 : A nd ré  C laeys v. O m e r en  M a r ia
V an h o o re n  (M id d e lk e rk e ) ; R o be r t
Desp ierre  v. O m e r  en  E lza  D em arée  
(S te e n e ) ;
1 D ecem ber 1949 : J e a n  Le B la n c  v. 
O scar en  Jacq ue lin e  Decock, A a rtshe r ­
tog innes tr . 12b; G ode lieve  Vergote v. 
A lbert en  M a r ia  V an ra p en b u sch  
(S te e n e ) ; M o n iq ue  B rouckxon  v. A l­
bert en  M a ry  G ille en , D r  V e rh ae g he ­
str. 88;
2 : E d w in  T raversier v. A lb e rt en 
K a th le e n  F a llo n , L ijn d ra a ie rs tr . 29; 
R o la n d  T raversier v. A lbert en  K a t h ­
leen  F a llo n , L ijn d ra a ie rs tr . 29;
3 : A ug us t W y llie  v. T ho m as  en  S i­
m o n n e  E y lan d , S t F ranc iscuss tr  23; 
L ilia n e  V a n d a m m e  v. H o n o ra tu s  en 
Ju lie t te  V erm eire  (S teene );
STERFGEVALLEN
26 Nov. : R a c h e l V andycke , 47 jr., 
echtg . M arce l B ra e m  (D e  P a n n e ) ;
27 : M ax  M odave , 69 jr ., w d r M a r ia  
H a ilem eesch , ech tg  A ngè le  G ros, H e n ­
d r ik  S erruyss laan  62; E m ie l B u ltee l, 
58 jr ., echtg . E m m a  H o u p e lijn e  (De 
P a n n e ) ;
29 : A lb e r t in a  P ruvost, 86 jr , ongeh . 
(L e ff in g e );  M a th ild is  R a m o n , 74 jr., 
wwe L a u re n t  D e jo ngh e , S t Francis-  
cusstr. 8; F ra n s  E eckem an , 69 jr . w dr 
Louise  V ande  V enne , T h . V a n  Loostr. 
37;
30 : K a re i G onsaeles , 69 jr ., w d r E l i ­
sabe th  A d am  en  E m m a  R a m a u t ,  Ka-  
p u c ijn e n s tr . 30; A lin e  Nelissen, 64 jr , 
wwe H an s  E stle r (L o n d e n ) ; A ug us in  
H osten , 75 jr ., W dr J u l ia n a  Boedt, 
(M id d e lk e rk e ) ;
1 ; M a r ie  S oenen , 83 jr ., ongeh . E d ith  
C ave lls tr . 15; G u s ta a f  S im oens , 63 jr., 
echtg . Leon ie  B ae ck e la n d t, A rsenaa l-  
str. 11;
2 Dec. ; E lod ie  D eb ruyne , 59 jr ., e ch t 
E m ie l Lycke (O o s td u in k e rk e ) ;  E m ile  
Feys, 75 jr ., ech tg . M a th ild e  V a n d e n ­
driessche, M a r ia k e rk e la a n  55; M a r ia  
D enys, 53, echtg . A m a n d  Decoo, 
N ieuw poorts tw g  83;
5 : P a u l in a  K e rk i 73 jr ., e ch tg . C a ­
ro lus S avon ie , N ijv e rh e id s tr  65.
HUWELIJKEN
J e a n  Hoste , visser, m e t G e rm a in e  
Naessens; P ie rre  L au re in s , h a n d e ls ­
vertegenw oord iger, m e t  M a r ia  De- 
ce un in ck , h a n d e la a rs te r ; H e rm a n u s  
Kooy, m a troos , m e t J o a n n a  F e rie r; 
M ic h e l Vern iers, s ch r ijnw e rke r, m e t 
J e a n n o t  D endooven .
FEESTELIJKHEDEN
H u u r t  een p ick-up m e t fo n o p la te n  
per dag , per week o f p e r  m a a n d . R a ­
d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
Op Zaterdag 10 December 
te 21 uur in het 
Cemeentelijk Casino
G R O O T  G A L A B A L
ingericht door de Vereniging 
der Oud-Leerlingen en Vrien­
den van het Koninklijk Athe­
neum van Oostende.
O r k e s t  
G U Y  D E F R O Y  
JOHNNY DELCROIX
3 d a n s v l o e r e n  
B l o e m e n
♦ Stadskledij ♦
Entree : 30 fr.
♦ Tombola ♦
Plaatsbepreking :
Hotel Melrose - Leopold- 
plaats 1. Tel. 724.71
L a f h a r t ig e  m o o r d a a n s la g
HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
B rackx  G us tave , au toge le ide r, P lak-  
kerstr. 38, en  M assenhove  G eorge tte , 
W itte  N o n n e n s tr . 59; L a u re in s  A lbert, 
hande lsre iz ig e r , h h .  P e tru s  en  Pau-  
lu sp le in  7, en  D e G ryse  M ar ie , K o n in ­
g in n e la a n  13; D ec le rck  C am ie l, w e rk ­
m a n  (K lem ske rke ) en  V e lte r Sy lv ie , 
H and e ls tr . 6; C o rtv r ie n d  A d rie n , 
s taa tsbed iende , R om estr . 3 e n  C urt-  
h o u d  So lange , R o m e str . 3; D enecker 
Roger, e lectrieker, N ieuw poo rts tw g  
517, en  K o ch  E m m a , N ieuw poorts tw g  
517; P ire  E m ie l, bed iende , C h r is t in a ­
s tr 35, en  M u s in  Je a n n e , H . Borgerstr . 
34; C h eu le t Roge r, pasw erker, G e rs t­
str. 104a, en  De S cheem aecke r R o ­
sette, F r . O rb an s tr . 331; ]\ïilh M arce l, 
w e rkm an , S t  F ranc iscu ss tr  42, e n  
S c h m it t  M a rce llin e , V issersp le in  4; 
L ancsw eert A ugus tu s , h a n d e la a r , 
S ch ip pe rs tr . 34, en  D e n n e k in  J u l ia n a  
h a n d e la a rs te r , K e rkstr . 20; D u m are y  
W a lte r , au toge le ider, H o sp ita a ls tr . 12, 
en  C ou lie r  H e n r ie tte , h a a rk a p s te r , A. 
L ie bae rts tr . 69.
ANDERE GEMEENTEN
P auw e ls  Joze f, b e ro e p sm ilita ir  
(O ostende) e n  M a lle n g ie r  J u lm a , 
(O o s te n d e ) ; R e n ie rs  D a n ië l,  w e rk m a n  
(O os tende) en  Jacques  Je a n n e tte , 
w erkster (M e rke m ) ; M onserez Cyrie l, 
a u to c a ru itb a te r  (A a lbeke ) e n  Devrie- 
se M a rg r ie t (A a lbe ke ).
BOUWTOELATIINGEN
T a n g h e  R o b e r t T o rhou ts teenw eg  
69, b ouw en  h u is  R ie ts t r a a t ;  C loe t G . 
K o n g o la a n  81, b ouw en  h a n d e ls h u is  
K o n g o la a n  87; R o ts a e r t D o n a t  Oes- 
te rb a n k s tr a a t  14, b ou w en  h u is  Ver- 
la a ts t r a a t ;  O liv ie r  M arce l Gouwelo- 
ze s tra a t 40, b ou w en  h u is  V e rla a ts tr .; 
D e P r in c e  P ro spe r A a r ts h e r to g in n e ­
str. 50, b ouw en  app a rte m e n tsg eb o uw  
M ac  L e o dp le in ; Debever A lb e rt O ost­
endse H a a rd s tr . 34, b ouw en  garage  
O ostendse  H a a rd s tr .;  M evr. Teyge- 
m a n  C h r is t in a s t r a a t ,  73, ve rbou­
w ingsw e rke n  C h r is t in a s tr . 73; Muyl- 
le J . V a n  C a illie s tr . 28 M idde lkerke , 
h e rop bo uw en  e ig e n d o m  hoek  SS. Pe­
tr u s  e n  P a u lu s p le in  en  V isse rskaa i; 
L . W aeyaert-D eclerck  R ie ts tr . 5„ ver­
b ouw ing sw erke n  S tu iv e rs tra a t 67; 
Costers R . D r  V e rh ae g h e s tra a t, 42, 
U fjuwen h u is  M a r ia k e rk e la a n ; Bac- 
q u ae r t M a rce l N oo rd  Eedestr. 42, b ou ­
w en  h u is  Ed . H a m m a n s tr .  8; m evr. 
W ed . J . P e u rq u a e t C irke ls tr . 20, ver­
b ou w ing sw e rke n  C irk e ls tra a t 20; De 
S m id t  E m ie l N ijv e rh e id s tra a t 43, b o u ­
w en  h u is  B la u w  K a s te e ls tra a t;  m evr 
V anhe cke  I r m a  D is te lla a n  87, ver­
bouw ing sw erken  D is te lla a n  87; B oury  
P ie rre  Z w a lu w e n s tra a t  67, bouw en  
w e rk p la a ts  M a r ia k e rk e la a n ;  Bock- 
h o d t E m ie l T a rw e s tra a t 78, a a n b re n ­
gen  s ta n dv e n s te r  H o no ré  Borgersstr.; 
R id e l l i  A n to n io  M a r ia  T hérés ias tr . 31, 
h e rop bo uw en  e igendom  D o rp s tra a t 1; 
T rem m ery  H e n d r ik  S e r ru y s la a n  3, 
he rop bo uw e n  e ig endo m  K a p e lle s tra a t 
27; m e j. Y v o n ne  e n  G ab r ie lle  W il- 
la e r t B la u w  K astee lstr.,, h e rop bo u ­
w en  e ig end o m  S tu iv e rs tr . 251; Pac- 
que t, K e rkd r ie s  81, W o nde g he m , h e r ­
o pbouw en  h a n d e ls h u is  S ta n le y la a n , 
O pex ; Devel, A n tw e rpen , h e rop bo u ­
w en  e ig e n d o m  K a p e lle s tr a a t  68-70; 
D ew u lf, O osts tr . 16, he ropbouw en  
h u is  K a p e lle s tr a a t  36; D e Busschere  
Lou is , P e ter B e n o its tr a a t  15, bouw en  
w e rk p la a ts  P a s s c h ijn s tr a a t .
GEMEENTERAAD
H e den  V r ijd a g n a m id d a g  k o m t de 
gem ee n te raad  in  o penba re  z it t in g  b i j ­
een. B u ite n  h e t  u itg e b re id  p ro g ra m ­
m a  g ew aag t m e n  v a n  enkele  in te r ­
p e lla tie s  o.a. over de z a a k  C a m m a n s .
D e vreedzam e o m gev ing  v a n  h e t  H . 
C onsc iencep le in  w erd  Z ondagm orge n  
in  o p sch u d d in g  g eb rach t door h e t 
n ie uw s  v a n  een m is lu k te  m o o rd po g in g  
w elke w erd  gep leegd op  de persoon  
v a n  A ug us t Tyberghein\ 65 ja a r  wo­
nende  H o no ré  B orge rss traa t, 36 a ld a a r  
H e t s la ch to ffe r  s to nd  a lgem een  a a n ­
geschreven a ls  een voorbee ld ig  h u is ­
vader d ie  des tijds  sch ilde r w as v a n  be 
roep doch th a n s  te n  gevolge v a n  de 
w erk looshe id  eveneens d age lijk s  n a a r  
h e t s tem pe lburee l m oest g aan . A ug us t 
Tybergfhein w as des tijde  ook a u to ­
voerder geweest b ij de F irm a  O d ilo n  
V érlinde . H i j  h e e ft tw ee zonen  w aa r ­
v a n  de oudste  A n d ré  m e kan ie ke r  is 
in  een g arage  en de jongs te , de 20- 
ja r ig e  R ay m o n d , a ls  bedreven accor­
deon is t de ko st verd ien t.
N ie m a n d  ko n  ve rm oeden  w ie  de la f  
fe  a a n ra n d e r  w as  d ie  Z a te rd ag n a c h t 
om streeks 2.15 u. A u g u s t lY b e rg h e in  
op een 100-tal m e te r v a n  z i jn  w o n in g  
w ilde  ne erknuppe len .
NA EEN GEZELLIGE AVOND
V ader T ybe rghe in  w as Z a te rd ag a ­
vond  n a a r  s ta d  ge trokken  o m  op  de 
hoek  v a n  de W ezenhuis-  een T oekom st 
s tr a a t de h e ro p e n ing  b ij te  w o nen  van  
de he rbe rg  C e n tra l. H e t w as  de zoon 
R a y m o n d  d ie  a ld a a r  voor de nod ige  
p le zan te  d eu n tje s  zorgde en vader Ty­
b e rghe in  z a t d a n  ook hee l de avond  
n a a s t  zi;’n  zoon  te  lu is te re n  n a a r  de 
h e e r lijk e  vo lksm uz iek . N aa r  de ve rk la ­
r in g e n  v a n  de he rbe rg ho uds te r  d ro nk  
h i j  hee l w e in ig  en  vergenoegde h i j  
z ich  m e t v a n  op a fs ta n d  h e t gedoe 
der bezoekers g ade  te  s la an . O m  zo 
w a t 2 u. ve rlie t h i j  de he rbe rg  en  be­
g a f z ic h  op weg n a a r  hu is . O p  100 m . 
v a n  z i jn  w o n in g  w erd  h i j  p lo ts  over­
v a lle n  en g e tro ffen  door een zw are  
s lag  op h e t  hoo fd . H i j  du ize lde  en 
sloeg in  een gebaar v a n  ze lfverded i­
g in g  de h a n d e n  op h e t b loedend  ho o fd  
G e lu k k ig  w a n t  o n m id d e ll i jk  k w am  
een tw eede zw are  s lag  toe d ie  door 
de h a n d e n  w erden  gebroken. H e t 
s la c h to ffe r  s la ak te  d aa ro p  lu ide  k re ­
te n  w aa ro p  z i jn  a a n ra n d e rs  op de 
v lu c h t sloegen. Deze h a d  echter b ij 
z i jn  b ew eg ingen  de h a n d d o e k  die z ijn  
gez ich t bedekte  verlo ren  en  k w a m  n a  
enkele oge nb lik ke n  weer opd age n  om  
deze h a n d d o e k  te rug  te  h a le n . H ij 
w aagde  z ich  echter n ie t  in  de o n m id ­
d e lijk e  o m g ev ing  v a n  z i jn  s lach to ffe r  
en tro k  te n  s lo tte  sne l weg. V ader Ty­
b e rghe in  h a d  onde rtussen  echter n a a r  
z i jn  hoed  geg rabbe ld  en  h a d  m e teen  
de h a n d d o e k  opgenom en . D a a ro p  suk ­
ke lde  h i j  n a a r  h u is  te rw ijl h e t b loed 
h e m  in  de n e k  liep . T h u is  w erd  een
6 cm . brede w onde  vastgeste ld  ter- 
w i ' l  doo r de tweede s lag  drie  v inge ­
ren  w erden  gekw etst. De s lag  w as toe 
g eb rach t door een ijze ren  s taa f. H e t 
s la ch to ffe r  is d a a ro p  te rug  n a a r  de 
H erberg  C e n tra l v e rtrokken  o m d a t h i j  
vreesde d a t  z i jn  zoon eveneens zou 
w orden  overva llen . D it  is  echter n ie t 
gebeurd . P as  Z o n d ag m o rg e n  w erd  de 
P o lit ie  v a n  deze a a n s la g  op  de hoog ­
te geb rach t. H e t onderzoek w erd  in  
a lle  g ehe im  ingeze t doch  h e e ft to t op 
h eden  n o g  geen re s u lta a t  a fgew orpen
TWEE SLAMPAMPERS
De po lit ie  p ik te  in  de Franciscus-  
s tr a a t twee lus tige  s lam pam pe rs  op, 
n m l. Lepoudre  H e n r i u i t  De P a n n e  en  
Devreker A ugus t u i t  Oostende . Beide  
d ro n k e m a n n e n  w erden  opgeslo ten te r  
o n tn u c h te r in g .
MOEILIJKHEDEN
D e po lit ie  w erd  v e rw itt ig d  door 
H e inde rson  D ie ud o nné , u itb a te r  v a n  
de d rankg e le ge nhe id  «L a  Bécasse» in  
de L a n g e s tra a t a lw aa r  z ich  m o e il i jk ­
h e d en  voordeden  tussen  S tae lens  
F ra n s  en  B ogae rt A lbert. Eerstge­
noem de  h a d  B o gae rt door een v e n ­
s te rru it gestoten. S tae lens  w erd o p ­
gesloten.
VERANDERINGEN AAN DE WERF
T h a n s  z i jn  a lle  p a k h u iz e n  en s ta ­
p e lp la a ts e n  a a n  de oude  W e r fk a a i op 
geru im d . De sporen v a n  de ijzerw eg 
z i jn  eveneens u itg eb roken  to t in  he t 
g oederensta tion . W e ld ra  za l de o n t­
r u im in g  v a n  h e t g oederens ta tio n  be­
g in n en . L an g s  de M a n ito b a la a n  vorde­
re n  de w erken  a a n  h e t n ie u w  goedê- 
re n s ta t io n  u ite rs t snel.
W e v ragen  ons ech te r a f  h o e la n g  
d it  ro m m e lk o t n og  za l w eers taan  te­
gen de verw ens ingen  v a n  de a u to ­
m o b ilis te n  en w eggebru ikers die a l­
d a a r  la n g s  m oe ten  ? W a a r  b l i j f t  de 
r u k w in d  d ie  g ans  d it  ve rm o lm de  boel­
t je  z a l w egb lazen  ?
BOTSING
O p  h e t  SS. P e tru s  en P au lu s p le in  
deed z ich  en  bo ts ing  voor tussen  de 
au to  v a n  B a a rd se th  M ag ne  u i t  B ru s ­
sel en  V an  Ise g he m  Leon, D e rb y la an ,
11 te  O ostende . E r w as s to ffe lijk e  
schade.
MODEL YACHT CLUB OOSTENDE
H e t is  op Z a te rd ag  e.k. 10 D ecem ­
ber te  10,30 u u r  s t ip t  d a t  de gro te  
'a a r li jk s e  ze ilw e d s tr ijd  gehouden  
w o rd t in  onze ze ilw ate rs  v a n  M a r ia  
H e n d r ik a p a rk .
De w e d s tr ijd  is  voorbehouden  a a n  
de reeks der 36. De «B e lg ia n  G azet-  
te» s che nk t een b ijzonde re  pr^js en  
a ange z ie n  a lle  ze ilen  der reeks 36 zu l­
le n  tegenw oord ig  z ijn , m a g  m e n  z ich  
a a n  h a rdne kk ig e  s tr ijd  ve rw ach ten .
A a n  k ijk lu s t ig e n  za l h e t zeker n ie t  
o n tbreken .
BRENGT DE HANDDOEK DE 
POLITIE OP HET SPOOR ?
H e t onderzoek  concen treert z ich  n a  
tu u r l i jk  ro n d o m  de h a n d d o e k  w elke 
door de  a a n ra n d e r  w erd ach te rge la ­
ten . O p  deze h a n d do e k  is een nunl-  
m er a a n g è b ra c h t he tgeen  de m o g e lijk ­
h e id  v a n  succes open  ho ud t. A ug us t 
T ybe rghe in  k a n  z ich  o nm o g e lijk  in ­
denken  w ie h e m  zou hebben  w ille n  do­
den. N aa r  v e r lu id t h a d  h i j  d ie n  avond  
een rede lijlfc  ge ldsom  op za k  doch  
h e t s ta a t  vas t d a t  h e t  h ie r  n ie t  g in g  
o m  z i jn  geld  doch  wel o m  een vuige 
m o o rd aans lag .
B ij h e t onderzoek n a a r  de  id e n t ite it  
der bezoekers v a n  de H erberg  C en ­
tr a l w erd n ie ts  gevonden  d a t  ook 
m a a r  en ig z in s  verm oedens zou w erpen  
op  een der bezoekers. H e t k a n  d a n  
ook m o e ili jk  anders o f de a a n ra n d e r  
m o e t in  de b u u r t v a n  de H . B orger­
s tr a a t w onen  en  w as op  de hoogte  
v a n  h e t herbergbezoek v a n  Tyber­
ghe in . D e toestand! v a n  T ybe rghe in  is 
zeer bevredigend .
HAD MEN HET OP DE 20 JARIGE 
ZOON GEMUNT ?
U it  de v e rk la r in g e n  welke A ug us t 
T ybe rghe in  D in sd ag  a flegde  b l i jk t  
d a t  een verg iss ing  h ie r  n ie t  u itges lo ­
te n  was. V ader T ybe rghe in  droeg im ­
m ers deze lfde  vest als z i jn  zoon R a y ­
m o n d  en was ongeveer v a n  deze lfde  
gestalte . De a a n ra n d e r  d ie  in  h e t  p o r ­
ta a l v a n  een w o n in g  h a d  p la a ts  ge­
n o m e n  k a n  z ich  verg is t hebben  en  
v a n  op a fs ta n d  n ie t hebben  b em erk t 
d a t  h e t  A ugus t T ybe rghe in  w as d ie  
la n g s  de h u iz e n  n a a r  h u is  liep . U it  h e t 
onderzoek  b l i jk t  d a t  vader T ybe rghe in  
w e rk e lijk  geen v i ja n d e n  h a d  doch  te n  
o vers taan  v a n  z i jn  zoon k a n  ie m a n d  
a fg u n s t o f h a a t  hebben  gevoeld. O n ­
der m u z ik a n te n  bes taa t im m e rs  steeds 
een zekere n a ijv e r  d ie  b ij b epaa lde  
n a tu r e n  to t een onverzoen lijke  h a a t  
k a n  u itg roe ien . D a t  h e t  om  een I 
m o o rd aans lag  g a a t b l i jk t  tevens u i t  [ 
h e t fe it  d a t T y ’oerghe in  b ij n a d e r  o n ­
derzoek geen b e la n g r ijk e  geldsom  op | 
zak  h a d  doch  s lechts h o n d e rd  fr a n k .
HET VERLOOP VAN HET 
ONDERZOEK
N iets s c h ijn t  er evenw el op te  wij-| 
zen d a t h e t  onderzoek  in  deze z a a h l 
sne l o psch ie t of, la a t  ons zeggen, vor- [ 
dert. O p  geen enkele der cafébezoe­
kers deze Z a te rd ag av o n d  k u n n e n  e n i­
ge ve rd e nk in g en  rus ten  zoals t r o u ­
w ens de d rankg e le ge nhe id  ze lf u its te ­
k e nd  s ta a t aangeschreven . H ie r  moei 
dus de d ade r n ie t  gezocht w orden . D( 
n a g e la te n  b a d h an d d o e k  b l i jk t  b ij  n a ­
der onderzoek  n ie t te  hebben  toebe­
hoo rd  a a n  de dader. De oorspronke-1 
lijk e  e ig enaa r  is gekend  doch  k a n  o n ­
m o g e lijk  v e rd ach t w orden . A ldu: 
b l i jk t  de gevonden  h a n d d o e k  h e t ge­
re ch t e ve n m in  op een b ep aa ld  spoor t< I 
k u n n e n  b rengen  te n z i j ... h e t toeva l di 
p o lit ie  h ie r  ter h u lp  w ilde  kom en  I 
G a n s  O ostende  w enst d a t  h e t zo m o  | 
ge z i jn  en d a t  de d ade r  v a n  deze la f  
h a r t ig e  streek z i jn  s tr a f  n ie t  zou o n t  j 
g aan .
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W A A R  H E E N ?
. S A S T E N E N .  
ANTHMA GNETESCH
£  JaA R E N  W AA Q & O flOM A D E '
V E R M A K IN G E N
DOOR GEDIPLOMEERD HORLOGEMAKER 
VAN ALLE UURW ERKEN MET DE 
OO RSPRO N KELIJKE STUKKEN
VANDALENWERK
B o lleng ie r  H e n ri, in  d ie n s t v a n  de 
Regie , stelde a a n  h e t  M arie- Josép le in  
v a s t d a t  o nbekenden  h e t  te le foon toe ­
ste l in  de pub lieke  te le foonce l a ld a a r  
h a d d e n  beschad igd  en  onde r m eer h e t 
ge ldbak je  h a d d e n  u itg e ru k t .
CARNAVAL
D e in r ic h te rs  v a n  de ja a r l i jk s e  K ar-  
nav a ls to e t te O ostende  heb be n  reeds 
de kopp en  b ije e n  gestoken te ne inde  
n a  te  g a a n  w a t e r  voor 1950 zou k u n ­
n e n  gedaan  w orden . B ij n a d e r  o nd e r ­
zoek za l a lles b ij h e tze lfde  b lijv e n  
m e t d ie n  ve rs tande  n o c h ta n s  d a t  als 
s lo t a lle  g roepen zu lle n  sam e nkom en  
op de W ap e n p la a ts . D e groepen z u l­
le n  sam e n  een grote d ans  u itvoeren , 
te rw ijl a a n  de v ie r hoeken  v a n  de 
m a r k t  B engaa lse  vu ren  zu lle n  w orden  
aanges token . O p  de p u in g ro n d  v a n  
h e t  s ta d h u is  za l n a d ie n  een m in ia tu u r  
v uu rw e rk  w orden  afgestoken .
De grote m o e ili jk h e id  b l i j f t  n o c h ­
ta n s  deze v a n  de f in a n t ië le  m id d e le n  
w aa rm e de  de o rg an isa tie  v a n  een d e r ­
ge lijke  stoet m oe t w orden  o nd e rn o ­
m en . De in r ic h te rs  zu lle n  z ich  d a n  ook 
v e rp lic h t z ien  eens te m eer beroep te 
doen op de h a n d e la a rs  door de ver­
koop v a n  s te unkaa rten . W e ko m e n  
toekom ende  week op de o rgan isa tie  
v a n  de K a rn a v a ls to e t te rug .
VAN WAT ANDERS GESPROKEN
Wees steeds voorz ich tig  als u een 
Tulpen koopt. D it  is ie ts d a t  n ie t  iede ­
re dag  n o ch  m a a n d  gebeurt.
K o o p t d it  d a a ro m  in  een gespecia­
liseerd  hu is , w aa r  u  een r ijk e  keuze 
h e b t  en d a a rb ij a lle  w aa rbo rg en  die 
a a n  derge lijke  koop  ve rbonden  z ijn .
D it  k a n  a lleen  de In te rn a t io n a le  
O ff ic e  Ad. B u y ls tra a t 33 geven. U  
v in d t  d a a r  a lle  m e rken  zoals SW A N , 
P A R K E R , S H E A F F E R , W A T E R M A N , 
T IG R E , IN T E R N A T IO N A L , BER- 
M O N D . enz ... 473
ROKERSWEDSTRIJD
H et G o d tschack  In s t itu u t ,  te hu is  
voor oude vissers en zeeieden w as 
Z o n d ag  in  feest n a a r  a a n le id in g  v a n  
een roke rsw edstr ijd  in g e r ic h t door de 
«Lustige  Rokers» , onder voorzitter- 
s rh ap  v a n  d h r  De Barse.
D e grote z a a l w as vol ge lopen m e t 
be langste llenden . R o n d o m  de ta fe l 
h ad d en  de oude zeelieden p la a ts  ge­
nom en  o m  h u n  p i jp je  in  vrede te ro ­
ken. E r w erden  p r ijz e n  toegekend 
aan  z ij die h e t la n g s t rookten .
E n  te rw ijl m e n  er lu s tig  op los trok  
;raden  de h h . Jerom e  Depoorter en  
lieonard  R e y n ae r t op als k luch tzan-  
;ers te rw ijl m w  I r m a  W e n te rm yns  
la a r  O ostends  rep o r to r ium  lie t  sm a ­
len .
S t. N ik la a s  w as  v a n  de p a r t i j  en 
ïa d  er voor gezorgd d a t  a lle  oud jes  
ne t speculoos en ta b a k  bed iend  wer- 
len.
O O S T E N D E
CINEMA’S
P A L A C E  : «LE  T R O IS IE M E  H O M M E »  
m e t Joseph  C o tten , A lid a  V a l l i  en  
O rson  W elles. K .T .
F O R U M  : «T H E  W IN D O W »  m e t B o b ­
by D risco ll e n  B a r b a r a  H a le  (een 
ong e loo flijk e  gesch ieden is ). K .N .T .
R IA L T O  : «A IN S I, S O N T  LE S  FEM - 
M E S » m e t E lis a b e th  T ay lo r, J a n e  
P ow e ll en  W a lla c e  Beery. K le u re n ­
f i lm . K .T .
C O R S O  : «LE  M A S Q U É  D E  D IM I-  
TRIOS» met Sydney Greenstreet en 
Peter Lorre. K .N .T .
R IO  : « J IO  SA W » m e t F r a n c h o t  T one  
en M are  Law rence . K .N .T .
R O X Y  : «B O N N E  A  T O U T  F A IR E »  
m e t C lif to n  W ebb, R o be r t Y o u n g  
é n  M au re en  O ’H a ra . K .T .
C A M E O  : «SO U S  L E  F O U E T » m e t Da- 
n e  C la rk  en A lexis S m ith .
N O V A  : «O P E R E T T E » m e t W illy
Forst, M a r ia  H o ls t e n  Leo S lezak .
K .T .
NIEUWPOORT
OSjNEMA'S
N O V A  : v a n  V r ijd a g  to t Z o n d a g  : «D E  
Z W A R T E  T O V E N A A R » m e t P h y llis  
C a lv e rt en E r ic  P o r tm a n .
M a a n d a g  en D in s d ag  : « L A  F E M ­
M E  P E R D U E »  m e t R e n ée  S a in t-C yr 
en  J e a n  M u ra t.
C E N T U R Y  : V r ijd d a g  en Z a te rd ag  : 
« S M O K K E L L A D IN G »  m e t L u is  Ma- 
r ia n o  en  K a te  de N ag y ;
M a a n d a g  en D in s d a g  : «V A N IT A » 
met Liliane Laine en Walter Chiari.
BLANKENBERGE
CINEMA’S
V a n  9 to t  12 D ecem be r 1949 : 
C A S IN O  : «D U G U E S C L IN »
C O L IS E E  : «A C H T E R  H E T  M A S K E R »  
m e t  Y v o n n e  de C a r lo . K .T .
P A L L A D IU M  : « S IN G A P O U R »  m e t
F red  M ac  M u rray . K .T .
V a n  13 to t  15 D ecem be r :
C A S IN O  : «LA  F E M M E  V E N D U E »
K .T .
C O L IS E E  «D R A A IM O L E N »  m e t 
D e a n n a  D u rb in . K .T .
P A L L A D IU M  : « S A L O N IK I, N ID
D ’E S P IO N S »  K .T .
H E I S T
CINEMA'S
P A L A C E  : V a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«D E  P O S T B O D E  BELT ! A L T IJD  
T W E E M A A L »  m e t  L a n a  T u r n e r  en  
J o a n  G a r f ie ld . K .N .T .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : 
«R IF F - R A F F »  m e t P a t  O ’B r ie n  en  
W a lte r  S lezack . K .N .T .
M O D E R N E  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d ag  : 
«E R S A T Z  e n  K O M M A N D A N T U R »  
m e t P a u l in e  C a r to n  en  G u s ta v e  Li- 
beau . K .T .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd a g  : «LE  
G A R D IA N »  m e t T in o  R oss i K .N .T .
VOOR NIEUWIGHEDEN
is  er to c h  m a a r  een adres : de f ir ­
m a  R a d io  M a r le in  C h r is t in a s t r a a t , 
85 O ostende . I n  vo o rraad , s ta le n  
d ra a d  opnem ers  in  a lle  m e rken  en 
m ode llen .
VALSE BRIEFJES VAN 1.000
I n  h e t p o s tk a n to o r  v a n  de W it te  
N o n n e n s tra a t w e rden  2 va lse  b rie fje s  
v a n  1.000 fr. a anges lagen . N aa r  ver­
lu id t  is deze la a ts te  serie va lse  b a n k ­
b il je t te n  n og  beter n a g e m a a k t  d a n  
de andere. M en  k a n  ze ech te r steeds 
best o n tde kke n  door h e t  w a te rm e rk  
n a u w k e u r ig  te  kon tro le ren .
KOFFIEHANDELAARS BEBOET
D e p lo tse  p r ijs s t i jg in g  v a n  de  k o f­
fie  leek voor vele h a n d e la a r s  een  ge­
le ge nhe id  o m  ex tra- w ins ten  te  ver­
w ezen lijk en . W e in ig  k o ff ie h an d e ­
la a rs  z i jn  g e lukk ig  a a n  h e t  w a a k ­
z a a m  oog v a n  de k o n tro le d ie n s te n  
o n ts n a p t . M e n  flu is te rd e  ons ze lf in  
h e t oor d a t  s lech ts  twee h a n d e la a r s  
n ie t  beboet zu lle n  w orden . W e  o n t ­
h o u d e n  ons v a n  de p u b lic a t ie  v a n  n a ­
m e n  doch  w ijzen  er to c h  op d a t  de 
kon tro le d ie n s te n  n u t t ig  w e rk  heb be n  
verr ich t.
BOTSING
Tussen de a u to ’s v a n  D r  J a u c q u e t 
e n  v a n  H u b e r t Ju le s  u i t  O ostende  
k w a m  h e t a a n  de ho e k  v a n  de K ape l-  
le s tra a t en  de W itte  N o n n e n s tr a a t  to t 
een bo ts ing . S to ffe li jk e  schade.
FIETS TERUGGEVONDEN
De fie ts  v a n  d h r  a po th eke r  V a n ­
to m m e  w elke enkele  d ag e n  te rug  v a n  
voor z i jn  w in k e l in  de Ja m e s  Ensor- 
G a le r ie  w erd  gesto len, w erd  th a n s  te  
B reedene  te ruggevonden .
EEN MACHTIG
GEBOUWENCOMPLEX OP DE 
ZEEDIJK
O p  de p la a ts  der vern ie lde  ho te ls  
zou, a ldu s  v e rn e m e n  we u i t  goed i n ­
ge lich te  b ron , tegen  1951 een m a c h t ig  
gebouw encom plex  o p r ijz e n . H e t  h o te l 
zou m eer d a n  1000 g as ten  k u n n e n  lo ­
geren  en  a a n  a lle  v o o rw aa rd e n  v a n  
een u ltra- m ode rne  in r ic h t in g  vo ldoen .
De o p r ic h t in g  v a n  een der g e lijk  h o ­
te l d a t, n a a r  we verder ve rne m e n , zou 
z i jn  g ep lan d  gew orden door d h r  Nel- 
lens, za l o ng e tw ijfe ld  een f l in k e  stoo t 
geven to t  de vo lled ige  h e r le v in g  v a n  
onze stad .
EEN BIJZONDERE KINDERBIJSLAG 
VOOR RltJKS AG ENTEN
E e n  de le ga tie  v a n  de B o n d  der 
K ro o s tr ijk e  G e z in n e n  w erd  op  6 D e ­
cem ber o n tv a n g e n  door d h r  V a n  Ors- 
hoven , soc iaa l adv iseu r  v a n  de eerste 
M in is te r , Z ij  h e e ft  m e t genoegen  k e n ­
n is  g eno m e n  v a n  de b ed o e lin g  v a n  de 
R e g e r in g  k o r te lin g s  een  b e s lu it  te  
tre f fe n  w a a rb ij o p n ie uw  de oude  j u ­
r is p ru d e n tie  in z a k e  k in d e rb ijs la g e n  
voor h e t  R ijk sp e rso n e e l to epasse lijk  
z a l g e m a a k t  w o rden . A n d e rz ijd s  w erd  
in  h e t  v o o ru itz ic h t geste ld  h e t  f a m i­
l ia a l  v e r lo fg e ld  v a n  h e t  R ijk sp e rs o ­
nee l d e f in it ie f  v a s t te  leggen .
EEN BIJZONDERE 
RADIO-GOLFLENGTE VOOR DE 
KUST
In ge vo lg e  h e t  v a n  k r a c h t  w o rd e n  
v a n  de o ve reenko m st v a n  K o p e n h a g e n  
be tre ffe nde  de v e rd e hng  v a n  de ra- 
d io g o lf le ng te n , z a l B e lg ië  v a n  15 
M a a r t  1950 a f, n o g  s lech ts  over v ie r  
g o lf le n g te n  besch ikken .
I n  v e rb an d  m e t deze n ie uw e  rege­
l in g  h e b b e n  de com m iss ie  v a n  adv ies 
en  h e t  v a s t c o m ité  v a n  h e t  N IR  een 
p la n  u itg ew e rk t, w a a r in  voo rz ie n  
w ord t, d a t  v a n  d ie  d a tu m  a f, de ge­
w este lijke  p r o g r a m m a ’s to t  één  
V la am se  en  é én  F ranse  g o lfle ng te  
z u lle n  b ep e rk t w orden . Deze p ro g ra m ­
m a ’s w e rden  to t  d usver over v ie r g o lf­
le n g te n  u itg e zo n d e n .
De gew este lijke  zenders z u lle n  e ch ­
te r een sterkere  z e n d k ra c h t  hebben .
N aa r  v e r lu id t  z a l ve rde r een  b i j  ge­
voegde zende r op een  b ijzo nd e re  g o lf­
le ng te  voor de k u ü t w o rde n  in g e r ic h t  
zo d a t de kus tbew oners  de p ro g ra m ­
m a ’s in  de to e kom st op  b eh oo rlijk e  
w ijze  z u lle n  k u n n e n  o n tv a n g e n , w a t 
to t  h ie rto e  n ie t  steeds h e t  geva l was.
H a v e n b e w e g i n g
IN G E V A R E N  :
28 N ovem ber :
B e lg  SS  VL.8 (zee le d ig ) ;  Be lg . SS 
VL.7 (zee, le d ig ) ;  Be lg . SS  VL.8 (zee 
le d ig ) ;  Belg. SS  VL.9 (zee, le d ig ) ;
29 N ovem be r :
Be lg . SS  VL.7 (zee, le d ig ) ;  B e lg . SS. 
B o o tsm an  Jo n se n  (C h a th a m , le d ig ) ;  
Belg. SS  V L .8 ‘ (zee, le d ig ) ;
1 D ecem be r :
Zwedse SS  K os te r  (K o tk a , h o u t ) ;  
U IT G E V A R E N  :
4 D ecem ber :
Be lg . M S  R u b is  (T ilb u ry , s tukg o ede ­
re n ) .
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Boekbespreking
O o s t e n d s e  z e e r o v e r s  u i t  
d e  j a r e n  z e v e n t i e n h o n d e r d
V erleden  ja a r  verscheen  b ij de Edi- 
t io n s  P io n  te  P a r ijs  een boek d a t  de 
grote p r ijs  v a n  de F ranse  lite r a tu u r  
w egkaap te . D e t ite l lu id t  : « F la m a n d  
des Vagues», «V la m in g  der golven», 
en  h e t  w erd  geschreven door ie m an d  
d ie  een goedk lin kende  V laam se  n a a m  
d ra a g t  : J a n  V a n  D orp .
De F ranse  k r it ie k  bew eert d a t  d it  
werk, h e t beste boek  is d a t  sedert 
tw in t ig  ja re n  in  de F ranse  ta a l ve r­
scheen. Deze o m s ta n d ig h e id  verle idde 
er ons toe o m  h e t  boek te  ko pen  en te 
lezen. W e la zen  h e t  in  één  ad em  door 
en we m o e te n  b ekennen  d a t  de k r it ie k  
g e lijk  hee ft. H e t is een p r a c h t ig  boek, 
geschreven in  een s tijl , zo r i jk  en 
sch ild e ra ch t ig , d a t  ge er steeds w ilt  
te rug  g r ijp e n  a ls  er m a a r  een ogen ­
b lik  ve rpoz ing  k o m t in  h e t  d rukke  le ­
ven  d a t  ve len  v a n  ons  le iden .
«H o lla n d ’s G lo r ie »  v a n  J a n  De H ar-  
tog, h a d  een reu sach tig  succes. De 
H o llan de rs  k regen  h ie rm ede  h e t w eer­
galoze epos v a n  de N ederlandse  
sleepvaarders. V a n  « F la m a n d  des 
Vagues» d u rv en  w ij g e tu igen  d a t  h e t 
de F ranse  te g enhang e r  is v a n  H o l­
la n d ’s G lo r ie » . H e t is h e t  epos v a n  o n ­
ze zeekapers v a n  de zestiende  eeuw 
en v a n  de Oostendse  C o m p ag n ie  voor 
de V a a r t  op O ost- Ind ië  u i t  h e t  b eg in  
v a n  de zeven tiende  eeuw.
H e t is  geschreven in  h e t F rans , m a a r  
in  een  F ra n s  zo w eelderig  en  sc h it te ­
rend , d a t  a lleen  een F ra n s m a n  of een 
F ranssp rekende  h e t  vo lk om en  k a n  
gen ie ten . Voor onze m ensen  zou een 
f lin k e  v e r ta lin g  d a n k b a a r  o n tv a n g e n  
w orden . M o ch t een K a re i Jonckhee re  
o f een D u r ib re u x  deze s tille  w enk  n ie t 
o nve r le t la te n  v o o rb ijg aan .
M e n  h e e ft a l zo d ik w ijls  beroep ge­
d a a n  op onze n a t io n a le  f ie rh e id  : 
«W ij z i jn  een vo lk  v a n  arbe iders», 
«W ij z i jn  een vo lk  v a n  boeren», «W ij 
b ez itte n  de beste vissers v a n  de w e­
re ld » ... enz. N a  de le z ing  v a n  «F la ­
m a n d  des Vagues» zouden  we m oe ten  
beke nnen  : «W ij w a ren  de beste zee­
rovers v a n  de wereld».
H e t w oord  zeerovers, m a g  n ie t  in  
een o ng un s tig e  z in  opgevat w orden . 
H e t e ig en lijk e  w oord , d a t  h ie r  p a s t is 
«zeekapers» en  h e t  k a p e n  v a n  schepen  
v a n  vreem de na tie s , m eer b e p a a ld  v a n  
n a tie s  d ie  in  oorlog  w a ren  m e t onze 
n a t ie  o f m e t h e t  la n d  d a t  h ie r  heerste 
over onze gewesten w as s lechts de 
u ito è fe n in g  v a n  een re c h t even b i l l i jk  
a ls de v isg ronden , d ie  b u ite n  de drie- 
m ijls zo ne  liggen .
I n  de zeven tiende  eeuw w a ren  de 
kapers, de V la m in g e n  v a n  Oostende  
en ... de V la m in g  v a n  D u ink e rk e  o n ­
der de le id in g  v a n  J a n  B a r t . S p ijt ig  
genoeg behoo rden  ze to t  twee ve r­
sch ille nde  n a t ie s  d ie  m e t m e k aa r  in  
oorlog  w a ren  : d ie  v a n  O ostende  h i n ­
gen  a f v a n  de K o n in g  v a n  S p a n je , die 
v a n  D u in k e rk e  h in g e n  a f v a n  de K o ­
n in g  v a n  F r a n k r i jk  en  ze bestreden 
m e k a a r  o nd e r lin g  d a t  h e t een a a rd  
h a d  : V la m in g e n  tegen  V lam ing e n , 
V la am s  b loed  d a t  v loe ide  onder de 
s lagen  v a n  V laam se  a rm en .
D E U T Z
D i e s e l ­
m o t o r e n
Vxdcke
Qe&x.. M>M.
O O S T E N D E
D a n s a v o n d  J U A N A
De tw eede k u n s tm a n ife s ta t ie , in g e ­
r ic h t  door h e t  A lgem een  C o m ité  der 
Oostendse  C u ltu re le  K r in g e n , m o c h t 
z ich  in  een groot succes ve rheugen . 
B enevens ta lr i jk e  k uns tlie fh ebbe rs  
bem erk ten  we voor h e t  o p tre den  v a n  
de bekende danseres J u a n a  tevens de 
a anw ez ig he id  v a n  d h r  B urgem eeste r 
Serruys en  z i jn  gade.
H e t w as de danseres ze lf d ie  voor 
de nod ige  in le id in g  en o m sc h r ijv in g  
v a n  h a a r  reperto ire  zorgde en  a ldu s  
a lle  aanw ez igen  in  n a d e r  c o n ta c t w ist 
te b rengen  m e t h a a r  zu ivere  d a n s ­
k u n s t . H a a r  .ta a l w a a r in  w e rk e lijk  een 
m enge lm oes v a n  a lle rh a n d e  vreem de 
accen te n  w as w aa r te n e m e n  bewees 
vo ldoende  d a t  J u a n a  een cosm opoli-  
t is ch  f ig u u r  is.
H a a r  dans , w elke w as bege le id  door 
de o rig ine le  m uz iek , w as onovertre f-  
fe lijk . M e t vo lkom en  behee rs ing  v a n  
bew eg ingen  toonde  ze a a n  to t  w a t h e t  
ry th m is c h  bew egen v a n  h e t  l ic h a a m  
in  s ta a t is  en  welke one ind ige  ge­
voe lsschake ringen  a ldus  k u n n e n  to t 
u id r u k k in g e n  g eb rach t. H a a r  p ro ­
g ra m  w as trouw ens  zo a fw isse lend  d a t ’ 
n ie m a n d  z ich  ook m a a r  een ogenb lik  
h e e ft  verveeld. In teg endee l, derge lij-  
ke avo nde n  z i jn  u ite rs t le e rzaam  en  
genotvo l. D anseres  J u a n a  h e e ft  te 
O ostende  zeker veel sceptiekers ge­
w o n n e n  voor de zu ivere  d a n sk u n s t.
D e h is to rische  ond e rg ro nd  v an  
«F la m a n d  des V agues» is o nbe tw is t­
b a a r  echt. J a n  V a n  D o rp  h e e ft de 
arch ieven  v a n  de s tad  O ostende  door- 
sn u ffe ld  o f h i j  m o e t een b ro n  ge­
vo nde n  hebben , d ie  de a tm osfeer v a n  
h e t O ostende  der 17e eeuw  w o nde r­
b a a r  goed w eergeeft W ij h e b be n  hee l 
w a t gelezen over h e t  verleden  v a n  
O ostende , m a a r  n o o it la zen  w ij iets 
d a t  zo ’n  re lie f g a f a a n  onze s tad  u i t  
vroeger t i jd e n  als h e t  boek  v a n  J a n  
V a n  D orp .
D e h e ld  v a n  h e t  boek, M a r t in u s  De 
Boer, v o rm t de w aa rd ige  teg enhang e r  
v a n  J a n  W a n d e la a r  u i t  «H o llan d s  
G lo r ie » , en  h ie r  zowel a ls d a a r  w or­
den  a l de grootse d a de n  v a n  ver­
sch ille nde  m ensen  v e ren ig d  in  één 
persoon. De w ap e n fe ite n  v a n  M a r in u s  
De Boer, z i jn  w eergaloze k a a p v a a r te n , 
de geschieden is  v a n  de h a r in g b u iz e n , 
de he rove r ing  v a n  h e t  s ch ip  v a n  z i jn  
zoon, d a t  doo r H o lla n d e rs  in  de G o lf  
v a n  G u in e a  g e k a ap t werd, z i jn  even­
zoveel h is to rische  fe iten , d ie  o nd e r  de 
p e n  v a n  J a n  V an  D orp , een k le u r  en  
een geur k r ijg e n  ,die a lleen  een sterke 
ve rbee ld ing  u i t  de vergeelde p e rk a ­
m e n te n  k a n  toveren .
W ij k u n n e n  h ie r  b e zw aa r lijk  de in-  
h o u d  w eergeven v a n  d a t  r ijk e  boek. 
W ij k o m e n  h ie ro p  in  verdere b i jd r a ­
gen te rug . W ij k u n n e n  voorlop ig  
s lech ts  de le c tuu r  v a n  d it  m e rkw aa r­
d ige boek aanbeve len  a a n  a lle n  d ie  de 
F ranse  ta a l ,  beheersen.
M a a r  w ij z i jn  o vertu igd , d a t  de f i ­
g u ren  v a n  M a r in u s  De Boer en  z i jn  
zonen , v a n  F ra n s  V a n  M aes tr ic h t, v a n  
R a f  S p ie r ings , v a n  C o rne lis  Cab il-  
ja u w , v a n  M a r ia  v a n  Lissewege, eens 
zo ve rtrouw d  zu lle n  z i jn  b ij ons als 
deze v a n  T ij l  U ilensp iege l en  L a m ­
m e G oedzak , v a n  J a n  B reyde l en  Pie- 
te r De C o n in ck .
W ij w a c h te n 'o p  een V laam se  v e r ta ­
l in g  en  w ij voorspe llen  een gew eld ig  
succes a a n  degene d ie  deze ta a k  op 
z ic h  z a l n e m e n . O nze  vissers le zen  
w e in ig , m a a r  zo’n  boek  zu lle n  ze a l­
le m a a l lezen, n ie t  e e n m aa l m a a r  h e r ­
h a a ld e  m a le n  en  ze zu lle n  er p lez ie r 
a a n  be leven o m d a t ze in  de h e ld en  
en in  h u n  leven  een s tu k  v a n  z ic h ze lf 
z u lle n  te rug  v ind e n .
« F la m a n d  des Vagues» is een p r a c h ­
t ig  boek, d a t  in  F r a n k r i jk  een groot 
succes kende  en  d a t  b ij ons n og  te 
w e in ig  bekend  is, a lhoew e l h e t  een 
s tu k  v a n  onze e igen  geschieden is  
w eergeeft D r  K .E .
Rechtbanken
Erge zedenzaak
Voor de C orrec tione le  R e c h tb a n k  
w erd  verleden  D in sd ag  een erge ze­
d e n za ak  b eh and e ld . A ange ho ude n  
verschenen  M argu e r ite  W im m e  en 
C har les  V a n  Speybrouck , be iden  u i t  
O ostende . O p  h e t ze s t ie n ja r ig  doch te r ­
tje  v a n  eerstgenoem de b e tich te  werd, 
m e t h a a r  m e d e p lic h t ig h e id , v r u c h t ­
a fd r i jv in g  gepleegd. H e t m e is je  over­
leed n a  de m isdad ig e  bew erk ing .
M argu e r ite  W im m e  hoo rde  z ic h  
door d h r  V oorz itte r, M r  de la  K e th u lle  
veroorde len  to t een gevangen iss tra f 
v a n  3ja a r , o n tz e t t in g  u i t  de b u rg e r ­
rech ten , o n tz e tt in g  u i t  de oude r lijk e  
m a c h t  en  verbod o m  2 ja a r  ca fé  te 
h o uden .
Eveneens wegens m e d e p lic h t ig h e id  
w erd de reeds genoem de V an  S pey ­
brouck  veroordee ld  to t 2 ja a r  gevange ­
n is s tra f , te rw ijl de derde be tich te  in  
deze zaak , de v r ij ve rschenen  H e n r i 
V an  G yseghem , z ich  to t d rie  m a a n d e n  
he ch te n is  hoorde  veroordelen .
—  D E G R A U W E  Eugene , tram o n t-  
vange r te O ostende , s lagen, d ro n k e n ­
schap  en n a c h tru m o e r  : 510 fr a n k .
—  C U Y P E R S  G odelieve, beenhouw e- 
r in  te O ostende , n ie t  b ijh o u d e n  con- 
tro leboek  : 1000 fra n k .
—  C A L C O E N  A ugus t, au toge le ide r te 
K oks ijde , ja c h tm is d r i jf  : 2 x 1000 fr. 
en 2 x 1 m a a n d  en 2.800 fr.
—  V AN  T H O M M E  Ju lie n , au toge le i­
der te  K o ks ijd e , h o n d  verborgen  : 260 
fr a n k  of 8 d age n  gevang .
—  D E L R U E  Luc ien , loodg ie te r te  
O ostende , s lagen  : 500 fr . voorw aarde ­
l i jk .
—  D A N N E E L S  M a r ia , h u is h o u d s te r  
te Breedene , d ie fs ta l : b ij  verstek 3 
m a a n d e n  gevang  en  1000 fr .
BASKET - BALL
A.S.O. nieuws ^ * am m a
BIJ ONZE SCHOLIEREN
HERMES - A.S.O. 14-21
D a a r  Z o n d ag  geen com petitiew ed- 
s tr i’ den  m e t vo lled ig  p ro g ra m m a  be­
tw is t w erden  ter ge legenhe id  v a n  de 
in te rn a t io n a le  o n tm o e t in g e n  België- 
F ra n k r i jk , m a a k te  m e n  v a n  de gele­
g enh e id  g eb ru ik  o m  enkele  u itg es te l­
de  m a tc h e n  te doen  doo rgaan . Zo zag  
de Albert-Hall d e  jonge spelers v a n  
ASO in  h e t  s tr ijd p e rk  treden  tegen  
h u n  co llega ’s v a n  Herm es.
De w ed s tr ijd  kende  een u ite rs t spor 
t ie f  verloop en g a f a a n  de toeschou­
wers de ge legenhe id  ke nn is  te  m a k e n  
m e t enkele  veelbelovende e lem en ten  
u i t  de beide clubs. H erm es d ie  enkele 
v a n  z i jn  spelers m oest la n g s  h e t  l i j n ­
t je  la te n  ond e rg ing  vo lled ig  de wet 
v a n  de roodg roenen  en  k o n  s lechts 
éen  h a lv e  t im e  ge lijke  t r i jd  h o uden .
De basis  spelers v a n  A SO  die h e t 
eerste k w a r tie r  h u n  c lub  verded igden  
h a d d e n  m a t veel o n k an s  onde r de 
n e tte n  te rekenen  en  zagen  te lkens 
h u n  voorsprong  te  n ie t  g ed aan  door 
de ta lr ijk e  verre scho ten  v a n  H erm es 
die  de ju is te  weg vonden . B ij de ru s t 
w ezen de  bord jes  8-8.
B ij de h e rn e m in g  vo nd  Buysse Fr. 
o n m id d e ll i jk  de o pe n ing  en  g a f A SO  
opn ieuw  de le id in g , d ie  n u  n ie t  m eer 
zou a fg e s ta a n  w orden .
R e g e lm a tig  w erd  de a a n v a ls l i jn  v a n  
ASO v a n  n ieuw e  k ra c h te n  voorz ien  en 
de gevo lgen b leven  n ie t  u it . De g a ­
p in g  w erd  g e le id e lijk  g ro ter : 8-10.
8-12, 8-14. 10-14, 10-16. O p  d it  ogen­
b lik  g aven  de H erm esspe lers b li!k e n  
v a n  o n tm o e d ig in g  en  de goa lgetters 
v a n  A S O  m a a k te n  v a n  d it  b u ite n k an s  
je  gebru ik . W a re n  z ij e ch te r k a lm e r 
gebleven gedurende  de la a ts te  m in u ­
te n  v a n  de m a tc h  en  op d ie  m a n ie r  
beter h u n  e ind sch o t voorbere id  d a n  
zou  de e in d s ta n d  n ie t  zo hoog  opge lo ­
pen  z ijn .
D e p loeg v a n  A S O  : Devettere , Ge- 
ry l, Declercq , Roose, V erbrake , M eyns 
K oeke lberg , Buysse F., C lybouw .
A lle  spelers ve rd ienen  een ve rm e l­
d in g  wegens h u n  tu c h tv o l op treden  
en h u n  ploeggeest. A ls u itb lin k e rs  : 
K oeke lberg  d ie  b ij A SO  een m oo ie  toe 
k o m s t z a l k e nnen , Devettere , Buysse 
jr . en  de twee hoeken  Roose en k a ­
p ite in  V erbrake l.
Z&tidag,
11 Siecem&efc
Z o n d ag  b e g in n e n  voor de N a t io n a le  
reeksen reeds de te ru g w e d s tr ijd e n  en 
h e t  is in  de vo lgende  m a tc h e n  d a t  over 
h e t  lo t der roodgroene  p loeg  za l b e ­
slis t w orden . V o ldoende  p u n t je s  m o e ­
te n  ve rzam e ld  w o rden  o m  de d a n s  te 
o n ts p r in g e n  n a a r  lagere  a fd e lin g . I n ­
d ie n  de spelers ge tu ig e n is  a fle ggen  
v a n  h u n  te chn isch e  o n tw ik k e lin g  en 
m eer a ls  p loeg  d a n  als in d iv id u ë n  spe­
le n  d a n  is  de  z a a k  in  orde. D e eerst­
vo lgende  o n tm o e t in g  k a n  reeds m eer 
k la a r te  b rengen , w a n t  S in t  Joo s t k a n  
vers lagen  w orden .
O p  h e t p r o g r a m m a  A lbert- H a ll te
10 u u r  : A SO  I I  - S in t  Joo s t I I  
te  11,15 u. A S O  I  - S in t  Jo o s t I  
In g a n g  : 5 fr . Z itp la a ts e n  z i jn  zo n ­
der p r ijs v e rh o g in g  te r b e sch ik k ing .
D e s am e n s te llin g  : A S O  I I  : K oeke l 
berg, C lybouw , La tes te , F o n ta in e e , Kes 
te loo t, M eyns, V andeve lde .
A S O  I  : Buysse, Borrey , B e h te in , 
M in ne , M iss iaen , M eyus, V a n  Baelen- 
berghe , V e rke m p in ck , D evettere .
Z o n d ag  tre k k e n  a lle  s p o r tm a n n e n  
n a a r  de A lbe rt - H a l l  {O u d  S ta t io n )
M i d d e l k e r k e
BURGERLIJKE STANO
O v e r lijd e n s  : D e jo ngh e  A ugus t, 58
ja a r , w d n . v. V e rbo rgh  B lo n d in a .
WERKLOZENSTATISTIEK
O p  h e t e inde  der vorige week. V o l­
led ig  :: 153 M a n n e n , 91 vrouw en . G e ­
d ee lte lijk  : 6 m a n n e n , 3 vrouw en.
BIJ DE KARABIJNSCHUTTERS
H ie r  vo lgen  de u its la g e n  der oefe­
n in g e n  v a n  vorige week : V andew a lle  
A lfred  58; ’ V ande w a lle  H . 56; Dela- 
coi* t G . 54; V a n h o u tte  V a l. 53; Bod- 
dez R . 50; M o rtie r  A. e n  L anssens  M . 
48; V a n  U xem  R og . e n  V erbrugge  G . 
47.
UITSLAG KAARTENPRIJSKAMP
De u its la g  v a n  de p r ijs k a m p  in  h e t  
«b ieden», in g e r ic h t in  h e t ca fé  du  
N a t io n a l b ij Je r. D u m are y  g a f vo lgen ­
de u its la g  : 1. H os ten  H il.;  2. Ganse- 
m a n  L .; 3. S choenm acke rs  F r .; 4. De- 
p u tte r  A nd .; 5. C ouvreu r A .; 6 M evr. 
L. D e m an ; 7. Boydens C .; 8. M evr. A. 
D epu tte r ; 9. V iaene  G .
Z e e b r u g g e
HET PROBLEEM OPGELOST
Reeds enke le  w eken  b e s to nd en  er 
m o e ili jk h e d e n  i n  h e t  v is b e d r ijf  ro n d  
w a t h e t  lossen, e n  sorte ren  de r  a a n g e ­
voerde v is  b e tre ft . Deze n ie t  g eo rg an i­
seerde ta k  v a n  h e t  v is s e r ijb e d r ijf  w e rd  
o o rzaak  v a n  veel b e tw is tin g  e n  m o e i­
lijk h e d e n . V a n  n u  a f  a a n  w o rd t de vis 
door de zo rgen  v a n  G . V a n  W aas , de  
gekende reder, gelost e n  gesorteerd . 
H e t ge ld t h ie r  dus  een  georgan iseerde  
o nd e rn e m in g  d ie  z a l zo rgen  d a t  a lle  
o n re g e lm a tig h e d e n  d ie  vroeger be ­
s to nden  g eb an n e n  w orden .
OP DE ZEEDIJK
N u  z i jn  a lle  b unke rs  a a n  de W e s t­
z ijd e  v a n  de ze ed ijk  o p g e ru im d , 10.000 
m 3 be ton  w e rden  h ie r  v e rw ijd e rd  zo ­
d a t  m e n  la n g s  h e t  w a n d e lp a d  door de 
d u in e n  weer een  vooroorlogse om ge ­
v in g  k r ijg t .
TONEEL
O p  Z o n d ag  11 D ecem be r tre e d t onze 
p la a ts e lijk e  V K A J  op  m e t h e t  d r a m a  
v a n  W im  V a n  D e n  B e rg  : «H e t m e is je  
in  de schaduw » . K a a r te n  a a n  10 en  15 
fr . z u lle n  ook n og  a a n  de in g a n g  de r  
p a tro n a a ts z a a l te  k r i jg e n  z i jn .  G o r ­
d i jn  om  19 u u r .
O p  Z o n d ag  18 D ecem be r g a a t  in  h e t 
«H o te l d u  P o r t»  de tw eede to n e e lav o nd  
in g e r ic h t  door h e t  fees tcom ite it .
H a a r  leuze g e tro uw  w il h e t  feestco ­
m ite it  w eer ie ts  v a n  de bovenste  
sc h u if geven. K .T .V .- H erw ord ing  
b re n g t voor h e t  v o e t lic h t h e t  s p a n ­
n e nd , g e h e im z in n ig  e n  h u m o r is t is c h  : 
«Een  b ru id  k w a m  op  bezoek» n a a r  h e t  
A m e r ik a a n s  doo r O liv le r  en  M idd le-  
to n . G o r d i jn  te  19 u u r . P r i jz e n  der 
p la a tse n  (g e n u m m e rd )  .: .20 fr .
DE NIEUWE BRUG
S edert h e t b eg in  v a n  deze week 
w o rd t a l h e t  ve rkeer o m g e le id  over de 
spoorbrug  d a a r  m e n  b e g o nn e n  is m e t 
de a fb ra a k  v a n  de n o o d b ru g  w aa r  w e l­
d ra  de n ieuw e  brede d r a a ib ru g  z a l ge­
bouw d  w orden .
Blankenberge
SIREBOLLING
D oo r de  K o n in k l i jk e  ve ren ig ing  «De 
V r ije  S ch u tte rs »  w e rd  Z o n d a g n a m id ­
d a g  in  h e t  «H o te l des B rasseurs»  een 
g ro te  s ire s c h ie tin g  in g e r ic h t  voor de 
v rou w tje s  der leden .
T en  s lo tte  w as h e t  m evr. Franceus- 
T ro ttey n , d ie  n a  een  v in n ig e  k a m p  
m e t de  d am e s  D em eu lenae re , Vander- 
hae g en , L azoen , D e G raeve , V erlinde , 
S ave ls  e n  S tae lens , d e  t i te l  w is t weg 
te  k ape n .
G e d u re n d e  de b o llin g  z a te n  de 
v rou w tje s  a a n  een geze llige  k o ff ie ta ­
fel.
D e n ie uw e  S ir in , m evr. F ranceus , 
gee ft op  Z o n d a g  15 Januari 1950 een 
p r a c h t ig e  p r ijs b o llin g .
LIBERALE JONGE WACHT
D e eerste p r ijs k a m p a v o n d  in g e ­
r ic h t  door de  L ib e ra le  Jo n g e  W a c h t 
en  d ie  d o o rg ing  in  de lo k a le n  v a n  h e t 
G i ld  S in t  S e b a s t ia a n  kende  een g roo t 
succes. D e  v e rsch ille nde  p r ijs k a m p e n  
op  voge lp ik , té e r lin g b ak , b o lling , 
boogsch ie ten , e n  k a a r te n  kende  een 
gro te  b e la n g s te llin g .
Ve le  dee lnem ers  tr o k k e n  a ls  g e luk ­
k ige  w in n a a r  v a n  een  m oo ie  en n u t t i ­
ge p r ijs  h u isw a a r ts . D e  kom ende  
p r ijs k a m p e n  zu lle n  zeker een nog  
g ro te r succes k e nne n .
APOTHEEKDIENST
Z o n d a g  11 D ecem ber o pe n  : d h r  A. 
M onse t, G ro te  M a r k t  14, D e n a c h t ­
d ie n s t v a n  Z a te rd a g  to t  V r ijd a g  16 
D ecem ber b ij deze lfde  apo theke r .
FONTEN IERS DIENST
V a n  10 to t 17 D ecem ber is  de d ie n s t 
ve rzekerd  door B o u te  H eri, de S m e t 
de N ay e r la a n , 56.
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  de  a fg e lo pe n  w eek w a re n  vo lle ­
d ig  w erk loos  : m a n n e n  : 406; v rou ­
w e n  : 131; g ed ee lte lijk  w erk loos : 
m a n n e n  : 63; v rouw en  4.
H E I S T
APOTHEEKDIENST
Deze week is de apo th ee k  J . M A ES , 
K u rs a a ls tra a t, v a n  d ienst.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  ; M aes P a tr ic k  v. J u l ie n  
en De C lerck M a r ia , G r . d ’U rse lla an  
63.
H u w e lijk e n  : L e m a itre  J a n ,  le raar, 
en B logie  M arie-Lou ise .
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v a n  27 Nov. to t 3 Dec. :
M a n n e n  V rouw en
Volled ig  :
M aand ag  
D insdag  
W oensdag  
D onderdag  
V r ijd ag  
Zaterdag  
G edee lte lijk  :
M aan d ag  
D insdag  
W oensdag 
D onderdag  
V r ijd ag  
Z ate rdag
BOUWVERGUNNINGEN
Ackex A lfons , P o ldérs tr . 47, n ie u w ­
bouw, G . G eze llestr.; V a n  Meerbeeck- 
Staquet, H ie ls tr . 11 te  S chaarbeek ,
229 28
225 28
224 27
220 28
222 28
219 27
102 2
67 1
103 1
115 2
187 3
185 3
n ieuw bouw , Engelse s tr a a t ;  M w  P e ­
ters B ., B d  de M a lin e s  te  B russe l, 
n ieuw bouw , N e lle n s la a n ; M w  D e  W it te  
P ardou , S ta t ie s tr  te  Roese lare , n ie u w ­
bouw , V la am s  P a d ; B a ro n  Bow is de 
te n  Bossche, C h a te a u  S ip p e ro n  te 
E e len , n ieuw bouw , O .L .V rou w s tr .; 
D ae n e k y n d t en  C auw e, n ie uw bouw , 
N e lle n s la an ; S lisser C o rne ille , K on-  
n in g in n e la a n  25 te  B russe l, v e ra n d e ­
r ingsw erken  v illa  M ar ie-E dm ée ; Soco- 
l ita r , P a rm e n t ie r la a n  te K no kke , 
n ieuw bouw , P h il ip p a rd p a d .
WILLEM IS KUNNEN
Z a te rd ag  v ie r t de m a a ts c h a p p ij 
«W ille n  is K u n n e n »  S t C ec ilia . Te 18 
u u r  u its ta p  m e t h e t  m u z ie k  e n  op h e t ­
ze lfde  u u r  b o llin g  voor de v rou w en  in  
C a fé  D age raad . Te 20 u u r  in  h e t  H o te l 
des S ports  : fe e s tm aa l en  d a a r n a  ge­
ze llig  s am e n z ijn ,
HEUST SPORTIEF
Z a te rd ag  11. g a f deze m a a ts c h a p p ij 
h a a r  ja a r l i jk s  b a l d a t  een grote toe ­
loop  v a n  vo lk  kende . O ok  de to m b o la  
h a d  veel succes. Z ie h ie r  de w in ne n d e  
n u m m e rs  :
1387 4682 2790 4213 1272 3423 4936
3052 3384 2827 2406 3901 3051 3281
1871 3320 3328 2406 3901 1004 3799
2496 2413 3878 4902 4920 2753 1946
2683 2597 3154 4669 3221 1883
BURGERLIJKE STAND
G ebo o rte n  : C o ckuy t B e rn ad e tte  v. 
A n d ré  en  R iv ie re  N e lly  (A lh ie r ) ; Rot- 
saert G re ta  v. O m e r  en  V a n  W aesber- 
ge H e lene  (W e n d u in e ) ;  D e Scheppe r 
Céc ile  v a n  P e tru s  e n  C o p m a n  S im o ne  
(H e is t a a n  zee ); B a s t in  N ad in e  v. A n ­
d ré  en  L o r ia u x  L u c ile  ( a lh ie r ) ; A d a m  
R oge r v. A be l e n  B e n te in  L eon ie  (Zee­
b rug g e ).
O v e r lijd e n s  : D e  C o n in c k  Joze f, o ud  
66 ja a r , e ch tg . A ren ts  M a r ie , M am et-  
s tr a a t , 11; B a e r t A lexande r , 81 ja a r , 
e ch tg . De Bode  V irg in ie , M o le n s tra a t, 
54; Lec lercq  D a n ië l, 3 m a a n d , v a n  R o ­
bert e n  D e  K e te lae re  H e n tie tte .
H u w e li jk s a fk o n d ig in g e n  : W ijm e
E tie nne , s ch ild e r  (B ru g g e ) en V a re tt i 
M ad e le in e  (a lh ie r ) ;  M u lla e r t  A rm a n d  
zo nde r  (G e n t )  en  V a n  W ijn sb e rg h e  
A d r ie n n , zonde r (G e n t ) .
H u w e li jk e n  : F a lle y n  K a re i, visser 
(a lh ie r )  e n  D e  Costere  M a r ia  (a lh ie r )
CABARETAVOND
D e  c a b a re ta v o n d  in g e r ic h t  doo r de 
K o n in k l i jk e  S p o r tv e re n ig in g  g a a t  
door op  Z o n d a g  11 D ecem ber in  de 
fe e s tzaa l «H e t W it te  P a a rd » . Deze 
avo nd  w o rd t verzorgd  door h e t 
D ickso ng e ze lschap  m e t  de  gekende 
| N ede rlandse  c h a n s o n n ie r  B ob  Schol- 
te. Deze v a r ie te ita v o n d  v a n g t  s t ip t  te
19,30 u u r  a a n .
In k o m p r ijs  20, 30 e n  35 fr.
GEMEENTERAAD
O n d e r  v o o rz it te rs c h ap  v a n  b u rg e ­
m eester D e v r ie n d t k w a m  de  ra a d  in  
a m b te li jk e  z i t t in g  b ije e n . V o o ra f h a d  
een o n a m b te li jk e  v e rg ad e r in g  p la a ts  
w aa ro p  in  a a n w e z ig h e id  v a n  de b ou w ­
k u n d ig e n  P lis n ie r  en  V a n d e n  Berghe , 
de u r b a n is t  L a n ts o g h t  e n  d h r  V an  
W y nsbe rghe , b e s tu u rd e r  de r  T e c h n i­
sche D ie n s te n  v o o ro n tw e rpe n  v a n  h e t  
n ie uw e  s ta d h u is  w erden  besproken .
D h r  Casier, soc ia lis tisch  r a a d s lid  is  
afw ezig .
Verslag der vorige zitting :
Z o nd e r  o p m e rk in g e n  w o rd t h e t  ve r­
s lag  de r  z i t t in g  v a n  10 N ov. goedge­
keurd .
Kerkhof : B ij e e n p a r ig h e id  w orden  
vo lgende  v e rg u n n in g e n  op  h e t  s te ­
d e li jk  k e rk h o f to eges taan  : D e r t ig ja ­
rige  a a n  de gezusters V an d e  P u tte-  
S a b o t voor overleden  ouders, V anden-  
bussche  M a r th a  voor D ev ad d e r  Ca- 
m ie l. E euw igd u rende  a a n  M aes Ed- 
m o n d  voor S teenk is te  S te p h an ie , Lon- 
n ev ille  M a r ia  voor D e K le rck  F rans , 
De G raeve  E d m o n d  voor L u tte rs  Loui- 
se, A d a m  L ou is  voor P o p lie r  He lene .
Rekenplichtigheid : H e t  te r s te m ­
m in g  gelegde on tw e rp  der spec ia le  be ­
la s t in g e n  op de v e r to n in g e n  en  ver­
m a k e lijk h e d e n  w o rd t n a a r  een o n ­
a m b te lijk e  z it t in g  verschoven .
Kerkfabriek S int Antonius : G u n ­
s tig  adv ies over de b e g ro tin g  voor h e t 
d ie n s t ja a r  1950 v a n  de ke rk fab r ie k . 
E en  b ijk o m e n d e  g em ee n te lijk e  to e la ­
ge v a n  1750 fr  w o rd t goedgekeurd  door 
de v e rp lic h te  v e rh o g in g  v a n  de w edde 
v a n  de koster.
Vakschool Middelbare Graad : G oe d ­
k e u r in g  a a n  de b e g ro tin g  v a n  de M id ­
de lbare  vakschoo l s lu ite n d e  in  even ­
w ic h t m e t een to ta a l b ed rag  v a n
1.071.062 fr.
Bouwpremies : E en  a a n v u lle n d e
p re m ie  v a n  1000 fr . w o rd t to eges taan  
a a n  de a a n v rag e r  De V lie g he r  Oscar.
Werken : D e R a a d  s te m t eenpar ig  
de o n tw e rp en  v a n  vo lgende  w erken  :
H e rs te llin g  v a n  de V a n  P rae the l-  
l in g  g e ra am d  vo lgens de hedendaagse  
p r ijz e n  op 135.953,4 fr .
H e rs te llin g  B o y a v a lh e llin g  ge­
r a a m d  op  1235.301,70 fr.
H e rs te llin g  o p r il V uu rto ren  ge­
r a a m d  op 138.609,30 fr.
H e rs te llin g  o p r il B ak k e rs tra a t ge­
ra a m d  op  32.269 fr.
K asse iw erken  en a s fa ltw e rke n  a a n  
h e t K r u is p u n t  v a n  de R o g ie rs laan  en 
G r a a f  J a n s d ijk  ge raam d  op 2.684,40 fr.
Stadsgronden : De R a a d  geeft
m a c h t ig in g  a a n  h e t  college o m  over 
te  g a a n  to t de verkoop v a n  een pe r ­
ceel b ouw grond  groo t 76,10 m 2 en  ge­
legen  in  de H an n e u se s tra a t a a n  de 
heer T ro ttey n  C har les  m its  de p r ijs  
v a n  350 fr  de m 2 en  een m in im u m  be ­
d rag  v a n  26.985 fr.
Verder h e c h t  de R a a d  z i jn  goedkeu­
r in g  a a n  h e t on tw e rp  v a n  overeen­
ko m s t s trekkende  to t r u il in g  v a n  een 
lo t b ouw grond  v a n  de s tad sg rond  104 
m 2 tegen  een bouw grond  groot 85 m 2 
en  toebehorende  a a n  d h r  V anbes ien . 
Deze r u il in g  zou geschieden om  in  u i t ­
voer ing  v a n  h e t  K o n in k l i jk  B e s lu it 
rege lend  de ve rb red ing  v a n  h e t voor­
ste gedeelte v a n  de S ta t io n s tra a t .
GESLAAGD DANSFEEST
Voor h u n  eerste d ans feest d a t  de 
K o n in k l i jk e  T u rnve re n ig in g  «Rust- 
Roest» in r ic h tte  in  de grote feestzaa l 
v a n  h e t  S te d e lijk  C as ino , m o c h te n  de 
in r ic h te rs  z ich  in  een groo t succes 
verheugen . H e t orkest P o l B e am  lu is ­
terde  d it  d ans fee st op te rw ijl m evr. 
A spe n s lag h  voor s te m m in g  zorgde 
door h e t in r ic h te n  v a n  a lle r le i ge­
ze lschapsspe len  en dansen .
D oor de le e r lin gen  tu rne ressen  w er­
den  cho reg ra fische , C h inese  en 
S paanse  b a le tte n  u itgevoerd . De 
Q u a d r ille  «De L anc ie rs»  in  X V  eeuw- 
se k leede rd rach t v ie l v o o rn am e lijk  in  
de s m a a k  v a n  de vele aanw ez igen . 
M a a r  ook  de oude ren  v a n  d age n  ko n ­
den  h u n  h a r t je  o pha le n , w a n t  bene­
vens m oderne  w erden  vele oude d a n ­
sen bovengehaa ld .
SINTERKLAAS OP BEZOEK IN DE 
SCHOLEN
D e k in d e rv r ie n d  S t. N ik la a s  deed 
M a a n d a g  z i jn  ronde  in  de versch il­
lende  scho len  v a n  de s tad . I n  de voor­
m id d a g  s tap te  h i j  a f  in  h e t  S t. Pie- 
tersco llege w aa r  de le e r lin gen  v a n  de 
eerste g ra a d  vergast w erden  op  lek ­
ke rn ije n .
I n  de n a m id d a g  k w a m  de s tads­
m e is jesschoo l a a n  de beu rt w aa r  de 
S in t  eveneens le k k e rn ije n  b ra c h t a a n  
de m e isjes  v a n  de eerste g raad . De 
jo ng e n s  v a n  de eerste g ra a d  v a n  de 
R ijk so e fen scho o l w erden  benevens 
le k k e rn ije n  nog  vergast op  een m oo i 
s tu k  speelgoed v e rv aa rd igd  in  de S t. 
N ik la a sw in k e l v a n  de n o rm a lis te n  
der R ijk sn o rm aa ls c h o o l.
MUZIEKAVOND
Z o n d a g  11 D ecem ber te  20 u u r  
w o rd t in  de sa lo n s  v a n  h e t  «H o te l du  
N ord» S ta t io n p le in , een grote  m u ­
z ie kavond  in g e r ic h t  verzorgd door de 
O ud- S tuden ten  ve ren ig ing  «Scharp- 
h o u t» . A ls voord rach tgeve r treed t d h r  
A lfo n s  V e rm ande r, p ro f. a a n  h e t  m u ­
z iekconse rva to r ium , te  Roese lare  op, 
d ie  za l h a n d e le n  over «M o za rt h e t 
K in d  de r  G od e n» . D e  spreekbeurt 
w o rd t opge lu is te rd  m e t fo n o p la te n . 
In k o m p r ijs  15 fr.
KERSTFEEST N.S.B. EN V.G.L.
O p  Z ond ag  25 Decem ber K e rs tm is , 
w o rd t door de m a a ts c h a p p ije n . N a ­
tio n a le  S t r i ’dersbond  en de Verbroede­
r in g  v a n  h e t G .L . een g roo t K e rs t­
feest in g e r ic h t  in  de fees tzaa l «Tha- 
lia » . A a n  a lle  k in d e re n  der leden  v a n
2 to t 12 ja a r  zu lle n  ve rsnape ringen  
en  speelgoed w o rden  aangeboden . A l­
le rle i a ttra c tie s  en  h e t o p treden  v a n  
een tw ee ta l c low ns z i jn  verzekerd.
’s A vonds te  18 u u r  g a a t  in  dezelfde 
fe es tzaa l een groot dans feest door 
w a a rv an  de o pb re ng t te n  goede k o m t 
a a n  de socia le  s te un fo nd se n  der beide 
m a a ts c h a p p ije n . E en  p ra c h tig e  to m ­
bo la  en  a lle rh a n d e  verrass ingen  
s ta a n  de bezoekers te  w ach ten .
BIJ DE BASKET-BALL CLUB
De nog  jo ng e  Basket-Ball C lu b  
m o c h t z ic h  te r ge legenhe id  v a n  z i jn  
d ans fee st d a t  Z o n d ag  d oo rg ing  in  de 
fe es tzaa l «T h a lia »  op een  grote op ­
ko m s t verheugen .
H e t o rkest M ilo-Bell zorgde  voor 
ëen gezonde en  a a n g e n a m e  s tem ­
m in g , d ie  to t in  de k le ine  u u rtje s  
duurde . De to m b o la  m ie k  vele ge luk ­
k ige  w in na a rs .
BIJ DE KONINKLIJKE HARMONIE 
NEPTUNUS KINDEREN
O p  Z ond ag  18 D ecem ber e.k. te  20 
u u r  g a a t in  de fe es tzaa l «O ns  H u is» , 
een groot kun s tco n ce r t door verzorgd 
door de K o n in k li jk e  H a rm o n ie  «Nep- 
tu n u s  K in de re n » , onde r de le id in g  
v a n  m uz ie kb es tu u rd e r  d h r  A rm a n d  
Debree.
G edurende  de pau se  za l d h r  G u s ­
ta a f  C a llie r, ju b ila r is  v a n  m eer d a n  
40 ja a r  spe lend  l id  w orden  g e h u l­
d ig d  en h e t e re m e taa l w o rden  over­
h a n d ig d .
V erder zu lle n  tevens a lle  m u z ik a n ­
te n  die m eer d a n  15 ja a r  l id  z i jn  w or­
den  g eh u ld ig d .
N a  h e t concert groot ba l. S teunge ld
10 fr.
BOOSDOENERS OP RONDE
I n  de n a c h t  v a n  V r ijd a g  op  Z a te r­
d ag  hebben  onbekenden  z ich  toegang  
ve rscha ft to t de a a n h a n k e li jk h e d e n  
v a n  d h r  V erhoye Ivo , b loem ist, wo­
nende , G ro en te s tra a t, en  ve rg iftig den  
m eer d a n  tw in t ’g k o n ijn e n .
B e lang he b be nd e  d iende  k la c h t  in  
b ij de R ijk s w a c h t d ie  h e t nod ige  o n ­
derzoek ins te lde .
TONEELNIEUWS
D in sd ag  13 Decem ber g a a t  in  de 
fees tzaa l v a n  h e t  S te d e lijk  C as ino  de 
derde to nee lg a la  door verzorgd door 
de  B o nd  der T onee llie fhebbers.
D e gekende  com edie  in  drie  b e d r ij­
ven  v a n  M arce l A ch a rd  «H e t M a n n e ­
ken  u it  de M a a n »  w o rd t te n  tonele  
g eb rach t door h e t geze lschap v a n  de 
K o n in k li jk e  N ederlandse  S chouw ­
b u rg  u it  A n tw erpen . M e t S te lla  B lan- 
ch a r t, M a r th a  D e W ach te r  en  K e tty  
V a n  de Poel, de h h . G a s to n  V ande r- ' 
m eu len , A n to n  Peters en  F rango is . 
P r ijz e n  der p la a ts e n  : 65, 50 en 35 fr.
O p  27 Decem ber w o rd t de gekende 
opere tte  « De L u s tig e  W eduw e» ver­
w ach t.
BIJ DE KONINKLIJKE 
TONEELKRING «ONDER ONS»
O p  M a a n d a g  26 D ecem ber e.k. 
s teekt de gekende to nee lk r in g  op­
n ie u w  v a n  w al. H e t gekende s tuk  
«D rie  Jongens , één  M e is je» w o rd t 
door een f lin k e  schaa r  lie fhebbers 
voor h e t  v o e tlich t geb rach t.
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L O O N K A A R T E N  
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne
H. Hartplein, 11 Oostende
(630)
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OPERETTEOPVOERING
Z o n d ag  11 D ecem ber te  17,30 u u r  in  
i de  z a a l C e n tu ry  : «CZARDAS-VORS- 
T IN » opgevoerd door de V laam se  To- 
nee lcen tra le  u it  Brussel.
APOTHEEKDIENST
Voor Z ond ag  11 Decem ber : Apofr-
i heek  Am ery, K e rk s tra a t. O p e n  v a n  9 
to t  12 en  v a n  16 to t 18 uu r.
VOETBAL
Z o n d ag  11 Decem ber : te 9,30 u u r  
scho lie ren  S.V.N. - F.C . F l. Zede lgem ; 
te 11 u u r  : ju n io rs  : S.V.N. - W .S .
A d inke rke ; te  15 u u r  : I le  G ew . A. :
S.V.N. - R .C . De P anne .
TONEELAVOND
O p  Z ond ag  18 Decem ber te  19 u u r  
r ic h te n  de «V ro lijke  W ie lr ijd e rs»  een 
to nee lavond  in  m e t m edew erk ing  v a n  
de 2 M iche ls  u i t  T o rhou t.
O p  h e t  p ro g ra m m a  s ta a t de opere t­
te  «De A dve rten tie»  m e t zang  en 
sketches. P r ijz e n  der p la a ts e n  15 en
10 fr. K a a r te n  op  voo rhand  te beko­
m e n  in  h e t lo k a a l ca fé  «Spo rtw ere ld »  
en  b ij J . Devoldere, M a rk ts tr a a t .
BURGERLIJKE STAND
O ve rlijde ns  : M aene  S idon ie , ongeh.. 
65 ja a r . Jonckhee re  Ju les , w eduw n. v. 
D e lang he  E m m a , 79 ja a r .
A fk o n d ig in g e n  : B edert Roger, m e ­
taa lbew erker en B ouve t S y lv iane  
(R a m sk a p e lle ) ;  Boelens M arcus , h a n ­
d e la a r  en  M ols G eorgette , verkoop­
ster (D eu rne ).
H u w e lijk e n  : L avd as  M ichaë l, h o ­
te lho ude r en R ieche rts  Je a n in e ; Du- 
m o h  Eu  gene, d ruk ke r  en  H u  wel M a ­
r ia .
GEMEENTERAAD
D e  g em een te raad  vergaderde  op 29 
N ovem ber 1949.
A ls eerste p u n t  w erd  de a a n v ra ag  
besproken v a n  de N.V. H a n d e l en 
S ch ee pv aa r t d ie  z ich  te rug  zou w en ­
sen  in  te  r ic h te n  op h a a r  vooroorlog­
se concessie. D it  s c h ijn t  n ie t  m o g e lijk  
te  z i jn  d a a r  ongeveer op d !e p la a ts  de 
n ieuw e  v is m ijn  m o e t kom en . U itleg  
w o rd t gegeven 'over h e t o n tw erp  v an  
de n ieuw e  v ism ijjn , Deze za l een le ng ­
te hebben  v a n  93 m e te r m e t een to­
ren  a a n  h e t  w estere ind .
De voor reke n ing  v a n  h e t s tadsbe­
s tu u r  gebouw de h u ize n  la n gs  de oude 
V e u rne vaa rt zu lle n  v e rh uu rd  w orden  
a a n  vo lgende p r ijz e n  : 300 fr. voor de 
gewone en 340 fr. voor de ho ekhu izen .
E en  he le  reeks taksen  w orcen  d a n  
gestem d op hee l w a t zaken . o .a . op de 
d ran k h u 'z e n , de fie tsen , de honden , 
de ve rm ake lijk hede n , enz. Te Nieuw- 
poort-Bad za l een v e rb lijf ta k s  v a n  3 
fr. g ev raagd  w orden  en  te N ieuw poort
1 fr. per persoon. Verder w aren  er nog  
ad m in is tra tie v e  p u n te n  en de gehe i­
m e  z it t in g .
Zoa ls  vroeger gem eld  za l de t r a m ­
w eg m e t g r in t  belegd w orden  en tu s ­
sen de twee l i jn e n  za l s tru ikgew as  ge­
p la n t  w orden.
EINDELIJK
Reeds verleden  ja a r  h a d d e n  we 
h ie r  een la n s  gebroken om  rond  de 
p u t  v a n  h e t u itg eb o m d  h u is  v an  de 
hoek  der Lange-  en  O ostendescraat 
een dege lijke  a fs lu it in g  te p laa tsen . 
D ie  a fs lu it in g  is er n u  e in d e lijk  onder 
de vo rm  v a n  pub lic ite itsbo rden .
DAVIDSFONDS
O p  D in sd ag  13 Decem ber a.s. voor­
d ra c h t  over G u id o  Gezelle  ter gele­
genhe id  v a n  de 50e v e r ja r in g  v a n  z i jn  
a fsterven , door de E .H . V p r^e ’ lR le ­
r a a r  a a n  h e t O .L. V rouw co 'le?e  te  
Oostende . U itvo e r ing  v an  Gezelle-lie- 
deren  door de S an th o o ftc h o ra le  onde r 
le id in g  v a n  N. M u tt in .
~
D e K e rs tdag e n  zu lle n  d it  
ja a r  in  onze s tad  een d rukke  
vo e tb a lb e d r ijv ig h e id  kennen .
O p  K e rs tdag  : de selectie- 
m a tc h  der W .-V laam se Ju n io rs .
O p  2e K e rs td ag  : ASO-Leu- 
vense  U n ive rs ite it.
S P O R T N I E U W S
E n  steeds de vo e tb a lp ro g ram — 
m a ’s.
E lke  Z o n d ag  kope elke spo rt­
m a n  z i jn  p ro g ram m a . H ij houde  
2 fr . gereed. H e lp t onze c lubs  !
Geen grote wedstrijd tegen A.E.C. Bergen
H O L L E M E E S C H  e n  L E G R A M D
uaed&’vzifdöe uit6£inke>t&
De hevige wind voor beidje ploegen en de aanwezigheid van vier 
invallers bij dte bezoekers waren factoren dito onvermijdelijk hun 
uitwerking moesten hebben op het spelpeil. Zo heeft A.S.O. zijn 
gewoon, doordrijvend^ opportu nistisch spel ontwikkeld dat door de 
hievige wind soms wel van weinig homogeniteit getuigde terwijl A.E. 
C. Bergen flink werk leverdle in verdediging doch in dte voorhoede 
niets dan knoeiwerk te zien gaf
Daar de bezoekers het spel in evenwicht wisten te houden bleef 
die spanning toch gans de wedstrijd aanwezig zodat het zeer groot 
aantal toeschouwers tevreden het veld heeft verlaten..
Daarbij lag de naam Hollemeesch op ieders lippen en indlerdaad, 
Hollemeesch speeldei Zondag II zeker zijn beste wedstrijd van dit 
seizoen Kaast hem was Sabbe uiterst verdienstelijk, samein met 
Legoin. In de voorhoedle citeren we Van Dierendonck, Eeckeman, en 
Monteny.
Bij de bezoekers leverden; Legrand en Spiessiens een reuzenwed­
strijd.
Met dit alles blijft A.S.O. ïn onmiddellijke voeling met de leiders 
en naderen we stilaan het einde van de heenronde die buiten alle 
verwachtingen zeer succesvol zal kunnen besloten worden.
OVERDREVEN CIJFERS
W e w eten  d a t  ve len  n ie t  m e t ons 
? u i le n  akko ord  g a a n  w annee r w t 
g a a n  bew eren d a t  de e in d c ijfe rs  te 
zw aa r  z i jn  voor de bezoekers. O n s  in ­
z iens  m o c h t een doe lverssn il v a n  2 
wel vo ls taan  om  de sp '> lverhoud ingen 
w eer te  geven.
B e k ij jk e n  w e vooreerst de a a n v a n g  
\an de w e d s tr ijjd  T o t op h e t ogen­
b lik  d a t  V a n  D ie rendonck , zeer m oo i 
gevo lgd, een d iep tepas  v a n  M o n te ny  
w is t te  b e n u tte n  om  D ezu tte r  te ver­
s la a n  h a d  de B ergen-doe lm an  n og  
geen b a l a a n g e ra ak t , w a t vo ldoende 
b ew ijs t d a t  h e t eerste kw a r tie r  vo lle ­
d ig  in  h e t voordeel der bezoekers ver­
lie p  Z agen  we trouw ens  G ernaye  de 
v a l n a b i j  to en  h i j  - zoals Speeckaert 
voor veertien  d a g e n  - een sho t v a n  
T enae rs  w a t a l te  s ie r lijk  w ilde  op ­
g ang e n  en h e t leder h e m  u i t  de h a n ­
d e n  sprong  en op de d w a rs la t te rech t 
k w a m  ? De bezoekers h a d d e n  in  elk 
geva l de zaken  k o rd a a t in  h a n d e n  
g enom en  doch  deze tegens lag  en he t 
ve rrassend  succes v a n  de sporad ische  
lo k a le  reac tie  m is te  z i jn  inv loed  n ie t 
o p  h e t m o raa l.
De gasten  speelden even m oed ig  
doo r doch  de k a d a n s  w as gebroken, 
h e t  ze lfvertrouw en  en  ook w el h e t ge­
lo o f in  de e in d k anse n  w aren  verdw e­
nen .
V a n  d it  o genb lik  a f  herste lde  d an  
ook A .S .O . h e t  evenw ich t en  w is t te ­
gen  w in d  in  enkele  g e v a a r li’ ke s ta n d ­
je s  te scheppen  voor de koo i v a n  D e ­
zu tte r.
A a n  de andere  z ijd e  dw ong  Bergen 
tw ee corners a f  d ie  n ie ts  o p b ra ch te n
Verder w is ten  ze ook geen geb ru ik  
te  m a k e n  v a n  de onzekerhe id  v a n  
Je r . D eschach t en w annee r even voor 
de  ru s t ook Sabbe  een f la te r  v a n  be­
la n g  beg ing  w as  G ernaye  eens te 
m eer ge luk k ig  de b a l m e t een reflex  
over te  k u n n e n  s laan . O p  d it  o genb lik  
bem erken  we voor een tweede m a a l 
V a n  D ie rendonck  in  de Oostendse  
backarea . D e  ru s t k o m t m e t gevleide 
s ta n d  voor de loka len .
N a  de k o ff ie  k w a m  h e t eerste ge­
v a a r  v a n  lo ka le  z ijd e  en L e g ra n d  en 
Sp iessens m oesten  he m e l en aarde  
bew egen om  V a n  D ie re nd onck  en De 
C u m a n  te bedw ingen . V a n  D ie re n ­
donck  w erd  trouw ens én  door Sp ies­
sens én  door A n to n n e a u  v a n  d ic h tb i j 
b ew aak t. A a n  de 49e m in . zou Le­
g ra n d  z ich  ech te r la te n  verrassen 
doo r een p as  v a n  H o llem eesch  en De 
C u m a n  d ie  h e m  is voorb ijge lopen  k a n  
zonde r veel m oe ite  bes lu iten . K o r t 
d a a ro p  m is t De C u m a n  tw ee reuze- 
k ansen . H e t spel vervo lg t m e t A .S.O . 
d oo rlopend  l ic h t  in  de m eerderhe id .
B e rgen  reageert re g e lm a tig  m e t o n ­
s am e n h an g e n d e  a a n v a lle n  d ie  de a f­
w ez ighe id  v a n  ve rsch ille nde  t i tu la r is ­
sen doen  u its c h ijn e n . S abbe  en Legon  
heb be n  d a n  ook geen la s t  m eer te r­
w ij l  Jer. D e sch a ch t z ic h  h e e ft h e rv a t 
H o llem eesch  en  F e rn a n d  D e sch a ch t 
s tuw en  steeds te n  a a n v a l d och  la n g s  
rech ts  k o m t M ic h e l er a b so lu u t n ie t  
b ij te  pas. M o n te n y  le vert f r a a i  ver- 
b ind ing sw erk . N a  voorze t v a n  Eecke­
m a n  s to rm t H o llem eesch  tu ssen  een 
spe lersk luw en  in , n e e m t in  de v lu c h t  
de voorzet op  en de b a l w o rd t a ls  een 
bo lied  in  h e t doe l g ekn a ld .
D e  w e d s tr ijd  is  gespeeld. W e k r i j ­
gen n o g  een a a n ta l  goed opgezette  
a a n v a lle n  la n g s  V a n  D ie re nd onck  
w a a rn a  h e t e inde  w o rd t geflo ten .
DE VERBLUFFENDE WEDSTRIJD 
VAN HOLLEMEESCH
De beschouw ingen  over deze w ed­
s tr ijd  b rengen  ons  o n v e r m i jd e l i jk  
eerst te rr ech t b ij C h a r le s  H o lle ­
m eesch  die een e ffe n a f ve rb lu ffe nde  
p a r t i j  leverde en zow el in  ve rded ig ing  
a ls  in  a a n v a l te  v in d e n  w as, zo d an ig  
ze lf d a t  M ic h e l a ls  ie ts  overbod igs  in  
de voo r li’ n  h in g  te  f la d d e re n  en V a n  
D ie rendonck  v a a k  door H o llem eesch  
en  n ie t  door M ic h e l ge lancee rd  w erd .
De p re s ta tie  v a n  H o llem eesch  h e e ft 
z ich  d aarenbo ven  d itm a a l  n ie t  be­
p e rk t to t  h e t noeste  w erk  v a n  h a l f  
d a t  de m eeste  toeschouw ers  m e e sta l 
o n tg a a t  en  v lu g  verge ten  w o rd t; 
neen , C h a r le s  la g  a a n  de bas is  v a n  
h e t tw eede d o e lp u n t e n  scoorde «voor 
de bouqué» op sch itte re nde  w ijze  n r  
3 H o llem eesch  h e e ft  bew ezen te rug  
op  h e t  to p p u n t v a n  z i jn  phys ieke  ver­
m ogens te  z i jn  gekom en . W e geloven 
d a t  geen enkele spe ler h e t  a ls  h i j  90 
m in u te n  la n g  k a n  u ith o u d e n . H i j  is 
d a n  ook de fondspe le r b ij u its te k  die 
A .S.O . in  deze co m p e tit ie  n o g  u its te ­
kende  d ie n s ten  za l b ew ijzen .
N aa s t H o llem eesch  n o e m en  we V a n  
D ie re nd onck  d ie  h e t  w erk  d a t  h i j  
kreeg zeer b e h o o r li j jk  .ppknap te  en  de 
Bergen-verded ig ing  v a a k  voor m o e i­
li jk e  p rob lem en  ste lde . L a n g s  V a n  
D ie re nd onck  d re igde  steeds gevaar. 
D a a ro m  w erd  J u l ie n  steeds b ew aak t 
door twee pos ten  d ie  h e m  n o o it  ver­
lie ten . T och w is t h i j  in  g ro te  s t i j l  
z ich  door deze m u u r  te  w erken  en 
a a n  mede- en tegenpe le rs  z i jn  u i t ­
nem ende  k w a lite ite n  te  to n en . Legon  
h a d  h e t p ra k t is c h  s lech ts  h e t eerste 
k w a r tie r  la s t ig  om  ingespee ld  te  ge­
raken .
Voor de rest speelde L a u re n t  in  een 
zete l en  legde T e rlacken  vo lle d ig  
la m . Sabbe  w as zeer s la g v a a rd ig  en 
g a f z i jn  v leuge l geen de m in s te  k a n s
G ernaye  speelde goed doch  m o c h t 
to ch  enke le  m a le n  V rouw  F o r tu n a
d a n k b a a r  z i j jn  o m  h a a r  h u lp . Je ro ­
m e  D e s c h a c h t bezorgde g a n s  de 
eerste t im e  de toeschouw ers  k ip p e n ­
vlees door h e t  s le ch t h o u d e n  v a n  z i jn  
v le uge l en tevens door z ijn . s le ch t o n t­
ze tten . W e rk e lijk , deze eerste t im e  
w as ver v a n  sch it te re nd . O n g e lo o f l i jk  
hoe  een speler steeds in  deze lfde  fo u ­
te n  k a n  ve rva llen .
F e rn a n d  D e s c h a c h t la g  in  de  scha ­
d u w  v a n  H o llem eesch . Z i jn  o n tze tte n  
w as  n ie t  a l t i jd  even ve rzo rgd  te rw ijl 
z i jn  o p s te llin g  n ie t  voorbee ld ig  was.
W e  he b be n  D e s c h a c h t F . reeds be­
te r gezien. N o c h ta n s  w is t h i j  ook 
h ie r  g e lijk e n  tred  te  h o u d e n  zo da t 
z i jn  eerder m a t ig e  p re s ta tie  b i jn a  o n ­
o p v a lle n d  was.
M o n te n y  k ende  een  m in d e r  goed 
b e g in  e n  een s te rk  e inde . N a  de ru s t 
vo o ra l h a d  M o n te n y  de goede k a d a n s  
te  p a k k e n  e n  w and e ld e  v a a k  doo r­
h é é n  h e t  m id d e n v e ld  o m  te n  s lo tte  
b ij een la a ts te  h in d e rn is  de  b a l k w ijt  
te  spe len . W a t  M o n te n y  in  d ie  pe r io ­
de  deed w as  u ite rs t s p e c ta c u la ir  doch  
w as  h e t even p ro d u c t ie f  ? Hoevee l 
voorze tten  kreeg  E e ck em an  v a n  z i jn  
b in n e n sp e le r  ? Zeker k a n  m e n  d ie  op 
één  h a n d  te llen . W a n n e e r  M o n te n y  
z i jn  spe l z a l k u n n e n  a fs te m m e n  op 
E e ck e m an  z a l A .S .O . h ie r  zeker een 
g e v a a r lijk e  v le ug e l h e b b e n  d o ch  zo­
ver z i jn  w e b l i jk b a a r  n o g  n ie t.
T e rw ijl M o n te n y  Z o n d a g  a a n  h e t 
d r i jv e n  w as  m e t de  b a l en  steeds 
m a a r  a a n  h e t  d r ijv e n , w a c h tte  Eecke­
m a n , v a n  w ie n  beke nd  w o rd t d a t  h i j  
Z o n d a g  op Z o n d a g  ve rbe te rt d och  die 
d a a ro m  n ie t  m eer w erk  k r ijg t , tever­
geefs o p  een voorze t te  w ach te n . 
G u s t  speelde  een overigens u its te k e n ­
de w e d s tr ijd , m an ife s te e rd e  eens te 
m eer z i.'n  goede te c h n isc h e  scho lin g  
en  b ra c h t  onde r m eer h e t  derde  doe l­
p u n t  a a n .
M ic h e l w as b e p a a ld  zw ak . W e  n o ­
tee rden  a lles s am e n  een  v ie r ta l m oo ie  
voo rze tte n  a a n  V a n  D ie re nd onck . 
V oor de res t h e b b e n  w e M ic h e l n ie t 
gezien.
Zoa ls  vo rige  w eek e in d ig e n  we b ij 
D e  C u m a n . A ls  spe lverde ler b lee f h i j  
beneden  de  v e rw ac h tin g e n  te rw ijl 
z i jn  sho t ook  a fw e z ig  scheen. Z i jn  
o p p o r tu n is m e  w is t h e e lw a t te  vergoe­
den  doch  of n u  n a  deze tw eede p roe f 
m e n  h e t  m id voo rp ro b le e m  v a n  k a n t  
m a g  schu iv e n  is een  ande re  zaak .
D a a r  Lenae rs  de eerste w eke n  n og  
n ie t  te rug  f i t  k a n  z i jn  zu lle n  we b ij 
de vo lgende  o n tm o e t in g e n  een  d u id e ­
li jk e r  oordee l k u n n e n  ve llen .
B ij de bezoekers hebbe n  w e zoa ls  
hoger  reeds gezegd - vo o ra l h e t  w erk 
v a n  de s to ppe r en  S p iessens opge­
m e rk t. over h e t  a lgem een  b ech ik te n  
de g a s te n  over goede te c h n ie k  doch  
h e t  sam e nsp e l l ie t  te  w e n se n ._________
A ls  p lo eg  h e e ft B e rgen  b e p aa ld  
on tgooche ld .
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DE PLOEGEN
A.S. O os tende  : G ernaye ,
S abbe , Je r . D eschach t, H o lle ­
m eesch , Legon , F . D eschach t, 
V a n  D ie re nd o nck , M iche l, De 
C u m a n , M o n te n y  en  E eckem an .
A .E .C . B ergen  : D ezu tte r , Ha- 
chez, Sp iessens, T o nd re au , Le ­
g ra n d , A n to n n e a u , V reux , Te­
nae rs , T e rlaecken , Jo a r le t te  en 
G h in .
Re fe rêe  : d h r  Leenen .
De d o e lp u n te n  : 15e m in . V a n  
D ie re ndonck , 49e m in . De C u ­
m a n , 70e m in . H o llem eesch . 
E in d s ta n d  3-0.
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Uitóiaqen en mng^ cfiiHkingen
EERSTE AFDELINC A
U n . N am e n  - E endr. A a ls t 2-1
W h ite  S ta r  - U kke l 2-1
K o r t r i jk  S p o r t - F.C . R o nse  2-1
U n . D o o rn ik  - U n io n  S t. G il l is  0-4 
D a r in g  - S t. N ik la a s  S .K . 2-2
C.S. B rugge  - C en tre  5-0
A.S. O ostende  - B ergen  3-0
H a m m é  - G osselies 1-0
RANGSCHIKKING
1 W h ite  S ta r  12 8 2 2 33 17 18
2 D . B russe l 12 6 1 5 24 11 17
3 U n io n  12 7 3 2 27 12 16
4 A.S. O ostende  12 7 3 2 22 14 16
5 K o r t r i jk  Sp . 12 6 4 2 22 16 14
6 S t. N ik la a s  12 6 4 2 23 20 11
7 F .C . R onse  12 6 5 1 25 24 13
8 B e rgen  12 6 5 1 19 19 13
9 C. B rug ge  12 5 5 2 22 19 12
10 H a m m e  12 5 5 2 16 23 12
11 E e n d ra c h t A a ls t 12 4 5 3 19 16 11
12 U n io n  C en tre  12 3 6 3 14 26 9
13 U kke l 12 3 6 3 13 27 9
14 U n . D oo rn ik  12 3 8 1 18 26 7
15 Gosselies 12 2 8 2 11 23 5
16 U n . N am e n  12 2 9 1 14 29 5
TWEEDE PROVINCIAAL
L auw e  - W eve lgem  4-1
Zw evegem  - O ostende  1-1
D e e r lijk  - In g e lm u n s te r  0-3
C.S. le pe r  - T o rh o u t 3-3
M o len  S p o rt - M oeskroen  1-3
H o u th u ls t  - W .S . le p e r  1-1
D . B lanke nb e rg e  - K n o k k e  0-0
W e rv ik  - A ve lgem  3-0
RANGSCHIKKING
1 W e rv ik  12 8 2
2 M oeskroen  12 7 3
3 K n o k k e  12 6 3
4 D ee r lijk  12 6 3
5 O ostende  V .G . 12 7 4
6 Zw evegem  12 5 3
7 CS le pe r  12 4 4
8 Lauwe 12 4 4
9 T o rh o u t 12 4 4
10 M o len  S po rt 12 4 5
11 H o u th u ls t  12 2 4
12 In g e lm u n s te r  12 3 5
13 W S  le p e r  12 2 5
14 A ve lgem  12 3 7
15 W eve lgem  12 3 7
16 D . B la n ke nb e rg e  12 2 7
2 27
28
25
22
30
21
25
20
21
15
6 15
4 14
5 17
2 13
2 16
3 16
11 18 
18 16
14 15
15 15
16 15 
18 14 
21 12
17 12 
20 12 
20 11
31 10 
22 10
18 9 
24 8 
29 8
32 7
V.G.O. liep eens te meer op een klip
P r e s t a t i e  t e g e n  H o u t h u l s t  
b e h o o r d e  Z o n d a g  w e e r  t o t  
h e t  v e r l e d e n
De uitslag van de wedstrijd Zwevegem-V.G.O. is voor ons en wellicht 
ook voor de meeste aanhangersvan roodgeel een nieuwe onaangename 
verrassing geworden, een bittere ontgoocheling, een weinig plezant 
avontuur Oprecht, we durfden b ijna  niet twijfelen aan de overwinning 
van de roodgelen die, tijdens de wedstrijd tegen Houthulst, zo brillont 
samenspeelden dat we dachten dat V.G.O. eens te meer en voor goed 
de goede kadans had gevonden.
Van dit spel waarmede Houthulst letterlijk overspeeld werd hebben 
we helaas te Zwevegem bitter weinig teruggevonden. De titelcandidaat 
V.G.O. was terug een eenvoudige ploeg geworden die blijkbaar met 
moeite boven de m iddelmaat kon uitreiken.
We schreven vorige week : «Zo wordt VGO kampioen» maar nu mo­
gen we gerust schrijven : <<Zo hebben de roodgelen geen kans»...
TW EEDE GEW ESTELIJKE
K o k s ijd e  - R ac . D e  P a n n e  0-2
S teenb rug g e  - V o o rw aa rts  2-0
F C  H e is t - M idd e lk e rke  1-3
B eernem  - SV  N ie uw p o o rt 2-5
St. K r u is  - G is te l 5-0
V eu rne  - F C  Lissew ege 0-1
D e n  H a a n  - Jab b ek e  2-0
O u d e n b u rg  - S V  B la n k e nb e rg e  1-8
RANGSCHIKKING
1 S .K .V . O ostende  12 11 1 0 46 15 22
2 S teenb rugge  12 8 1 3 34 17 19
3 B la n k e n b . 12 8 3 1 43 23 17
4 N ie uw p oo rt 12 7 3 2 33 24 16
5 S t. K r u is  12 6 4 2 25 16 14
6 H e is t 12 5 3 4 26 16 14
7 M idd e lk e rke  12 7 5 0 25 19 14
8 O u d e n b u rg  12 4 5 3 24 27 11
9 L issew ege 12 4 5 3 21 26 11
10 B ee rnem  12 3 5 4 16 26 10
11 D e P a n n e  12 4 6 2 20 26 10
12 D e n  H a a n  12 3 6 3 19 28 9
13 Jab b e k e  12 3 6 3 22 44 9
14 Gistel 12 3 7 2 20 29 8
15 K o k s ijd e  12 2 8 2 17 35 6
16 Veurne 12 1 9 2 15 35 4
V*G.O, VERDIENDE BETER
E e n  o b je c tie f toeschouw er za l, a lles 
wel overw ogen, m oe ten  toegeven d a t 
V G O  zonde r h a a r  tite lp re ten tie s  te 
k u n n e n  w e ttig en , to ch  beter speelde 
d a n  de lo k a le n  en d a a ro m  ook beter 
ve rd iende  d a n  deze roem loze pun ten-  
de ling .
De bezoekers d ie  voor de  gelegen­
he id  v an ze lfsp re ke nd  he tze lfd e  te am  
h a d d e n  opgeste ld  als vorige  Z ondag , 
h ie ld e n  doo rgaans  de teuge ls  in  h a n ­
den , s te lden  de loka le  doe lw ach te r 
m eer a a n  h e t  w erk  d a n  B rack x  w erd 
bep roe fd  m a a r  w is ten  o ng e lu k k ig li jk  
n ie t  te  bes lu iten . De voorhoede welke 
H o u th u ls t  m u rw  speelde w as o n k e n ­
n e li jk  te rw ijl de h a l f l i jn  z ic h  steeds 
l ie t  v an g e n  a a n  h e t  k ick  a n d  ru sh  der 
tegenstrevers en a ldus  h e t m id d e n v e ld  
m a a r  n ie t  vo lle d ig  onde r con tro le  kon  
k r ijg e n .
De grote fo u t  is h e t  n ie t  spe len  
m e t de hoeken . Ze w erden  vo lle d ig  
verw aarloosd . G ysels a ls linkse  hoek  
en  C o o p m an  centervoor w are  beter. 
M e lis  m o e t z i jn  m a n n e n  open  spel 
m e t de hoeken  doen  spe len en ze lf 
m in d e r  d r ibbe len . D it  k a n  s lechts goe­
de v ru ch te n  a fw erpen . Hoe d ik w ijls  
z a l m e n  d it  n og  m o e te n  h e rh a le n  ?
T o t de ru s t b lee f de s ta n d  b la n k  d a a r  
w a a r  V G O  zeker reeds la n g  de le id in g  
k o n  heb be n  genom en . N a  de ko ffie  
n a m  h e t  een ogenb lik  de s c h ijn  a a n  
d a t  V G O  de b akens  zou verze tten . E r 
w erd  m eer a a n d a c h t  besteed a a n  de 
a fw e rk in g  en  zo k o n  the  o ld  g re a t de 
le id in g  n e m e n  a a n  de 70e m in u u t .  De 
Boisere zorgde ech te r 7 m in u te n  vóó r  
h e t  e inde  voor een te g e n p u n t  he tgeen  
de lo k a le n  er weer bovenop  b ra c h t  zo ­
d a t  de bezoekers voor de rest op een 
zeer stevige en  h a rd n e k k ig e  v e rded i­
g in g  zouden  s tu ite n , he tgeen  h e n  be ­
le tte  o pn ie uw  de le id in g  te  ne m e n .
DE VERDEDIGING BESTE 
PLOEGDEEL 
W e m e n e n  d a t  ’t  roodgele a c h te r tr io  
B rackx , S w inberghe , D u ja r d in  h ie r  
n ie ts  te  v e rw ijte n  v a lt . Deze d rie  spe­
lers m o g en  in  een ad em  w o rden  ve r­
m e ld .
H e t a n de r  d r ie ta l b l i jk t  trouw ens 
f l in k  op e lk a a r  ingespee ld  en  v o rm t ’n  
s tev ig  b lok  d a t  m o e il i jk  te  o ve rrom ­
pe len  is en  s lechts ze lden  h e t  N oorden  
verliest.
G ee rae r t speelde s lech t en  l ie t  z ich  
overv leugelen .
Z i jn  a f  geven is a llesbeha lve  b ehoo r­
l i jk  en  gesch ied t v a a k  zonde r h e t 
m in s te  in z ic h t  o f beredenering . N och ­
ta n s  re iken  de c apa c ite ite n  v a n  G ee ­
rae r t veel verder. M o c h t h i j  m a a r  be­
te ren  !
V ande nbe rgh e  w as b ep aa ld  in  een 
s lechte  dag  : legde veel weg a f  doch 
m eesta l verlo ren . A a n  de andere  z i j ­
de w as B e rden  veel beter, m eer doo r­
d r i jv e n d  en  ook m eer e ffectie f. M et 
B e rden  was iets a a n  te v angen , m e t 
M o n  V andenb e rgh e  verloor m e n  zelfs 
h e t hoo fd .
I n  de voorhoede  bere ik ten  a lleen  M e ­
lis  en  T em pe laere  h u n  gew oon peil. 
Gysels als m id d e n v o o r  s to nd  tegen ­
over een stevige stopper d ie  h e m  a f 
en  toe ook een ops toppe r bezorgde 
zo d a t José  n a  de ru s t even n a a r  de 
lin ke rv le ug e l ve rhu isde  om  la te r  te ­
ru g  te  keren , zonde r gevolg echter. 
Tussen Gysels en  T em pe laere  bewees 
M e s td ag h  eens te m eer geen in s ide  te 
z ijn . H e t l ig t  er zo d u id e li jk  op en  we 
b eg rijp e n  n ie t hoe  de selectie in  deze 
h o u d in g  k a n  v o lh a rd e n  en  M estdagh  
d ie  u its te ke nd  w as als h a lfb a c k , nog  
steeds op de in s id e p la a ts  w il opste l­
len .
C o o p m an  w as n ie t  deze lfde  
en  w ist z ich  n ie t  v a n  z i jn  bew aker te 
on tdoen . G a n s  de voorhoede leverde 
trouw ens  een w anho p ig e  s tr ijd  doch 
tevergeefs w erd  n a a r  de v o rm  v a n  vo ­
rige Z o n d ag  g e flo te n ...
N a  deze ontgooche lende  presta tie  
k u n n e n  we n ie t ande rs  d a n  beam en  
w a t we in  ons vorig  n u m m e r  schreven 
n m l. d a t  de plo tse  vo rm  v a n  de rood ­
gele voorhoede h o o fd za k e lijk  te  w i j ­
te n  w as a a n  een toeva l en  d it  toeval 
w as h e t zeer g lib be r ig  ve ld  d a t  de spe­
lers er toe n oo d zaak te  m e t korte  p as ­
sen op te ru k k e n  en  a lle  pe rsoon lijk  
spel v a n  k a n t  te  la te n . Evenw el h a d ­
d en  we gehoopt d a t  deze spe lw ijze  de 
roodge len  zou b ij b lij ven  en n u  eens 
en  voorgoed zou w o rden  afgebroken  
m e t de zw akke  presta ties . H e t is n ie t 
m ogen  z i jn  en  we w ach te n  th a n s  m et 
n ie uw e  k o m m er de ko m st a f  v a n  Cer­
cle le p e r  d a t  b ij m ach te  is op h a a r  
b e u r t de lo k a le n  te  testen , te wegen 
en ... te  l ic h t  te  bev inden .
H open  we d a t  d it  la a ts te  n ie t  zal 
gebeuren. N a  de w e d s tr ijd  tegen  Zwe­
vegem  heb be n  de roodgele supporters 
eens te  m eer een stevige r ie m  onder 
h e t hart: n o d ig ...
D e sam e ns te llin g  : B rackx , G eeraert, 
Sw inberghe , V andenberghe , D u ja rd in , 
B e rden , T em pe laeré , M es tdagh , G y ­
sels, M e lis  en  C o op m an .
W ij h o pe n  a lleen  m a a r  d a t, Gysels 
b u iite n lin k s  w o rd t opgeste ld  en  dat 
g a n s  de p loeg  z a l b eg r ijp e n  da t 
s lech ts  m e t open  spe l der hoeken 
re su lta te n  zu lle n  te  re ik en  z ijn .
D o e lp u n te n  : 60e m in  : Tem pelaere 
82e m in u u t  : De Boisere.
D e  m a t c h  v a n  Z o n d a g -
S.K.V.O* ontmoette een waardige 
tegenstander ••• 
en beschikte slechts over
E E N  P O P P E
De wedstrijd S.K. Steenbrugge-S.K.V.O. hield Zondag II. werkelijk 
alle aandacht gaande van de Oostendae sportmassa. En dlit was gans 
natuurlijk. Na een verbluffend eerste jaar in 11Ie Afd. waren de 
groenwitten op dezelde overrompelende manier van wal gestoken 
in llle Gewest, en tot op 3 December, na 11 Zondagen, stonden zij 
netjes aan de leidiing. De ene na de andere tegenstander werd' op 
overtuigende wijze uitgeschakeld tot nu eindelijk S.K. Steenbrugge 
opdaagde en aam de zegereeks van S.K. Voorwaarts een einde wist 
te stellen. Jammer, doodjammer van die prachtige serie waarover we 
het nog vorige week hadlden. De jongens van dlhr David stevenden zo 
prachtig naar de 50e naeenvolgende overwinning....
De overwinning van S.K. Steenbrugge nioemen we volop verdiend. 
De leiders zijn onbetwistbaar te zelfzeker van wal gestoken en we 
hebben hen geen ogenblik werkelijk zien «strijden» voor de over­
winning. Indien de groenwitte ploeg ware samengesteld geweest 
uit elf Poppe’s, dan waren de puntjes zeker naar Oostendie meege­
komen. Poppe was de ster van het veld en leverde als dusdanig 
eem leeuwenwedstrijd zonder ook maar een ogenblik de wapens te la­
ten zakken. Maar hij was dan ook de enige combatieve speler die 
zich blijkbaar bewust was van de belangrijkheid van deze ontmoe­
ting.
WAAR BLEVEN DE OOSTENDSE ven  en  in  zu ivere  spe lkenn is  wel een
DOELSCHUTTERS ? t ik je  hoger s tond  d a n  de lo ka le n . An-
W e  k u n n e n  deze w e d s tr ijd  op twee de rz ijd s  zouden  we k u n n e n  schrijven 
versch illende  m a n ie re n  beschouw en  d a t  S teenb rugge  tw ee w ape ns  op uit- 
^ n  o n s  in  een o f a n de r  k a m p  opstel- stekende  w ijze  h an te e rd e  : n m l. 'narel­
le n  o m  v a n  op  een ho o g  to re n tje  h e t n ekk ige  ve rded ig ing  e n  sneïle , ge- 
verloop v a n  deze k a p ita le  p a r t i j  te  be- v a a r li jk e  e n  goed d oo rg e d re ven  uitval- 
oorde len. Zo zouden  we enerz ijd s  len . Deze v e rg e lijk in g  vaVt onwille- 
k u n n e n  b es lu ite n  d a t  S.K.V.O. h e t  k e u r ig  u i t  in  h e t  n a d e e lf  der bezoe- 
ineest ve ldove rw ich t w is t te  verwer- kers d ie  h u n  te r re in o v fjrw ic h t n ie t in
tas tba re  c i’ fers wisten, u i t  te  d ru k k e n  
en a b so lu u t n ie t  d a c h te n  a a n  sho tten  
n a a r  doel.
De ve ldm eerde rhe id  v a n  S .K .V .O . 
w as voora l in  h e t  b eg in  u itd ru k k e lijk .
K re u tze r  s to nd  reeds la n g e n  t i jd  in  
z ijn  koo i te  ijs b e re n  toen  h i j  een 
sho t te  verw erken kreeg v a n  op zo 
w at 30 m eter. De verk leunde  doe l­
w ach ter w ilde  de b a l m e t een h a n d  
stoppen  doch  d it  w erd  h e m  n o o d lo t­
tig w a n t  h e t  leder k w a m  in  h e t n e t 
terecht. In d ie n  K reu tze r  m e t twee 
h a n d e n  deze b a l h a d  gecontro leerd  
ware d it  zeker n ie t gebeurd.... o f h a d  
h ij voord ien  m a a r  w a t w erk  gehad... 
Tbt de r u s t  b leef de s ta n d  o ng e w ij­
z igd doch h e t b leek toen  reeds d a t 
versch illende spelers u i t  de voorhoede 
in  een doors lechte  d ag  w a ren  en m e n  
slechts u ite rs t m o e il i jk  de weg der 
n e tten  zou  v inden .
N a  de ko ffie , ze lfde  spelbeeld. S .K . 
V.O. poog t steeds h e t roer om  te goo i­
en  m a a r  och, d ie  voorhoede.... A a n  de 
andere z ijd e  is een u its tekende  Poppe 
v an  doen  o m  de o n s tu im ig  a a n v a lle n ­
de en opgezw eepte lo k a le n  te  bedw in ­
gen.
N o ch ta n s  m o e t K re u tze r  z ich  to ch  
n o g m aa ls  gew onnen  geven doch  d it ­
m a a l k o n  h i j  w e rk e lijk  n ie t  tussen- 
brengen,.
Nog b l i j f t  g roenw it a a n v a lle n  doch 
de reac ties  v a n  S teenb rugge  z i jn  veel 
g evaar lijke r. O m d a t  de lo k a le n  b.eter 
w isten  te  be s lu ite n  en m oed ig  voor 
de zege hebben  gestreden ve rd ienen  
ze d a n  ook w e rk e lijk  deze kostbare  
pu n tje s . S teenb rugge  besch ik t over 
een f lin k e  p loeg  d ie  bes lis t een k an s  
h ee ft op  de t ite l e n  d it  ook w el in  h e t 
verder verloop der co m pe titie  z a l be­
w ijzen. De v ra ag  is echter : z a l S teen ­
brugge even reg e lm a tig  z i jn  a ls S .K . 
V.O. ?
W e m e ne n  d a t  deze eerste neder­
la ag  n ie t  de in ze t za l wezen v a n  een 
verval periode  doch  d a t  in tegendee l 
deze ne de rla ag  de p loeg  en som m ige  
e lem en ten  veel deugd  za l doen,; in  
iedere nede rla ag  l ig t  er een grote les.
De les w elke h ie r  voor S .K .V .O . 
w erd gespeld is  deze v a n  de s tr ijd lu s t
G ro en w it m a g  er z ich  v a n  bew ust 
z i jn  d a n  m e n  n ie t doo rlopend  n a a r  
een k a m p io e n t ite l w a n d e lt  in  I l e  G e ­
w este lijk  en d a t  m e n  noo d zake lijk e r  
w ijze  a f en  toe eens een extra-inspan- 
n in g  m o e t doen  o m  de k lip pe n , d ie  er 
z ijn , te  o n tw ijken ..
V oorw aarts  ve rtrok  tegen  S teen ­
brugge m e t h e t idee-fixe d a t  de we­
re ld  zou v e rg aan  moesten, z ij verlie ­
zen. W e ln u , de were ld  is n ie t v e rg aan  
en to c h  hebben  zij tegen  S teenb rugge  
«m eester» m oe ten  k n ik ken . M issch ien  
l ig t  er in  deze voo rs te lling  w a t  over­
d r ijv in g  m a a r  w aa r  b l i j f t  to ch  d a t 
de  g ro enw itte n  er z ich  n ie t  ten  volle 
v a n  bew ust w a ren  d a t  h e t er op a a n  
kw am  90 m in u te n  la n g  alles te geven 
en  d it  deed a lleen  Poppe . D a a ro m  be­
s lu ite n  we eens te m eer d a t  m e t e lf 
P oppe ’s S .K .V .O . m e t k la n k  gew on­
n e n  was.
PLOEGWIJZIGINGEN ?
Z oa ls  we hoger schreven m a g  
K re u tze r  h e t eerste d o e lp u u n t wel 
voor z i jn  reke n ing  n e m e n  d a a r  h i j  
a lle  t i jd  h a d  z ich  op te s te llen  en h e t 
sho t m e t beide h a n d e n  op te /ang e n . 
D e  koude  en d o o rw aa id he id  h a d d e n  
h e m  w e llic h t w a t s tr am  en b ibberig  
g em aak t... Voor de rest speelde h i j  
een secure p a r t i j .
Poppe  w as de speler d ie  opviel, en 
door z i jn  p la a ts in g , z i jn  ko rd a te  tu s ­
senkom sten  en z i jn  o n tze tte n . P oppe  
was de s tr ijd e r  voor de zege, de 
overigen  w aren  de «gen tlem en»  die 
m eenden  z ich  n ie t b ijzo nd e r  te m oe ­
ten in s p a n n e n .
A ld u s  w as P oppe  steeds de eerste 
b ij de  b a l te rw ijl de andere  steeds 
een fr a k t ie  v a n  een seconde te la a t  
kw am en . J a m m e r  voor P oppe  d a t h i j  
om  z i jn  in s p a n n in g e n  n ie t  be loond  
werd. M e t deze w e d s tr ijd  h e e ft h i j  
ze lf veel goed g e m a ak t v a n  w a t we
Uitslagen
CORPORATIEF VERBOND
El. d u  L it to r a l - B é lia rd  5-0
C rop ’s SV  - S K  S ta d sb e am b te n  1-1
FC  IJs b e re n  - Latto N ieuw poo rt 1-1
O . P o lit ie  S .K . - T ram pe rsonee l 2-3
RANGSCHIKKING
F.C . IJs b e re n 6 5 0 1 18 3 11
E l. du  L it to r a l 8 5 2 1 26 8 11
S.V. Zeewezen 7 5 2 0 17 12 10
S .K . S tadsb . 7 3 1 3 18 5 9
C rop ’s S.V. 6 3 2 1 8 6 7
T ram personee l 7 3 4 0 13 31 6
B é lia rd  en  G r ig h 7 2 5 0 7 13 4
O . P o lit ie  S .K . 7 0 5 2 7 14 2
L itto  N ieuw p . 7 0 5 2 7 29 2
GEW. JUNIORS A.
FC K n o k k e  - FC B rugge  3-2
FC T o rh o u t - L ich te rve lde  2-1
RANGSCHIKKING
1 F C  K no kke 7 6 0 1 23 9 13
2 SV  B la n k . 6 5 0 1 28 7 11
3 CS B rugge 7 4 2 1 26 10 9
4 F C  B rugge 8 4 3 1 27 14 9
5 F C  T o rh o u t 6 3 2 1 14 13 7
7 D C  B la n k  . 5 2 3 0 11 9 4
6 V .G .O . 5 2 1 2 23 9 6
8 F C  H e is t 7 1 5 1 10 27 3
9 L ich te rve lde 7 1 6 0 6 31 2
10 G its 6 0 6 0 24 41 0
h e m  a f e n  toe h e b b e n  aangew reven .
R ycke w ae rt speelde  een gew one 
bevred igende  p a r t i j .  I n  de  m id d e n ­
l i jn  v ie l L o u is  V a n  S teeger b e p a a ld  
tegen  e n  we he b be n  de in d r u k  d a t 
Lou is  nog  teveel o verto llig e  k ilog ram -  
m e tje s  m o e t m ees leu ren  he tg een  ze­
ker n ie t  g e m a k k e lijk  v a lt . h i j  h e e ft 
n og  steeds gebrek  a a n  o e fe n in g  en 
m eer b e p a a ld  a a n  l ic h a a m s o e fe n in ­
gen.
Serru  lie p  teveel ve r lo re n  en h i j  die 
ande rs  overa l te  v in d e n  is  w a a r  de 
b a l ook n a a r to e  w il w as th a n s  n e r ­
gens. Z i jn  o p s te llin g  w as b e p a a ld  
verkeerd. N och  in  a a n v a l, n o c h  in  
ve rded ig ing  s to n d  h i j  op  de goede 
p la a ts , zo d a t we ons  v a a k  afvroegen, 
w a t S e rru  d a a r  w e rk e lijk  lie p  te  doen. 
Be ter w are  h i j  d oo rlo pe nd  b ij z i jn  
m id voo r  geb leven. V a n  H a lm e  w as  
ook n ie t  de  V a n  H a lm e  der gro te  d a ­
gen. S teenb rugge  speelde zeer sne l en 
d a t  vergemakkelijkte de taak niet 
v a n  de g ro enw itte  m id d e n lim e . N och­
ta n s  speelde V a n  H a lm e  b e h o o r li jk  
doch... de voorhoede  w is t er geen n u t  
u i t  te  trekken . Jan s s e n s  en  R o b e r t 
V a n  S teeger w a re n  in  een off-day en 
z i jn  de ho o fdo o rzake n  v a n  h e t  n ie t 
n o rm a a l fu n c t io n e re n  v a n  de voor­
hoede, V a n  R o b e r t V a n  Steeger z i jn  
we d it  w e rk e lijk  n ie t  gew oon. Deze 
reg e lm a tig e  spe ler b leek th a n s  ech­
te r zonder e in d s h o t en  zonde r spel- 
ve rde ling . Jan s s e n s  w as  b e p a a ld  
zw ak, te  m eer d a a r  z i;n  gew oon o p ­
p o r tu n ism e  h e m  vo lle d ig  in  steek h a d  
ge la ten . O s te rw in d t, D ed u lle  e n  C h . 
D eschach t b leken  a fg es to m p te  punt-  
spelérs en  h e n  k a n  w o rd e n  a angew re ­
ven  d a t  ze zonde r d a s h  w aren . S teen ­
b rugge  p a k te  de z a k e n  k o rd a a t  a a n ,
S .K .V .O . d a c h t  s lech ts  a a n  acade ­
m is ch  spel... Z a l m e n  th a n s  to t  ploeg- 
w ijz ig in g e n  d u rv en  o ve rg aan  ?
W e m e n e n  d a t  S .K .V .O . over vo l­
doende  f lin k e  reserven  b e sch ik t o m  
enkele  t itu la r is s e n  d ie  b ep a a ld  n ie t  
in  c o nd it ie  z i jn  te  ve rvangen . J a n s ­
sens en Lou is  V a n  S teeger zu lle n  ze lf 
w e l in z ie n  d a t  een  Z o n d a g je  ru s t h u n  
geen k w a a d  k a n  doen  en ze er ze lf 
veel b ij  te  w in n e n  he b be n  even op 
ad e m  te k om en .
M oe ten  we ons over de n e d e r la a g  
b ek lag en  o f m o e te n  we eerder tevre ­
den  z i jn  d a t  de g ro e n w itte n  eens a a n  
de lijv e  hebbe n  o nd e rvo nd en  d a t  «de 
schaap je s  n o g  n ie t  op  ’t  d roge  z ijn »  V 
W e  m ene n  d a t  er geen reden  is o m  
om  deze n e d e r la a g  z w a r tg a llig  te 
worden . In teg e nde e l, de e in d k a n se n  
b lijv e n  m in s te n s  even g a a f en  th a n s  
weet m e n  b ij g ro enw it w a a r a a n  m e n  
z ich  m o e t h o u d e n . S teenb rugge  is 
goed m a a r  n u  k e n n e n  we S te e n b rug ­
ge.
E n  w ie  d u r f t  n ie t  m e t ons w edden  
d a t  S teenb rugge  op  h e t  V lie g p le in  
geen s c h ijn  v a n  k a n s  m e e r k r ijg t..?
De p loeg  : K re u tze r , Poppe , R ycke ­
w aert, V a n  H a lm e , Serru , L . V a n  
Steeger, O s te rw in d t , JanE sens, D e ­
du lle , R . V a n  S teeger en  C h . De- 
schact.
Gold Star zo 
V E R R /
W e in ig e n  h a d d e n  op  G o ld  S ta r  d u r ­
ven  t ip p e n  te r  ge legenhe id  
v a n  h a a r  bezoek n a a r  H e is t. E n  to ch  
w erd  een verd iende  1-3 zege b e h aa ld . 
D a a r  S chaecken  v ier w eken  geschorst 
is, w as h e t  n o g m a a ls  een gew ijz igde  
o p s te llin g  d ie  h e t  ve ld  b e tra d  n a m e ­
l i jk  B o u rgo ig n ie , B o u tte , V an s ie le g he m  
V andenbe rghe , D ’Eve rlange , D ew u lf 
L ., L auw ere ins , V andend riessche , D e ­
schr ijve r, L a n d s ch o o t e n  B erte loo t.
De th u is c lu b  g eno o t t i jd e n s  de eer­
ste h e lf t  w indvoo rdee l m a a r  d a n k  z ij 
de f lin k e  ke ep in g  v a n  B o u rgo ig n ie  
w erd  de r u s t m e t b la n k e  s ta n d  be- 
r s ik t
N a de h e r v a t t in g  k o n  V an d e n d r ie s ­
sche m e t een schu ive r in  de l in k e r ­
benedenhoek  de s ta n d  openen . O p  on-
en ran
DERDE AFDELINC A
F C  Sysele - Con . B rug ge  2-1
Breedene - Assebroeck 1-1
W es tkape lle  - Ee rnegem  2-1
Z andvoo rde  - Zerkegem  4-2
W é n d u in e  - K oeke la re  8-0
H erm es O ostende  - M ae le  3-4
RANGSCHIKKING
1 C onco rd ia 10 9 1 0 54 9 18
2 F C  S ijse le 10 8 2 0 26 9 16
3 Z and vo o rde 10 7 3 0 39 .12 14
4 Assebroek 10 6 3 1 33 18 13
5 W e n d u in e 10 6 4 0 27 22 12
6 SV  Breedene 10 4 4 2 20 17 10
7 SB K oeke la re 10 4 5 1 12 36 9
8 Herm es 10 4 6 0 20 22 8
9 Eernegem 10 3 6 1 13 24 7
10 W estkape lle 10 3 7 0 16 31 6
11 Zerkegem 10 2 7 1 13 23 5
12 FC  M ae le 10 1 9 0 11 51 2
GEW. SCHOLIEREN D.
K n o k k e  - V G  O ostende  0-2
Lissewege - D a r in g  1-2
SV  B lan ke nb e rg e  - FC B rug ge  3-3 
S teenb rugge  - H e ls t 0-4
S t. K ru is  - S t. Jo r is  0-2
RANGSCHIKKING
1 SV  B la n k . 7 6 0 1 27 7 13
2 FC  H e is t 7 6 1 0 18 8 12
3 SS teenb rugge 9 6 3 0 15 12 12
4 F C  B rugge 7 4 0 3 22 8 11
5 D C  B la n k 9 4 3 2 12 10 10
6 V .G .O . 8 4 3 1 16 13 9
7 C S  B rugge 8 3 5 0 15 15 6
8 S t. Jo r is 7 2 4 1 9 13 5
9 F C  K n o k k e 7 2 5 0 7 13 4
10 L issewege 7 1 6 0 5 29 2
11 St. K ru is 8 0 8 0 6 29 0
Bij
C.S. Les Ailes 
Raversijde
♦  ♦  ♦
Les A iles h o u d t  er s teeds de goede 
v o rm  op  n a  en M oere m oest h e t  d it ­
m a a l  gevoe lig  a a n  de lijv e  o nd e rv in ­
den . M e t een 5-2 n e d e r la a g  w erden  de 
H o u tla n d e rs  h u is w a a r ts  gestuurd . 
Reeds n a  3 m in . spe len  h a d  R ob . Cal- 
lem e yn  de gepaste  o p e n in g  gevonden . 
O p  s tra fsc h o p  ve rhoogde  V anvoo r en 
deze voorsprong . C a lle m e y n  m a a k te  
er m e t de 37e m in . 3-0 van . N a  de ru s t 
g eno ten  de bezoekers w indvoo rdee l 
en slaagden er in aan de 70e min. de 
eer te  redden . D rie  m in . voor h e t  e in ­
de  zorgde  de v lugge  Osc. Py lyser voor 
sensa tie  w a n t  s lag  op  s lag  w is t h i j  
tw ee m aa l te  doe len . O o k  M oere k e n ­
de n og  e e n m aa l succes. Z o n d a g  s ta a t  
Les A iles  voor geen a l te  la s t ig  werk. 
E r  w o rd t bezoek a a n  S .K . E ernegem  
g e b ra ch t en  w ij v o orspe llen  een a fge ­
tekende  roo dw itte  o v e rw inn in g .
SPORT HIELD DOELTJESKERMIS 
TE OUDENBURG
H e t is  n ie t  de eerste m a a l  d a t  w ij 
in  ons  b la d  er op  w ezen  d a t  h e t sp ij­
t ig  is  d a t de S p o r t jo n g e n s  reeds en­
kele ko s te lijk e  p u n te n  verlo ren  die 
z ij n o r m a a l h a d d e n  m o e te n  verove­
ren . H ie rdoo r te lle n  z ij n u  5 p u n te n  
a ch te rs te l op de le ide rs  S .K . Voor­
w aarts , d ie  Z o n d a g  h u n  eerste neder­
la a g  o p lie pen  tegen  h e t  sterke  S teen ­
brugge .
N u  de S p o r t jo n g e n s  b e p a a ld  de 
gro te  fo rm e  o p n ie u w  te  p a k k e n  h e b ­
ben  - h ie rv a n  g e tu ig e n  h u n  twee 
jo ng s te  v e rr ic h t in g e n  - h a d d e n  z ij, 
in  tegenovergeste ld  geval, n o g  a lle  
k a n se n  op  de t ite l g a a f  gehouden .
W a a r  ve rleden  week de Sportjon-  
gje/is een  u itg e sp ro k e n  o v e rw in n in g  
te  L issew ege g in g e n  bew erken , deden 
z ij h e t  Z o n d a g  op  h e t  ve ld  v a n  O u ­
d enb u rg  n o g  beter. D e Sportopste l-  
l in g  s loo t a ls  een bus  en  d a n k  een 
te c h n is c h  g a a f p assenspe l en  grote- 
o p p o r tu n ite it  h ie ld e n  z ij doeltjesker- 
m is .
V a n  b ij de a a n v a n g  w is ten  de wit- 
roden  reeds h u n  m ee rde rhe id  in  een 
d o e lp u n t  o m  te  ze tte n  la g s  A lbe rt D e ­
w u lf , d ie  in  h e t  verder verloop nog
rgt voor een 
t S S I N G
g e lukk ig e  w ijze  w e rd  teg en  de onzen  
s tra fsc h o p  g e flo te n  en  g ro enw it n a m  
deze ge legenhe id  te  b a a t  o m  g e lijk  te 
ste llen .
E nke le  m in . n a d ie n  w is t Luc . De­
w u lf  p r a c h t ig  een v r ijs c h o p  in  doel 
o m  te  ze tten . O o k  L a n d s ch o o t b leef 
n ie t  te n  a c h te r  en  m e t een k ra c h t ig  
scho t w is t h i ’ de e in d c ijfe rs  te  verwe­
ze n lijk e n . M e t een ge rus t gem oed 
w o rd t O u d e n b u rg  ve rw ach t. W h ite  
S ta r  leed tegen  S.V. B lankenbe rge  
een  ve rp le tte rende  n e d e r la a g  en is 
d e n k e lijk  op een w e e rw raak  verlust. 
W ij  ge loven  ech te r n ie t  d a t  deze te 
M idd e lk e rke  p la a ts  g r ijp e n  za l en 
z ie n  G o ld  S ta r  n o g m a a ls  tw ee p u n te n  
r ijk e r  w orden .
ingen
DERDE BIJZONDERE AFDELINC
Reeks B
G is te l - V G  O ostende 1-5
N ie uw p oo rt - V o o rw aarts 0-2
K o k s ijd e  - O u d e n b u rg 2-1
De P a n n e  - SV  V eurne . 2-4
M idd e lke rke  - A S  O ostende 1-1
RANGSCHIKKING
1 A .S.O . 10 8 1 1 53 14 17
2 V .G .O . 9 8 1 0 57 12 16
3 S .K .V .O . 8 5 3 0 23 13 10
4 SV  V eurne 8 4 3 1 24 25 9
5 E G  G is te l 8 3 3 2 26 25 8
6 N ieuw poo rt 8 3 3 2 22 24 8
7 R C  D e P a n n e 9 4 5 0 20 32 8
8 O u d e n b u rg 8 1 5 2 10 37 4
9 M idde lke rke 9 1 7 1 12 38 3
10 K o k s ijd e 9 1 7 1 9 36 3
GEW. SCHOLIEREN E.
V .G . O ostende  - N ie uw p oo rt 4-1
E ernegem  - F C  T o rh o u t 1-6
F l. Z ede lgem  - G o ld  S S ta r  2-2
V o o rw aa rts  - A.S. O os tende  1-2
S K  T o rh o u t - G is te l 10-1
RANGSCHIKKING
1 S K  T o rh o u t 8 7 0 1 39 7 15
2 F C  T o rh o u t 8 6 1 1 31 5 13
3 V .G .O . 8 6 2 0 30 10 12
4 A.S.O . 8 5 2 0 30 16 11
5 M idde lke rke 8 3 2 3 18 13 9
6 G is te l 7 4 3 0 19 19 8
7 S .K .V .O . 8 3 4 1 17 23 7
8 Zede lgem 8 1 6 1 9 28 3
9 N ie uw p o o rt 8 1 7 0 6 32 2
10 E e rnegem 9 0 9 B 3 43 0
Cln/ze
E. AALST - A.S.O.
Z o n d a g  r ijd e n  de roodg roenen  n a a r  
A a ls t te rw ij j l  U n io n  en D a r in g  z ich  
k la a r  m a k e n  voor de derby. Z a l A .S.O . 
v a n  de o n tm o e t in g  tussen  deze twee 
kopp loegen  g eb ru ik  w e ten  te  m a k e n  
o m  h a a r  po s it ie  te verstev igen ? O f
S , c d e id ó J c e c f i t e ^ A
I l e  Prov.
K n o k k e  - W S  In g e lm u n s te r  (Beyens) 
V G O  - CS le pe r  (K e rk h o f)
A A  M oeskroen - D a r. (W a lrave )
2e G ew es te lijk  
Coxyde - V eurne  (Speek)
N ieuw poo rt - D e P an n e  (Louw ) 
M idde lke rke  - O u d e n bu rg  (D e loof)
S K  V oorw aarts  - B eernem  (B ae rt)
SV  B la n k . - H e is t (D ebeu f)
G is te l - D en  H a a n  (V aanh ov e )
3e A fd e lin g
C onco rd ia  - Z andvoorde  (A llem eersch  
K oeke lare  - H erm es (V andendrie ssche  
Zerkegem  - W e n d u in e  (Servaes) 
Ee rnegem  - Breedene (F ra n k ig n o u l)
u i t
voor v ier a n de r  d oe lp u n te n  zou zor­
gen, te rw ij l  Joze f D ew u lf er drie  voor 
z i jn  reke n in g  zou n e m e n  en D eprest 
voor h e t ach ts te  zorgde. Een over­
w in n in g  d ie  boekde len  spreekt voor 
de h u id ig e  co nd it ie  v a n  de S p o r t jo n ­
gens.
DARING GAAT BESLIST BETERE 
DAGEN TE GEMOET
W ij schreven h e t  reeds vorige week 
d a t  D a r in g  beslis t m e t h e t n oo d lo t 
h e e ft a fgebroken , w a n t  w aa r  de wit- 
zw arte  jo ng e ns  tegen  M o lenspo rt een 
u itg esp ro ken  o ve rw inn in g  verw ierven 
b ra c h te n  z ij de beves tig ing  v a n  onze 
v o o ru itz ic h te n  te r ge legenhe id  v a n  de 
jo ng s te  kus tde rby  tegen  de jo ngens  
v a n  F.C. K no kke . T ijd ens  d it  jo ngs te  
derby w a ren  de jo n g e n s  v a n  voorz it­
ter V a n  Hecke de evenkn ie  v a n  h u n  
w itb lau w e  tegenstrevers, d ie  h e t  op 
h e t ve ld  a ch te r  de S c h u u rp u t  n ie t 
onder de m a r k t  kregen. A l k u n n e n  
w ij de p u n te n d e lin g  als ju is te  weer­
gave v a n  deze u ite rs t fa ire  en  h a r d  
be tw is te  p a r t i j  be tite len , d a n  z i jn  w ij 
de  m e n in g  toegedaan  d a t, h a d  er een 
o ve rw in n a a r  m oe ten  z ijn , de w itzwar- 
te n  d ie  eer ve rd ienden .
De D a r in g - aanva lle n  w a ren  w is  en 
zeker g evaa r lijk e r  d a n  deze h u n n e r  
tegenstrevers, d ie  echter h e t ge luk  
h a d d e n  een d o e lm an  V an  P a r ijs  tu s ­
sen de doe lpa le n  te  hebben , d ie  m e t 
b rio  a lle  scho ten  w is t op  te  k la re n  én  
d a n  ook voor z i jn  p loeg  een p u n t  u it  
de b ra n d in g  h ie ld .
E n  h e t is  n ie t  zoveel de jongs te  
p u n té n d e lin g  v a n  de D a r in g jo n g e n s  
d ie  to t o p tim ism e  s tem t m a a r  veeleer 
de m a n ie r  w aa ro p  d it  r e s u lta a t be­
h a a ld  werd.
De h u id ig e  o ps te llin g  v a n  D a r in g  
is  th a n s  b epaa ld  de besten  w a a rd  en 
z a l w is  en  zeker b in n e n  a fz ienbare  
t i jd  D a r in g  op een p la a ts  b rengen  die 
beter overeenstem t m e t h a a r  h u id ig e  
w aarde . De a a n h a n g e rs  v a n  F.C. 
K n o k k e  v e rk la a rde n  trouw ens  spo n t­
a a n  d a t  z ij n ie t k o nde n  b e g r ijp e n  hoe 
D a r in g  m e t z i jn  h u id ig  spe lvertoon 
d rage r  is v a n  de rode la n ta a rn . W e 
z ien  d a n  ook m e t gew ettigd  be trou ­
w en de verdere v e rr ic h tin g en  v a n  de 
w itzw a r te n  tegem oet.
Lagere
PROVINCIALE JUNIORS
K o r tr i jk  Sp . - S t. M oeskroen  9-1 
CS B rugge  - AS O ostende  1-3
SV  W areg e m  - FC  B rugge  0-1
SC M eenen  - S K  Roese lare  1-3
FC  Roese laere  - S t. K o r t r i jk  1-0
C S  le p e r  - H are lbeke  1-3
RANGSCHIKKING
1 K o r t r i jk  Sp. 11 10 1 0 49 12 20
2 M oeskroen 11 7 2 2 34 23 16
3 A .S.O. 11 7 3 1 38 22 15
4 F C  B rugge 11 5 2 4 24 16 14
5 S K  Roese lare 11 6 3 2 27 22 14
6 SC  M eenen 10 5 3 2 29 24 12
7 CS  B rugge 11 5 4 2 20 17 12
8 S t. K o r tr i jk 11 3 3 5 25 19 11
9 F C  Roese lare 11 5 5 1 32 23 11
10 Haxelbeke 11 3 6 2 24 35 8
11 FC  Izeegem 11 3 8 0 23 32 6
12 SV  W areg em 11 1 9 1 11 45 3
13 CS  le pe r 11 0 11 0 6 52 0
KADETTEN A.
V G  O ostende  - SV  B lankenbe rge  1-7 
D a r in g  - F C  B rugge  0-5
D e n  H a a n  - A.S. O ostende  1-4
RANGSCHIKKING
1 F.C. B rugge 6 6 0 0 36 1 12
2 D C  B la n k . 6 5 1 0 22 6 10
3 A .S.O . 7 4 2 1 13 11 9
4 SV  B la n k . 6 3 3 0 19 17 6
5 C.S. B rugge 6 2 2 2 9 16 6
6 D e n  H a a n 7 1 4 2 8 24 4
7 S .K .V .O . 6 0 5 1 3 23 1
8 V G  O ostende 5 0 4 1 2 18 1
m g  m
l
neen, la a t  ons liever d e rge lijjk e  te r­
m e n  achterw ege  la te n  en a lleen  spre­
k en  over « p u n te n  w in ne n » . T o t a a n  
de te rug ro nde  k o m t h e t er voor A .S .O . 
im m e rs  s lech ts  op  a a n  p u u te n  te  w in ­
n e n  en de a fs ta n d  w elke h a a r  sche id t 
v a n  de s ta a rtp lo eg en  te  vergro ten .
A a ls t h e e ft to t  op heden  geen p o t­
te n  gebroken  en s ta a t op de lle  
p la a ts  m e t 11 p u n te n . W e geven d a n  
ook de roodgroenen  een zekere k a n s  
in  d ien  V an  D ie rendonck  en Eecke­
m a n  reg e lm a tig  h u n  w erk  k r ijg e n  e n  
D e C u m a n  weer b ij s ho t is.
K o r tr i jk  sport - C S  B rugge  1
A .E.C . B ergen  - IJn io n  N am e n  1
S t. N ik la a s  - F C  R onse  1
U .S. C en tre  - U .S . D o o rn ik  x
Gosselies Sp. - W h ite  S ta r  2
E e n d ra ch t A a ls t - A S  O ostende  x
U kke l S p o r t - V igor H a m m e  1
U n io n  S t. G il l is  - D a r in g  C B  x
V.G.O. - C.S. IEPER
W e m enen  d a t  er geen reden  is  voor 
overdreven ze lfvertrouw en  voor de 
o n tm o e t in g  tegen  C.S. lepe r. De 
Ie p e r lin g e n  beho ren  to t d ie  p loegen  
d ie  p as  v a n  enkele  w eken  te rug  de 
goede fo rm  te p a k k e n  hebben  en  
o .m . te  K n o k k e  een p u n te n d e lin g  a'f- 
dw ongen . I n  de Ieperse  p loeg  v ind e n  
we tevens V a n  Beselaere te rug  d ie  
vorig  ja a r  door A .S.O . w erd gepo ls t 
om  de roodgroene k le u re n  te verded i­
gen.
Z u lle n  de bezoekers er a lles  op ste l­
len  om  ook te  Oostende  een eervol 
r e s u lta a t te  boeken, d a n  v rage n  we 
ons a f o f de roodge len  zu lle n  in  s ta a t  
z ijn  h u n  p re s ta tie  tegen  H o u th u ls t  te 
herhalen. We menen van niet en 
voorzien  s lech ts  een n ip te  lo ka le  zege 
n a  een  a a n tre k k e lijk e  w e d s tr ijjd .
W .S . L auw e  - W S  H o u th u ls t  1
F C  T o rh o u t - SV  W eve lgem  1
K n o k k e  F C  - M o len  S p o r t 1
W S  le pe r  - Zw evegem  1
S V O  In g e lm u n s te r  - E W e rv ik  2 
V .G . O ostende  - CS  le pe r  1
BS  A ve lgem  - D e e r lijk  Sp. 2
AA  M oeskroen  - D . B la n k e nb . 1
S.K.V.O. - S.C. BEERNEM
W a t  er n u  nog  a f te h a n d e le n  v a lt  
k u n n e n  we «g em akke lijk »  w erk  noe ­
m en .
W e  z ien  n ie t in  hoe  Beernem , De 
P a n n e  of G is te l de  g ro enw itte n  zou­
d e n  k u n n e n  m ores leren . D aa re n te g e n  
m o e t S teenbrugge  ach te reenvo lgens 
op Lissewege en S t. K ru is  voor de 
p u n te n  g a a n  vech ten  en d a a ro m tre n t  
is  n og  n ie ts  gezegd. H e t is  best m oge ­
l i jk  d a t, w a t S .K .V .O . n ie t  ve rm och t, 
door een v a n  deze be ide  p loegen  
w o rd t o pg eknap t.
W e z ien  S .K .V .O . Z ond ag  gem akke ­
l i jk  w in n e n  doch  z ien  m e t m eer be­
la n g s te llin g  u i t  n a a r  de  v e r r ic h t in g  
v a n  S teenb rugge  te  Lissewege.
VV  K o k s ijd e  - SV  V eurne  2
SV  N ieuw poo rt - R C  De P a n n e  1 
SV  Jabbeke  - S t. K ru is  2
FC  Lissewege - S K  S teenb rugge  2 
G S  M idde lkerke  - W S  O udenb . 1 
S K  V oorw aarts  - SC  B eerneem  1 
SV  B lan kenb . - F C  H e is t 1
E G  G is te l - S K  D e n  H a a n  1
E. Assebroeck - FC  S ijse le  2 
C o nco rd ia  Sp. - U. Z andvoorde  1 
SV  K oeke la re  - H erm es O O ost. 2 
FC  Zerkegem  - S K . W e n d u in e  1 
FC  M ae le  - F C  W estcaape lle  2 
S K  E ernegem  - SV  B reedene  1
ingen
t PROVINCIALE SCHOLIEREN
f
K o rtr i.'k  Sp. - S t. M oeskroen 1-4 
CS B rugge  - A.S. O ostende  1-2
SV  W areg em  - F C  B rugge  1-3
F C  Roese lare  - S t. K o r t r i jk  1-2
C S  le p e r  - R ac . H are lbeke  1-2
RANGSCHIKKING
1 F C  B rugge 11 8 1 2 28 77 18
2 M oeskroen 10 7 2 1 25 12 15
3 CS B rugge 10 4 2 4 25 11 12
4 K o r tr i jk  Sp 10 4 2 4 22 19 12
5 S K  Roese lare 10 6 3 1 20 13 11
6 CS  le pe r 10 4 3 3 16 18 11
7 H are lbeke 10 4 4 2 23 15 10
8 F.C . Izegem 10 3 3 4 16 16 10
9 A.S.O . 10 3 4 3 13 15 9
10 S t. K o r tr i jk 10 4 5 1 13 23 9
11 SV  W aregem 11 1 8 2 10 30 4
12 F C  Roese lare 10 0 9 1 7 39 1
KADETTEN B.
K no kke  - F C  T o rh o u t 9-0
SV  B lankenbe rge  - C S  B rugge  1-2 
H e is t - V .G . O ostende  5-0
F C  B rugge  - D a r in g  5-0
RANGSCHIKKING
1 F .C  B rugge 8 8 0 0 39 4 16
2 F.C . K n o k k e 7 6 1 0 55 5 12
3 F.C . H e is t 7 5 2 0 21 15 10
4 CS B rugge 6 3 2 1 17 9 7
5 FC  T o rh ou t 5 3 2 0 12 20 8
6 SV  B lan k . 8 2 5 1 12 14 5
7 V .G .O . 8 2 6 0 10 39 4
8 D C  B la n k 7 1 5 1 6 25 3
9 A .S.O . 8 0 7 1 7 48 1
D e  m a t c h  v a n  d e  w e e k
Electricité du Littoral 
kon ons niet bekoren
Wij en die talrijke toeschouwers die luet doorslechte weder hadden 
getrotseerd om deze wedstrijd bij te wonen kwamen erg bedrogen 
uit.
Neen, naar wat we op hiet Opex-terrein te zien kregen, kunnen we 
de ontmoeting bezwaarlijk als «del match van die week» betitelen. 
Van beide ploegen hadden we oneindig vee! meer en beter verwacht 
Het terrein lag doorslecht, het regendle bij tussenpozen en tot over­
maat van ramp stelde Béliard slechts 9 spelers in liiti.
Geen der elftallen slaagde er in ook naar tijdens enkele minuten 
deze nadelige factoren te doen vergeten door aantrekkelijk en 
voorbeeldig voetbalspel. Het werd 90 minuten iang een ki3k and rush 
van je welste Reeds na een tiental minuten was de stand 3-0. De 
spelers had tien best gedaan toen hun matten op te rollen en zich 
over deze uitslag akkoord te verklaren....
ONBEGONNEN WERK
B é lia rd  s tond  m e t negen  m a n  voor 
o nb e g o nnen  werk . E lectr ic ité  h a d  
d a a r b ij  o n m id d e lli jk  w in d  voord-o i, 
w is t v a n  h e t  aa rze lend  beg in  der Bé- 
lia rd-verded ig ii.g  d a n k b a a r  geb ru ik  
te  m a k e n  en n a  t ie n  m in u te n  w as he t 
lo t  v a n  de scheepsbouw ers v o ltro k ­
ken . H ie rb ij w erden  ze n og  geho lpen  
doo r D oom  die b ij de eerste a a n v a l­
le n  der E lectriekers  in  e igen n e tte n  
s tuu rde .
B é lia r d  w is t z ich  n ie t  te  o rgan iseren , 
g in g  onbeho lpen  te  werk , w erd  h ie r ­
b i j  s t ip t  n age vo lgd  door de E lectr. lie 
ech te r w ille n s  n ille n s  m oest doelen 
d a n k  z ij h e t te r r ito r ia a l overw ich t. 
Zo  w is t Ja n ssen s  de s ta n d  op te  d r i j ­
v en  to t  3-0. De reacties  v a n  B é lia rd  
b leven  u ite rs t sporadisch-  H ie rb ij g a f 
de  ve rded ig ing  der p a a rsw itte n  v aak  
de  in d ru k  v a n  onzekerhe id  m a a r  De- 
coster, de enige g evaa r lijk e  tegenstre ­
ver, stf n d  p ra k t is c h  g ans  a lleen  en 
k o n  h e t d a n  ook n ie t  bo lw erken . A an  
de andere  z ijd e  w is ten  G u n s t  e n  J a n s ­
sens n o g  tw e e m aa l de bord jes  te 
doen  v e rh ang e n  zo da t de ru s t in t r a d  
m e t een com fo rtabe le  5-0 voorsprong  
de r  p aa rsw itte n .
N a  de ko ffie  zou de B é lia rd  verde­
d ig in g  f l in k  v a n  z ich  a f b ij ten . D oe l­
w a c h te r  F a ic t  keerde ta lr ijk e  gevaar­
li jk e  b a lle n  te rw ijl D ’Eve rlange  m eer­
m a a ls  t i jd ig  z i jn  voet voor de b a l zet­
te  w annee r  Jan ssen s  e n  Co op  doel 
zo ud en  k n a lle n . D e tw eede tim e  w as 
doo rg aan s  qen, periode v an  m iddën-  
ve ldspe l w a a ru it  de Béliard-voor- 
w aa r ts e n  geen n u t  konde n  trekken .
E r  w erd  m o e d ig  gestreden om  de 
eer te  redden  doch  zover k o n  m e n  h e t 
n ie t  b rengen . W a t  we voo ra f schre­
ven  b leek n a a r  h e t e inde  toe nog  
m eer w aa r  : «he t w as m e t negen
m a n  o nbe go nnen  werk>.
JANSSENS NOG STEEDS 
GEVAARLIJK
I n  a c h t g enom en  h e t eerste onge ­
lu k k ig e  d o e lp u n t d a t  door D oom  in  
e ig en  n e tte n  w erd  gescho ten  en Qê 
ande ren  w a a ra a n  F a ic t  w erke lijk  
n ie ts  k o n  ve rhe lpen  d a a r  de g lad h e id  
voor h e t doel h e m  a lle  snelle  in g r i j ­
p e n  o nm o g e lijk  m a a k te  k u n n e n  we 
de  e in d c ijfe rs  overdreven v inden . D it  
o n d e r l i jn t  m e teen  de ve rd iens ten  v a n  
de  n egen  B é lia rd- jongens  d ie  als 
p loeg , n a tu u r l i jk  ve rlo ren  lie pen  doch 
in d iv id u e e l een zeer m oed ige  w ed­
s tr ijd  speelden en ve rd ienden  de eer 
te  redden . In d ie n  B é lia rd  m e f 11 w as 
k u n n e n  op treden  zouden  we h ie r  ze­
ker een sp annend e  m a tc h  heb ben  be­
leefd . D ’E verlange  w as de beste te r­
w i j l  F a ic t  n a  de ru s t o n k lo p b a a r  
b leek . I n  de voorhoede stelde Decos- 
te r  z ic h  doo rlo pend  g e v a a r lijk  aan .
B ij de ove rw inn aa rs  hebben  we 
eens te m eer vastgeste ld  d a t  de voor­
hoede  n ie t  geeft w a t m e n  er v a n  zou 
m o g en  verw ach ten . A lleen  Jan ssens  
speelde  een correcte w edstr ijd , kr?eg 
enkele  sch ie tk ansen  en schoot d an  
ook raak . In d ie n  < M us» er m a a r  goes­
t in g  in  h e e ft b l i j f t  h i j  een zeer ge­
v a a r l i jk  he e rschap  d a t  over een 
m o o rd end  sho t besch ik t. G u n s t  w as 
te  pe rso o n lijk  on te  t r a a g  te rw ijl 
Cuypers  vo lled ig  tegenv ie l. De w ing  
R aes-B oucquaert scheen m e t de bes­
te  bedoe lingen  bezield  doch beiden 
m is t te n  h e t t ik je  o ppo r tu n ism e  d a t  
n o d ig  is  o m  een a a n v a l succesvol te 
b es lu ite n . I n  de m id d e n l i jn  v a lt  a l­
leen Poussy te  ve rm e lden  te rw ijl rie 
ve rd e d ig in g  m e t Ham ers-Degryse ons 
n ie t  erg  zeker scheen. W e ’ w ach te n  
d a n  ook de ge legenhe id  a f  o m  d it  duo  
eens a a n  ’t  w erk  te z ien  tegen  een 
g e v aa r lijk e r  voorhoede. D ebaene  in  
h e t  doel h a d  eenvoud ig  weg n ie ts  op 
te  k n app en .
N ie tteg ens taande  de num er ie ke  
m ee rde rhe id  is E le c tr ic ité  er n ie t  in  
ges laagd  m e t een voe tba lexh ib itie  u it  
te  p akk en . De e in d u its la g  is voor de
9 B é lia rdspe le rs  overdreven en  to ch  
n o g  eervol.
In kader
DE PLOEGEN
E lectr. d u  L it . : D abaene , H a ­
m ers, Degryse, Jonckheere , 
Boussy. V rancken , R aes, Bou- 
cquaert, Jan ssens , G u n s t  en 
Cuypers 
B é lia rd  : F a ic t, D ’Everlange , 
Boedt, D oom , Cabeke, Lacoere, 
Jan ssens , D ’H u ls te r  en Decos- 
ter.
EEN ZELDZAME VERGISSING
T ijd e n s  de jo ng s te  w ed s tr ijd  F.C . 
Knokke-C .S . le pe r  deed  z ich  ie ts  b u i­
tengew oons voor d a t  w e l voor da
groene ta fe l z a l w o rden  bes lis t doch  
w a a r s c h i jn l i jk  n ie t  v a n  doo rs lagge ­
vend  b e la n g  za l z i jn  o m  de w edstr ijd  
te  doen  he rspe len  
D e opgoo i v an  deze w e d s tr ijd  w erd  
g ew onnen  door C .S . le p e r  d ie  een  z i j ­
de  v a n  h e t te rre in  koos en.. d a a rb U  
m o c h t a ftr a p p e n . Deze ve rg iss ing  
w erd  n a s  n a  de k o ff ie  d u id e l i jk  to en  
le pe r  n o g m a a ls  op h e t  p u n t  s tond  
o m  de a f tr a p  te  n e m e n  doch  p ro te s t 
w eerk lonk . D a a ro p  begon  de sche ids­
rech ter Beyens enke le  spe lers te 
raad p le g e n  w a a ru it  te n  s lo tte  b leek  
d a t  le pe r  de eerste a f t r a p  n ie t  h a d  
m o g en  geven 
Een  ze ldzam e  verg issing ,, voo rw aar 
D och  d a a r  de w e d s tr ijd  scoorloos 
e in d igde  (0-0) b l i jk t  vo ldoende  d a t  
le pe r  geen n u t  h e e ft w e ten  te  h a le n  
u i t  deze verg iss ing . W e  m e n e n  d a n  
cok d a t  deze w e d s tr ijd j n ie t  za l w or­
den  herspee ld , ook a l b eke n t refe- 
ree Beyens z i jn  s che id s rech te r lijk e  
(m e n se lijjk e ) verg iss ing .
BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
(3)
w w i w i  w « p p w p p » w i iii im i
I e t s  n i e u w s
I n  E n g e la n d  w e rd  th a n s  de p roe f 
genom en  m e t een v e rp laa tsb a re  lu id ­
spreker w elke door de  oe fenm eester 
g ehan tee rd  w o rd t en  w aa rd o o r  h i j  
t ijd e n s  de o e fen ing  k la a r  en  d u id e lijk  
z i jn  in s tru c tie s  en  o p m e rk in g e n  k a n  
la te n  ho ren . D a t  deze n ie u w ig h e id  
h e e lw a t n u t t ig s  b e v a t v a lt  n ie t  te  be­
tw is ten . H ie r w o rden  e n  th eo r ie  en  
p r a k t i jk  w e rk e lijk  a a n  e lk a a r  gekop­
pe ld .
P L O E G E N
voor Zondag
A.S.O. : Gernaye, Sabbe, Jer. De­
schacht, Hollemeesch, Legon, Fern. 
Deschacht, Van Dierendonck, Mi­
chel, De Cuman, Monteny en Eecke­
man.
A.S.O. (reserven) : Vanden Bouhede, 
Wets, Decorte, Cam. Deschacht, 
Beadie, Pels, Sanders, Vander 
Cruyssen, Horbach, Fré Deschacht, 
Vande Rivière.
S.K .^vyO. : Kreutzeij, Poppet, Rycke­
waert, Van Halme, Serru, Coene, 
Osterwfndt, Rotsaert, Dedulle, R. 
Van steeger en Ch. Deschacht.
V.G.O. : Brackx, Geeraert, Swin­
berghe, Vandenberghe, Dujardin, 
Berden, Tempelaere, Mestdagh, Gy- 
sels, Melis en Coopman.
C.S. IEPER : Dumalin C., Derous, 
Soenen, Vanbecelaere, Dumalin M., 
Maillard, Verschaeve, Carpels, Van- 
ryckegem, Cailliau, Devos.
Basket-Ball
VERWACHTINGEN 
VOOR ZONDAG 11-12-49
NATIONALE AFDELING A.
F iren ze  - V ilvoo rde  1
A m ic a le  - P in g u in s  1
P eruw e lz  - K o r t r i jk  1
U .A .A .E . - L ackb o rs  x
K oeke lbe rg  - E to ile  1
A .S .O . - S tt . Jo o s t 1
RESERVEN NAT. AFDELING
F ire n ze  - V ilvoo rde  2
A m ic a le  - P in g u in s  2
P eruw e lz  - K o r t r i jk  1
U .A .A .C . - L ackbo rs  1
A S O  - S t  Jo o s t 1
BASKET UISTLAGEN 
Vriendenmatch
C .O .R . - A .S .O . (res.) 24-23
Competitiewedstrijd scholieren
H erm es  - A .S .O . 14-21
IN HET VOORUITZICHT
N a a r  w el in g e lic h te  b ro n n e n  z a l er 
te  O ostende  een  in te r n a t io n a a l  b as ­
ke t to rn o o i d o o rg aan . D i t  to rnoo i 
w o rd t ir ig e r ic h t door de s ta d  m e t m e ­
dew erk in g  v a n  de E n te n te  der O ost­
endse  c lubs .
D it  to rn o o i zou  d o o rg a a n  op  30 De­
cem ber in  de A lbe rt- H a ll a lw a a r  de 
z if t in g s m a tc h e n  ’s n a m id d a g s  en  de 
f in a le  ’s avo nd s  zou  b e tw is t w orden .
A lles  w ijs t  er op  d a t  d it  to rn o o i een 
g ro te  b i jv a l z a l k e nne n .
S p o r t l i e i h e b b e r s
d o e t  U w  a a n k o p e n  b i j  
o n z e
DVERTEERDERS
N a t i o n a l e  r e s e r v e n
A . S . O .  v e r d i e n d e  b e t e r
te Bergen
De 3-0 c ijfe rs  z i jn  w e rk e lijk  veel te 
zw aa r  voor de roo dg roenen  d ie  te 
B ergen  een g e lijk o p g a a n d e  p a r t i j  be­
tw is tte n  doch , a c h te rv o lg t door de on- 
kans , er m a a r  n ie t  in  k o n d e n  s lagen  
te  doe len . M in s te n s  zoveel b a lle n  ver­
trok ken  n a a r  de koo i v a n  M a le n g re au  
a ls  n a a r  h e t  h e ilig d o m  v a n  V a n d e n  
B ouhede  doch  de O ostendse  s c h u t ­
ters kenden  geen ge luk . I n  de eerstè 
t im e  w is t B ergen , d a n k  z ij de re ch ­
te rv leuge l die b u ite n sp e l s to nd , de 
s ta n d  te  openen . H e t spe l vervo lgde 
a a n  zeer sne l te m p o  doch  beide  ver­
d ed ig ing e n  h ie ld e n  s ta n d .
N a  de ko ffie  o n tk e te nd e  O ostende  
ëen o ffe ns ie f in  rege l t i jd e n  he tw e lk  
H o rb a ch  gekw etst w o rd t a a n  de b il 
en  op de v leuge l g a a t  verder spelen.
V an de r  C ruyssen  w o rd t m id d e n v o o r  
en D e jo n g h e  ins ide . N a  een k w a r tie r  
ve rgroo t B ergen  z i jn  voorsp rong  en 
o m  h e t  h a l f  u u r  w o rd t een m isve r­
s ta n d , tu ssen  B ead ie  e n  Decorte , 
V a n d e n  B ouhede  fa ta a l .  A .S .O . gee ft 
z ic h  n og  n ie t gew onnen  en v a lt  d u c h ­
t ig  a a n  doch  h e t e inde  k o m t m e t een 
gevleide zege der lo ka le n .
De A.S.O.-ploeg k a n  w e in ig  w o rden  
te n  laste  gelegd. D e  voorhoede  b leek 
a lles te  k u n n e n  u itg e n o m e n  bes lu ite n  
T a lr ijk e  scho ten  w e rden  gelost 
doch  ze h a d d e n  n ie t  a l t i jd  de goede 
r ic h t in g . D e jo n g h e  speelde eens te 
m eer een goede w e d s tr ijd  doch  
w erd  ja m m e r  genoeg te  veel v e rw aa r ­
loosd. V ande r  C ruyssen  w as  te  per­
s o o n lijk  a ls  in s id e  en m id voo r, te rw ij l  
H o rb a c h  op  een goede p a r t i j  m a g  
te rugb lik ken . F ré  D e c h a c h t w as goed. 
V andenbu lcke  is zeker geen v leuge l­
speler a l w is t h i j  voor h e t  e inde  en ­
kele m oo ie  voorze tten  te  geven. De 
m id d e n l i jn  w as h e t beste p loegdee l 
en  K a m . D eschach t, B ead ie  en  Pels
Oostendse successen
u i het S,pxwipateió
N ie tte g en s ta ande  de  a fw e z ig he id  
v a n  grote vede tten  m o c h t de  m e e ting  
v a n  Z a te rd ag  11. in  h e t O o tends  
S po rtp a le is  z ic h  in  een  ru im e  be­
la n g s te llin g  ve rheugen . Reeds b ij de 
a a n v a n g  lu k te n  de drie  liefhebbers- 
k a m p e n  er in  de  gew enste  a tm osfeer 
te  scheppen .
H e t h e rop tre d en  v a n  A L L  G E R A R D
Kadettemornooi
V„G.O-
D o n d e rd ag  w ist h e t  p loeg je  v a n  
C en tre  sch it te re nd  w eerw raak  te  n e ­
m e n  voor h a a r  eerste ne de r la ag  tegen  
O pex  D e  Joy eux  m oest m e t 4-1 in  he t 
z a n d  b ijte n .
1 O pex  3 2 0 1 5 2 5
2 L e o n ’s 2 1 0  1 2  1 3
3 C en tre  2 1 1 0 5 4 2
4 Y oyeux  3 1 2 0 4 6 2
5 W es te rkw artie r  1 0  1 0  0 1 0
6 O ostende  S p o r t 1 0  1 0  1 3  0
Elke Zondag een 
gelukkige
H e t is v e rheugend  te  m o g en  v a s t­
s te llen  d a t  de verkoop der voetbal- 
p ro g ra m m a ’s steeds in  s tijg e nde  l i jn  
g aa t. D it  b ew ijs t d a t  de Oostendse 
voe tba llie fh ebbers  z ich  er v a n  m eer 
en m eer bew ust z i jn  d a t  h e t m e t de 
zorg  voor de to ekom st v a n  ons stede­
l i jk  v o e tb a l e rn s tig  m o e t gem eend  
z ijn .
E lke  Z o n d a g  is er b ovend ien  een 
ge lukk ige . T ijd e n s  de w e d s tr ijd  A.S.O- 
A .E.C. B ergen  scho nk  vrouw  F o r tu n a  
h a a r  g un s ten  a a n  d h r  M arce l TY- 
C K E T , a a n ne m e r , V a n  Ise g h e m la an , 
35 O ostende .
is  een vo lled ig  succes gew orden . Na 
twee ja a r  a fw e z ig he id  op de  r in g  en 
n ie tte g e n s ta a n d e  z i jn  31 lentes  heeft 
A ll G e ra rd  b l i jk  gegeven v a n  kunde 
en  te c h n ie k  d ie  h e m  nog  steeds zijn 
b ij gebleven. V e rb ruggen  w as geen 
eerste r a n g  bokser w a t evenw el niet 
be le tte  d a t  de w e d s tr ijd  welke aan 
u ite rs t snel tem po  w erd  be tw is t zeer 
a a n g e n a a m  w as o m  vo lgen , te meer 
d a a r  de twee boksers z ich  inspanden  
om  m oo ie  boks te leveren en  zich 
d a a rb ij u ite rs t spo rtie f aanste lden .
De O o s te n d e na a r  n a m  h e t groot­
ste gedeelte  der ro nd en  voor z ijn  re­
kening en won uiterst verdiend. De 
jo ng e  D E B R E U X  d ie  b ij ieder optre­
den  b l i jk  gee ft v a n  n ie uw e  vorde­
r in g e n  overk las te  le t te r l i jk  de Noord 
F ra n s m a n  w a a rv an  de verzorger al 
v a n  b ij de derde ronde  z in n e n s  was 
de h a n d d o e k  te  w erpen.
De h o o fd k a m p  V a lk enb o rg  - M OM ­
B E R T  ste lde te leur d a a r  reeds n a  een 
m in u u t  de s ignoor ve rrast door 2 op­
eenvo lgende  rech tsen  n a a r  de kin, 
voor m eer d a n  10 n a a r  h e t v ilt  ging. 
Deze be lo ftvo lle  h e rk a n s in g  kende 
a ld u s  een zeer sne lle  o n tk n o p in g .
Technische uitslagen
Liefhebberskampen 3 x 3
L IE V IN  (61 kgk . K o r t r i ’k )  w in t  op 
p u n te n  v a n  Verbeecke (62 kg. G iste l) 
O S W A L D  (62 kg. Izeg em ) en M A U RO  
(62 kg. K o r tr i jk )  boksen onbeslis t. 
B E R N A R D  (83 kkg . G is te l)  w in t  op 
p u n te n  v a n  P o tt ie r  (83 kg. A n tw er­
p e n ) .
Beroepskampen 8 x 3
A LL  G E R A R D  (80 kg. O ostende ) w ’nt 
op p u n te n  v a n  V erbruggen  (80 kg. In- 
ge lm unste r .
D E B R E U X  (64 kg. O ostende ) w in t  op 
p u n te n  v a n  M a s te r lin ck  (65 kg. Auxi- 
le C h a te a u )
M O M B E R T  (58 kg  O ostende ) w in t 
door k.o. in  de  eerste ronde  v a n  Val­
kenbo rg  (58 kg. A n tw e rpe n ).
E r  z a t  w e e r  s h o t  i n
3iee>tnem~SJl),. ACieuivpaa>ct 2-5
m o g e n  in  één  a d e m  ve rno em d  w or­
den . V a n d e n  B ouhede  speelde een 
zeer goede w e d s tr ijd . D e leener, d ie  
a ls  s toppe r ve rrastte  k o n  a ls  b ack  
n ie t  g e m a k k e li jk  z i jn  v le uge l h o u d e n  
doch  n a  de  r u s t  speelde h i j  zeer goed. 
D ecorte  te n  s lo tte  b l i jk t  goed op de 
te rugw eg  en ve rbe te rt iedere w ed­
s tr ijd .
D e  p loeg  : V a n d e n  B ouhede , Delee­
ne r, De Corte, D e s c h a c h t K a m ., B ea ­
die , Pels, D e jo n g h e , V ande r  C ruyssen , 
H o rb a ch , D e s c h a c h t F ré  e n  V a n d e n ­
bu lcke .
NATIONALE RESERVEN
EERSTE KLASSE A
K o r trC k  Sp . - F C  R o nse  2-1
C S  B rug ge  - U .S . C e n tre  5-0
V. H a m m e  - G osselies Sp . 1-0
U . N a m e n  - E. A a ls t 2-1
U S  D o o rn ik  - U  S t. G ille s . 0-4
A S  O ostende  - AEG  B e rg e n  3-0
D a r in g  C B  - S t. N ’k la a s  S K  2-2
W h ite  S ta r  AC  - U kke l Sp . 2-1
RANGSCHIKKING
1 U kke l Sp. 12 9 1 2 33 25 20
2 U n io n 11 9 1 1 60 11 19
, 3 S t N ik la a s 11 9 2 0 35 8 18
4 W h ite  S ta r 12 8 3 1 22 13 17
5 D a r in g 11 6 4 1 29 17 13
6 CS B rugge 11 6 4 1 22 15 13
7 F C  R onse 11 5 4 2 21 24 12
8 AS O ostende 11 5 5 1 24 20 11
9 U S  D o o rn ik 11 4 5 2 33 22 10
10A E C  B ergen 11 4 5 3 14 16 10
11 K o r t r i jk  Sp . 12 4 7 1 27 38 9
12 E. A a ls t 11 3 7 1 14 24 7
13 U S  C en tre 11 1 8 2 10 43 4
14 U n . N a m e n 11 1 9 1 13 46 3
15 G osse lies 11 1 10 0 11 47 2
H» de jo ng s te  w eken  hebben  we er 
de n a d r u k  op gelegd d a t h e t gebrek 
a a n  s c h o tv a a rd ig h e id  v a n  de voor­
hoede  de oo rzaak  w as v a n  de he le  en 
de halve ! n e d e r la a g  d ie  N ieuw ­
p o o rt op liep .' Z o n d ag  j l . w as d ie  schot- 
v a a rd !ghe id  er w e l en  de e indc ijfe rs  
z i jn  d a n  ook w e lsp rekend . E n  m e t 
een t ik je  m eeva l h a d d e n  de c ijfe rs  
veel hoger k u n n e n  z ijn .
N a  h e t  eerste d o e lp u n t v a n  Beer- 
n e m  d a t  op verrassende  w ijze  w erd 
a a n g e te k e nd  trok ken  de zw artge len  
k o rd a a t te n  a a n v a l en w a ren  gedu ­
rende  een k w a r tie r  de onbe tw is tba re  
meesters v a n  h e t  ve ld. D a t  toen 
s lech ts  twee d o e lp u n te n  g e lu k t w er­
den  w as  te  w ijte n  a a n  h e t secuur 
w erk  v a n  de Beernem se doe lw ach te r . 
D)e lo k a le n  g e ra ak te n  d a n  en ig z in s  
u i t  de k ne l los en  g in g en  op h u n  
b eu rt de N ieuw portse  v e rded ig ing  
a a n  de ta n d  voe len  w aa r  Provoost 
echter een o nove rkom bare  h in d e r ­
p a a l b leek te  z ijn . A a n  de ru s t w as de 
s ta n d  1-3
De tweede h e lf t  b ra c h t  hee l w a t 
sensa tie  d ie  begon  to en  B i ll ia u  v a n  
op 3 m e te r  tw e e m aa l op  de B eernem ­
se d o e lm an  schoot en h e m  d a n  m a a r  
besloot te d r ibbe len  w a a r in  h i j  d a n  
ook ge luk te . T oen h i j  echter h e t le­
de r  in  de n e tte n  g in g  doen ve rd w ij­
n e n  flo o t de sche idsrech te r b u ite n ­
spel. F lo rizoone  probeerde h e t d an  
eens v a n  op a fs ta n d  en z i jn  scho t 
w erd  door de keeper 20 cm  ach te r  de 
d o e llijn  ges top t m a a r  de a rb ite r  die 
te ver opgeste ld  s tond  kende  d it  doe l­
p u n t  n ie t  toe. De N ieuw poortse  m eer­
derhe id  h ;e ld  g e ru im e n  t i jd  a a n  d a n k  
z ij voora l h e t s tuw end  w erk v a n  V a n ­
denabee le  e n  een F lo rizoone  d ie  er 
weer bovenop s c h ijn t  te geraken .
Zoa ls  in  de eerste h e lf t  k e n n e n 'd e  
g a s the re n  een h e ro p f la k k e r in g  m a a r  
m eer d a n  ee.i d o e lp u n t k u n n e n  ze 
n ie t  k r ijg e n  d a a r  keeper P rovoost op 
h u n  verre scho ten  n ie t  te verscha lken  
is.
M e t N ie uw p o o rt’s o verw ich t k o m t 
d a n  h e t e inde  v a n  deze w edstr ijd  di€ 
door onze jo ng e ns  oververd iend  ge­
w o nnen  werd.
I n  h e t rade rw erk  v a n  de p loeg  w a ­
ren  geen te grote h ia te n  te o n tdekken  
zo da t h e t e lf ta l in  z i jn  geheel m ag  
ge loofd  w orden .
De beste m a n  op h e t ve ld  w as n och ­
ta n s  V andenabee le  d ie  s am en  m e t 
keeper P rovoost een specia le  m e l­
d in g  verd ien t.
H e t e lf ta l : P rovoost, Bouve, Le­
ge in , V andenabee le , F lorizoone . 
H oo rnae rt, Devos, V erm ote, B illia u , 
R am m e lo o  en F e rd in and e .
D e d oe lp u n te n  : le  m in . : B eernem ; 
9e m in . : R a m m e lo o  m e t h e t ho o fd  op 
in zenden  v a n  F e rd in a n d e ; 20e m in . : 
R am m e lo o  m e t kops too t op scher­
m u ts e lin g  voor doe l; 35e m 'n . : B il­
l ia u  op cen terpas  v a n  F e rd :n a .id e ;, 
63 m in . : V erm ote  op pe rsoon lijke
po g ing ; 80e m in . ; Beernem ; 87e 
m in . : V erm ote  op voorzet v a n  Devos
De rêserven verloren  m e t 0-2 van
S .K . V oo rw aarts  O ostende  die zeker 
de beste w as a l verd-enden onzë  jo n ­
gens ook wel eèn doe lt'e  
V ando ren  e n  M ercy w aren  de bes­
ten . De ju n io rs  kregen  te V eurne  een 
ta m e li jk  grote p il te s likken . E én  10-0 
n e de r la ag  is  to ch  wel a b n o rm a a l. De
scho lie ren  k o nde n  b ij V .G . Oostende 
een n*et te  zw are  4-1 n e de r la ag  be­
w erken.
Z o n d ag  a.s. k r ijg e n  we weer een 
derby. Deze m a a l g a a t h e t tegen  R.C. 
De P an n e  d a t  d it  ja a r  n og  n ie t veel 
p o tte n  hee ft gebroken . N ieuw poo rt is 
dus  b ep aa ld  fa v o r ie t en we hopen  
d a t  he tze lfde  spe lle tje  v a n  verleden 
seizoen z ich  n ie t  z a l h e rh a le n  toe n 
d a t  ze lfde  D e P a n n e  N ieuw poo rt z ‘jn  
en ige n e de r la ag  v a n  de tw eede ronde 
toediende .
D e  reserven re izen  n a a r  Veurne 
w a a r  ze best de beide  p u n te n  k unne n  
b eha len . D e ju n io r s  h e rb e g in n en  h u n  
k a m p io e n sch ap  en  k r ijg e n  W .S . Ad.n- 
kerke op bezoek w a t h u n  een over­
w in n in g  k a n  bezorgen. De scho lie ren 
b e k am p e n  op  e igen  te rre in  F .C . FL 
Zede lgem  w aa r  ze een k a n s  tegen 
hebben .
N Rif
F.C HEIS1
Bevred igende  o pkom st voor h e t zo­
veelste derby d a t  onze g ro enw itte n  te 
betw is ten  h a d d e n . H e is t d ie  m e t w ind- 
voordeel ve rtrok  k o n  d it  voo idee l n ie t 
u itb u ite n . G ehee l de v o o r lijn  liep 
sp aak  d a a r  h e t d itm a a l  in s ide  N ae rt 
w as w elke n ie t  m ee kon .
O n s  in z ien s  be­
g in g  de selectie Z o n d ag  la a ts t  twee 
fo u te n  d ie  ons zeer d u u r  z i jn  kom en  
te s ta an , n m l. ; doo r m e t w indvoordee l 
te s ta r te n  en  tw eedens m e t een ju n io r  
n a a s t  een v e te ra an  te  p la a ts e n  welke 
n ie t  op e lk a a r  ingespee ld  w aren . G e ­
d ane  zaken  n e m e n  geen keer en h o ­
pen  w ij d a t  de k an s  w el za l k e rtn . 
G ed u rend e  de eerste h e lf t  voerde 
H e is t beslist h e t hoge w oord  en  w aar 
h e t v a n  voren  n ie t  a l te best m eew ilde 
b leven doe’.en  u it . M idde lke rke  was 
g ans  op v e rded ig ing  aangew ezen  en 
luk te  slechts ze lden een a a n v a l daar 
onze ve rded ig ing  alles te rugzo nd  m et 
verre voorze tten . N a  de ko ff ie  toog 
H e is t w eerom  verw oed te n  aanva l 
m a a r  de keeper v a n  M idde lkerke  h ie ld  
w a a r li jk  alles. Nog 15 m in u te n  w aren  
te spe len to en  M idde lke rke  v a n  op 2Q 
m e te r doelde.
G een  m in u u t  la te r  b eg ing  de ach ­
terhoede  v a n  M idde lke rke  h a n d s  in  de 
g evaa r lijk e  zone en de p e n a lty  werd 
om gezet door F rango is . D e b a l was 
am p e r  te rug  a a n  h e t ro lle n  to e n  R o t­
saert een lic h te  fo u l beg ing . De v r ij ­
schop werd rechtstreeks in  doel om ge­
zet. V ij f  m in u te n  la te r  w e ten  de be­
zoekers er 3-1 v a n  te m ake n .
Zo k o m t h e t e inde  v an  deze s p an ­
n ende  p a r t i j  m e t een nede rla ag  der 
onzen  d ie  n o c h th a n s  80 m in u te n  ge­
d om inee rd  h a d d e n  zonde r te durven  
h e t ris ico te n e m e n  v a n  op doel te 
sch ie ten .
Z o n d ag  a.s. g a a t h e t op bezoek b ij 
SV  B lankenbe rge . W eer een derby die 
w e llic h t in  een echte  derby-atm osfeer 
za l be tw is t w orden . W e voorzien  een 
g e lijk  spel.
De k ad e tte n  g a an  op bezoek b ij Tor­
h o u t  en  de scho lie ren  en reserven 
spe len op e igen  veld tegen  SV  B la n ­
kenberge.
Met Eeoeti in Cag&te afdelingen
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IIIe Bijzondere B
E.G. G ISTE{. - V.G.O. 1-3
V.G.O. heeft geen last om zijn spel 
j  te dringen doch de meeste aanval­
len zijn zonder inspiratie en futloos.
Van Vanhee en Moerman noteren we 
nochtans enkele flinke kanjers. Van­
hee slaagt er dan ook in de stand te 
openen. Even later is Vanhee er weer 
als de kippen bij en nr 2 zit. Na de 
rust heeft Decloedt de gelegenheid 
zich te onderscheiden. Hij redt vaak 
goedgerichte schoten terwijl paal en keyn en Kyndt. 
lat hem hierbij een handje toesteken "
Moerman gaat er dan alleen van door 
en mr 3 is geboren. Op dit ogenblik 
mogen we deze stand zeker overdre­
ven noemen want Gistel blijft door­
lopend aanvallen doch onkans belet 
hun te doelen. Eindelijk dan zullen de 
lokalen de oververdiende eer redden.
Van Hyfte, in slaagde de eer te red­
den. Beide ploegen kwamen meest 
aan bod in de periode dat ze tegen 
de wind: inspeelden. Zo was A.S.O. 
eerst ten aanval en werd gedraaid 
met 0-2 voorsprong. Na de koffie zette 
Van Hyfte een voorzet van Cercle in 
eigen netten om waarna Zonnekeyn 
een vrijschop, via de deklat, binnen­
stuurde. Indien de juniors zo door­
spelen zullen ze nog heelwat potten 
breken.
De ploeg : Monteyne, Sabbe, Debroe 
Lesage, Reunbrouck, Van Hyfte, De­
foor, Vanhaecke, Deschacht, Zonne-
Doelpunten : Deschacht (1), Zon­
nekeyn (1) en Kyndt (1).
Prov. Scholieren
CER C LE BRU G G E - A.S.O. 1-2
Een weinig aantrekkelijke partij
venèens middelmatig. Vooral Scheu- 
yesmans bleef onder de verwachtin­
gen. Timmerman H. was als back uit 
stekend terwijl A. Timmermans in ’t 
doel eens te meer een secure partij 
vertolkte. Vermeeersch mag het doel 
punt voor zijn rekening nemen.
De ploeg : A. Timmerman , Ver­
meersch, H. Timmerman, Scheuyes- 
mans, Steen, Devlaeminck, Vanderi 
vière, Dehollander, Verstraete, Dehae- 
mers, Hollebeke, .
Doelpuunten : Vanderivière en Ver­
straete,
Kadetten A
SK  DEN HAAN - ASO 1-4
Weinig aantrekkelijke partij daar 
de wind alle samenspel uiterst moei­
lijk maakte. De roodgroenen hebben 
echter toch af en toe blijk gegeven 
van goed doorzicht en bouwden door­
gaans gevaarlijke aanvallen op. VoorBij V.G.O. mogen we de verdediging met 2 ploegen die aan elkaar gewaagd . r T f  M )  te een w ind' öemot narfnorft aio „ithlin. warpn m  wnnrhii t.Pn slnt.t.P rip rnnri. ae rUSl WISt AÖU legen Wina gOea
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vermelden met Decloedt als uitblin 
ker.
In de voorhoede mag Vanhee op 
een goede wedstrijd terugblikken.
De ploeg : Decloedt, Fiddes, De­
groote, Fiddes J., Pieters E., Tempe­
laere Geo, BouSsy, Demoor, Vanhee, 
Moerman en Montobio.
G.S. M ID D ELKER K E - A.S.O. 1-1
Het spreekt van zelf dat Middelker­
ke dit gelijkspel te danken heeft aan 
de gebrekkige samenstelling van het 
roodgroene team dat trouwens slechts 
uit 10 man bestond. A.S.O. nam niet­
temin praktisch gans de wedstri.’d de 
teugels in handen doch de voorhoede 
mistte ettelijke kansen. Er werd ge­
dreven en gedribbeld doch allen ver­
gaten op doel te schotten. Rust trad 
In met 0-1 stand. Na de koffie acteer­
de ASO met wind tegen doch de aan­
vallen bleven aanhouden. Toch wist 
Middelkerke gelijk te stellen. De 
tand veranderde niet meer. De Oost- 
indse verdediging speelde tlink, Cap- 
pelier was zeer bedrijvig doch de 
roorhoede bracht er niets van terecht 
Sen compleet A.S.O. zou minstens 
net 0-5 hebben gewonnen.
De ploeg : Dehaemers, Vandenkie- 
ioom, Everaert, Kyndt, Cappelier, 
Jabbe, Vermeersch, Coudenys, Devis, 
Vanhaverbeke.
Het doelpunt : Devis.
Frov. Juniors
CERCLE BRUGGE - A.S.O. 1-3
Gans de roodroene ploeg mag ge­
oogd om haar prestatie. In spel wa- 
en ze werkel’ jk de meerdere van de 
Jiuisploeg die er slechts, dank zij
aren en aarbij ten slotte de rood­
groenen eerder gevleid beide puntjes 
in de wacht sleepten. Benevens een 
mooi shot van Poppe in de eerste ti­
me niets noemenswaardig voorgeval­
len. Na de rust verbeterde het spel­
peil enigzins nochtans zi’n verschei­
dene wijzigingen nodig om betere 
gang in het elftal te krijgen. Zo kon 
ten slotte in laatste instantie Ste- 
chelman die van de backplaats mid­
denvoor was gaan spelen de over­
winning bezorgen aan zijn ploeg.
In het team zoeken we tevergeefs 
naar grote uitblinkers. Hoste, Mom­
bert en Van Stechelman kunnen we 
als de besten noemen. Kyndt was 
veel te persoonlijk en remde aldus 
gans de eerste time de aanval van 
A.S.O. De andere konden bevredigen.
De ploeg : Rotsaert, Dubois, Van 
Stechelman, Descheemacker, Mom­
bert, Goes, Poppe, Verhaeghe, Lalle- 
man, Kyndt en Hoste.
Doelpunten : Poppe en Van Stechel­
man.
♦ ♦ •  ♦  ♦
Scholieren E
S.K.V.O. - A.S.O. 1-2
De scholierenderby verliep door­
gaans verdeeld in dien zin dat bei­
de elftallen een time voor zich na­
men. Voor de rust was Voorwaarts 
bestendig ten aanval, na de rust was 
het de beurt aan ASO om op het doel 
van de groenwitten te zitten. Noch­
tans dient opgemerkt dat de lokalen 
in die periode toch drie corners wis­
ten af te dwingen. De A.S.O. aanvallen 
speelden doorgaans een zeer wissel­
vallige partij. Vanderivière was mis­
schien nog de beste, vooral dan in de 
tweede time. De halflijn speelde e-
stand te houden en met 1-2 te draai­
en. Na de rust werd Gunst niet meer 
verontrust en ASO dwong corner na 
corner af. Er wordt nog slechts op 
een doel gespeeld en het einde komt 
met een verdiende zege.
De besten bij ASO waren Schamp, 
Carette, Roose, Victor, Timmerman, 
Devos en Maertens. Gunst kreeg wei­
nig werk. Vandepoele was onzeker, ’t 
Zwakste punt van de ploeg waren 
nochtans de binnenspelers Van Belle- 
ghem en Verhuist die nooit aan de 
basis lagen van een mooie aanval en 
bij gans het spel praktisch niet tepas
kwamen. Beide zijn een flinke weer­
wraak verschuldigd.
De ploeg : Gunst, Vandenpoele, 
Schamp, Victor, Carette, Roose, Tim­
merman, Verhuist, Maertens, Van Bel 
leghem en Devos.
Doelpunten : Timmerman (2), De­
vos (1) en Maertens (1)
Slechte t i j d ? 
Weinig, umdiemie.'. ?
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN MAZOUTFILTER
PLAATSEN DOOR CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPW AYKAAI 4 OOSTENDE
ZOEKLICHT
a a e t  a n z e  VOETBALVELDEN
Hondensport
Over het 
clubleven
^ge\u\& exi 
d e  0 o ^ \ e t v A ^ e  
v)\e\er\jaaxv
We vernemen dat dhr Boudolf te­
rug de directie van de wielerbaan op 
zich neemt en dat dhr Pascal op­
nieuw de functie van sportbestuur­
der zal waarnemen.
Dhr Pascal deelde in brede trekken 
de plannen van het seizoen 1950 mee.
Leggen we er vooreerst de nadruk 
op dat onze eerste indruk na dit on­
derhoud er een was van volledig op­
timisme.
Het kan niet ontkend dat het duo
VOETBAL OP KERSTDAG
Op Kerstdag zelf gaat dus geen an­
dere wedstrijd door dan de Juniors- 
selectiewedstrijd op ASO om 15 uur. 
Nopens de aanvraag van SKVO om 
op die datum de wedstrijd tegen EG 
Gistel te spelen, lezen we in «Sportle­
ven» :
«Vraag SK Voorwaarts Oostende de 
wedstrijd SKV Oostende-EG Gistel, 
Ile Gewestelijke van 8-1-50 te spelen 
op 25-12-48 : geweigerd gezien op deze 
datum de ziftingswedstrijd voor Ju­
niors te Oostende doorgaat en geen 
andere wedstrijden toegelaten wor­
den.
Hetgeen we voorspeld hadden.
M OEILIJKHEDEN  TUSSEN V.G.O.
EN HET CORPORATIEF 
GROEPEM ENT
Voor de wedstrijd tegen Houthulst 
was Cuypers aangeduid door de VGO- 
selectie om op te treden. Niettemin 
blijkt het Corporatief Groepement (of 
het bestuur van de club Electricité 
du Littoral) zich aan deze aanduiding 
niet te hebben gestoord en werd Cuy­
pers aangeduid om de kleuren van de­
ze corporatieve club te verdedigen. 
Men weet immers dat dergelijke clubs 
geen spelers mogen opstellen die wer­
den aangeduid om in het eerste elftal 
van een effectieve club op te treden.
Thans zal het VGO-bestuur deze 
zaak aanhangig maken bij de bevoeg­
de instanties.
KAARTENVERKOOP BIJ A.S.O.
Daar de kaartenverkoop der ticket- 
ten in de Supporterslokalen met en-
Boudolf-Pascal, indien zij volledige kele blijkbaar onoverkomelijke moei-
Niets is eenvoudiger dan het oprich- 
van een club doch deze in stand 
louden vergt soms veel opoffering, 
edald, verdraagzaamheid en volhar- 
ing. Het volstaat aan enkele liefheb- 
irs van hondensport de koppen bij- 
in te steken, een gepast lokaal te 
eken voorzien van een stukje grond 
at geschikt is voor oefenterrein en 
jen voorlopig bestuur samen te stellen 
de club is geboren. Nieuwe leden 
orden aangeworven, het lidgeld 
ordt geind, het oefenterrein aange- 
gd en het noodmateriaal aange- 
haft. Allen menen het goed en er 
iordt duchtig gewerkt om de club op 
werken en haar 'ledenaantal te 
jen toenemen. Doch dit alles gaat 
iet zonder moeilijkheden want al de 
liefhebbers zijn mensen en hebben 
[schillende gedachten, zijn van ver 
billende standen en hebben tevens 
tschillende meningen en opvattin- 
31. Allen moeten met de gedachte be 
ild zijn dat de sportmakker die ne- 
ens hem staat het even goed meent 
hij en het even goed meent met 
le hondensport en zijn club. Denkt 
lit of nimmer dat gij alleen de spil 
jtvan de club en dat gij onmisbaar 
t want zo wordt langs de ene zijde 
gebroken wat langs de andere zij- 
werd opgebouwd. Weest indachtig 
it niet alleen uw clubvrienden fou- 
a hebben doch dat gij er ook bezit, 
aakt- u niet nutteloos kwaad voor 
onbenulligheid en balbbelt niet te 
el over anderen want al deze feiten 
Hen onvermijdelijk op de rug van 
club neervallen waardoor splitsing 
der de leden zal ontstaan. Hierdoor 
Hen elementen wegvallen, elemen- 
i welke men soms nodig heeft. Hoe 
ak gebeurt het niet dat het werk, 
t met zoveel moeite tot stand 
'am, door persoonlijke veten of ik- 
iht teniet wordt gedaan, Blijft im 
r fair en gedraagt u als een goede 
hebber en onthoudt u van achter- 
ip welke dodend is voor de vereni- 
ig. Is er reden tot klagen gaat dan 
et open vizier naar de betrokken per 
on en regelt de zaak onderling in 
meraadschappelijke en sportieve 
est. Woont regelmatig de vergade- 
igen bij doch gebruikt deze niet om 
ikzucht en persoonlijke veten op 
:ere personen van de club bot te 
ren. Doet niet aan afbrekend werk
doch helpt mede aan de opbouw van 
uw club. Werft nieuwe leden aan en 
helpt deze leken wanneer deze moei­
lijkheden ondervinden bij de africh­
ting van hun hond. Wanneer er een 
meer gevorderde hond aan het wer­
ken is geeft de jeugdige liefhebber 
de nodige uitleg over de werking van 
hond en meester.
Licht hem grondig in hoe men er 
toe komt zijn hond deze oefening te 
laten uitvoeren. Verstrekt hem de 
juiste inlichtingen over de voeding, 
de huisvesting en verzorging van zi!n 
hond. Wijst hem op zijn rechten doch 
ook op zijn plichten en tracht hem 
eigen te maken in zijn nieuwe omge­
ving. Zo verricht gij opbouwend werk, 
wint aller achting en verwerft ver­
diénd de naam van goede sportman.
bewegingsvrijheid krijgen, tot grote 
dingen in staat is en de directie van 
de wielerbaan bij hen in goede han­
den zal berusten. Oostende heeft 
meetings gekend die werkelijk grote 
successen waren.
Het bestuur zal 10 meetingen in­
richten welke op zichzelf zeer be­
langrijk zullen zijn. Het seizoen zal 
worden ingeluid op 2e Paasdag met 
een grote wedstrijd achter derny’s 
en met de verzekerde deelname van 
Kubler en Van Steenbergen.
We staan nog een heel eindje af 
van deze eerste meeting maar het 
feit dat de inrichters thans reeds na­
men kunnen vooropzetten bewijst dat 
ze niet bij de pakken blijven zitten 
maar integendeel dagelijks met het 
wielerprogramma bezig zijn.
Te Oostende maakt momenteel de 
voetbalsport furore maar tijdens de 
zomermaanden zal deze belangstel­
ling van de capriolen van het bruine 
leder gemakkelijk kunnen overgehe­
veld worden indien met interessante 
programma’s wordt uitgepakt. Aldus 
zal gans het sportleven in onze stad 
steeds aan intensiteit winnen.
Ons optimisme in de toekomst van de 
wielerbaan is gebaseerd op de capa­
citeiten van de hh. Boudolf en Pascal. 
We weten dat zij de verwachtingen 
van de Oostendse sportmassa in 1950 
niet zullen beschamen.
lijkheden gepaard gaat, heeft het Be­
stuur thans beslist deze verkoopswijze 
op te schorsen. Voortaan is volgende 
schikking van kracht : gans de week 
door worden in het lokaal A. Pieters- 
laan gans de dag door kaarten ver­
kocht voor volksplaatsen en pour- 
tour. In de Bank van Brussel aan het 
Petit Paris worden iedere Zaterdag­
voormiddag van 9 tot 12,30 uur alle 
ingangskaarten (volksplaatsen, tri­
bune en pourtour) verkocht.
SLECHTS TW EE VREEM DE  
SPELERS PER W EDSTRIJD ?
Bij de Hogere Instanties van de BVB 
is momenteel een voorstel ter studie 
volgens hetwelke tijdens een wed­
strijd slechts twee vreemde spelers 
zouden mogen worden opgesteld. Naar 
verluidt heeft dit voorstel heel veel
DE KAARTENVERKOOP
De kaartenverkoop vóór de wed­
strijden werd een succes en steeds 
meer toeschouwerrs houden er aan 
vooraf hun kaartjes te gaan afhalen 
om alle wachten aan de ingang van 
het terrein te vermijden. Maar ook de 
verkoop der programma’s gaat in 
steeds stijgende li’ n. En vergeet niet, 
beste sportmannen, de opbrengst 
gaat naar het kadettenfonds.
A.S.O.-KASSI ER P IER R E BROUCKE
NAM AFSCHEID
Een paar weken terug koos dhr Pier­
re Broucke met zijn gezin de richting 
van Wallonië om aldaar, samen met 
zijn schoonbroer dhr Verburgh 
nieuwe ambsbezigheden aan te 
vangen. Het is met spijt dat we dit 
nieuws vernamen want dhr Broucke 
had zich in zeer korte tijdspanne we­
ten te doen opmerken als een stipt en 
verantwoordelijkheidsvol kassier. Vu­
rig supporter van A.S.O. had hij 
slechts aarzelend het besluit tot deze 
post genomen. Immers kassier zijn 
betekent : bijna niets zien van de 
thuiswedstrijd en dat is een opoffe­
ring die niet iedere upporter zou wil­
len brengen.
A.S.O. is uiterst tevreden geweest 
over het werk van dhr P. Broucke en 
met een zekere bezorgdheid werden 
de koppen bijeen gestoken om er een 
nieuwe te vinden die van hetzelfde 
roodgroene kaliber zou zijn.
Deze kassier werd gevondien. Het 
is dhr Cuvelier, dienstoverste in een 
bankinstelling, die deze belangrijke 
post heeft overgenomen.
De capaciteiten van dhr Cuvelier 
kunnen niet worden in twijfel ge­
trokken.
Daarom zeggen we : de kassier is 
vertrokken. Leve de nieuwe kasier.
We wensen dhr Broucke en familie 
in Wallonië teen flinke toekomst en 
aan dhr Cuvelier wensen we een lan­
ge loopbaan bij zijn geliefde ploeg.
LENAERS NOG LANG BUITEN  
STRIJD  ?
Naar Thuur Lenaers ons verklaar­
de zal zijn optreden zeker nog een 
veertiental dagen op zich laten wach­
ten. Daar . voor de heenronde nog 
amper 3 wedstrijden te spelen vallen 
nemen we aan dat we Thuur niet
kans op succes. Door s p e lS  I » »  S
CARELS
Diesel M otoren  
R. Bauwens & C°
wordt niet verstaan twee buitenland­
se elementen doch twee aangekochte 
spelers. Dat een dergelijke maatregel 
een gevoelige weerslag zou hebben 
op ons voetballeven lijdt geen twij­
fel. Praktisch zou de regel hierop 
neerkomen dat men wel meerdere spe­
lers mag aankopen, doch slechts twee 
per wedstrijd mag opstellen.
TAKSEN AAN DE GEM EENTE
Tot op heden diende de club een 
zeker bedrag van de inkomsten der 
wedstrijden op de rekening storten 
van de BVB. Van 1 Januari 1950 af 
zullen deze taksen echter dienen ge­
ind door de plaatselijke gemeente. Dit 
bedrag zal dus in de stadskas terecht
komen. Maar de clubs maken zich be- ___ . „ „ „ „
zorgd en vragen zich af of zij daardoor Moeder en Erie zijn welvarend en Jos
laatste wedstrijd van deze heenronde 
die op 8 Januari tegen White Star ge­
speeld wordt. Daar tussen de wed­
strijd tegen Kortrijk Sp. en deze te­
gen White Star een veertiental dagen 
rust vallen mogen we gerust aanne­
men dat Thuur bepaald zal klaar ko­
men voor deze laatste partij.
DE OOIEVAAR OP BEZO EK BIJ 
JOS M ELIS
Rond St. Niklaas bezorgde de ooie­
vaar Jos Melis, de bekende captain 
en steunpilaar van het V.G.O.-team 
een aangename verrassing.
De steltloper streek neer op het 
ouderlijk dak en bestelde een fh'nke 
zoon thuis welke Eric werd genaamd.
AGENTSCHAP 
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE m
Handtastelijkheden op 
Scheidsrechter
Naar we vernemen werd dhr Welle- 
comes, scheidsrechter van de wed­
strijd IJsberen-Litto Nieuwpoort, na 
afloop van deze kamp het slachtoffer 
van onsportieve en zeer laakbare han­
delingen. We kennen dhr Wellecomme 
en weten dat hij, net zoals al de an­
dere scheidsrechters van deze die in
Lagere Afdelingen, niet onfeilbaar is 
en menselijke vergissingen kan be­
gaan. We zijn er tevens van overtuigd 
dat hij geen partijdigheid huldigt en 
rechtvaardig alle fouten bestraft.
Daarom moeten we een grote blaam 
werpen op hen die deze incidenten 
hebben gewild. Het is werkelijk geen
Ere-Afdeling optreden tot deze van eer voor het Corporatief voetbal.
nog op de terugbetaling van een zeker 
percentage, dat zij van de BVB ont­
vingen, nog zullen mogen rekenen.
HANDS OF GEEN HANDS ?
Er werd Zondag 11. weer eens een 
aardig deuntje gefloten in de richting 
van referee Leenen toen bleek dat hij 
zeer losjes was voor handsgevallen. 
We kunnen hier onmogelijk d'e ganse 
spelregel over het handsspel uitleg­
gen maar toch dient opgemerkt dat 
het de scheidsrechter vrij staat te be­
slissen of ’n onvrijwillige hands straf­
baar is of niet. Indien de handsbal 
onbetwistbaar de richting van de bal 
of de spelontwikkeling heeft bein- 
vloed wordt doorgaans gefloten maar 
dan nog kan men het de referee nfet 
ten kwade duiden als hij niet fluit. 
Hij is en blijft de baas
Indien nu de referee voor de ene 
ploeg los is en voor de andere streng 
is dit natuurlijjk iets anders doch we 
kunnen dhr Leenen onmogelijk van 
partijdigheid beschuldigen. Daarom 
ook dat we op zijn arbitrage niets 
kunnen aanmerken.
is natuurlijjk in de zevende hemel.
We wensen Jos en zijn vrouwtje 
hartelijk geluk en moge uit Eric een 
flinke internationaal groeien...
Cross Le Soir
De Oostende Athlethiekclub Hermes 
heeft zich flink gedragen tijdens de 
grote cross-proef van Le Soir. De uit­
slagen wijzen op een gestadige voor­
uitgang.
Hieronder de behaalde uitslagen :
SCHOLIEREN (694 mededingers) : 
14. De Keersgieter; 143 Nierynck; 
150. Vergaerde; 174. Servais; 196. Ca- 
sier; 298. Coopman. 331 Meyer.
JUNIORS (496 deelnemers) :
17. Vermeire; 106. Storme; 119. Simoen 
145. 'Fontaine.
SENIORS (1400 deelnemers) :
126. Decraemer; 337 Dossaer; 630. V ol- 
brecht; 873 Vandemoortel.
Vmuurni-Jlmnied
SP IJ SK  A A R  T
imjox de yanó£ week
♦ ♦  ♦
ZONDAG : Macaronischoteltje met
Kaas - Vermicellisoep - Kalfscote- 
letjes - Schorseneren - Geboorde 
Aardappeltjes - Kastanjepudding. 
MAANDAG : Biefstuk - Frites - Flens­
jes met Appelmoes 
DINSDAG : Gekookte Tarbot -  Eier- 
saus - Gekookte Aardappelen - Rijst 
pap .
WOENSDAG : Rundergebraad -  Wit­
loof - Gekookte Aardappelen - Fruit 
DONDERDAG: Vleescroquetjes - Aard 
appelpuree - Vanillepudding. 
VRIJDAG : Gebakken Tongetjes - Ge­
bruinde Boter - Gebakken Aardap­
pelen - Appelen in de Oven 
ZATERDAG : Varkenscarbonaden - 
Sprutjes - Gekookte Aardappelen - 
Karnemelkpap.
BORTSPLAAT
Benodigdh. : 250 gr. suiker, 4 dl. wa­
ter, 250 gr. poedersuiker, enige drup­
pels essence, koffie-extract of likeur.
Bereiding : De suiker wordt in een 
pannetje gedaan met zoveel water, dat 
de suiker juist vochtig is, laat de sui­
ker smelten en dan wordt de stroop 
ingekookt, totdat de druppel, die van 
de lepel valt een knopje vormt. Nu 
wordt bij lepels tegelijk zoveel van de 
gezeefde poedersuiker toegevoegd tot­
dat een dikke massa, die nog juist ge­
goten kan worden, verkregen wordt.
Op een glad papier zijn borstplaat- 
vormen, die met water vochtig zijn ge 
maakt, gezet. Hierin wordt de stroop 
gegoten; ook zonder vormen kan de 
borstplaat op het papier gegoten wor­
den. Zo gauw de bovenkant van de 
borstplaat droog wordt, wordt ze ver­
legd en omgekeerd om de onderkant 
te laten drogen. Daarna worden ze 
voorzichtig uit de vorm genomen.
Voor chocolade borstplaat wordt kof 
fie extract gebruikt in plaats van wa­
ter, dat bij de dikke suikerstroop ge­
voegd wordt.
MARSEPEIN
Benodigdh. : 250 gr. zoete amande­
len, 250 gr. poedersuiker, rozenwater, 
1 dl. water, poedersuiker
Bereiding : De gemalen amandelen 
waaronder een paar bittere, vermen­
gen met een paar lepels water en 250 
gr. poedersuiker; dit al roerende ver­
warmen tot er aan een nat gemaakte 
lepel niets van het deeg blijft hangen 
er dan een weinig rozenwater aan toe 
voegen. Het deeg uitrollen op een met 
poedersuiker bestrooide plaat en het 
nog met poedersuiker bestrooien Er 
dan allerlei vormen, zoals ringen, ster 
ren, enz. van maken. Deze nog even 
In een lauwe oven, of op een hoekje 
van het fornuis, op een met poeder­
suiker bestrooid papier laten drogen.
KEUKEN GEH EIM EN
Dikwijls worden in keukenrecepten 
«termen» gebruikt, waarvan sommige 
huisvrouwen de betekenis niet kennen 
Hier willen we voor hen een paar van 
de meest voorkomende termen duide­
lijk maken.
G r a t i e r e n  : betekent : een o-
vengerecht een mooi croquant korstje 
doen krijgen. Hiervoor wordt de bo­
venkant van het gerecht, alvorens het 
in de oven te plaatsen, met paneer­
meel bestrooid, waarop dan weer hier 
en daar een klontje boter wordt ge­
legd. Voor sommige schoteltjes, waar­
bij kaas uitstekend smaakt, bvb. ma­
caroni, kunnen we paneermelk en bo­
ter vervangen door een dikke laag ge­
raspte kaas.
B a r d e r e n  is een vleessoort 
die droog van smaak is en niet voor 
larderen in aanmerking komt toch het 
nodige sap verschaffen De bedoeling 
is het vlees of gevogelte ( duif, patrijs 
enz.) te om wikkelen met dunne plak­
jes spek.
S o u f f l e r e n  wordt toegepast 
bij fijne gerechten, waarin veel eieren 
verwerkt zijn. Het gaat hier om het 
doen rijzen van een schoteltje in een 
warme oven, waarbij het eiwit, onder 
de invloed van de ovenhitte, het rijs­
middel vormt. Bij het bereiden van de­
ze gerechten moet speciale aandacht 
geschonken worden aan het stijfklop- 
pen van het eiwit : dit moet zeer stijf 
zijn alvorens het bij de overige massa, 
die voor het gerecht bestemd is, wordt 
toegevoegd. Soufflegerechten, waaron­
der de kaassoufflé wel het bekendste 
Is worden in de oven geplaatst en op­
gediend, in een grote vuurvaste scho­
tel of in verschillende kleine soufflé- 
potjes.
H UISH OUD ELIJKE WENKEN
-  Laat een natte parapluie altijd ge­
spannen drogen. Hierdoor zal het krim 
pen der ziide worden voorkomen. Zo­
dra het regenscherm droog is wordt 
het opgerold en in het hoesje bewaard 
Zo nu en dan wrijven we de baleinen 
In met een beetje vaseline.
-  Als het koud is beslaan de ruiten ge­
makkelijk Dit kan men tegengaan met 
deze af te nemen met spiritus waarbij 
men enkele druppels glycerine voegt.
-  Ijsbloemen op vensterruiten kan 
men vlug en eenvoudig verwijderen 
wanneer we de ruiten met een sterk 
zoutwater afwassen.
-  Een spons, die vet en kleverig is, laat 
men een poosje weken in lauw water
met borax of citroensap. Vervolgens 
uitwassen en goed spoelen 
MODE
VA RIATIE OP EEN ZWART  
JAPONNETJE
Een bijna onmisbaar kledingstuk is 
voor elke vrouw een zwart kleedje. Zo 
een gekleed japonnetje, dat kan ge­
dragen worden voor elke min of meer 
feestelijke gelegenheid, ontvangst of 
bezoek, dat echter niet te gekleed mag 
zijn en ook weer niet uit de toon mag 
vallen door te grote bescheidenheid. 
Een kleed, dat dus eigenlijk een soort 
«passe-partout» moet vormen
«Ónmogelijk» zult u denken, «want 
wat voor de ene gelegenheid mooi ge­
noeg is, zal dikwijls helemaal niet in 
aanmerking komen voor een ander be­
zoek of uitgangetje.»
Toch is dit wel mogelijk. En wel op 
de volgende manier. U kiest voor uw 
japon een materiaal van goede kwali­
teit, hetzij een onkreukbare zijde of 
niet te zware wolle crêpe. Aan de cou­
pe moet een bijzondere zorg worden 
besteed De moderne asimetrie, of 
gedrapeerde rok dienen al dadelijk uit 
geschakeld. Kiest een model zo eenvou 
dig en klassiek mogelijk. Het moet ech 
ter uitstekend en keurig passend ge­
maakt worden, liefst met lange mou­
wen. Bij dit sobere zwarte kleed laat 
u nu verschillende losse garneringen 
maken, die het in een ommezien van 
gedaante zal doen verwisselen, zodanig 
dat het niemand zal opmerken dat U 
bij verschillende feestjes steeds hetzelf 
de jurkje droeg.
Want uw eenvoudig sobere japonne­
tje zal direct een feestelijk aspect krij­
gen wanneer het een kraag en man­
chetten krijgt van witte kant. Ook 
van ander materiaal (bvb. broderie) 
kan prachtige hals- en mouwgarne- 
ring gemaakt worden.
Een heel ander geval zal het vor­
men als de smalle ceintuur vervangen 
wordt door een brede lange sjerp van 
afstekende kleurzijde. Zij wordt om 
het middel gedragen en toegeknoopt, 
zodat de lange uiteinden over de rok 
komen te hangen. Draagt hierbij een 
corsage op de linker schouder en in 
een handomdraai is uw kleedje omge­
toverd in een geklede uitgangsjapon.
Een van de moderne kledingstukjes 
die ons kunnen helpen ons kleed nog 
een ander aanzien te geven, is de bo­
lero. Het mooist is de bolero uit dezelf­
de stof als het kleed te maken, ge­
voerd met een flateuze kleurzijde. U 
kunt nu naar keus de voorpanden bor­
duren of met lovertjes bewerken, het 
is allebei mooi.
Ook met een mooie sieraad, borst­
speld of ketting kan ons eenvoudig 
kleedje al een heel ander aanschijn 
krijgen Draagt echter nooit verschil­
lende sieraden te samen : dit getuigt 
niet van goede smaak en bederft het 
geheel.
Er zijn natuurlijk nog verschillende 
andere variaties mogelijk maar deze 
laten we over aan uw eigen smaak en 
fantasie.
QUAGHEBEUR M AURICE
gemeenteraadslid 
voorzitter van de C.O.O.
stelt zich ter beschikking van het 
publiek de laatste Donderdag van 
iedere maand in zijn woning 
LEOPOLDLAAN, 10 -  Oostende, van 
16 tot 18 uur.
5>e A&mie tand
JA N  CAM M AN S
Vanwege het Nat. Comité voor Actie 
en Waakzaamheid gewest Oostende, 
ontvingen we onderstaande terechtwij 
zing ;
«Als gevolg op de interpretatie van 
zekere pers aangaande de manifesta- 
I tie tegen J. Cammans, houdt het Na­
tionaal Comité voor Aktie en Waak- 
; zaamheid er aan de volgende terecht- 
I wijzing te doen :
! De manifestatie gehouden op Zon­
dag 20 November voor de Schouwburg 
is voortgevloeid uit een gemeenschap­
pelijke beslissing van alle Oud Strij- 
dersgroeperingen en de Weerstand. De 
ze betoging nam einde om 21 uur en 
het N.C.A.W. weigert formeel de ver­
antwoordelijkheid te nemen van zeke­
re incidenten die plaats grepen na het 
einde van deze symbolische manifes­
tatie
Notariële Aankondigingen
N I E U W E
T A X E T A B E L L E N
kunnen op onze burelen ver­
kregen worden tegen de prijs 
van 5 f r .  te storten op post- 
checkrekening 41 89.87 van S. 
Bollinne, H. Hartplein, 11, 
Oostende.
EEN H EEL BIJZONDERE  
KERSTM IS VOOR ALLEN
Het is immers op Zaterdag 
24 December
de avond vóór Kerstmis dat de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
haar 18e en laatste schijf van 1949 
trekt
te Brussel 
Iedereen heeft de kana 
millionnair te wordten
De grote loten :
15 van 20.000 fr. -°12 van 50.000 fr. - 
12 van 100.000 fr. - 3 van een kwart 
millioen - 2 van een half millioen - 1 
van één millioen - en het supergroot 
lot van
TW EE EN EEN HALF M ILLIOEN
34.380 andere loten van 200 tot 
1 0 . 0 0 0  fr.
Slechts 300.000 biljetten 
Het biljet : 100 fr. -
Het tiende : 11 fr.
(Nr 469)
Sienaeminyen in de 
MatianaCe Oxden
RIDDER IN DE LEOPOLDSORDE
Pluymers J., Termote R., Verbiest R 
Tanghe G„ Aspeslagh F., Boncquet J.. 
Springuel E., Delattre R., Smits L., De­
clercq F., Vollemaere L., Puis F., As­
peslagh A., Vanhuysse J., Verhaeghe 
A„ Vendels F., Vandekerckhove J., 
Timmerman F., Pepers P., Maes A., 
Luyens J., Hintjes J., Aspeslagh P., 
Vermoote C„ Verbiest L., Vanheste E., 
Van den Bussche P., Van de Meirssche 
H., Van de Kerskhove H., Ponjaert A., 
Pierloot R„ Legein A., Corveleyn J., 
COMMANDEUR IN DE KROONORDE
Winne G., Belmans L„ Tibesar M., 
M., Van Molle M., Debie E., Huys R., 
Somers R., David R., Aspeslagh A., 
Vlamynck C., Vermeersch E., Aspe­
slagh E., Lambert E., Wensel H. Varm- 
bout G., Vlietinck V., Verlodt M., Vel- 
’ghe M., Vanwelssenaers R„ Vanmas- 
senhove C„ Van Loo A„ Vanhuysse C., 
Van de Putte J., Van den Broeck R., 
Sytor P„ Stas V., Smets C., Renier J., 
Ponjaert G., Noirfalise R., Nierynck A., 
Mycke C., Lenaers E., Lauwereins G., 
Lannoy E., Lange J., Laforce P., Jans­
sens R., Hennaert G., Dewulf F., Devo- 
gelaere T„ De Ruyter G„ Delafontai- 
ne R„ Declercq M., Daveloose R., Das­
seville H., Cornette R., Brackx L., Bar- 
bé J„ Aspeslagh G., Abicht J., Wil­
lems R„ Willems M., Verbeeck G., Van 
| Mael J, Vanderperre F. Van den Eeck- 
houte A., Timmerman R., Rubben F., 
Ocket A., Meulders F., Lenaers A., Le­
gein A., Lauwereins M., Lauwereins F, 
Lauwereins A., Gombert M., Gombert 
L., Gombert F., Dewachter G., De Mul­
der A., Debra A., Aspeslagh P., Aspe­
slagh C., Andries T„ Nierynck E.,
GOUDEN PALMEN DER  
KROONORDE
Benoit E., Durlet C„ Barbe G., Pyra 
C., Koten C., Fouquet L., Van Olmen 
J„ Kennis F., Bonne E., Dorchain M„ 
Coopman D., Mahieu F., Steverlynck 
H., Van Camp L., Van de Velde J., Py- 
lyser A., Masure L., Corneau J., Menu 
C., Vandenberghe R., Vandenberghe J. 
Baroen V., Lamote E., Vanslambrouck 
J., Bartholomeeussen E., De Jaeger J., 
Gogo J, Duerinck J., Bosschaert F., 
Carpentier E., Carpentier J., Mertens 
L„ Verstraete E., Degeldt J, Ritzen W, 
Stevens J., Carlier E.
COMMANDEUR IN DE ORDE VAN 
LEOPOLD
Couteaux H, Cadron J, Loze L. 
Officier in de Orde van Leopold II : 
Carlier E., De Ghynst A, Krier E., Ber- 
trand G., Reuse C„ Robbe A. ,Dekuy- 
per A., Buyssens O., Poriau G.
Ridder in de Orde van Leopold II :
Bodson C., Vandersteen J, Vermeu- 
en O., Verschelde M., Van Baelen P., 
Thirion A., Roelandt J., Braat J. Boey- 
kens E., Bastiaensen N., Verstraete R., 
Van Becelaere L., Pison J., Pierloot F, 
Pieters H„ Farazijn A., Duyck H„ 
Dasseville I., Aspeslagh A., Lenaers 
P., Lawaese C„ Deceuninck F., Titel jon 
G., Buelens R.,
GOUDEN M ED AILLE VAN DE ORDE 
VAN LEOPOLD II
Denis R., Henderickx A„ Foukuet F., 
Bruers P„ Decerf J„ Defer J., Wuyts 
J., Lambrechts P., Hubert P., Valcke 
M„ Goethals H., Debruyne E., Vanden 
Eeckhoute V., Verduyn J., Eerebout 
M., Borrey G., Junque A., Debrock E., 
De Vlamynck A„ Eeckeman A., Meire 
E., Vandenberghe C., Steen C., Moore 
P., Monjoy G., Viaene F., Geldof H„ 
Dendooven O., Van Renterghem C, 
Billiaert A„ Devos C., Vanborm C. Bil- 
liaert T., Dufait L„ Van Wouw F.,
ZILV EREN  M ED AILLE VAN DE 
ORDE VAN LEOPOLD II
Blanckaert A., Pindeville A„ Huys 
A., Raekelboom U., Rigaux C., De 
Winter L., Byl C, Morlion A„ De Greef 
C., Vergaerde E, Van Acker T., Puis R, 
Monteyne P, Gillis D, De Smedt F, De 
Munter J, Coucke L, Timmerman P., 
Coens F., Vandaele P., Ryckewaert A, 
Putteveyn R„ Pauwels C., Jonckheere 
G., Huwel E., Hubrouck P„ Delbaere 
R., Decoo J., Coenye O., Carmanne 
A., Clybouw C., Clybouw C., Brissinck 
L., Bertens V., Blondé C., Vigne R. 
Verleene M„ Verdyck J , Van Hyfte F, 
Van den Broele G, Senepart J., Le­
gein M., Koten D., De Roeck S., De 
Roeck C., De Meester K., De Coo E., 
Declercq A„ Deboysere E., Corveleyn 
J., Bovenistier A., Boddou P., Boedt C., 
Corbeau A., Derudder L., Dewaele L, 
D’Hollander J„ Eerebout F., Lahaye R, 
Monteyne T„ Pilaeis P., Schoolmeester 
J., Verstreken T., Vroomen P„ Wau- 
ters T.
Studie van de notaris 
A. L A C O U R T  
te Oostende 
xxx
Op DINSDAG 13 DECEMBER 1949, 
om 3 uur namiddag in het café «Prins 
Boudewijn» iSt. Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.
INSTEL met 1/2% premie van : 
STAD OOSTENDE
SCHOON EN W ELG ELEG EN
WOONHUIS
gelegen TARW ESTRAAT 18
Gekadastreerd sektie C, nummer 
311 m/12, oppervlakte 100 m2.
Bevattende : kelders; Gelijkvloers : 
1 voorplaats, 2 plaatsen, veranda, keu­
ken, waskot, W.C., koer; Eerste ver­
diep : 3 plaatsen en trapzaaltje;
Tweede verdiep ; 3 plaatsen en trap­
zaaltje.
Voorzien van gas, electriciteit, put- 
en regenwater.
Onbewoond. Onmiddellijk beschik­
baar na toeslag.
Voor het bezichtigen : sleutels te 
bekomen ter studie.
Alle inlichtingen ter studie : Karei 
Janssenslaan, 31 te Oostende.
(Nr 460)
Notaris VAN C A ILL IE  
OOSTENDE
xxx
Op MAANDAG 12 DECEMBER a.s. 
om 3 uur namiddag in het café «Prins 
Boudewijn» St. Sebastiaanstraat 22, 
te Oostende
TO ESLAG van :
SCHOON
WOONHUIS
te BREEDEN E (Sas)
PRINS A LB E R T LA A N ,14
Groot 70 m2. Woonkelders, gelijk­
vloers, verdieping. Regen- en putwa­
ter, electriciteit.
Verhuurd zonder geschreven pacht.
Bezoekdagen ; alle Maandagen, 
Woensdagen en Vrijdagen van 2 tot 
4 uur.
SLECH TS IN GESTELD : 80.000 Fr.
Alle inlichtingen ten kantore van 
de notaris Van Caillie voornoemd, 
Kapuci’ nenstraat 6
(Nr 472)
Notaris VAN C A ILL IE  
OOSTENDE
xxx
UIIT TER  HAND T E KOOP
I. GROND 
GEBOUW en 
PUIN
te Oostende, (Opex) hoek 
SCHIETBAANSTRAAT en EDOUARD 
HAMMANSTRAAT
Groot 118 m2 45 dm.2. zeer voorde­
lige voorwaarden.
II. SCHONE
BOUWGRONDEN
ELISABETHLAAN te Oostende en 
PAUL MICHIELSLAAN te Steene 
(Mariakerke)
Voor alle inlichtingen zich wenden 
ten kantore Kapucijnenstraat 6.
(Nr 471)
KOLONIALE LO TER IJ
TR EK K IN G  DER 17e SCH IJF 1949 
3 DECEM BER 1949
De biljetten waarvan het nummer 
einndigt op :
7610 2.500 fr.; 9630 10.000 fr.; 39240
100.000 fr.; 29311 50.000 fr. ; 26021
20.000 fr.; 61171 50.000 fr.; 64491 20.000 
fr.; 28002 20.000 fr.; 6202 10.000 fr.; 
4732 2.500 fr.; 5492 2.500 fr.; 46792
50.000 fr.; 148923 2.500.000 fr.; 2783 
2.500 fr.; 4 200 fr.; 39934 20.000 fr.; 
17154 250.000 fr.; 4005 5.000 fr.; 5105
5.000 fr.; 355 1.000 fr. 96406 50.000 fr.- 
706 1.000 fr.; 131926 1.000.000 fr.; 14236
20.000 fr.; 230056 500.000 fr.; 33156
100.000 fr.; 7337 2.500 fr.; 5177 5.000 
fr.; 10687 100.000 fr.; 7348 10.000 fr. 
1068 5.000 fr. 9888 2.500 fr.; 91409
100.000 fr. 19 500 fr.; 0019 2.500 fr. 
347019 500.000 fr.; 9949 5.000 fr. 479
1.000 fr.
De tienden van het biljet winnen 
het tiende van het bedrag toegekend 
aan het overeenstemmend geheel bil­
jet.
Laatste betaaldag door de postkan­
toren : 3 Maart 1950.
Laatste betaaldag door de loterij : 
3 April 1950.
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l (15) VERKOOP  
j Schrijf- en Rekenmachines 5,
| Onderhoud en herstelling ter 5
plaatse |
: A ' V A N D ERN O O T j
\ Maria Theresiastraat, 16, l
5 OOSTENDE —  Tel. 72.113 i
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Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 1 0 , Oostende 
xxx
Op DONDERDAG 15 DECEMBEB 
1949 te 15 uur in het lokaal «Prins 
Boudewijn» St. Sebastiaanstraat, 25 
te Oostende.
TOESLAG VAN ;
Woonhuis
DUIIVENHOKSTRAAT, 74 
T E  OOSTENDE
Oppervlakte 188 m2.
Stads - en regenwater - electriclteil 
Gelijkvloers, 2e verdiep en achter­
huis verhuurd aan verscheidenen zo», 
der geschreven pacht mits 1.000 fr. 
per maand, 
le  verdiep vrij van gebruik. 
BEZOEK : Maandagen en Donder­
dagen van 2 tot 4 uur.
I N G E S T E L D  :
Alle nadere inlichtingen te beko­
men ter studie.
«Nr 459!
Studie van meester 
JAN B. DE G H ELD ERE
Notaris te Heist-aan-zee 
xxx
INSTEL met premie
Op DINSDAG 13 DECEMBER 
om 16 uur stipt, in het «Café ’t Ri 
wiel» bij mr Joseph Devos-Nyckeej 
Pannestraat, van :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN G ER IEV IG
WOONHUIS
gelegen BAKKERSSTRAAT, 5
Groot 73 m2.
Verhuurd voor gedeelte zonder _ 
schreven pacht aan mr Pieter Devo 
mits 200 fr. per maand, betaalbaa 
op het einde van iedere maand, 
voor gedeelte bewoond ten precaire! 
titel door mr Frans De Coninck.
(Nr 45!
Studie van notaris 
JAN B. DE G H ELD ERE
te Heist aan zee.VVV
INSTEL VAN :
Op DINSDAG 13 DECEBBER 1941 
om 17 uur stipt, in het Café «’t Mart 
plein» bij de we G. Oppalfens, Maes 
en Boereboomplein, van :
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE
EEN U ITER ST G ER IEV IG  EN 
W ELG ELEG EN
WOONHUIS
OUDE KERKSTRA A T, 39
Groot 90 m2.
Verhuurd aan mr Alfons Sabbt 
zonder geschreven pacht.
___________  (Nr
Studies van notarissen 
A. LACOURT te Oostende en A, Vu 
HOESTENBERGHE te Jabbeke
xxx
Op 13 DECEMBER 1949, te 15 ut 
in het lokaal «Prins Boudewijn» 
Sebastiaanstraat, 22, te Oostende 
TOESLAG van :
GEM EENTE BREEDENE  
ZEVEN
Winkel-
EN ]
Woonhuizen
KOOP 1. : een WINKELHUIS meta 
gelegen Nukkerstraat, 38, oppj 
vlakte 160 m2. Verhuurd mits IJ) 
fr. per maand.
SLECH TS IINGESTELD : 195.000 fl 
KOOP 2. : WOONHUIS met erf el 
aanhorigheden en inrijpoort, gel» 
gen Vaartstraat 28, oppervlak! 
112 m2. Verhuurd mits 425 fr. 
maand.
SLECH TS IN GESTELD : 100.000 Ft
KOOP 3. : een WOONHUIS met tl 
en aanhorigheden, gelegen Vaarl 
straat 16, groot 75 m2. Verhuur 
mits 425 fr.
SLECH TS IN GESTELD : 100.000 Fl 
KOOP 4. : een WOONHUIS met erf ei 
aanhorigheden gelegen Vaartstrai 
14, groot 74 m2. Verhuurd mits 
per maand.
SLECH TS IN GESTELD  : 102.000 
KOOP 5. : een WOONHUIS met ;j 
en aanhorigheden, gelegen Vaï 
straat 12, groot 75 m2. Vertuin 
gelijkvloers mits 212.50 fr 
maand en het eerste verdiep ni 
21*> e;n fr rv>v maand.
SLFCH T3 IN GECTELD  . 100 000 Ff 
KOOP 6. : een WOONHUIS met 
en aanhorigheden. gelegen Va. 
straat 10, groot 75 m2. Verhm 
mi+s 425 fr. r>pr maand. 
SLnOHTS INGFSTPLD : 10 5 000 
KOOP 7. : eer. WOONHTTTS met 
en aanhorigheden. geleden Vaa 
straat 8. groot 75 m2. Verhuurd 
geliikvloers mits 212.50 fr i 
maand en het eerste vercT'eo m 
919 cio fr Tr'°^ ‘nrl.
SLPCMTS IMGPST^LD : 107nnn 
BETiovK : voor de 7 Vonen : Dtnsii 
en Woensdagnamiddag van 2 to 
uur.
Vermindering van rechten i 
eerste aankoop.
Voor nadere inlichtingen. zVh 
geven ter studie van de verVnm 
notarissen. (Nr
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(Vervolg van blz. 4)
Ingevolge dit rondschrijven kwa­
men 152 bestellingen binnen voor 
1.587 exemplaren, zijnde 863 Vlaamse 
en 724 Franse.
VIISWEKEN :
a. — Oostende :
Ter gelegenheid van het Interna- 
tonaal congres der Invalieden, te 
Oostende werden op 18-19 en 20 JUNI 
visdagen georganiseerd; sommige le­
den van de Raad van Beheer hebben 
ter plaatse kunnen nagaan dat deze 
visdagen groot succes hebben gehad.
Wij zijn gelukkig hierbij te mogen 
onderlijnen dat wij voor het welge- 
lukken dezer manifestaties hebben 
mogen rekenen op de totale en on­
voorwaardelijke medewerking van 
het «Verbond der Belgische Reders ter 
Kustvisserij -  Oostende», waarvoor wij 
hun dan ook onze oprechte dank be­
tuigen.
b. Nieuwpoort :
Op initiatief van de heer Smissaert, 
vertegenwoordiger van de provincie 
West-Vlaanderen en op aanvraag van 
het betrokken stadsbestuur werd te 
Nieuwpoort een visweek ingericht. De­
ze had plaats van 3 tot en met 12 Juli 
de waarlijk geslaagde tentoonstel­
ling welke met de visweek gepaard 
ging, lokte honderde bezoekers per 
dag.
Onze lesgeefster hierin bijgestaan 
door de «monitrice» van «Gazelec» gaf 
15 kookdemonstraties telkens bij ge­
woond door meer dan 100 personen.
Hier ook mochten wij ons verheu­
gen in de algehele en onvoorwaarde­
lijke steun van de plaatselijke reders 
ter kustvisserij en in deze van enkele 
vishandelaars, aan hen ook zijn wij 
onze oprechte dank verschuldigd.
Verleenden verder hun medewer­
king : «De Vrije Visserijschool», de 
plaatselijke Bond voor Hotelhouders 
en de Gasmaatschappij.
c. — Brussel - Voedingssalon :
Bij gebrek aan de nodige kredieten 
is de Propagandavereniging sedert 
1936 niet meer op het Voedingssalon 
te Brussel vertegenwoordigd.
Dit jaar nochtans werd met de me­
dewerking van het Leger een speciale 
propagandadag ingericht; deze 
manifestatie uitsluitend gewijd aan 
het visverbruik, greep plaats op Vrij­
dag 14 Oktober. Zoals alle manifesta­
ties welke ter gelegenheid van het 
Voedingssalon worden ingericht, 
mochten wij ons ook in een onver­
hoopte bijval en in een zeer grote be­
langstelling vanwege het publiek ver­
heugen.
Teneinde u te vergewissen van het 
feit dat bij dergelijke organisaties 
niets aan het toeval overgelaten 
wordt, laten wij hierbij kopij gewor­
den van het rondschrijven dat door 
de betrokkene dienst van het leger 
aan de heren directeurs van de scho­
len 1 én 2 gezonden werd.
De vis werd ons kosteloos geleverd 
door onze ere-ondervooorzitter de 
heer L. De Crop.
VISVERBRUIK BIJ HET LEG ER  :
Op Vrijdag 22 Juli werd een grote 
propagandadag te voordele van het 
visverbruik ingericht voor het leger; 
deze manifestatie ging door in de lo­
kalen van de «Caserne Chartreuse», 
Ecole du Service Ménager no 3 te 
Luik.
Hierna volgt het verslag dat hier­
over aan de Hogere Legeroverheid en 
aan het Zeewezen gezonden werd :
La réception a lieu dans les lo- 
caux de l’école no 3 du Service Ména­
ger de l’Armée; après une allocution 
du Cdt Berger qui souhaite la bien- 
venue aux invités et remercie la Com- 
mission de Propagande d’avoir orga- 
nisé les démonstrations de ce jour.
Après cette allocution nous nous 
rendons êi la cuisine pour assister a 
des préparations de poisson en gran- 
des quantités.
La première chose qui nous frappe 
est la trés grande propreté qui règne 
dans toute la cuisine, de même que la 
tenue du personnel et l’état des us- 
tensiles qui sont dignes des plus 
grands restaurants.
Nous assistons aux préparations des 
plats suivants :
a. 2 x 20 kgs de filets de poisson 
(court-bouillon) dont 10 kgs devant 
servir a la préparation d’un plat froid 
et 10 kgs pour un plat chaud;
b. — 30 kgs de filets de poisson 
(plat röti au four);
c. 60 kgs de filets de poisson 
(préparaton - friture) dont 20 kgs pa­
nés a l’anglaise, 20 kgs préparation 
è, la pate) et 20 kgs (préparation au 
lait)
TChaque préparation est servie avec 
la sauce appropriée, ainsi nous 
voyons préparer les sauces ci-après :
a. — sauce a la frangaise,
b. — sauce tartare,
c. — sauce maitre d ’hötel,
d. — sauces aux fines herbes,
e. — sauces Mornay,
f. — sauces mouseline.
Ces préparations ont demandé deux 
heures.
Nous pouvons constater que tous les 
plats préparés sont présentés d ’une 
fagon impeccable. Nous goutons des 
différentes préparations et tous les 
invités, mêmes ceux qui ne sont préci- 
sément pas des ichtyophages trouvent 
les plats délicieux et reconnaissent 
spontanément qu’il n’y a pas de mets
plus friand qu’un poisson bien prépa­
ré.
Après avoir félicité nos cuistots mi- 
litaires, dont certains sont des lau- 
Jéats du travail, nous passons au mess 
des officiers oü nous attend un menu 
de quoi satisfaire les plus fins gour­
mets : raie en gelée, Bisque de cre- 
vettes, Paupiettes de filet de soles gri- 
madi avec pommes Duchesse, Darne 
de cabillaud poché, mousse d’or et 
pommes vapeur, Pêche Melba, Gateau 
Moka et café.
II est a remarquer que tous ces plats 
sont préparés a la cuisine de la ca­
serne et par des cuisiniers militaires; 
le service, qui est également parfait, 
est assuré par des miliciens.
Nous pouvons dire que la journée 
démonstrative du 22 juillet a Liège fut 
concluant sur toute la ligne, aussi 
bien au point de vue préparation et 
distribution, qu’au point de vue qua- 
lité du poisson. Ce fut vraiment une 
journée réconfortante pour tous ceux 
qui s’intéressent a l’industrie de la 
pêche maritime et au problème de la 
consommation de poisson a l’Armée.
Aussi est-ce au nom de tous les in­
téressés que nous remercions de tout 
coeur les chefs des services compé­
tents du Ministère de la Défense Na­
tionale de nous avoir mis dans la 
possibilité d’organiser ces démon­
strations, ce fut une journée de pro­
pagande vraiment bien réussie.
Nous nous en voudrions de ne pas 
féliciter, de fagon spéciale, le Service 
Ménager de l’Armée en la personne de 
son chef M. le Capt. Cdt Berger qui 
s’est dépensé et qui continue a se dé- 
penser sans compter pour former un 
personnel spécialisé pouvant concur- 
rencer avec n ’importe quel cordon- 
bleu. Ceux qui, comme nous, peuvent 
faire la comparaison entre ce que 
fut la cuisine militaire il y a vingt 
ans et ce qu’elle est devenue actuelle- 
ment, doivent conclure que la diffé- 
rence est énorme. Quel chemin par- 
couru, combien de difficultés élimi- 
nées, quelle amélioration !
Aussi terminons-nous ce rapport 
avec le voeu que le Service Ménager 
de l’Armée sera en mesure de pou- 
voir continuer la tache qu’il s’est as- 
sumée et de fournir au soldat de pois­
son bien préparé et bien servi, ceci 
dans l’intérêt de l’industrie de la Pê­
che Miaritime qui constitue un des 
plus beaux morceaux de notre pa- 
trimoine national».
Waarlijk een heerlijke dag voor de­
zen die belang stellen in de vulgarisa- 
tiecampagne ten voordele van het vis­
verbruik.
Wij lieten de heer Commandant 
Berger het nodig aantal plakbrieven 
geworden om in de refters van de 
troepenhuishouding van het Leger te 
worden geplaatst .
HOTELHOUDERS :
In de maand November ontvingen 
al de restauratiehouders van het 
land onze plakbrieven met verzoek de­
ze in de verbruikzaal hunner inrich­
ting te willen ophangen; deze zending 
was vergezeld van een rondschrijven 
waarbij gevraagd werd dagelijks ge­
bruik te maken van onze visserijpro- 
dukten : vis, garnaal en visconserven.
GROTE GEM EENSCHAPPEN :
Het secretariaat heeft een onder­
zoek ingesteld over het visverbruik in 
de grote gemeeschappen van ons 
land, de uitslagen van dit onderzoek 
zullen het voorwerp uitmaken van een 
afzonderlijk verslag.
VISHANDELAARS :
Onze vereniging verleent haar daad­
werkelijke steun aan de vishandelaars 
die buitengewone krachtinspanningen 
doen om nieuwe afzetgebieden voor 
onze visserijprodukten te openen.
VERZORGING DER VIS AAN BOORD
Aangezien de verzorging van de vis 
aan boord van de vissersvaartuigen 
van overwegend belang is voor wat 
het visverbruik betreft hadden wij 
gemeend een soort premiestelsel in  te 
richten voor de best verzorgde vis aan 
boord van vissersvaartuigen.
Op 28 April werd deze zaak, door on­
ze zorgen, aanhangig gemaakt bij de 
Nationale Federatie van het visserij­
bedrijf; deze antwoordde ons op 12 
Mei dat ons voorstel voor verder ge­
volg overgemaakt was aan het «Ver­
bond der Belgische Visserij»; op 15 
Juli kregen wij vanwege bedoeld Ver­
bond een schrijven waarbij voorge­
steld werd een jaarlijkse premie uit te 
loven aan het vaartuig van elke cate­
gorie dat tijdens het afgelopen jaar 
de best verzorgde vangst heeft aange­
voerd, eventueel met wisselbeker en 
erewimpel. De uitreiking dezer pre­
mies zou plechtig geschieden met de 
medewerking van de Pers en de Radio. 
Er werd ons gevraagd dit voorstel 
verder uit te werken.
Op 27 Juli werd door ons geant­
woord dat wij met het voorstel ak­
koord gingen; wij vroegen een bijeen­
komst met een of meer vertegenwoor­
digers van het Verbond om de maat­
regelen te bespreken welke dienden 
getroffen te worden om tot de prak­
tische verwezenlijking over te gaan. 
Dit schrijven bleef tot op heden zon­
der gevolg .
Zulks is te betreuren, het is im mers 
een fe it dat de verzorging van de vis 
aan boord van somm ige onzer vaar­
tuigen wel wat te wensen overlaat. 
Propaganda ten voordele van de ver­
hoging van het visverbruik kan toch 
maar vruchten afwerpen als wij er 
kunnen toe komen aan de verbruiker 
een voedingswaar te leveren die, op 
gebied van versheid en verzorging, 
voldoet aan de eisen van een eerste 
klas produkt.
PROPAGANDAMATERIAAL :
Teneinde te beletten dat het pro­
pagandamateriaal al te zeer ver­
oudert en aangezien wij voor de ver­
spreiding er van niet kunnen rekenen 
op de steun van de belanghebbenden 
uit de zeevisserijnijverheid,, heeft het 
«Bestuurscomité» besloten de nog 
overblijvende kookboekjes en plak­
brieven kosteloos te verspreiden onder 
de onderwijsinrichtingen van het 
land.
Nieuwe kookboekjes, plakbrieven, 
tracten, enz... zullen maar gedrukt 
worden wanneer er genoegzame geld­
middelen zullen voorhanden zijn.
B ESLU IT  .
Bij het opmaken der begroting voor 
1950 moeten wij voorzien dat de 
Openbare Besturen slechts zouden 
instaan voor het bekostigen der uit­
gaven van beheer en deze veroor­
zaakt door de activiteit van de Huis­
houdelijke afdeling.
De werking van de Huishoudelijke 
Afdeling die sedert ruim 20 jaar de 
grondactie uitmaakt van onze activi- 
tet moet volstrekt kunnen behouden 
blijven, willen wij niet al de vruchten 
verliezen van een, gedurende ruim 20 
jaar, onverpoosd arbeiden.
De nodige gelden voor het versprei­
den van propagandamateriaal (kook­
boekjes, plakbrieven, tracten, enz...), 
publiciteitsartikels in de Pers, het in­
richten van visweken en andere ma­
nifestaties ten voordele van de ver­
hoging van het visverbruik moeten 
door de belanghebbenden verstrekt 
worden
Bij gebrek aan de nodige geldmid­
delen is onze zeevisserij niet vertegen­
woordigd op onze handelsforen, jaar­
beurzen, voedingssalons, enz... terwijl 
wij overal de vreemde concurrentie 
aantreffen. Wij zelf zouden regelma­
tig visweken moeten kunnen inrich­
ten; dit soort manifestaties is even­
eens van zeer groot belang en levert 
de beste vruchten op ten voordele van 
de verhoging van het visverbruik. De 
personaliteiten die onze visweken te 
Oostende, Heist en Nieuwpoort be­
zochten, drukten telkens de wens uit 
visweken te organiseren overal waar 
zulks mogelijk is; ook langs Pers en 
kinema moet kunnen gewerkt worden.
Doch dit alles vergt zeer grote uitga­
ven en de uitwerking van een degelijk 
programma is maar mogelijk, wan­
neer de belanghebbenden zelf ons 
propagandafonds in zeer ruime mate 
steunen.
Een jarenlange onderviding heeft 
ons geleerd dat zulks op talrijke 
moeilijkheden stuit : geest van indi­
vidualisme gebrek aan eensgezind­
heid, versnippering van belangen, 
ongezonde en steriele naijver zijn 
ieder jaar de oorzaken geweest dat 
nooit een afdoend resultaat bereikt 
werd.
Voor 1949 verkregen wij slechts een 
financiële steun vanwege «Hand in 
Hand» te Zeebrugge (fr. 10.000); 
«Verbond der Belgische reders ter 
kustvisserij» te Oostende (fr. 5.000) 
en V.E.VO. te Zeebrugge (fr. 5.000), 
wij zijn deze drie organismen van 
harte dankbaar voor deze blijk van 
daadwerkelijke solidariteit.
De «Nationale Federatie van het 
visserijbedrijf, de vishandel en de vis- 
nijverheid» heeft ons beloofd de mo­
gelijkheid te onderzoeken de actie 
van onze vereniging op een zeer daad­
werkelijke manier te steunen. In af­
wachting dat deze belofte werkelijk­
heid wordt zijn wij er toe gehouden 
bij de uitwerking van ons programma 
van 1950 slechts rekening te houden 
met de geldelijke tussenkomsten van­
wege de Openbare Besturen.
Voor Nieuwbouw en Herstelling: van 
S C H E P E N
N .Ï. BELIARD-GRIGHTON & C°
De markt van vis en 
visconserven beleeft 
moeilijke tijden
Onder bovenstaand opschrift lazen 
wij in de «E.-T.» van 11 November jl. 
het volgende :
| De Westelijke vishandel- en viscon- 
f servenindustrie beleeft momenteel wel 
, moeilijke tijden. Als gevolg van de ge­
wijzigde levensmiddelen-situatie en de 
grotere buitenlandse concurrentie 
kreeg men dusdanige afzetmoeilijkhe- 
den, dat hulp van overheidswege on­
ontbeerlijk bleek. Zo heeft de viscon- 
serven-industrie van de «Wiederauf- 
baubank» een tot Februari 1950 lopend 
crediet van DM. 3 millioen gekregen 
Bovendien heeft de desbetreffende be­
drijfstak zelf een fonds van nogmaals 
D.M. 3 millioen gecrëerd, onder meer 
met het doel aankopen voor zeevis te 
verrichten, waarbij een prijssteun zal 
worden verleend. Met behulp van de­
ze middelen hoopt men de huidige on­
gunstige situatie het hoofd te kunnen 
bieden totdat de afzetmogelijkheden 
zullen zijn verbeterd. Om dit laatste 
te bereiken wil men onder meer een 
door de «Verein Deutscher Fischwer- 
bung E.V.» te Hamburg centraal gelei­
de propaganda-actie voor groter vis­
verbruik voeren, waarbij men vooral 
Zuid-Duitsland op het oog heeft.
In Maart van dit jaar begon voor 
verse vis de omzwaai van tekort naar 
overvloed, welke ontwikkelng bij de 
verwerkende industrie eerst in Augus-
Moeilijkheden in de 
conservenindustrie 
in Zweden
Voor de bevoorrading in blik is 
de Zweedse conservenindustrie vol­
ledig op Amerikaanse leveringen aan­
gewezen.
Voor het ogenblik is deze nijverheid 
in zeer nauwe schoentjes geraakt in­
gevolge de staking in de metaalin­
dustrie zodat over verdere invoer 
niets met zekerheid kan bepaald 
worden. Reeds in Oktober, als de sta­
king uitbrak, waren de vorraden van 
wit blik sterk geslonken.
Anderzijds laten de gevolgen van 
de fel omstreden devaluatie van de 
Kroon zich zeer sterk gelden. De prijs 
van het blik steeg hierdoor immers 
met 44 t.h. waardoor de prijs van een 
doos met 30 th. is toegenomen.
Reeds lang hadden de geïnteres­
seerde middens bij de regering aan­
gedrongen om de voorraad door tij­
dige nieuwe bestellingen aan te vullen. 
Maar de overheid weigerde de nodi­
ge deviezen beschikbaar te stellen. 
Gelukkiglijk wist het privaatinitiatief 
deze officiële tekortkoming gedeelte- 
ljk aan te vullen daar het er in geluk­
te van Amerikaanse en Engelse on­
dernemingen bij wijze van lening een 
behoorlijke hoeveelheid wit blik los 
te krijgen. Bovendien slaagde de bij­
zonderste Zweedse dozenfabriek er in 
van de enige Amerikaanse onderne­
ming, die niet onder de staking te lij­
den heeft, een aanzienlijke bestelling 
te plaatsen en te zien uitvoeren.
Op die manier zijn de behoeften 
voor een jaar gedekt maar de conser­
venfabrikanten zouden met grote on­
gerustheid de voortzetting van de sta­
king tegemoet zien.
Interessant is nog de mededeling 
volgens dewelke de vernoemde dozen­
fabriek uitbreiding neemt en in de 
omstreken van Stockholm een nieuw 
en zeer modern complex zal bouwen.
tus merkbaar was. De oorzaken voor 
deze gewijzigde marktsituatie zijn ge­
legen in de verbeterde vleespositie, die 
vooral de afzet in Zuid-Duitsland sterk 
beinvloedt, voorts de vergroting van 
de vangcapaciteit en de moeilijke a f- 
zetsituatie te Berlijn, dat voorheen on 
geveer een derde van de totale pro­
ductie afnam.
T E  HOGE KO STPRIJS
In de visconservenindustrie heeft 
men bovendien te kampen met een te 
hoge kostprijs. Ais gevolg van de hef­
fingen, die op de ingevoerde olie ge­
heven worden, bedraagt de prijs hier­
van evenveel als die van de in het bin­
nenland geproduceerde olie, namelijk 
circa D.M. 3,10 per kgr., hoewel de we­
reldmarktprijs slechts ongeveer D.M. 
1,20 bedraagt. Ook de andere kostprijs 
factoren liggen ongunstig. Vooral het 
blik is zeer duur, n.l. ongeveer vier­
maal de vooroorlogse prijs. Zo kost mo 
menteel een blikje met een inhoud van 
270 gram 23 Pfenning tegen 6,8 Pfen- 
ning in de jaren voor de oorlog
Ten einde voldoende concurrentie­
mogelijkheden te behouden en vooral 
ook om met succes in het buitenland 
te kunnen verkopen dringt de viscon- 
serven-industrie er op aan, dat de«Im- 
port ausgleich» voor de te verwerken 
grondstoffen zal worden opgeheven, 
zodat bijvoorbeeld de te verwerken o - 
lie voor haar goedkoper wordt.
Hoewel de afzet van vis en viscon­
serven in Westelijk Duitsland momen­
teel moeilijkheden ondervindt, be­
staan voor goede buitenlandse produc­
ten ongetwijfeld nog mogelijkheden.
Uiteraard dient door de buitenland­
se exporteur zowel aan prijs als aan 
kwaliteit der aan te bieden producten
De haringvangst in Duitsland
De vissersvaartuigen die in het Wes­
telijk gedeelte van Duitsland thuisho­
ren, hebben in de periode van Januari 
tot aan het einde van October van dit 
jaar c.a. 150.000 vaten haring aange­
bracht, zijnde 120.000 vaten meer dan 
over het gehele jaar 1948 het geval 
was toen er in totaal slechts circa 
30.000 vaten werden aangevoerd.
Engeland
De schipper van de 
kreeg een boete van 
voor onwettig vissen, 
ser Longa vond de 
aan het vissen een 
hoogte van Rackwick 
juist haar netten aan
«Girl Margaret» 
20 Pond Sterling 
De visserij krui- 
«Girl Margaret» 
halve mijl ter 
Bay. De boot was 
het intrekken.
ONW ETTIG VISSEN
Een Schotse schipper kreeg een boe­
te van 25 Pond om te vissen in Ierse 
territoriale wateren. De kapitein ver­
klaarde dat hij zijn netten uitwierp 
buiten de territoriale wateren, maar 
hij werd door de tij naar het vasteland 
afgedreven.
RUSSISCHE ZENDING
Verleden week kwam er te Liverpool 
een grote zending Russische inge­
blikte vis aan. De zending bestond uit 
ingeblikte krab en zalm. De krab werd 
naar het binnenland verzonden, ter­
wijl de zalm bestemd is voor verbruik 
in Liverpool
C O Ö P E R A T IE V E
43, Victorialaan-Opex
A lle s  v o o r  V IS S E R IJ
aan de laagste
P R I J Z E N
Max&tê&dMen
O O S T E N D E
VRIJDAG 2 DECEMBER 1949 :
Eén vissersvaartuig met 40 bennen vis. 
Lage prijzen.
0.140 Oost 2.092 21.650
ZATERDAG 3 DECEMBER 1949 : 
Aanvoer : 900 bennen. Weinig keus. 
Slappe vraag en lage prijzen.
11.143 74.230
64.858 541.380
6.474 74.550
17.323 155.606
1.170 17.220
360 1.760
0.154 Witte Bank 3.294 36.215
0.179 Noordzee 15.092 137.625
0.235 Noordzee 11.205 79.835
0.166 Witte Bank 7.072 74.710
0.210 West 8.760 66.790
0.60 Kust 1.568 9.450
MAANDAG 5 DECEMBER 1949 : _
Aanvoer 4500 bennen. Goede hoe­
danigheid doch weinig keus. Middel­
matige prijzen. Tong en tarbot goed-
koop. Lichte stijging tegen het einde.
130 bennen haring : 2800 tot 3840 fr.
0.78 West 1.326 15.710
0.33 West 7.314 65.880
0.277 West 4.968 54.030
0.137 West 6,963 57.455
0.128 West 8.207 68.820
0.257 West 7.371 53.180
0.291 West 6.813 66.950
0.289 Witte Bank 12.820 112.185
0.201 West 7.463 56.570
0.7 West 5.753 53.970
0.192 West 4.930 28.300
0.118 Noordzee 20.734 197.565
0.156 Witce Bank 9.679 128.560
0.88 Noordzee 23.408 153.110
0.236 Noordzee 23.688 165.795
0.124 Noordzee 11.283 147.720
0.330 West 8.970 68.425
0.268 Noordzee 19.107 145.335
0.108 Noordzee 17.917 124.170
0.153 Oost 7.521 91.140
0.85 Sandettie 5.863 38.030
N.819 West 
0.299 IJsland 
0.287 Witte Bank 
0,331 Noordzee 
0.228 Witte Bank 
0.276 West
WOENSDAG 7 DECEMBER 1949 : 
Aanvoer : 2750 bennen. Zeer goede 
hoedanigheid. Weinig verscheidenheid 
Grote belangstelling. Levendige vraag 
met betere prijzen. Tong nog steeds 
goedkoop.
0.135 Witte Bank 7.112 94.140
0.87 Noordzee 9.306 67.270
0.339 West 6.259 68.060
0.279 Witte Bank 6,707 79,830
0,329 Noordzee 11,566 95.875
0.315 Noordzee 11.522 89.795
0.170 Noordzee 9.127 74.8'<a
0.215 Noordzee 13.907 11.560
0.286 Noordzee 10.991 110.225
0.222 Witte Bank 8.435 74.500
0.86 Noordzee 16.072 105,550
0.214 Witte Bank 5.131 66.360
0.266 Witte Bank 1.604 21.860
Z.542 Witte Bank 5,633 74,730
0.200 Witte Bank 7.399 83.415
0.246 Oost 2.825 34.750
0.112 Kust 79 900
0.312 West 3.936 44,140
DONDERDAG 8 DECEMBER 1949 : 
Geen aanvoer.
Verwachtingen
ZATERDAG 10 :Witte Bank 0.337 
MAANDAG 12 : IJsland 0.193 
Noordzee : 0.305 ; 0.217 
Sandettie : 0.127
Witte Bank : 0.217; 0.121; 0.109; 
O 232
DINSDAG 13 : IJsland ■: 0.92; 0.204 
Noordzee : 0.82 
Kanaal : 0.173 
Sandettie : 0.191 
WOENSDG 14 : West : 0.201 
Witte Bank : 0.131; 0.122; 0.119 
DATUM ONBEKEND : West : 0.288; 
0.290 ; 0.315 
Witte Bank : Z.446
Vaartuigen die uitgevaren zijn en, 
behoudens onvoorziene omstandighe­
den zullen markten deze week :
17 : 0.311; 0.326; 0.278; 0.112 
24 : 0.237; 0.140; 0.204 ; 0.254 ; 0.220 
O 283
26 : 0.176; 0.66; 0.244
28 : 0.239 ; 0.269 ; 0.65; 0.265 ; 0.246
1 DECEMBER : 0.332; 0.225 ; 0.223
NIEUWPOORT
AANVOER EN 0PBREN Q 8T PER
DAG
Kgr Fr.
2.092 21.650
46.991 404.625
222.218 1.892.900
250.271 2.197.242
137.611 1.297.835
659.183 5.814.252
DINSDAG 6 DECEMBER 1949 :
5000 bennen vis waaronder 200 IJs­
landse soorten. Weinig keus. Ronde vis 
dalen in prijs. Lichte stijging voor rog. 
Lage prijzen voor tong. IJslandse vis 
maakt lagere prijzen dan vorige week.
0.25 West 250 1.350
0.324 Noordzee 29.230 241.280
0.243 Witte Bank 10.114 126.770
0.198 Witte Bank 8.043 97.530
0.226 Noordzee 16.134 152.815
0.250 Wicte Bank 3,847 56,250
0.227 Witte Bank 923 12.300
0.295 Noordzee 16.175 115.366
0.174 Witte Bank 8.614 105.680
0.80 IJsland 37.246 268,310
0,89 Noordzee 16.769 137.525
0.48 West 1.598 15.320
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VISMIJN 131-132 
I  OOSTENDE
M  TEL. 720.13
713.13 (privé) (18)
%  H.R. 215 —
^  ALLE SOORTEN ZEEVIS 
J  INVOER —  UITVOER
Vrijdag 2 Dec. 1949 
Zaterdag 3 Dec. 49 
Maandag 5 Dec. 
Dinsdag 6 Dec. 
Woensdag 7 Dec. 
TOTAAL :
AANVOER VO LLE HARING
(in  kgr.)
Slechts 6.700 kgr. op Maandag 5 De­
cember 1949.
IJSLANDSE VISSOORTEN
DINSDAG 6 DECEMBER 1949 : 
Kabeljauw 14-16,40; gul 3,80-10.40; 
Koolvis 8,80-9,80; leng 7,40-10.40; 
schelvis gr. 13,20-18,80; midd. 10-12,80; 
kleine 4.40-9.00; Klipvis 5.40-6,80; w ij­
ting 2,40-6,20; vloot 1-9.20; heilbot 
13-32; hondtong 1-3; Schotse schol 
2,20-4.30; platen 12,20 fr per kgr.
Muió JtapA Mup&&eune
§i IMPORT —  EXPORT
1| VIS —  GARNAAL0 o
1 i Specialiteit gepelde garnaal 
! |  I.R. 215. —
Tel. privé 421.06
‘ ‘ (4) VISMIJN 513.41
Datum
19-11-49
30-11-49
1-12-49
2-12-49
Datum
29-11-49
1-12-49
Datum
29-11-49
30-11-49
1-12-49
2-12-49 
5-12-49
GARNAALAANVOER
Gewicht
595^
415
525
96
Prijs per kg. 
6,20- 9,00 
10,50-11,50 
8,00-10,00 
5,00
PA RITA IRE COMMISSIE
Donderdagnamiddag vergaderde de 
Paritaire Commissie der Zeevisserij 
te 14,15 uur met verscheidene punten 
aan de dagorde.
B L A N K E N B E R G E
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr. 
1-12 1.052 1 5.970
VVVVt*VVVWVWVV\WVWVV\A/VVVVWVVVVVVVVWVVVVVVWVVYA'VVVVVVVVVVlWVWVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Voor uitstekend IJS, VIS en 
G A RN AA L wende men zich tot
f i r m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT —  IMPORT 
(6 ) ZOUT VOOR DE VISSERS
*VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVft/VVVVVVVV\/WVVVVVV\
Sprotaanvoer - Oostende
Reiz.Datum Aanvoer Opbrengst Min.-Max.
prijs
1-12 85.471 103.287 80-160 421
2-12 2.650 4.075 130-160 2
6-12 174.685 193.372 50-150 60
7-12 89.990 101.539 90-140 51
A'VVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYa'VVMaWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWW
ZEEB R U G G E
2-12
HARINGAANVOER
(prijs per 50 kgr.)
Gewicht Prijs per kg.
3.000 2,75-3,60
4.000 2,35-3,25
SPROTAANVOER
Gewicht
28.000
48.500
126.400
2,000
5.000
Prijs per kg. 
2,60-5,00 
0.85-3,60 
0.80-1,65 
2,25- 
3,15
DONDERDAG 1 DECEMBER 1949 : 
Tong ongekl. 30; tarbot 30; kabel­
jauw 20; platen grote 19; midd. 17; kl. 
8; keilrog 11-12; rog 7; wijting 2; zee­
hond 4 fr per kgr.
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
Dat. Kgr. Reiz. Fr.
3-12 11.250 6 79.440
5-12 15.500 7 141.340
6-12 30.600 6 349.820
7-12 18.100 4 230.440
fZ)e nieuwe aiótnijn 
te JVieuiapaatt 
•  ■  •
De contactcommissie der visserij 
kon Maandag jl. inzage nemen van 
de plannen der nieuwe vismijn. Het 
wordt een zeer modern gebouw van 
94 m. lengte met een toren waarin 
een uurwerk zal geplaatst worden. Er 
zijn burelen in voorzien, pakhuizen, j 
eiën fietsbewaarplaats, enz. Het ge­
heel zal gebouwd worden dwars over 
de Havenstraat op 5,50 m. van de 
kaaimuur.
Het is een heel mooi ontwerp en 
het is nu maar te hopen dat het spoe­
dig zal gebouwd worden samen met 
de uitbreiding van de kaaimuur om­
dat de verkoop terug in meer normale 
omstandigheden zpu kunnen ge­
schieden.
Grote tong 
Bloktong 
Fruittong 
Schone kleine 
Kleine 
Tarbot grote 
middenslag 
Varia 
Griet 
Pieterman 
Pladijs grote 
middenslag 
kleine 
Deelvis 
Kabeljauw 
Gullen 
Keilrog 
Rog 
Tilten
Scherpstaarten 
Halve man 
Wijting grote 
kleine 
Bot 
Schar 
Zeehaai 
Zeehond 
Robaard 
Knorhaan
Z M D W D
3-12 5-12 6-12 7-12 8-12
24-25 23-24 24-26 25-26 25-26
26-27 29-30 29-30 32- 34
30-33 32-34 33-34 33-36 38
26-28 31 30-32 31-32 35-36
15-16 17 18-19 18-22 24
24-26 27 20-26 26-29 25
18-19 17 15-16 19-21
11-15 13-14 14 19-20
16-18 16 19-20 23
24-27 30
11 10-11 iö ÏÓ ' ” H
10-11 11-12 11-12 13-14 16
14 13-14 14-15 17-18 22
4- 6 7- 9 7 9-12 15
,,, ... ... ... 20
10 8 -’ 9 10
13-14 12
3 -7 7 8 8-10 11-12 9
4- 5 6 6 6 7 6 7
5- 6 7 6 7 7 8 7 8
3- 4 4 4 5 4 4
2- 3 3 4 7 5
3 2 3
6-7 5 8 j  8
6 "é "7
........ ........ 4 5 6 5 6
6 "i 6 "5 ”7
GARNAALAANVO ER
Dat. Aanv. Min. - Max. Opbr. Vaartuig. per kgr. kg. p. vrtg
VISMIJN OOSTENDE
Bole — Tongen, gr............................
3/4 ....................................
bloktongen ......................
v/kl........................................
kl............................................
Turbot — Tarbot gr......................
midd......................................
kl............................................
Barbue — Griet gr..........................
midd.....................................
kl............................................
Carrelet — Pladijs, gr. platen ....
gr. iek ................................
kl. iek ...4.............................
lek 3e s la g .........................
platjes ...............................
Eglefin — Schelvis gr......................
midd......................................
kl. .......................................
Merluche — Mooie Meiden, gr ....
midd.....................................
kl...........................................
Raie — Rog ......................................
Barbet — Robaard .........................
Grondin — Knorhaan ...................
Cabillaud blanc — Kabeljauw ....
Gullen ..............................
otte — Steert (zeeduivel) ........
Merlan — W ijtin g ...........................
Limande — S ch a r ...........................
Limande sole — Tongschar..........
Emissole — Zeehaai .......................
Rousette — Zeehond ...................
Vive — Arend (Pieterman) ........
Maquereau — Markeel ...............
Chinchard — Poors .......................
Crondin rouge — Rode knorhaan
Pale — Keilrog ................... ...........
Homard — Zeekreeft ...................
Flotte — S chaat...............................
Zeebaars ..........................................
Lom ..................................................
Congre — Zeepaling .......................
Lingue — Lengen ...........................
Sole d’Ecosse — Schotse schol ....
Hareng — Haring (volle) ............
Hareng gual — IJle haring ........
Latour ....................... ......................
Tacaud — Steenpost.......................
Flétan — Heilbot ...........................
Colin noir — K oolv is .....................
Esturgeon — S teu r.........................
Loup — Zeewolf ..............................
Colin blanc — Valswljtlng ..... .
Polsson St-Pierre — Zonnevis .... 
i ots ..................................................
WEEK VAN
Vrijdag
21.40
2 TOT 8 DECEMBER ’49
11,40
9.40 9,80
Zaterdag
23.00 27.80
32.00 34.00 
23.70 27,40 
12.10 16.00
7.40 11,00
21.0027.40
15.00 20.00 
9.60 11,00
M aandag 
23.40 29.60
29.40 
24.80
14.40 
10.00 
19.00 
14.60 
10.20
33.40
28.60
18,30
13.20
24.00
16.00 
13.70
Dinsdag
22,80-30,40
31.00-32,60
24.60-28,00
15.60-19.50 
10.20-12,60
18.00-27,40
14.00-17,60
11.00-11,60
Woensdag
22,60-30,60
31,40-34,40
26.80-31,60
15.80-18,80 
9.40-11,60
19.00-29.80
13.00-16,0
11.00-12,00
Donderdag
15.40
5.40
2,20
11,20 10.40 11,20 14.40 10.00-11,20
12.80 13.00 16.00-16,60
14.20 20,20
13.00 13.80 17,80
1.80 5.00 9.90 2,80- 3,80 3,60- 7,40
16,80
13.00 15.50 12,80-13,80 15.40-17,00
2,00- 9,00 1,90-10.00
2,60 4.00 13.00-14.50 14.80-16,50
3,80 8.20 3.20 8.40 4.40- 4,60
4,50 7,80 5.40 10.00 4.20-10.60 6,00-11,60
1,25 3,00 12,00 9.60-14.80
16,40 17,20 15.80 18.40 4,00 1,50
4.80 15.40 2.20 17,00 14.60-17,60 15.00-18.80
12,90 16,70 14.80 18.70 2,80-16,60 1,60-16.40
1,10 4.20 2,20 5.40 13.00-15,60 14.40-16,00
2,00- 3,80 1,70- 4,60
4.ÖÖ'"4.50 3.50 6,50 17,60”"
4.00 3.50 5.50 3,05- 6,50 9,00
30.40 30.60 5.50
11,40
2,70 10,40
8,00 5.70 7.40
12,40 8.60 12,60
9,40
3.40 10.30 5,20 9.60 11,20-13,40 8,60 13,00
4.80-10.00 5.40- 9,00
9.00 8.50 11,00
9 Rn 11 nn
5.60 7,68 6,70-10.20 9.00- 9.80
2,00 
22,00 30.00 
9.40
1,90 2,60 
18.00 36,00 
9.60 11,80
5.40
0.80- 1,40 
15.00-39.00 
8.20-10.00
ii,öó '.....
11,80-
1,90- 2,10 
19.00-34.00 
11,20-12,50
O O S T E N D E
1-12 1.055 9.50-15.00 12.469 18 11
2-12 25 21.00- 504 1 21
3-12 54 26,00-27,00 1.430 2 2
6-12 164 35,00-36 5 818 2 2
7-12 787 14 00-29 18.939 12 12
Z E E B R U G G E
1-12 2.321 11-20 39.033 26 16.81
6-12 517 19-23 13.748 4 26.59
1-12 14
BLANKENBERGE
19 266 1 19
89
129
14
VISMIJN YMU1DEN
Week van 29 Nov. tot 5 Dec. 1949
Dinsdag
2,30- 2,60
2.05-
2.05- 
1,63-
1.06- 
1,95-
2,00
1,95
1,54
1,02
1,75
Woensdag 
2.10 
2,00 
2,00- 
1,60- 
1,16- 
2,00-
Donderdag Vrijdu
1,95
1,62
1,12
1,82
2.20-
2,10-
2,15-
1,68-
1,26-
2,00-
2,10
2,05
1,90
1,66
1,16
1,85
2,25- 2,05 
2,05- 1,90 
2,00- 1,85 
1,70- 1,60 
1,21- 1,07 
1,85- 1,75
1,26
Zuterdag 
2,25- 2,15 
2,15- 2,05 
2.05- 
1,67- 
1,24- 
2,15
M  'tnndao  
2,25- 2,15
1,90
1,63
1,12
,80
1,14- 1,06
2.15-
2.15- 
1,80- 
1,40- 
2,25-
1,68
2.05
2.05 
1,70 
1,24 
1,95
1,21- 1,16 1,34- 1,24 1,27- 1,26 1,36- 1,26 1,34- 1,14
1,30- 1,18 0.98 1,00 1,28- 1,00 1,24- 1,16 1,24- 1,04
0.90- 0.74 0.50- 0.49 0.63 0.78- 0.50 0,63- 0.52 0.65- 0.61
0.55- 0,42
1,60- 1,39 1,60- 1,40 1,08- 0,76 1,50- 1,42
0.92- 0.82 1,60- 0.68 0.92- 0,82 0.94 1,25- 1,18
0.60- 0.52 0.64- 0.34 0.71- 0.50 0.42- 0.38 0.60- 0.55 0.65- 0.47
1,30- 1,06 1,41- 1,40 1,47- 1,45 1,45
0.93-0.92 1,24- 0.98 0.92- 0.88 0.92
0.82 0.84 0.46- 0.77 0.83
0.25- 0.22 
1,61- 1,46 
0.98- 0.71
0.35- 0.28 
0.78- 0.32
0.25- 0.21
1,60- 1,14 
0.94- 0.79 
1,30- 1,24 
0.36- 0.17 
0.62- 0.18 
1,26
0.30- 0.19
1,76- 1,09 ..........
0.86- 0.55 0.46- 0.30
1,14 ..........
0.29- 0.22 0.27- 0.17
0.44 0.52- 0.40
0.20- 0.18
0,54- 0.33 0.43- 0.20
0.40
0.42
0.53- 0.47
0.35- 0.16
.......L.
0.37- 0.25 
0,23
1 98-
0.98-
1,14
0.50-
0.62-
1,25
0,25-
1.46
0.79
0.19
0.41
0.23
1,32
0.47- (Ü2 
0.65.....
0.44- 0.32 
0.62- 0.36 
0,50- 0.27
1,43
2,50- 2,30 
0.36- 0.33-
0.35- 0.28 ..........
0.51- 0,16 ..........
0,37- 0.29 0.31- 0.25
0.35- 0.17
0.32- 0.25
0.39
2,20- 1,90 
0.30 0.39
1,35 
0.27-0.21
2.30
0.56- 0.40
Met taedetaaten aan de 0 . 2 0 5
We ontvingen bij het ter pers gaan 
van de 0.205 «Montreal» hiernavol­
gend schrijven. Zaterdag jl. te St Pe- 
tres Porteilanden (Guernsney) dit zijn 
de kanaaleilanden gelegen tussen 
Frankrijk en Engeland werd gepost 
Het luidt : : :  :
We liggen voor het ogenblik in St 
Peters Port op het eiland Guernsey 
behorende tot de Engelse kanaaleilan­
den. Dat is onze eerste onverwachte 
aanleghaven.
Toen we Oostende verlieten, Don­
derdag om 5 uur ongeveer, was ’t weer 
uitstekend. Niettegenstaande deze 
gunstige omstandigheid werden ver­
schillende personen reeds na een paar 
uur ziek, en in de loop van de nacht, 
moest op 5 man na, er iedereen aan 
geloven, zelf de helft van de matrozen. 
In het ruim waar de passagiers onder­
gebracht waren, was het een geklaag 
en een gekreun, alsof de meesten op 
sterven lagen en sommigen riepen ook 
daadwerkelijk uit dat ze aan ’t sterven 
waren. Iedereen weet echter dat de 
zeeziekte veeleer weldoende dan nade­
lige gevolgen heeft. Eigenaardig ge­
noeg, de drie jongste passagiers Ro­
land Vandenberghe 3 jaar, Rita Hin­
dryckx anderhalf jaar en Sonja Hin­
dryckx, 1 maand oud, schenen van de 
zeeziekte helemaal gespaard te blijven.
In de loop van de eerste dag na de 
afvaart, was de zee woeliger geworden 
alhoewel niet hinderlijk voor de vaart. 
De lucht was helder blauw-grijs, de zee 
glasgroen. De golven spatten open in 
schuim en in een fijne stuifregen, 
waarin de zon regenbogen schilderde. 
We volgden urenlang de krijtkusten 
van de Engelse Zuid-Westkust tot aan 
het eiland Wright, daarna stevenden 
we in Zuidwestelijke richting recht op 
Ouessant toe.
Intussen was het nacht geworden en 
verlegde de wind zich in Zuidwestelijke 
richting zodat we hem vlak voor de 
boeg kregen. Hij werd met ieder ogen­
blik heviger en steeds hogere golven 
stormden tegen het schip aan. Op 4 
uur en half legden we 4 mijl af. De 
weerberichten werden ongunstiger en 
men kondigde voor de volgende dag 
storm aan uit het Zuid-Westen, zodat 
de kapitein besloot, vlak Oost te varen 
en beschutting te zoeken aan anker 
achter een van de Kanaaleilanden.
T E ST. PETERS PORT
Tegen tien uur legden we aan langs 
de Oostzijde van het eiland Guernsey, 
vlak tegen St Peters Port met een 
loods aan boord en een half uur later 
werd het ons toegestaan om aan te 
leggen in de haven. Onmiddellijk 
kwam de tol aan boord en de politie. 
Alles werd in regel bevonden en ieder­
een mocht aan wal. De doden werden 
weer springlevend. De meesten gingen 
wandelen in het zeer mooie en bijzon­
der nette stadje. Met de Zaterdagna­
middag holiday wemelde het van wan­
delaars in de straten. Guernsey is ge­
kend als het goedkoopste eiland van 
het Empire en dat mochten degenen 
ondervinden die zich aangetrokken
voelden voor de restauranten, waar ze 
«eggs and chips» of «fish and chips» 
bestelden voor ongeveer 9 fr; per maal­
tijd, drank inbegrepen.
Intussen mocht de «Montreal» zich 
in een Linke bijval verheugen vanwege 
bezoekers en persfotografen die naar­
stig foto’s namen en hun boekjes met 
nota’s vulden om lange artikelen te 
wijden aan dit ongewone bezoek van 
een schip met emigranten naar het 
verre Argentinië.
,Terwijl ik deze regelen schrijf, heerst 
er hier een ongewoon lustige stemming 
onder bemanning en passagiers, die 
geheel hun Oostends repertorium van 
oude Oostendse liedjes, op mondhar­
monica en banjo afdreunen, meege­
zongen door iedereen. En buiten loeit 
de wind uit ’t Westen en denkt ieder­
een : gelukkig dat we hier nu veilig 
liggen. Morgen keert de wind uit het 
goede gat en kan de reis weer voort­
gezet worden door de Bay en verder 
naar Dakar, waar we hopen voor de 
tweede maal, na een voorspoedige ver­
dere tocht, na een tiental dagen aan te 
komen.
Om te sluiten moet ik de groeten 
overmaken van de gehele bemanning 
en van al de passagiers aan de heer 
Vandenberghe Prosper en Mr Victor 
Seghers wien ze zeer dankbaar zijn 
voor al hetgeen zij voor hen vóór ons 
vertrek uit Oostende gedaan hebben.
Met beste groeten van allen en in 
het bijzonder van Leon Hindryckx.
♦ ♦ ♦
Op het ogenblik dat deze regelen 
verschijnen, heeft de 0.205, het anker 
gelicht voor Dakar.
Na de aankomst aldaar zullen we 
onze lezers opnieuw inlichten.
ffieianty’tijfi freücht 
aan de fRedeva
Wegens het ontslag ingediend door 
dhr Jean Poll, moet een nieuw lid tot 
het voltrekken van het mandaat van 
bovenvermelde Werkrechter-reder 
worden aangeduid door de Kamer 
voor Officieren in de Werkrechters- 
raad voor zeelieden. De wettelijke 
voorschriften ter zake bepalen dat : 
«De werkrechtersreders worden ge­
kozen uit de voordrachten door ten 
minste 10 reders of bevoegde verte­
genwoordigers van Belgische rederij­
en ingediend».
De voorgedragen candidaten moe­
ten Belg zijn of de gewone naturali­
satie bekomen hebben en volle der­
tig jaar zijn op de dag van het indie­
nen der voordrachten. De candidatu- 
ren moeten uiterlijk op 20 Februari 
1950 onder aangetekende omslag in­
gediend worden op het Hoofdbestuur 
van het Zeewezen, 90, Wetstraat, te 
Brussel.
Eindelijk beweging in de 
Propaganda !
Kregen we verleden week een inte­
ressante ingezonden bijdrage over de 
flagrante en schreeuwende tekortko­
ming, waarvan ons bedrijf al sinds 
jaren blijk geeft, namelijk de totaal 
ontoereikende, of juister, ontbreken­
de propaganda-actie, dan kregen we, 
pas enkele dagen nadien, het verheu­
gend bericht dat dhr Vanden Abeele 
definitief weet die zaak komaf wil 
maken. We dachten onmiddellijk : 
’t Zijn toch altijd dezelfden, die met 
een of ander interessant voorstel voor 
de dag komen, ’t Zijn altijd dezelfden, 
die van initiatief moeten getuigen en 
ook... dezelfden die meestal niet be­
grepen of gesteund worden.
Voor enkele tijd reeds had dhr Van­
den Abeele bij de Nationale Federatie 
een ontwerp neergelegd, meer in het 
bijzonder met het oog op een propa­
ganda ten voordele van het haring- 
verbruik Doch zoals men weet kwam 
er van uitvoering niets in huis ener­
zijds omwille van de laattijdigheid en, 
anderzijds, zoals achteraf bleek, we­
gens de afzijdigheid van het V.B.Z. 
ten voordele van de Nationale Fede­
ratie.
Maar vanuit Brugge worden de po­
gingen voortgezet en dhr Vanden 
Abeele heeft nu bij reders en groot­
handelaars aangedrongen op de vor­
ming van een beperkte commissie met 
het oog op :
1. de vaststelling van de periode, die 
voor het voeren van propaganda 
het best zou geschikt zijn.
2. de vaststelling van de beste manier 
waarop deze actie kan uitgevoerd 
worden.
3. het onderzoek van het samenbren­
gen der nodige gelden en hoeveel
Verkocht
De N.789 «Maria» gebouwd in 1942 
en toebehorende aan Leopold Van­
houtte te Nieuwpoort, voorzien van 
een motor ABC van 60 PK van het­
zelfde jaar werd verkocht aan de vis­
ser Dasseville van Oostende.
Het vaartuig zal voortaan Oostende 
als thuishaven hebben.
fondsen voor een behoorlijke wer­
king nodig zijn.
4. de organisatie van de propaganda.
Kunnen wij anders dan hartsgron­
dig wensen dat eindelijk mag gezegd 
worden : «De kogel is door de kerk ?» 
Want deze weg is de goede : privaat 
initiatief omdat propaganda nu een­
maal een commerciële en niet een ad­
ministratieve zaak is. En dit privaat 
initiatief, gesteund door de Hogere 
Overheid, moet er toe komen ons 
eigen ontginningsgebied te veroveren.
Rond de 
Onderzoeksraad
Sedert jaren is de Onderzoeksraad 
voor alwie tot de visserj behoort het 
lichaam dat, zowel door de wijze 
waarop de maritieme kwesties onder­
zocht worden als door de manier 
waarop gevonnist wordt, de algeme­
ne waardering en eerbied wegdraagt.
Dat er op de Onderzoeksraad kri- 
fcek zou uitgeoefend worden is derhalve 
ondenkbaar.
Het weze ons niettemin toegelaten 
een voorstel te suggereren. Het is 
geenszins als kritiek bedoeld en moet 
beschouwd worden als een middel om 
de Onderzoeksraad kritiek te bespa­
ren. Gewoonlijk wordt de Raad naar 
de omstandigheden samengesteld. Het 
is het Beheer van het Zeewezen, dat 
met de samenstelling belast is en 
hierbij wordt wel eens uit het oog 
verloren dat zekere leden beheerders 
zijn van verzekeringsmaatschappijen.
Wanneer nu zulke leden, in tegen­
strijd met hetgeen logischerwijze in 
sommige gevallen van hen mag ver­
wacht worden, aan hun convocatie 
gevolg geven en toch gaan zetelen, 
kan dergelijke houding afbreuk doen 
aan het gezag en het prestige van de 
Onderzoeksraad. Ongetwijfeld is het 
overbodig daarop ernstig de nadruk 
te leggen en het Beheer van Zeewezen 
zal zekerlijk inzien dat onze sugges­
tie dit rechterlijk organisme slechts 
baat kan brengen en dezes gezag vol­
ledig kan vrijwaren tegen elke kritiek.
Illllllllllllllllllllllllfllliljllllllllllllllllllllll
Z o e k l i c h t j e s
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♦ T E KOOP : V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouwd in 1943. met mo­
tor van 80 P.K. van 1945, in uitsteken­
de staat. Voorwaarden bureel blad.
(Nr 431)
♦ Uit oorzaak van vertrek buitenge­
wone okkasie. Vissersvaartuig ge­
bouwd in 1946 voorzien van een motor 
Moës van 1946 in uitstekende toe­
stand (271)
♦ T E KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  van
18 m. lengte, met motor A.B.C. 120 
P.K. van 1949. Adres bureel blad
(Nr 345)
♦ T E KOOP : EEN NIEUW v T H -  
S E R S V A A R T U I G  binnen 2 
maanden gereed, lengte 28 m. met 
motor A.B.C. van 280 P.K. van 1949.
(Nr 346)
DIEPTEMETERS
voor de VISSERIJ
♦ T E KOOP ; V I S S E R S V A A R ­
T U I G  gebouwd in hout in 1946.
Hebbende een bruto tonnage van 
36,66; een lengte van 21 m. en een 
breedte van 5,86 m. waarvan de mo­
tor uitgehaald werd. Voor nadere in­
lichtingen zich wenden bureel blad.
(Nr 408)
Belgisch Congo
Koloniale Firma wenst voor haar 
diensten in Afrika aan te werven * 
M EKAN IEKERS gegronde kennis 
hebbende van LEIIDING, ONDER­
HOUD en He r s t e l l e n  van 
SCHEEPS DIESELM OTOREN 400 P.K.
Leeftijdgrens : 35 jaar - Belgische 
Nationaliteit.
Schrijven met opgave van beklede 
betrekkingen en referenties aan1 
Agence Rossel Nr 134.055 Brussel.
(Nr 470)
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6  en 169.
Fabrikanten van :
MANILA- en SISALTOUW 
MANILA- TRAWTWINE 
STAALDRAADTOUW 
MIXTETOUW
Clnze ui&óeüj en het aeidtag, aan
pstae-unie
Van de hand van de heer J. Van 
‘ixiiiiu, secieoaris van ae «a to n a ­
le r eatraue, verscxieen in nee 
Cijaacnmi van nee viaams i>co- 
jn,oiiu£>c,n Verioona nietnavoig'ena 
aruisel :
«±n m aaers of commerce, the fault 
of me du  ten 
Is oiiermg too little and asking too 
mucn.»
Dit oude rijmpje kwam ons dade­
lijk in herinnering toen we kennis 
meenten nemen van de in- en uit- 
voercontingenten van vis en visserij­
producten die in hec Beigisch-jNeaer- 
lands verdrag van prae-unie voorzien 
worden.
Even kijken : van Nederlandse zij­
de mag naar België uugevoerd wor­
den :
Zoetwatervis 11.560.000 fr.
Zeevis * 29.720.000 fr.
Verse haring 13.200.000 fr.
Gezouten haring 103.250.000 fr.
Gerookte haring 2.470.000 fr.
Kreeften 20.650.000 fr
Oesters 39.640.000 fr.
Mosselen 41.290.000 fr.
Gepelde garnaal 6.600.000 fr.
Ongepelde garnaal 6.600.000 fr.
Andere schaal- en 
weekdieren 3.300.000 fr.
Mosselen in azijn 3.300.000 fr.
Vis in blik 3.300.000 fr.
Samen dus voor het cokette somme­
tje van 284.880.000 fr. op een totale 
contingentenlijst van 1.507.723.000 fr.
Wat de export van Belgische vis en 
visserijprodukten naar Nederland 
betreft, werden volgende posten voor­
zien.
Zeevis 19.820.000 fr.
Volle haring 2.480.000 fr.
IJle haring 2.480.000 fr.
Vis in blik 3.300.000 fr.
Visolie 6.600.000 fr.
Tegenover de 284 millioen van Ne­
derlandse zijde staan dus nog geen 
35 millioen van Belgische zijde. De 
Nederlandse lijst bevat natuurlük 
posten zoals mosselen en oesters die 
nu eenmaal een specialiteit zijn van 
onze Noorderburen en een zeer zware 
post «gezouten haring» die ook eén 
traditioneel exportartikel is naar 
België. Dat deze posten werden aan­
vaard was een reden te meer om van 
Nederland absolute reciprociteit te
mogen verwachten voor de verse zee­
vis en meer dan de schamele cijfers 
die nu werden voorzien voor onze ex­
port van volle en ijle haring. In Ne­
derland is men toch voldoende op de 
hoogte van de zware exportcrisis die 
onze visserij teistert en van de zeer 
sterke stijging van onze aanvoer. In 
de plaats hiervan krijgen we voor on­
ze zeevis een veel lager cijfer dan het 
Hollandse exportcijfer naar ons land. 
Maar er is nog meer. Van Nederland­
se zijde heeft men het wenselijk ge­
oordeeld het toekennen van invoer­
vergunningen voor het in het bedrag 
voorziene contingent Belgische zeevis 
afhankelijk te maken van voorwaar­
den die voor onze visserij, speciaal 
voor onze middenslagvisserij, abso­
luut onaanvaardbaar moet worden 
geacht. Alhoewel in de tekst van het 
verdrag van prae-unie van dit alles 
geen gewag wordt gemaakt en uit­
drukkelijk wordt gezegd dat de Ne­
derlandse bevoegde autoriteiten de 
invoer zullen toelaten ten belope van 
de ingeschreven contingenten, zouden 
deze autoriteiten de eis hebben gefor­
muleerd dat alle regeling van de in­
voer van verse zeevis, zoals deze 
thans wordt toegepast - maandelijkse 
vaststelling van invoerkwanta, verbod 
van invoer onder 40 cm., invoer over 
bepaalde grensposten - wat de Neder­
landse invoer betreft totaal zou wor­
den prijsgegeven. Gebeurt dit niet, 
dan zou het Belgisch exportcontingent 
eenvoudig dode letter blijven !
Men moet dus vaststellen dat niet 
alleen de minimumeis van Belgische 
zi!de - reciprociteit voor de verse zee­
vis - niet werd ingewilligd maar dat 
bovendien, in marge van het verdrag 
van prae-unie, drukking wordt uitge­
oefend om de waarborgen die voor 
onze visserij noodzakelijk ziin - in de 
eerste plaats het verbod van invoer 
ond'er 40 cm. - te laten vallen.
Wü menen te weten dat in deze 
kwestie het laatste woord nog niet Is 
gezeed. Laat ons hopen dat onze be- 
voesde autoriteiten nu ook eens even 
hardnekkig op hun stuk zuilen blliven 
staan als onse Nederlandse vrien­
den. Voor de landbouw worden in bet 
raam van Benelux vrnvwaarden voor­
zien. Ook onze visserij heeft recht, on 
deze waarborgen. J. VAN THILLO
De oudste Belgische firma die zich 
bezig houdt met de hulpmiddelen voor 
de zeevaart, en ondermeer met de ul- 
tra-sonore dieptepeilingen, zendt ons 
het volgende als antwoord op het arti­
kel dat verscheen in onze kolom over : 
j «De Bendix-dieptemeter». 
i In alle onpartijdigheid gunnen wij 
gaarne dit recht op antwoord aan de 
Société Anonyme Internationale de 
Télégraphie sans Fil wier werkzaam­
heid wel bekend is door iedereen die 
belang stellen in de visserj.
« Wij hebben het artikel over de 
» Bendix dieptemeters in uw blad van 
» 2 dezer gelezen en vele der gekende 
» Oostendse vissers zullen zich er met 
» ons over verwonderd hebben, dat de 
» Bendix dieptemeter als iets geheel 
» nieuws wordt voorgeschoteld.
» Reeds ongeveer twintig jaar gele- 
» den werden de eerste ultra-sonore 
» dieptemeters volgens het systeem 
» Langevin-Chilowsky op onze trei- 
» Iers toegepast en hierbij dient aan- 
» gestipt dat de Belgische Reders on- 
» der de eerste van Europa waren die 
» het voordeel van dergelijke instru- 
» menten als hulp bij de visvangst en 
» bij de navigatie hebben ingezien.
» Sinds die tijd en wel vóór 1940, 
» zijn vrijwel alle grotere vaartuigen 
» van dieptemeters voorzien geworden, 
» die toen meestal met lichtsignalen 
» werkten voor het aangeven van de 
» diepte en van tussen schip en bodem 
» aanwezige voorwerpen en visscholen.
» Het waarnemen daarvan is veel 
» vergemakkelijkt door het toepassen 
» van een schrijftoestel, dat de vorm 
» van de bodem en wat er zich tussen 
» bodem en schip bevindt op een lo- 
» pende papierband aantekent. Als 
» voorbeeld geven we hierbij een foto 
» van een papierband waarop een vis- 
» school werd aangetekend op 19 De- 
» cember 1938 in de omgeving van Ut- 
» sire aan de Noorse kust.
» Sedert de eerste toepassingen is 
» de techniek snel vooruit gegaan en
de nu bestaande Marconi, Hughes en 
SFR-Carpentier dieptemeters met 
schrijftoestel doen, wat kwaliteit en 
prijs betreft, voor geen Amerikaans 
fabrikaat onder.
» De bewering dat het nutteloos is 
nog langer dieptemeters in huur te 
nemen omdat ze nu op afbetaling 
verkrijgbaar zijn kunnen wij niet 
onderschrijven. Integendeel zijn wij 
er van overtuigd dat de huur- en 
onderhoudmethode voor de Reders 
het voordeligst is.
» Het is een door een lange prak­
tijk bevestigd feit dat de toestellen 
aan boord der visserij schepen veel te 
lijden hebben en het geregeld onder­
houd zeer kostelijk is.
» Bij een gekocht toestel weet de re­
der niet van te voren, wat zulk on­
derhoud per jaar zal bedragen, het­
welk bij een huur- en onderhoud- 
kontrakt wel vaststaat.
» Tevens behoeft hij niet een grote 
som in korte tijd uit te betalen om 
het toéstël aan te kopen.
» Als hij eenmaal eigenaar is ge­
worden én hij heeft het toestel 5 
jaar in gebruik, dan zal hij wel be­
merken dat zijn totale kosten die 
van een huur- en een onderhoud- 
kontrakt ver te boven gaan.
» Hoe dikwijls komt het niet voor 
dat een belangrijk deel van een toe­
stel moet worden vervangen en 
waarvan een reder zich geen reken­
schap geeft omdat onder het huur- 
kontrakt het gratis wordt her­
nieuwd. Daarentegen als eigenaar 
van het toestel moet hij er voor be­
talen.
» Daarom zal het wel zijn te bera­
den alvorens een beslissing te nemen 
en wij kunnen hieraan nog een goe­
de tijding toevoegen, dat er weldra 
door Marconi een toestel van kleiner 
formaat gaande tot over 100 vadem 
zal worden geleverd tegen betere 
verkoopprijs dan in het genoemde 
artikel aangegeven.
Vergadering
voor de
Kustvissers
T E  OOSTENDE
Op Zondag, 10 December, te 10 uur 
wordt een algemene vergadering ge­
houden voor aDe kustvissers in het 
café Rudolf Vande Kerkhove, Vindic­
tivelaan, 19.
DAGORDE :
Besprekingen : Sprotprijzen 
Regie
Averijen
MIJN IN DE KOR
Het Franse vissersvaartuig «Emma» 
heeft gisteren. Donderdagmorgen een 
mijn in de kor gekregen. Het schijnt 
dat het slechte weder terug mijnen 
losgeslagen heeft.
De ligging van het schip op het 
ogenblik was 51° 12’ 30” en 1° 57’ 30” 
In die streken drijven waarschijnlijk 
lijk nog andere mijnen rond.
De schipper zag enkel de mogelijk­
heid de netten af te snijden.
MOTORSCHADE
De 0.234 van Albert Desmit werd 
met een gebroken piston opgesleept 
naar de haven van Oostende door de
0.91 van Desmit August.
VOORZICH TIGER OPTREDEN  
GEW ENST
De N.728 van Cloet Maurice, welke 
te Nieuwpoort aan de kade gemeerd 
lag met een tros voor en achter liep 
schade op aan de voorste meertros, 
door het feit dat de N.788 trachtte te 
meren langs de kade voor het lossen 
van zijn vis. Om dit te vergemakkelij­
ken vierde de bemanning van de N728 
de trossen, toen plots de voorste0 in 
de schroef van de N.788 terecht kwam 
waardoor deze gans vernield werd.
AfJeuwe metfiade am 
(icudng, te zauten
Een Duitse firma vond een nieuw 
methode uit om haring in te zouten, 
’t Schijnt dat het procédé zeer een­
voudig is en dat de haring door mid­
del van droog zout en een zoutoplos­
sing bewerkt wordt Nog een paar an­
dere producten, waarvan het gebruik 
geen wettelijke toelating vereist, ko­
men er bij te pas. De aldus gezou­
ten haring kan gerust voor maatjes­
haring doorgaan.
SXe aeótetfiiueefi in Japan
De oestercultuur in Japan is zo oud op dezelfde manier als op de Atlanti- 
als het land zelf. In dit land speelde sche kust. Het oogsten geschiedt met 
het voedsel, dat van de zee herkom- behulp van kleine handtangen. Het 
stig is, trouwens steeds een voorna- rendement van deze productie is niet 
me rol ongetwijfeld door de talrijke bijster hoog aangezien de oesters veel 
inwoners die langs de kust wonen. te lijden hebben van zeesterren.
De oesterkweek werd op zeer ver- In de Tokiobaai is het getij enver- 
schillende primitieve wijzen maar ook schil groter en wel zodanig dat bij 
op uiterst moderne manier bedreven, laag water grote oppervlakten bloot- 
De overvloed aan beschikbare werk- komen. Zaaioesters op kammossels,, 
krachten heeft er bovendien methodes oesters, gaapsehelpen worden op de 
mogelijk gemaakt die elders zeker niet grond gelegd. De oesters worden naar 
zouden kunnen toegepast worden. Bij vettere gronden gedreven vooraleer 
de studie van deze methodes is dan geoogst te worden, 
ook hier en daar een idee te halen, j n ^  )3aai van Jatsushiro is de bo- 
waarvan de toepassing in andere lan- dem hoodfzakelijk samengesteld uit 
den van de wereld nuttige gevolgen m o ^ e r  Gedurende de zomer is deze 
zou meebrengen. In feite worden de 
oesters over de ganse lengte van de 
Japanse kust gevonden doch prak­
tisch is de nijverheid op een vijftal 
plaatsen geconcentreerd waarvan de
streek onderhevig aan zware typhoons 
waardoor de kuituur uiterst bemoei­
lijkt wordt.
Zaaioesters worden hier bekomen
inlandse zee vóór de geteisterde stad door het plaatsen van ronde stenen
Hiroshima niet het onbelangrijkste 
centrum is. Warme beschermde wate­
ren en een grote ruimte met regel­
matige getijen maken er voorname 
productieplaats van.
In hoofdzaak worden twee metho­
des toegepast :
1. de oesters worden op de bodem ge­
plaatst.
van 10 cm. diameter op de bodem van 
de monding van een kleine stroom 
waar het zaadschieten goed is gedu­
rende de maand Mei. In deze be­
schermde plaats worden de oesters 
gehouden tot het typhoonseizoen 
voorbij is. Vervolgens worden ze in 
kleine boten overgeladen en naar de 
groeiplaatsen overgebacht. De ste-
2. de oesters worden boven de grond nen worden op de bodem gespreid op
gehouden.
BODEMCULTUUR
In de Matsushimaeilanden, een 
bijzonder voortbrengstcentrum, is het 
verschil tussen laag en hoog water 
amper vier voet en de diepte bij laag 
water is minder dan tien voet Oesters 
worden er gekweekt van natuurlijk 
zaad of van geplant zaad op de bodem
Frankrijk
Een nieuw modern apparaat
In het nautisch salon werd onlangs 
een nieuw apparaat voor klanksigna- 
len tentoongesteld.
Het toestel, dat minder dan 200 kgr. 
weegt en tijdens het gebruik slechts vordert slechts zeer langzaam, De ge- 
1,70 m. op 1,75 m. inneemt, laat, mits bruikte ronde stenen worden niet weg
een afstand van vijf voet van elkan 
der en op gelijklopende lijnen, waar­
tussen eveneens een afstand van zes a 
zeven voet wordt behouden.
Gedurende opeenvolgende jaren 
worden de stenen vrijwel altijd op de- 
zefde plaatsen gelegd waardoor grote 
oneffenhden en ware kanalen zijn 
ontstaan.
In September of Oktober van het 
tweede jaar zijn de oesters tot een 
commerciële grootte gewassen. De Ja­
panners voeren alsdan met hun klein 
bootje door de kanalen, vullen ze met 
de oesters, die ze overbrengen naar 
vette gronden. Na 2 a 3 maanden wor­
den de oesters ingezameld door ze op 
te scharrelen in van draad voorziene 
stellages, welke herhaaldelijk geschud 
worden om de oesters te ontdoen van 
alle vuil. Deze primitieve werkwijze
Van hier en daar uit bolland
UITVOER VAN PEK EL- EN Frankrijk 82.282 kgr.
STEURH ARIN G IN HET DERDE De exporteurs te Scheveningen ver-
KW ARTAAL 1949 zorgden met 2 millioen kgr. 36 t. h.
Volgens een bericht van de «Dienst van de export, die te Vlaardingen en
een behoorlijke plaats aan boord van 
het vaartuig, toe de signalen te horen 
die uitgezonden worden door boeien, 
torens en schepen, De signalen wor­
den oneindig duidelijker waargeno­
men dan dit met het blote oor het 
geval is en het is mogelijk ze, zowel 
’s nachts als tijdens mistig weer, met 
volkomen zekerheid te localiseren.
Al kan het geenszins de radar ver­
vangen, toch biedt het voordelen, die 
volstrekt niet te miskennen zijn : het 
kan op om het even welk vaartuig ge­
bruikt worden; het vereist geen ge­
specialiseerd personeel en, last but not 
least, het kost veel minder.
gegooid aangezien ze voor een vol­
gende kweekoperatie moeten dienstig 
zijn.
Als voordelen van deze methodes 
kan gelden :
1. van de typhoon heeft de cultuur 
niet te lijden
2. de stenen houden de oesters boven 
het slijk.
(VERVOLGT)
Zo sterk als een paard 
Maakt U ROOBAARD
der Nederlandse Haringcontrole» wer­
den gedurende het derde kwartaal 1949 
in totaal 5.762.506 kg pekel- en steur - 
haring ter waarde van f. 3.074.984 uit­
gevoerd, tegen 7.966.822 kgr vertegen­
woordigende een waarde van f. 4 mil­
lioen 249.642 in hetzelfde kwartaal van 
1948.
De voornaamste afnemende landen 
waren als volgt :
Duitsland (Bizone) 2.730.201 kgr.
België 1.875.330 kgr.
Tsjecho Slowakije 549.931 kgr.
V. Staten N. Amerika 267.414 kgr.
Canada. 104.903 kgr.
IJsland
De overaanvoer in de Britse havens 
heeft een grote bezorgdheid gewekt 
bij de IJslandse visuitvoerders, waar­
van de schepen maar een derde van 
hun vangst konden verkopen. Vele 
schippers hebben hun vangsten terug 
naar IJsland gebracht om te zouten 
ofwel voor de vismeelfabriek te be­
stemmen Een zegsman van de IJsland­
se visserij verklaarde : «De Britse
markt is sinds 1938 nog nooit zo slecht 
geweest. Wij kunnen onze vis in Duits­
land niet verkopen daar ons contin­
gent daar op is. Het enige dat wij kun­
nen doen is het terug brengen naar 
IJsland. Wij zijn gewoon aan hoogten 
en laagten en wij hopen dat alles wel­
dra terug normaal zal zijn». Intussen 
is de winterharing nog niet kunnen 
gevonden worden. Indien dit niet vlug 
gebeurt zal dit weer een economische 
tegenslag voor IJsland betekenen
Uitbreiding van de visserij 
in Pakistan
Als gevolg op een recent bezoek van 
Dr Blegvad, hoofd van de biologische 
visserij onderzoekdienst van Dene­
marken werd besloten de visserij zo­
danig uit te breiden dat spoedig een 
productie bereikt wordt die • v ijf­
maal hoger is dan de huidige. Aldus 
zou voorzien zijn in de binnenlandse 
behoeften terwijl tevens aan export 
zou kunnen gedaan worden. Men 
denkt eveneens op de inrichting van 
fabrieken voor vervaardiging van bij- 
produkten. Een voorlopig plan werd 
opgemaakt en voetstappen zullen 
aangewend in Australië om aldaar 
schepen te bekomen alsook visserij- 
havenuitrusting. Een nieuwe visserij- 
haven wordt eerlang in Karachi op­
getrokken.
W IJTING is ook fijn 
Voor ieders welzijn
te Katwijk aan Zee namen daarente­
gen 28.000 22 t.h van de export voor 
hun rekening
DE SNOEKVISSERIU OP HET  
IJSELM EER ES WEDEROM HERVAT
De IJsselmeervissers, die, zoals eer­
der door ons werd vermeld, enige we­
ken geleden, wegens de slechte uitkom 
sten, de visserij op de snoekbaars had­
den stopgezet, hebben deze verleden 
week wederom hervat
De vissers zijn thans overeengeko­
men dat hun vangsten niet zullen ge­
lost worden indien de marktprijzen la 
ger zijn dan 40 cent per kgr. Tevens 
hebben ze afgesproken dat er per vaar 
tuig en per etmaal niet meer dan 1000 
kgr. mag worden aangevoerd, terwijl 
er in het vervolg na Vrijdagnamiddag 
niet meer ter visserij zal worden uit­
gevaren.
Wanneer deze afspraken nu conse­
quent worden doorgevoerd kan het 
niet anders of onze vissers zullen hier­
van zonder uitzondering profiteren.
Kris-Kras
♦ Een record ! Een stoomtrawler, 
komende van IJsland, bracht een ka­
beljauw binnen van 1,50 meter lengte. 
Gekuist woog het beest nog 75 pond. 
In elk geval een record van de laatste 
jairen want naar het schijnt heefj 
men vroeger nog, eveneens uit IJs­
land, stuks aangevoerd van 1,50 m. 
tot 1,65 m. met een gewicht van 25 tot 
43 kgr.
O Als er sprake is van records komt 
Amerika er natuurlijk bij te pas. Van 
daaruit bevestigt men inderdaad dat 
eens een kabeljauw werd binnenge­
bracht van 72,5 kgr. Maar voorzichtig­
heidshalve voegt men er aan toe dat 
het gewicht niet officieel gecontro­
leerd werd.
♦ Aangezien we nu toch in de records 
verzeild geraakten willen we nog het 
geval aanhalen van een zoëven over­
leden nettenmaker uit Bremerhaven, 
die gedurende meer dan 50 jaren zijn 
naald hanteerde. Vermoedelijk toch 
ook een record En triestig bovendien 
want als men tot zijn 83ste jaar moet 
werken... Of ten ware dat de liefde 
tot de stiel hem zo ver heeft ge­
bracht !
uit Ytrseke
m i.-.
S T ER K E  ACHTERUITGANG IN DE 
M OSSELUITVOER NAAR B ELG IE
Yerseke, 3 December 1949.
gaven ruim elf duizend ton bedraagt. 
Wat de andere oorzaken zijn verdie­
pen we ons echter nu niet in de grote 
teruggang is er en volgens de kranten­
berichten onderkent men goed het 
Deense gevaar en toch laat men na 
die maatregelen te nemen die de enige 
kans bieden tegen een verder op-of in-
Dit is nu niet langer een veronder­
stelling, neen, de cijfers van de uit­
voer voor Oktober ’49 en die over Ok­
tober die we hier voor ons hebben wij­
zen dit overduidelijk aan. Als uitge- 
| voerd naar België en Luxemburg in dringen van het Deense produkt, 
1 Oktober 1949 wordt aangegeven 31.619 
ton. Maar de opgave Oktober ’48 geeft 
42.912 ton. Een verschil dus van ruim 
11.000 ton, zegge elf duizend ton, het­
zij ruim een millioen kgr. Een achter­
uitgang dus van ongeveer 25 ten hon­
derd. Wat onzes inziens NIET gering 
is ! ’t Zou interessant zijn naar de 
oorzaken er van te zoeken indien dit 
nodig was. Maar het is niet nodig.
Ieder weet dit wel zo ongeveer. Daar
Ré
0c
WAAROM MEN ER NIET  
OVERGAAT
TOE
zo vragen niet alleen wij ons af. Men 
erkent de noodzaak, men zegt niet 
meer dat het onuitvoerbaar is en toch 
niet doen. Slikt Vermosin dit weer 
maar gedwee en gaan ook de nieuw 
toegelaten Belgische importeurs ermee
is eerst de te hoee Driis en de te ero- akkoord ? We zouden dit onmogelijk 
te tarra en tw eedensde D een seen  achten indien we niet eerder de uiterst
«meegaande» houding van Vermosin 
hadden gezien en ons er over verwon­
derd Om te weten of België zich weer 
kalm schikt in het voortduren van 
deze voor hen eigenlijke onhoudbare 
toestand dienen we af te wachten.
D e  F r a n s e  O n r u s t
Wij gaven verleden week een uit- plan van O.E.C.E. voorziet de afschaf- 
eenzetting over de toestand van de fing van de helft der contingenten 
Franse visserij. Bij deze gelegenheid zonder dat evenwel verduidelijkt
wezen wij er op dat de reders momen­
teel in alarmtoestand verkeren inge­
volge de neiging die zich bij de O.E.C. 
E.-vertegenwoordigers manifesteert 
om contigenten en douanerechten af 
te schaffen.
Ondertussen werd de onder-staats-
de vreemde te betrekken.
3) de agenten van de exporterende 
landen, die niets beters verlangen dan 
dat de grenzen wijd open gezet wor­
den.
Indien echter tegen alle logica en 
tegen alle rechtvaardigheid in, toch
wordt op welk artikel deze afschaf­
fing betrekking heeft. Hieruit dient 
het besluit getrokken dat elk land de
vrijheid gelaten wordt artikelen of EEN TW EED E VER D ED IG IN G SLIN IE  
goederen naar eigen keuze op de lijst 
te plaatsen.
Bovendien zou het toegelaten zijn 
secretaris voor visserij reeds in de ge- voor een bepaald artikel slechts een tot nadelige maatregelen besloten 
legenheid gesteld het standpunt van gedeeltelijke vrijheid te voorzien. Zo wordt zal de taak hierin bestaan : de 
de reders uiteen te zetten op de Ka- zou het, bij voorbeeld, mogelijk ge- schade zoveel mogelijk te beperken 
mercommissie voor Koopvaardij en maakt worden dat conserven in olie en er naar te streven dat het tot 
Visserij. Dit gebeurde op een klare, volledig vrij zijn terwijl voor gezouten stand komen van de' vrijhandel al- 
ondubbelzinnige wijze en de indruk is haring het contingenteringsstelsel in leen geldt voor deze soorten, die nu 
dat de parlementairen die van deze zwang blijft. reeds voldoende beschermd zijn en
commissie deel uitmaken, overtuigd Hoefddoel is en blijft dat het land alleen mogelijk is gedurende enkele 
werden van de gevaren die met de in- ertoe geraakt 50 t.h. van de huidige perioden van het jaar. En indien de 
stauratie van de vrijhandel verbonden contingentering te bereiken. partij met een totale nederlaag beslo-
zijn. En voorzeker zal men op hen Het is dus nationaal plan dat de ten wordt dan b ljjft slechts één ding 
kunnen rekenen op het ogenblik dat eerste phase £an de strijd gestreden te doen ; zlch 20 degelijk mogelijk or­
de kwestie haar definitieve oplossing word _^ g n deze strijd wordt ongetwij­
feld zeer hard omdat er af te rekenen 
valt met de hardnekkige tegenstand 
van :
(doch slechts voor een klein deel) de 
Duitse invoer.
Niet alleen in ons briefje werd op 
deze dingen meermalen gewezen. Ve­
len met ons zagen en wisten het, maar 
we menen niet te veel te zeggen als 
we beweren dat niet velen een zo gro­
te teruggang hadden verwacht. Tot in 
den treure is gewezen op de noodzaak 
om gezuiverde mosselen OOK naar 
België te verzenden. Doch om ver­
schillende redenen ( ’t waren eigen- land uitgevoerd 37.179 ton dit jaar gin- 
hjk meer voorwendsels) kwam er nog gen 39.799 ton Frankrijk binnen. Een 
steeds niets van. Tot we gisteren op voordelig verschil dus van ruim 2600 
onze terugreis naar Holand vernamen ton. Hoewel dankbaar voor die verbe- 
dat alles in kruiken en kannen was om tering is ze evenwel veel te klein om 
aanstaande Maandag (5 December de achteruitgang naar België en Lu- 
dus) met de verzending van gezuiver- xemburg te compenseren. Nog even 
de mosselen te beginnen De camions zy in verband met de Franse afname 
waren reeds besteld, deelde men ons gewezen op hetgeen verleden week in 
mee. Komaan, dachten we (om met onze bladen hier verscheen. Namelijk 
Beets te spreken) dat geeft een bur- <jat de grotere uitvoer die de laatste
DE FRANSE UITVOER TOONT 
VOORUITGANG
Werden vorig jaar Oktober naar i
ger moed. Thuisgekomen vonden we 
’n uitnodiging om een vergadering der 
mosselhandelaren-vereniging bij te 
wonen. Als punt 3 op de agenda stond 
«Uitslag besprekingen te Bergen op 
Zoom, verzending schoongemaakte 
mosselen vanaf aanstaande week». We 
dachten dit klopt met hetgeen we on­
derweg vernamen. We waren echter ^  w
te laat thuis om nog tijdig ter verga- meerderde vraag is het niet
dering te kunnen zijn.
DE ONTGOOCHELING KWAM 
LATER
tegemoet gaat. Men noemt de over­
schakeling naar de vrijhandel : 
l’opération catastrophale, t.t.z. de 
no d .cttge bewerking. Ze wordt 
gewenst door de gezagvoerders van de 
O.E.C.E. en deze vinden zeer bereid­
willige medeweékers onder diegenen 
de altijd geïnteresseerd geweest zijn 
door de faciliteiten, die de Franse
1) de theoreticussen van de Natio­
nale Economie, die de kwantitatieve 
opbrengst van de Franse vissers on­
toereikend achten zonder attentie te
ganiseren om de algemene onkosten 
tot het kleinste minimum te herleiden 
De stichting van machtige corpora- 
tieven is hiervoor het aangewezen mid 
del.
Het is een zware vergissing te gelo­
ven dat de kleine visserij als grootste 
slachtoffer van dit avontuur zal val­
len. Immers zij, aan wie men juist 
hun onvoldoende rendement verwijt,___  geven aan het qualitatief rendement ___________ ____
ma kt biedt; onder de verdelers. d e, en die diensvolgens overtuigd zijn dat zullen zich veel beter kunnen verdedi- 
zoals gewoonlijk hun eigen voordeel er mogelijkheid bestaat om goedkoper gen dan de hoogzeevisserij, omdat zij 
boven het algemeen belang stellen en voort te brengen door de werkkrach- altijd klienten zullen vinden voor hun 
verder, maar deze eerder als verdo- ten te verminderen. zeer verse vis. Maar voor de beman-
ken en des te gevaarlijker sympathi- 2) de verzenders van de haven van ningen van de hoogzeevloot blijft al- 
santen. de voorstanders van de Natio- Boulogne, die verscheidenheid van vis leen één uitweg : de werkloosheid.
nale Economie.
HET EER ST E  DOEL
Laten we eerst nagaan waarin de 
«opération catastrophe» bestaat. Het
soorten missen als de haringperiode 
in volle gang is en bevreesd zijn dat 
een hunner klienten zich wenden zal 
tot een leverancier van een andere 
haven, waar de keuze rijker is en der­
halve er de voorkeur aangeven vis uit
Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL 
| IJMUIDEN HOLLAND
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden.
I Telefoon IJmuiden 5683. Tel Santpoort 8228 (des avonds)
SPECIALITEITEN 
EXTRA CABILLAUD DE HOLLANDE TARBOT en HEILBOT 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN
DE B ESTE VERD ED IG IN G
Doch de beste verdediging blijft de 
aanval. En die aanval kan geschieden 
op basis van de internationale overeen 
komst, die in de lente van 1946 te Lon­
den ondertekend werd en voor doel 
had de overbevissing te verhinderen. 
Die conventie bereikt echter haar doel 
niet En daarmee werd, enkele tijd ge­
leden reeds, door Frankrijk en Enge­
land gezamenlijk een voorstel inge­
diend om het productievermogen van 
de visserijvloot der diverse landen te 
herleiden tot het peil van 1938. Dit 
voorstel werd verworpen hoofdzakelijk 
door deze landen, die tijdens de oor­
log een grote vlootuitbreiding hebben 
gekend en precies diegenen zijn welke 
er het grootste belang bij hebben dat 
de Franse grenzen open gaan.
Wat Frankrijk aangaat het zou zon 
der de geringste onrust de aanvaar­
ding van het voorstel tegemoet zien 
Ze zou bovendien de toekomst van 
de Europese visserij gunstig beïnvloe­
den.
weken naar Frankrijk plaats greep em 
gevolg zou zijn van de mogelijkheid 
die het snellere vervoer biedt tot het 
bedienen van verder gelegen stres^n. 
Dit nu zo deelde een Frankrijk-expcr- 
teur ons mee was er naast. We ven 
dus te veel eer aan de krant (oen we 
schreven dat een en ander precies 
klopte. De eigenlijke reden van de ver-
voor han­
den zijn van geschikte consumptie* 
mosselen in Frankrijk. Dus nemen die 
handelaars die gewoonlijk in meer zui­
delijk Frankrijk de Franse mosselen 
verhandelen Zeeuwse om hun klienteel 
te kunnen bedienen Hoewel ’t niet uit­
gesloten is dat kennismaking met een 
zoveel beter productie dan het Franse 
als regel is wel gevolgen kan hebben, 
toch gelieve men er rekening mee te 
houden dat de Franse mosselen be­
schermd worden door geen Zeeuwse 
toe te laten als er binnenlandse ziin,
Want toen we vanmorgen een ver- 
gaderingganger spraken, bleek het om 
kort te gaan dat er weer niets van 
kwam ! !
Ter vergadering kwam onze bood­
schapper te weten dat een gerucht 
(let wel : een gerucht !) in de lucht 
zou zijn gekomen dat van Belgische 
zijde zou zijn meegedeeld alleen nog Dat naar Parijs als regel pas .n Okto- 
maar geschoonde mosselen te willen ber kan worden begonnen, houdt mede 
aanvaarden. Werden die niet geleverd verband met die bescherming der !n‘ 
dan geen mosselen, zou zijn gezegd, heemse mosselhandelaars-belangen. 
Hoewel (we schreven dit nog zeer 
kort geleden) we dit de enige manier 
van optreden achten om op succes te 
kunnen rekenen, bleek al spoedig dat 
van zoiets niets bekend was.
HOE WAS DE MOSSELAFZET  
NAAR DE ANDERE LANDEN ?
ER KOMT NIETS VAN
Niettegenstaande vonden we van­
daag in plaatselijk en streekblad aan- 
gekondigd dat van 5 December af al­
le mosselen bestemd voor België na
Duitsland dat nu : ï België invoert, 
nam 2625 ton af in Oktober 1949 ter­
wijl het verleden jaar noch in- noch 
uitvoerde. Engeland nam verleden 
jaar Oktober 3453 ton dit jaar 2060. 
Achteruitgang bijna 1400 ton. Zwit­
serland bleef gelijk en wel nu 61 sn
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eerst gezuiverd te zijn per auto ter verleden jaar 60 ton. En tenslotteDe- 
bestemming zouden worden gebracht, nemarken dat verleden jaar 75 ton af- 
Als aanleiding tot dit besluit gaf men nam, zien we dit jaar niet op de lijst.
op dat de Belgische importeurs de 
laatste tijd te veel last van tarra 
(schelpen en vuil) hadden en gere­
geld klanten verloren die zich wenden 
tot de Deense mosselen die in schoner 
toestand de Belgische markt binnen­
stroomden.
Verder lezen we in die beide berich­
ten : «Onze Zeeuwse geschoonde mos
Jammer, zeer jammer dat het verbruik 
in Nederland er niet in voorkomt. We 
twijfelen er niet aan of ook daar zou 
achteruitgang blijken na vergelijking 
We komen dit straks wel aan de weet. 
Zonder de Nederlandse cijfers komt 
met het totaal cijfer van Oktober vo­
rig jaar 83.680 tot een vermindering 
van ruim 8500 ton. Met het ocg hierop 
elen maken nu een kans. Denemarken kunnen we nog niet meezingen met de
dat genadeloos op alle terrein con­
curreert, verzendt nu ongeveer 1500 
ton per week naar België».
Tussen haakjes zij opgemerkt dat 
de Deense invoer niet alleen de grote 
terugloop over October 1949 veroor­
zaakt. Zijn de cijfers 1500 ton per week 
juist, dan is dit toch maar iets meer 
dan 6000 ton per maand terwijl het 
gehele verschil zoals we boven aan-
berichtgever uit een onzer bladen 
«Het gaat goed met de mossels». 
Wachten we nu op de Novembercijfers.
Verantw, Opst. s. b o l l in n e
H. Hartplein 11. 
P.C.R. 4189.87
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